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1 INLEIDING 
De studies waarvan in deze dissertatie verslag wordt gedaan vinden in meerdere of 
mindere mate hun oorsprong in een model van Jay Belsky over determinanten van 
ouderlijk opvoedkundig handelen. Dit model, dat binnen deze dissertatie de status zal 
hebben van een heuristisch model, tracht enerzijds aan te geven welke factoren van 
invloed zijn op ouderlijk handelen terwijl het anderzijds tracht te beschrijven op welke 
wijze deze factoren onderling aan elkaar gerelateerd zijn. 
De doelstelling van deze dissertatie is gelegen in een exploratieve toetsing van een belang-
rijk deel van het model van Belsky. Tevens zal het model op een enkel onderdeel nader 
geanalyseerd worden. Ook zullen enkele op het model gebaseerde veronderstellingen van 
Belsky over stressbuffer-processen onderzocht worden. Ter operationalisatie van een 
aantal variabelen uit het model zal bovendien een voor de Nederlandse situatie nieuw 
meetinstrument gepresenteerd worden. Een instrument dat ook voor de alledaagse praktijk 
van de gezinspedagogiek en de klinische ontwikkelingspsychologie van betekenis kan 
zijn. 
In het model van Belsky dat in deze dissertatie in paragraaf 2.2.1 uitvoerig zal worden 
behandeld, wordt getracht een breed beeld te geven van een aantal factoren waarvan wordt 
verondersteld dat ze van invloed zijn op ouderlijk handelen. Het model pretendeert geen 
uitputtendheid, hiermee zou de complexiteit van de werkelijkheid slechts geweld worden 
aangedaan, maar tracht wel een aantal van de belangrijkste determinanten van ouderlijk 
handelen zoals die in de literatuur bekend zijn, in een omvattend schema samen te 
voegen. 
In deze integratie van veronderstelde determinanten ligt de kracht van het model. Het 
model kent daarbij, bijna noodzakelijkerwijs, een vrij globaal karakter toe aan de 
verschillende afzonderlijke determinanten. Over iedere determinant op zichzelf valt op een 
microniveau een heleboel te zeggen. Deelaspecten van determinanten kunnen zeer 
uitvoerig en gedifferentieerd onderzocht worden in relatie tot elkaar en in relatie tot 
ouderlijk opvoedkundig handelen. Op het moment echter dat we ervoor kiezen een aantal 
opvoedingsdeterminanten bij elkaar te brengen en in een integratief model gezamelijk en in 
relatie tot elkaar te bestuderen, is het een vrijwel ondoenlijke zaak geworden om recht te 
doen aan het meer gedifferentieerde karakter van iedere determinant afzonderlijk. 
Verdiscontering van een groot aantal deelaspecten van iedere determinant zou het 
onderzoeksmodel veel te complex maken. Afgezien van een aantal methodologische 
onoverkomelijkheden zou het ook zeer de vraag zijn of een dergelijk ingewikkeld model 
bij de huidige prille kennis over opvoedingsprocessen niet eerder verwarrend en chaotisch 
zou overkomen dan dat het tot werkelijk heldere inzichten zou kunnen leiden. 
In enkele van de hier gerapporteerde studies is niettemin toch getracht om iets van de 
nuances van de diverse determinanten, zoals die overigens ook voor een deel door Belsky 
zelf onderkend worden, in empirisch opzicht wat verder uit te werken. Zo zal in 
hoofdstuk vijf waarin onder meer de samenhang tussen ouderlijk handelen en huwelijks-
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kwaliteit onder de loep genomen wordt, in eerste instantie een aantal aspecten van de 
kwaliteit van de huwelijksrelatie aan verschillende vormen van ouderlijk handelen 
gerelateerd worden. Verder wordt in hoofdstuk zes getracht om bij een studie naar de 
stressbuffer-functie van sociale ondersteuning verschillende, theoretisch relevante 
functionele vormen van sociale ondersteuning te onderscheiden. 
Als het ware op onderdelen wordt het model van Belsky in enkele van de onderhavige 
studies dus nader gedifferentieerd. Worden echter wat grotere delen van het model 
getoetst, zoals in hoofdstuk zeven en in het tweede deel van hoofdstuk vijf, dan wordt 
ook in dit onderzoek min of meer noodgedwongen teruggevallen op een meer globaal 
karakter van de diverse determinanten. 
Omdat in deze dissertatie toch ook beoogd wordt recht te doen aan iets van de nuances 
van de variabelen in het model van Belsky, worden in het tweede hoofdstuk de 
theoretische achtergronden bij het model vrij uitvoerig besproken. Dit geldt zowel voor de 
variabelen waarvan verondersteld wordt dat zij een determinerende functie hebben ten 
aanzien van ouderlijk handelen, als ook voor de opvoedingsvariabelen zelf. De 
geïnteresseerde lezer kan dus in dit tweede hoofdstuk vrij uitgebreid kennis nemen van de 
achtergronden van de belangrijkste variabelen zoals die in het model van Belsky 
gepresenteerd worden. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt allereerst stil 
gestaan bij de afhankelijke variabele in het model, namelijk ouderlijk opvoedkundig 
handelen. Aan de hand van twee centrale dimensies warmte en controle worden de diverse 
begrippen in de opvoedings- of socialisatieliteratuur nader besproken. Tevens komen 
enkele opvoedingspatronen gebaseerd op de verschillende opvoedingsdimensies aan bod. 
Vervolgens wordt de relatie tussen ouderlijk handelen en het (dys)functioneren van 
kinderen vrij kort behandeld. Deze laatste verhandeling schiet voor een deel voorbij aan de 
doelstelling van deze dissertatie. Immers de studies die hier gerapporteerd worden zijn 
voor het merendeel gericht op een analyse van samenhangen tussen enerzijds factoren die 
aan de oorsprong liggen van opvoeding en anderzijds ouderlijk handelen zelf, en niet op 
de gevolgen van ouderlijk handelen zoals het psychosociaal functioneren van kinderen. 
Omdat in hoofdstuk vijf echter verwezen wordt naar het functioneren van kinderen als 
consequentie van het opvoedingsgedrag van hun ouders, is er toch voor gekozen om 
summier in het tweede hoofdstuk in te gaan op inzichten en theoretische veronderstel-
lingen omtrent dit soort relaties. Tevens geeft een dergelijke uiteenzetting een beter inzicht 
in de aard en betekenis van de verschillende opvoedingsbenaderingen van ouders. 
In de volgende paragraaf van het theoretische hoofdstuk worden de voornaamste 
determinanten van ouderlijk handelen in het model van Belsky nader besproken. Niet alle 
determinanten van dit model worden in het onderhavige onderzoek betrokken. Hier ligt 
een tweede beperking van deze dissertatie. Het model van Belsky heeft een te breed 
karakter om in een eerste exploratieve toetsing daarvan meteen het hele scala aan 
determinanten mee te nemen. Ook geeft een door Belsky onderscheiden determinant als 
'de aard van de door de ouder zelf genoten opvoeding' het model een verbreding naar een 
intergenerationeel vlak. Onder meer deze verbreding noodzaakt een inperking van het 
huidige onderzoek tot de vier voornaamste determinanten, zoals deze overigens ook door 
Belsky zelf als zodanig zijn aangegeven. Ter verkrijging van een voldoende variantie-
breedte in de data kiezen we er in dit onderzoek voor om in de onderzoeksgroep zowel 
ouders uit zogenaamde klinische als ouders uit zogenaamde niet-klinische gezinnen op te 
nemen. Een verdere uitbreiding van deze onderzoeksgroep met een tweede generatie van 
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grootouders zou echter een te zware druk leggen op de de fase van de dataverzameling. 
Voor diegene die geïnteresseerd is in deze intergenerationele component van het model 
kan verwezen worden naar onderzoek van Vermulst, de Broek en van Zutphen (1991) 
waar wèl een dataverzameling bij meerdere generaties heeft plaatsgevonden. 
In aparte subparagrafen worden in het tweede hoofdstuk achtereenvolgens behandeld: de 
persoonlijkheid van de ouders, de kwaliteit van de huwelijks- of partnerrelatie tussen 
ouders, de ondersteuning zoals door de ouders ervaren vanuit de primaire sociale 
omgeving, en tenslotte het temperament van het kind. Van iedere factor wordt op zichzelf 
eerst kort de algemene theoretische achtergrond belicht waarna vervolgens datgene wat 
bekend is over de afzonderlijke, bivariate relatie tussen de betreffende factor of determi-
nant en het ouderlijk handelen besproken wordt. De determinant sociale ondersteuning 
wordt in het tweede hoofdstuk wat uitvoeriger besproken omdat een dergelijke factor 
binnen de context van een pedagogische studie zelden aan de orde wordt gesteld. 
Hier en daar zal bij de bespreking van de verschillende determinanten aandacht besteed 
worden aan mechanismen achter de beïnvloedingsrelatie tussen de determinanten en 
ouderlijk handelen. Mechanismen die echter nauwelijks feitelijk onderwerp van 
bestudering in deze dissertatie kunnen zijn, onder meer omdat kennis hierover in het 
vakgebied nog grotendeels ontbreekt. Hierdoor worden er in de literatuur nog weinig 
pogingen ondernomen om hypotheses op te stellen omtrent dit soort beïnvloedings-
mechanismen. Op sommige plaatsen wordt in het tweede hoofdstuk getracht deze lacune 
wat op te vullen zonder dat hier in het empirische gedeelte van de dissertatie op ingegaan 
zal worden. 
Wanneer in deze dissertatie gesproken wordt over determinanten van ouderlijk handelen 
zou het eigenlijk beter zijn wanneer hier steeds aan toegevoegd zou worden dat het 
eigenlijk niet gaat om feitelijke, maar om veronderstelde determinanten van ouderlijk 
handelen. Het model dat Belsky samengesteld heeft is namelijk vrijwel exclusief 
gebaseerd op correlationeel onderzoek naar samenhangen tussen factoren waarvan in 
meerdere of mindere mate verondersteld wordt dat ze een invloed hebben op opvoeding. 
Ook de hier gerapporteerde studies zijn in wezen correlationeel van aard. Feitelijk 
uitsluitsel over de wijze waarop ouderlijk opvoedkundig handelen bepaald wordt kan 
eigenlijk alleen gegeven worden door middel van (zeer kostbaar) longitudinaal onderzoek. 
Wel kan er met de tegenwoordig ter beschikking staande moderne data-analysetechnieken 
een goede indicatie gegeven worden over het waarschijnlijke verloop van dit soort 
beüivloedingsprocessen. Dit is ook wat er met dit onderzoek beoogd wordt. De studies uit 
deze dissertatie waarin een aantal van de beïnvloedingspaden tussen de variabelen in het 
model empirisch getoetst worden weergegeven, vormen een nadere exploratie van delen 
van het model van Belsky. 
Op basis van zijn model komt Belsky tot enige veronderstellingen omtrent de stress-
modererende kracht en werking van enkele van de factoren of determinanten van ouderlijk 
handelen. Wanneer een bepaalde determinant bij een gezin een negatieve 'lading' krijgt en 
als zodanig ais een stressbron kan gaan fungeren, dan zou de potentieel schadelijke 
werking van deze determinant ten aanzien van het ouderlijk handelen gereduceerd of 
opgeheven kunnen worden door de invloed van een andere determinant met een meer 
positieve 'lading'. Van deze andere determinant zou dan een zogenaamde protectieve 
werking uitgaan. Een ouder die zich bijvoorbeeld ondersteund voelt door zijn (haar) 
sociale omgeving zou zich in zijn opvoedkundig handelen minder negatief opstellen naar 
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een kind met een moeilijk temperament dan een ouder die zich in veel minder mate 
ondersteund voelt. Over dit soort stressbuffer-processen gaat de derde paragraaf van het 
theoretische hoofdstuk. De stressmodererende of -bufferende werking van psycholo-
gische hulpbronnen (persoonlijkheidkarakteristieken van ouders) en sociale hulpbronnen 
(de huwelijksrelatie tussen ouders onderling en sociale ondersteuning) worden daarin 
besproken. 
Het tweede hoofdstuk eindigt met een nadere inkadering vanuit Belsky's model van de 
vier studies die in deze dissertatie gepresenteerd zullen worden. Deze studies vormen het 
empirische deel van de dissertatie. Achtereenvolgens behandelen ze 1) de Nijmeegse 
Ouderlijke Stress Index, een meetinstrument gericht op de identificatie van ouderlijke 
stressbronnen (en in het kielzog daarvan ook mogelijke ondersteuningsbronnen) binnen 
het gezin (hoofdstuk vier); 2) de relatie tussen verschillende aspecten van respectievelijk 
huwelijkskwaliteit en ouderlijk handelen, alsmede de invloed van huwelijkskwaliteit op 
het (dys)functioneren van kinderen via het ouderlijk handelen als mediatervariabele 
(hoofdstuk vijf); 3) de stressmodererende werking van een aantal van de variabelen uit het 
model van Belsky ten aanzien van het ouderlijk handelen (hoofdstuk zes); en 4) een 
exploratieve toetsing van een belangrijk deel van het model zelf over determinanten van 
ouderlijk opvoedkundig handelen (hoofdstuk zeven). Voorafgaand aan de hoofdstukken 
vier tot en met zeven zal in hoofdstuk drie de algemene opzet en methode van onderzoek 
besproken worden. De dissertatie eindigt met een slotbeschouwing (hoofdstuk acht) 
waarin enkele conclusies uit dit onderzoek besproken worden. Ook enkele beperkingen 
van het onderzoek zullen erin behandeld worden. 
In meer algemene zin kan gesteld worden dat dit dissertatie-onderzoek de bestudering 
beoogt van determinanten van ouderlijk opvoedkundig handelen. Het zal duidelijk zijn dat 
dit op verschillende manieren gebeurt. In het ene geval wordt onderzocht op welke wijze 
er verschillende factoren van invloed kunnen zijn op ouderlijk handelen door middel van 
expliciete toetsing van een determinantenmodel. In het andere geval wordt de bestudering 
van determinanten van ouderlijk handelen in een andersoortig kader geplaatst, namelijk in 
het kader van stressbuffer-processen. Een context welke overigens deels gebaseerd is op 
het determinantenmodel zelf. In een derde geval wordt een specifiek beïnvloedingsrelatie 
bestudeerd waarin getracht wordt naast de determinering van ouderlijk handelen door een 
bepaalde beïnvloedingsfactor de gevolgen van deze beide variabelen voor het functioneren 
van het kind te onderzoeken. En voorafgaand aan deze drie studies wordt een meetinstru-
ment gepresenteerd dat van belang is omdat er een aantal determinerende variabelen uit 
deze studies door geoperationaliseerd kan worden. Tevens kan dit voor de Nederlandse 
situatie nieuwe instrument een toegepaste, klinisch-praktische waarde hebben. 
Bij het doorlezen van het tweede hoofdstuk over de theoretische achtergrond van de 
dissertatie dient men erop bedacht te zijn dat dit hoofdstuk een algemeen karakter kent en 
deels ook een min of meer didactische doelstelling heeft. De concrete probleemstellingen 
bij de verschillende uitgevoerde studies worden in dit theoretische hoofdstuk nog niet 
nader uitgewerkt. Pas in de daarop volgende hoofdstukken zal in meer specifieke 
theoretische uitwerkingen steeds toegewerkt worden naar concrete onderzoeksvraagstel-
lingen. In dit licht moet overigens ook het derde hoofdstuk over de onderzoeksmethode 
gelezen worden. Dit hoofdstuk kent eveneens een algemeen karakter, hetgeen vooral blijkt 
bij de beschrijving van de gebruike meetinstrumenten. In eerste instantie gaat het hier 
slechts om een presentatie en nadere bespreking van het gehanteerde instrumentarium. Pas 
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in de volgende hoofdstukken zal precies aangegeven worden voor welke variabelen in het 
betreffende onderzoeksmodel bepaalde meetinstrumenten een concrete operationalisering 
vormen. 
Voor een deel kan deze dissertatie een bundeling van eerder gepubliceerde artikelen 
genoemd worden. De eerste studie is in 1990 in het tijdschrift Gezin gepubliceerd 
(volume 2, pagina 57-76). Dit artikel staat aan de basis van een bij Swets en Zeitlinger 
verschenen handleiding over de Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (de Broek, Vermulst, 
Genis & Abidin, 1992). Tevens is bij deze uitgever de vragenlijst zelf en de verkorte 
versie daarvan verschenen. De tweede studie is eveneens in 1990 gepubliceerd in 
Tijdschrift voor Orthopedagogiek (volume 29, pagina 373-392) maar is hier vrijwel 
volledig herschreven. De derde studie is opgenomen in het boek Ouderschap en ouderlijk 
functioneren, 1991, pagina 53-71, onder redactie van J.R.M. Genis. Deze studie is voor 
deze dissertatie bewerkt en uitgebreid. Alleen de vierde studie is nog niet eerder op een of 
andere wijze in artikelvorm gepubliceerd. 
De lezer wiens interesse minder uitgaat naar de theoretische achtergrond van een aantal 
van de variabelen uit het model en die vooral geïnteresseerd is in het empirische deel van 
de dissertatie, kan desgewenst bij het lezen van het tweede hoofdstuk volstaan met het 
doornemen van de paragrafen 2.2.1, het eerste deel van 2.3 en 2.4. Elk van de studies in 
hoofdstuk vier tot en met zeven wordt immers op zichzelf ingeleid met een korte 
theoretische uiteenzetting. Het overige gedeelte van hoofdstuk twee is vooral bedoeld 
voor diegene die wat minder thuis is in de literatuur over opvoedkundig handelen en 
opvoedingsprocessen, en die graag kennis wil nemen van een algemene theoretische 
achtergrond van enkele aspecten ervan. 
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2 THEORETISCHE ACHTERGROND 
2.1 Ouderlijk opvoedkundig handelen 
Een ouder kan van mening zijn dat een kind zoveel mogelijk vrij gelaten moet worden in 
zijn groei naar volwassenheid. Het kind voelt zelf aan wat het beste voor hem is. Deze 
ouder zal zich in de opvoeding vooral richten op ondersteuning en optimalisering van het 
proces van natuurlijke rijping bij het kind. Een ouder kan echter ook de overtuiging zijn 
toegedaan dat het kind niet vrij gelaten moet worden, maar juist sturing en leiding nodig 
heeft. Niet het kind zelf maar de ouder weet wat goed is, en het kind dient zich aan te 
passen aan de regels en normen die de ouder het kind oplegt In het ene geval zou gesteld 
kunnen worden dat de ouder zich laat leiden door het principe van 'wachsen lassen' en in 
het andere geval door het principe van 'führen' van het kind (Litt, 1967). 
Het onderscheid in 'führen' en 'wachsen lassen' kan teruggevoerd worden op de 
tegenstelling tussen de traditioneel-christelijke opvatting van de aangeboren zondigheid of 
slechtheid van de mens, en de meer optimistische levensovertuiging van de achttiende 
eeuwse Verlichting met zijn geloof in de menselijke goedheid en redelijkheid. De 
overtuiging van de zondigheid van de menselijke aard in de traditioneel-christelijke cultuur 
van voor de Verlichting betekent in het extreme geval dat men vindt dat kinderen in hun 
karakter basaal slecht zijn. De ouder heeft tot taak om in de naam van God de wil van de 
kinderen te breken en ze discipline bij te brengen door onvoorwaardelijke gehoorzaamheid 
te eisen. De hier tegenoverstaande theorie van de aangeboren goedheid van de mens kent 
op het gebied van de pedagogiek een belangrijke aanhanger in de achttiende eeuwse 
filosoof-pedagoog Rousseau. Deze is van mening dat ieder kind de vrijheid moet hebben 
om zich naar eigen aard te ontplooien. Niet door het opleggen van een veelheid aan regels, 
ideeën en opvattingen door de ouder, maar door zelfwerkzaamheid en het leren door 
ervaren groeit een kind op tot een mondig en zelfstandig wezen. Door de zelfondervinding 
van vallen en opstaan leert het kind wat het beste voor hem is. 
Rousseau gelooft echter niet in complete terughoudendheid van de kant van de ouder. In 
opvoeding als een proces zonder opvoeder dus. Hij ziet opvoeding vooral als een proces 
van begeleiding door de ouder van kinderlijke groei en ontwikkeling van binnenuit 
(Sturm, 1990). Het kind leert door het opdoen van ervaringen, maar de ouder mag best de 
omgeving van het kind dusdanig beïnvloeden dat het kind hierin bepaalde leerervaringen 
opdoet. In zijn pedagogisch hoofdwerk Emile of over opvoeding (1762) illustreert 
Rousseau dit door te beschrijven hoe de onderwijzer van Emile opzettelijk 'berovers' op 
Emile's pad stuurt om hem zo te laten ondervinden dat het onverstandig is alleen in de 
bossen te gaan wandelen (zie ook Grusec & Lytton, 1988). 
De begeleidende rol tegenover het kind die Rousseau aan de opvoeder toekent geeft aan 
dat hij de opvoeding niet exclusief als een proces van 'wachsen lassen' zag. Een milde 
vorm van 'führen' lijkt in Rousseau's opvatting over competent ouderlijk handelen zeker 
enigermate aanwezig. In moderne opvattingen over competent ouderschap gaat men nog 
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een stap verder. Een spanningsveld tussen de tegenpolen 'wachsen lassen' en führen' 
wordt daarin noodzakelijk geacht (Genis & Janssens, 1987). Opvoeding wordt vooral als 
functioneel beschouwd wanneer een evenwicht gevonden wordt tussen beide polen. 
Strasser (1979; zie ook Bonke 1984) formuleert dit als volgt: "... het laten groeien vormt 
één pool in het spanningsveld van de opvoedingssituatie. De spanning verdwijnt -
respectievelijk de situatie houdt op een opvoedingssituatie te zijn - bij gebrek van de 
tegenpool: het leiding geven. Het ideaal bestaat daarin dat tussen de machten, die van de 
ene en de andere pool uitgaan, een weloverwogen evenwicht heerst" (p. 22). Bonke 
spreekt van een balans tussen het aanpassen en blootstellen van het kind aan de eisen van 
de omgeving (de ouder) enerzijds en het beschermen en ondersteunen van de persoon van 
het kind anderzijds. Als deze balans verstoord is en de ouder het kind te eenzijdig 
benadert vanuit een van de beide polen, dan verhoogt dit het risico van problemen in de 
opvoeding in aanzienlijke mate. Bonke acht het daarbij niet onmogelijk dat de ouder 
slechts op een beperkt gebied het kind te eenzijdig behandelt, terwijl op andere gebieden 
het evenwicht wel gehandhaafd blijft. Er zullen zich dan vooral op dat ene gebied 
problemen voordoen in de ontwikkeling van het kind. Zo zal wellicht een te sterke 
bescherming van een kind tegenover de ruwheid van leeftijdsgenootjes op de lange duur 
problemen opleveren voor met name de sociale ontwikkeling van het kind maar niet op 
andere gebieden van zijn ontwikkeling (Bonke, 1984). 
De ideeën van Rousseau over hoe competent ouderschap eruit zou moeten zien en die 
door auteurs als Strasser en Bonke nog wat verder zijn aangescherpt, worden in de 
huidige onderzoeksliteratuur grotendeels bevestigd (zie verderop in dit hoofdstuk). De 
tweedeling van ouderlijk handelen in 'wachsen lassen' en 'führen' kan ook min of meer 
teruggevonden worden in de meer empirisch georiënteerde verklaringsmodellen over 
ouderlijk opvoedkundig handelen. Het begrippenkader dat door de diverse onderzoekers 
daarbij gehanteerd wordt kent de nodige variatie, maar basaal wordt bij de meeste 
verklaringsmodellen een zogenaamde warmtedimensie en een contrôledimensie onder-
scheiden. Het begrip 'führen' van Litt komt in de betekenis van leiding geven aan het kind 
heel dicht in de buurt van wat meestal onder de contrôledimensie verstaan wordt en valt 
daar grotendeels mee samen. Voor het samengaan van het begrip 'wachsen lassen' en de 
warmtedimensie ligt dat toch iets anders. Het vrij laten van een proces van natuurlijke 
rijping en groei bij een kind kan immers in extreme zin betekenen dat de ouder in de zin 
van een soort 'laissez-faire' het kind volledig de vrije hand geeft in zijn doen en laten. 
Anderzijds kan het ook betekenen dat de ouder het kind in een responsief en affectief 
klimaat ondersteunt in zijn groeimogelijkheden en groeitendenties. Het lijkt erop dat met 
name deze laatste betekenis overeenkomt met datgene wat meestal met de warmtedimensie 
bedoeld wordt. 
In de nu volgende paragraaf zullen de verschillende conceptualiseringen van warmte en 
controle nader besproken worden. Tevens zal ingegaan worden op de wijze waarop 
verschillende configuraties van opvoedingsdimensies tot patronen of typologieën van 
ouderlijk handelen herleid kunnen worden. Gevonden samenhangen tussen verschillende 
aspecten van ouderlijk handelen en adequate en minder adequate ontwikkeling van 
kinderen kunnen aanduidingen geven over competent en incompetent ouderschap. 
Hierover zal aan het eind van deze paragraaf kort verslag worden gedaan. 
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2.1.1 De twee basisdimensies warmte en controle 
Reeds in de jaren '50 en '60 worden er een aantal studies uitgevoerd waarin bij ouders 
middels interviews, vragenlijsten en attitudeschalen informatie is verzameld over 
alledaagse opvoedingspraktijken (zie Maccoby & Martin, 1983, Maccoby, 1992). De 
intercorrelaties tussen verschillende opvoedingsvariabelen uit een aantal van deze studies 
worden door Schaefer (1959) nader geanalyseerd met behulp van factoranalyses. Uit zijn 
onderzoek blijkt dat de veelheid van opvoedingsvariabelen geordend kan worden in een 
circumplex patroon. De basis van dit model wordt gevormd door de twee orthogonale 
dimensies warmte versus vijandigheid, en contrôle versus autonomie toekennen. 
Ook Rollins en Thomas (1979) komen na een inhoudelijke bestudering van maar liefst 
235 studies over ouder-kind interacties tot de conclusie dat er twee centrale dimensies te 
onderscheiden zijn in ouderlijk opvoedkundig handelen. Nauw gerelateerd aan de labels 
die Schaefer aan de basisdimensies in zijn model toekent, duiden Rollins en Thomas deze 
twee dimensies aan met de termen ondersteuning en controle. Onder ondersteuning 
verstaan zij specifiek dat ouderlijk gedrag waardoor een kind zich prettig en op zijn gemak 
voelt in de aanwezigheid van de ouder. Het kind voelt zich in zijn wezen begrepen en 
gewaardeerd door de ouder. Voorbeelden van concreet ouderlijk ondersteunend gedrag 
zijn: prijzen, waardering uitspreken, bemoedigen, helpen, en affectie tonen. Met controle 
bedoelen Rollins en Thomas gedrag van ouders dat de intentie heeft het kindgedrag te 
sturen in een door de ouder wenselijk geachte richting. Een dergelijke poging tot het 
beïnvloeden van het kindgedrag wordt ook wel disciplineren genoemd. De operationele 
betekenis van contrôle ligt in ouderlijke opvoedkundige handelingen als het geven van 
instructies, bevelen, en aanwijzingen geven, het stellen van eisen, het opleggen van 
restricties, het geven van straf of het dreigen daarmee, het geven van uitleg overresricties 
en regels, etc. 
Deze tweedeling in ouderlijk handelen wordt door van Lieshout en Smitsman (1985; zie 
ook Siebenheller, 1990) nader uitgewerkt. In hun ogen overheerst bij de warmtedimensie 
een relatiecomponent en bij de contrôledimensie een reguleringscomponent. De relatie-
component verwijst naar de emotionele aanwezigheid of toegankelijkheid van de ouder 
voor het kind. De reguleringscomponent heeft betrekking op de wijze waarop het gedrag 
van het kind door de ouder gestuurd of gereguleerd wordt. Deze component belicht met 
name het disciplineringsaspect binnen de opvoeding doordat het verwijst naar de 
kwaliteitseisen die de ouder ten aanzien van het gedrag van hun kind stellen. 
Het empirisch-wetenschappelijk model van Schaefer is in Nederland nader uitgewerkt 
door Angenent (1985). Dit model is in Figuur 2.1 weergegeven. De twee basisdimensies 
in ouderlijk handelen zijn op de horizontale en verticale hoofdas binnen het model 
weergegeven. De dimensie contrôle versus autonomie toekennen bij Schaefer is door 
Angenent benoemd als dominantie versus toegeeflijkheid. De warmte dimensie is bij beide 
auteurs hetzelfde omschreven. Beide dimensies zijn orthogonaal ten opzichte van elkaar 
weergegeven. Dit betekent dat ze verondersteld worden onafhankelijk van elkaar te zijn. 
De mate waarin een bepaalde ouder scoort op een warmtevariabele zou dus los staan van 
de mate waarin een ouder scoort op een contrôlevariabele. Het model van Angenent laat 
zien dat de relatering van de mate waarin een ouder warm/koelheid is aan de mate waarin 
een ouder dominant/toegeeflijk is, resulteert in een aantal opvoedingspatronen of 
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-typologieën. De vier voornaamste patronen zijn op de schuine tussenassen in het model 
gesitueerd. Deze patronen worden in paragraaf 2.1.2 nader besproken. 
DOMINANTIE 
Î 
taduit 
BETROKKENHEID INTOLERANTIE 
TOLERANTIE ONVERSCHILLIGHEID 
vriend 
4r 
TOEGEEFLIJKHEID 
Figuur 2.1 
Het model van Angenent (198S) over ouderlijk opvoedkundig handelen 
Het is binnen het model mogelijk om vele tussenassen te creëren. De grondslag van het 
model blijft echter gevormd door de twee basisdimensies. In de eerste dimensie, de 
dimensie warmte/koelheid-vijandigheid onderscheidt Angenent drie elementen: 
1. De mate waarin de ouder het kind accepteert dan wel verwerpt (Neemt de ouder het 
kind serieus, wordt er begrip voor het kind getoond, wordt het gedrag van het kind 
primair positief of negatief uitgelegd, is de ouder tevreden over het kind ?). 
2. De mate waarin de ouder emotionele steun geeft aan het kind (Staat de ouder vaak 
klaar voor het kind, is de ouder voldoende beschikbaar ?). 
3. De mate waarin de ouder een intensief contact heeft met het kind (Doet de ouder veel 
samen met het kind, en wordt er veel tijd aan het kind besteed ?). 
Ook in de tweede dimensie, de dominantie/toegeeflijk dimensie onderscheidt Angenent 
een drietal elementen: 
1. De mate waarin de ouder bemoeizuchtig is dan wel autonomie toe wil kennen aan het 
kind (Mag het kind zelf beslissingen nemen, wil de ouder altijd weten wat het kind 
denkt of doet?). 
2. De mate waarin de ouder regulerend optreedt (Ziet de ouder vaak iets door de 
vingers, worden regels streng dan wel soepel toegepast, hecht de ouder veel belang 
aan het conformeren aan alledaagse sociale regels en normen ? ). 
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3. De mate waarin de ouder inperkend optreedt dan wel het kind vrij laat (Mag het kind 
zijn eigen gang gaan, legt de ouder het kind allerlei beperkingen op ?). 
Het model van Angenent wordt hier wat uitvoeriger gepresenteerd omdat het een coherent 
en systematisch overzicht geeft van de twee hoofddimensies van ouderlijk handelen, de 
verschillende daaraan te ontlenen subdimensies, en de wijze waarop aan deze dimensies 
opvoedingspatronen gekoppeld kunnen worden. Dit maakt het descriptieve model 
bijzonder geschikt als illustratie bij een inleidend betoog over ouderlijk handelen. Dat 
neemt niet weg dat aan het model ook enige bezwaren kleven. Het model van Angenent is 
weliswaar een aardige theoretische uitwerking van bevindingen en ideeën over ouderlijk 
handelen, het gehele model is echter noch door Angenent, noch door anderen ooit 
daadwerkelijk empirisch getoetst 
In het model wordt verder in navolging van de bevindingen van Schaefer de claim gelegd 
dat de hoofddimensies warmte en contrôle een orthogonale positie ten opzichte van elkaar 
innemen. Dit wil zeggen dat deze dimensies onafhankelijk van elkaar zouden moeten zijn 
en dus in principe niet aan elkaar gecorreleerd mogen zijn. Recent onderzoek ondersteunt 
deze orthogonaHteitsgedachte echter niet. Siebenheller (1990) vindt bijvoorbeeld een 
correlatie tussen affectie als een maat voor ouderlijke warmte en machtsuitoefening als een 
maat voor ouderlijk controle, van maar liefst -.46. Ook in een onderzoek van ten Haaf 
(1993) blijken warmte- en machtsuitoefeningsvariabelen, die op diverse wijzen geopera-
tionaliseerd werden middels een gedragsbeoordelingsschaal, een interview en observaties, 
voor een deel aan elkaar gerelateerd. In ons eigen onderzoek blijken beide dimensies 
eveneens ten minste voor een deel samen te vallen (zie hoofdstuk zeven). Hieruit mag 
geconcludeerd worden dat het onderscheid tussen warmte en contrôle conceptueel vrij 
duidelijk lijkt maar dat de theoretische uitwerking over de positiebepaling van de twee 
dimensies ten opzichte van elkaar toe lijkt aan een herziening. 
Zoals uit de nu volgende behandeling van de beide afzonderlijk dimensies zal blijken 
bestaat er bovendien nog weinig eenduidigheid omtrent het begrippenkader per dimensie. 
Veel onderzoekers geven een eigen conceptuele invulling aan de dimensies met steeds 
andere accentueringen daarin. Walters en S ti nett (1971) wijzen er bovendien op dat 
sommige onderzoekers aan bepaalde opvoedingsvariabelen een multidimensioneel 
karakter toekennen, terwijl andere onderzoekers dezelfde variabelen als unidimensioneel 
beschouwen. De gebrekkige begripsafbakening betekent dat er in het huidige onderzoek 
een grote diversiteit aan operationaliseringen aanwezig is. Een pluriformiteit waardoor 
bevindingen uit verschillende studies bovendien erg moeilijk met elkaar vergelijkbaar 
worden. 
Controle 
Onder meer Janssens (1991) wijst erop dat de oorspronkelijke dimensies van warmte en 
contrôle zoals door Schaefer onderscheiden, in de loop der jaren meerdere betekenissen 
hebben gekregen. Voor een nadere differentiatie van de contrôledimensie geeft Baumrind 
een eerste aanzet. Baumrind (1971, 1973) maakt een onderscheid tussen controle in 
restrictieve zin en contrôle in sturende zin ('firm control'). Onder restrictieve contrôle 
verstaat zij een harde, veelal op bestraffing gerichte vorm van disciplinering. Regels en 
verboden van de ouders richten zich op vele gebieden van het leven van het kind. 
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Willekeurig worden er grenzen gesteld aan het streven naar autonomie en het nemen van 
beslissingen door het kind. Restrictieve controle zou men ook wel autoritaire controle 
kunnen noemen (Janssens & Genis, 1990). Een sturende controle verwijst bij Baumrind 
naar stricte disciplinering. Ouders treden structurerend op ten aanzien van activiteiten van 
het kind. Gedragsregels worden consistent naar het kind toe gehanteerd maar worden 
daarnaast ook uitgelegd, zodat het kind de redelijkheid ervan kan inzien. De ouder heeft 
het gevoel dat contrôlepogingen daadwerkelijk effectief zijn. 
Nauw gerelateerd aan dit onderscheid in restrictieve en sturende controle beschrijft 
Baumrind respectievelijk de autoritaire en de autoritatieve opvoedingsstijl. De autoritaire 
opvoeder beschouwt gehoorzaamheid als een deugd, hanteert straffe en dwingende 
maatregelen bij regelovertredingen, en is sterk inperkend. De autoritatieve ouder tracht 
eveneens de activiteiten van het kind te reguleren, maar dit gebeurt niet zozeer op 
willekeurige wijze als wel op een rationele manier waarbij de belangen van het kind steeds 
in het oog gehouden worden. Er worden stevige gedragseisen aan het kind gesteld, het 
tegemoet komen aan redelijke regels wordt sterk op prijs gesteld, maar de autonomie en 
individualiteit van het kind worden zoveel mogelijk gerespecteerd. Baumrind veronder-
stelt dat een autoritatieve opvoedingsstijl een positievere invloed heeft op de sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen dan het meer autoritaire ouderlijk handelen. Voor 
deze hypothese vindt zij ook de nodige empirische ondersteuning (Baumrind, 1973, 
1983,1991; zie ook paragraaf 2.1.3). 
Door het werk van Baumrind komt de functie van ouderlijke controle in de opvoeding in 
een ander daglicht te staan. Kwalificeerde men voorheen contrôle in de opvoeding als 
overwegend negatief, Baumrind laat zien dat ouderlijke controle wel degelijk van belang 
kan zijn voor een adequate ontwikkeling van het kind. Deze controle moet dan wel laag-
restrictief en sturend van aard zijn. Te veel restrictiviteit, maar ook een te grote mate van 
toegeeflijkheid en passiviteit (Baumrind spreekt van een permissieve opvoedingsstijl) 
kunnen, ieder op hun manier, een negatieve invloed hebben op het kind. 
Ook Rollins en Thomas (1979) komen in hun overzichtstudie tot de conclusie dat de 
contrôledimensie een multidimensioneel karakter kent. De veelheid van betekenissen die 
in een groot aantal studies aan controle is toegekend worden door Rollins en Thomas 
teruggebracht tot een drietal categorieën. 
Allereerst onderscheiden zij machtsuitoefening. Hiermee wordt aangegeven dat de ouder 
druk uitoefent op het kind om zich overeenkomstig de wensen van de ouder te gedragen, 
en de eigen behoeften ondergeschikt te maken aan die van de ouder. Machtsuitoefenend 
gedrag kan zich voordoen als de ouder het kind een regel oplegt of een eis stelt (bevelen), 
maar ook wanneer het kind hieraan niet tegemoet komt en slecht luistert. Machtsuit-
oefening betekent dan dat de ouder reageert met verbaal geweld, dreigementen, fysieke 
dwang of straf. 
Rollins en Thomas zijn van mening dat machtsuitoefening het meest overeenkomt met 
sturende controle bij Baumrind. Dit lijkt niet helemaal terecht. Machtsuitoefening in 
verband met agressie van een kind naar een broertje of zusje toe, of het kapot maken van 
speelgoed of een meubelstuk, is iets anders dan machtsuitoefening gericht op restrictie 
van exploratie van onafhankelijk gedrag door een kind. Met name wanneer machtsuit-
oefening gepaard gaat met het onderdrukken van wezenlijke behoeften en de persoon van 
het kind lijkt er sprake van restrictieve controle. Ook wanneer machtsuitoefening een 
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harde vorm aanneemt zoals fysiek straffen, lijkt er eerder sprake te zijn van restrictieve 
contrôle. Het stellen van paal en perk aan het gedrag van een kind, zonder daarmee de 
persoon van het kind af te wijzen, duidelijk, strict en niet onredelijk hard van aard, lijkt 
het soort machtsuitoefening dat wèl dicht in de buurt komt van sturende controle in de 
conceptualisatie van Baumrind. Concrete gedragingen in dit verband zouden kunnen zijn: 
bevelen, een regel aangeven, een kind wat doordraait vastpakken, dreigen, en milde 
vormen van straffen. 
Straffen is overigens een vorm van disciplinering waar bijna elke ouder zich in meerdere 
of mindere mate wel eens genoodzaakt toe zal voelen. De functie van straf als discipli-
neringstechniek is volgens Grusec en Lytton (1988) dat straf een conditionerend effect 
kan hebben op het vermijden van regelovertredende handelingen. Het kind leert dat door 
vermijding van regelovertredend gedrag, negatieve consequenties in de vorm van 
bijvoorbeeld het ontberen van privileges, achterwege zullen blijven. Cognitief gesproken 
kan straffen evenals overigens belonen, gezien worden als een signaal met behulp 
waarvan het kind de betekenis van eigen gedrag kan evalueren. Ook kan straffen een 
affectieve functie hebben doordat het angst induceert bij het kind. Deze angst inhibeert op 
zijn beurt weer geassocieerd regelovertredend gedrag. Een kind zal dan uit angst voor 
straf bepaald regelovertredend gedrag gaan nalaten. 
Machtsuitoefening beoogt onder meer de intemalisatie van morele regels en normen door 
het kind. Attributietheorieên wijzen erop dat intemalisatie van regels vooral zal plaats-
vinden als het kind het gevoel heeft dat hij vanuit zichzelf tegemoet komt aan deze regel en 
niet door dwang van buitenaf. Milde vormen van machtsuitoefening zullen waarschijnlijk 
meer bijdragen tot het maken van een dergelijke interne attributie dan meer excessieve 
vormen van machtsuitoefening. Dergelijke harde uitingen van machtsuitoefening zullen 
dan eerder inhiberend werken ten aanzien van intemalisatie van morele normen en het 
ontwikkelen van gewetensfuncties. Hooguit is er sprake van een korte-termijn resulaat. 
Hoffman (1970) toont aan dat deze veronderstelling ook empirisch ondersteund kan 
worden. Het hanteren van extrinsieke beloningen in de vorm van bijvoorbeeld snoep of 
speelgoed bij pogingen om kinderen gewenst gedrag aan te leren zou volgens diezelfde 
attributietheorieën eveneens minder functioneel zijn. Materiële beloningen kunnen evenals 
straffen beschouwd worden als externe sancties op gedrag. Gebruik daarvan door de 
ouder ondersteunt het kind niet bij de ontwikkeling van een gevoel van inteme contóle 
over eigen gedrag. Zo'n inteme attributie zou wellicht wel ontstaan bij het prijzen van de 
competentie van een kind bij het vertonen van bepaald gewenst gedrag. 
Een tweede vorm van contrôle die door Rollins en Thomas onderscheiden wordt is 
inductie. Inductie wordt door hen gedefinieerd als gedrag van de ouder dat er intentioneel 
op gericht is het kind zover te krijgen dat deze vrijwillig tegemoet komt aan de wensen 
van de ouder. Dit tracht de ouder te realiseren door middel van uitleg en redenatie. 
Gepoogd wordt het kind te overreden zich conform de wensen van de ouder te gedragen; 
een direct belangenconflict wordt vermeden. Het begrip inductie is geïntroduceerd door 
Hoffman (1963,1970,1984). Deze plaatst een groot aantal communicatieve handelingen 
van de ouder onder het begrip zoals: het doen van mededelingen over regels en waarden, 
het wijzen op fysieke grenzen en gevaren van bepaald gedrag voor het kind zelf en door 
anderen ('other-oriented induction'), het geven van uiteenzettingen over morele principes, 
het aangeven van redenen voor gewenst gedrag, en het uitnodigen van het kind om zich te 
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verplaatsen in de rol van het slachtoffer bij bepaald norm overschrijdend gedrag van het 
kind (perspectief nemen). 
Inductie speelt een rol bij het opvoeden van kinderen tot moreel rijpe en zelfverant-
woordelijke wezens. Ook is inductie (met name 'other-oriented' inductie) van belang voor 
het ontwikkelen van prosociaal gedrag en altruïsme (zie ook de Veer, 1991). Van de 
diverse disciplineringstechnieken gericht op gedragsverandering bij het kind, zou vooral 
van inductie een ontwikkelingsstimulerend effect uitgaan (Janssen, 1990). Inductie biedt 
het kind de grondslag voor het opbouwen van een cognitief schema. Het simpelweg 
verbieden van een handeling via machtsuitoefening zal vooral een korte-termijn effect 
hebben op het kind. Uitleg over de rationale achter een verbod door het kind te wijzen op 
een algemeen principe achter een regel, zou kunnen betekenen dat het kind de redelijkheid 
van het verbod gaat inzien en het principe opneemt in zijn eigen cognitieve structuur en 
denken. Een dergelijke intemalisatie betekent ook dat een kind bepaalde gedragscodes in 
acht neemt in situaties waarin de ouder niet meer lijfelijk aanwezig is om het gedrag van 
het kind te sanctioneren. Maccoby (1992) spreekt in dit geval van 'out-of-sight-
compliance' aan wensen of eisen van ouders. Het pesten van een brildragend, roodharig 
leeftijdsgenootje zal eerder door een kind achterwege gelaten worden bij afwezigheid van 
een potentieel corrigerende ouder, wanneer vooraf via een inductietechniek aan het kind 
duidelijk gemaakt is hoe vervelend het voor een leeftijdsgenootje is uitgescholden te 
worden vanwege uiterlijk afwijkende kenmerken (deze uitleg kan bijvoorbeeld de vorm 
aannemen van stimulering van het sociaal perspectief nemen door het kind: de ouder 
nodigt het kind uit om zich eens te verplaatsen in het perspectief van het leeftijdsgenootje 
ten tijde van het pesten). 
Inductie blijkt vooral effectief wanneer het op een geladen toon geuit wordt. Niet het 
kalme en op neutrale toon uitleggen van bepaalde principes dus, maar het koppelen van de 
uitleg aan gevoelens van kwaadheid en teleurstelling bij de ouder zal het meest effectief tot 
intemalisatie van het principe in het denken van het kind leiden (Kochanska, 1991). Deze 
negatieve toon moet volgens Hoffman (1984) echter ook weer niet te overdreven zwaar 
zijn. De toon krijgt dan de kleur van een vrij stevige vorm van machtsuitoefening, en de 
angst en de woede die dit bij het kind zal opwekken staat dan een effectieve verwerking 
van de informatie uit de inductieve reactie in de weg. 
Uit het bovenstaande blijkt dat de ouder in disciplineringssituaties niet alleen kan 
beschikken over verschillende controletechnieken, maar tevens gebruik kan maken van 
een combinatie van meerdere controletechnieken. Volgens Hoffman (1970,1983) zullen 
ouders in het merendeel van hun pogingen om het gedrag van hun kind te beïnvloeden in 
een door hen gewenste richting, gebruik maken van meer dan een controletechniek. 
Disciplineringsstrategieën zijn daardoor vaak multidimensioneel van aard. Elementen van 
machtsuitoefening maar ook van de derde door Rollins en Thomas onderscheiden 
controletechniek zouden nogal eens als extra aspect in disciplineringsstrategieën 
gehanteerd worden (Hoffman, 1983). 
Deze derde contrôlecategorie bij Rollins en Thomas (1979) heeft betrekking op liefdes-
onthouding. Liefdesonthouding verwijst naar ouderlijke afkeuring van gedrag van het 
kind door middel van dreigen met het niet herstellen van de relatie totdat het kind zijn 
gedrag heeft bijgesteld. Het dreigen dus met het verbreken van de affectieve band tussen 
de ouder en het kind. Voorbeelden hiervan zijn het negeren of isoleren van het kind, 
expliciete indicaties van afwijzing of teleurstellling ten aanzien van de persoon van het 
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kind en het op een opzettelijk koele manier reageren op het kind. Bij liefdesonthouding 
wordt door de ouder ingespeeld op de behoefte van het kind aan ouderlijke affectie en op 
de angst voor het verliezen van emotionele ondersteuning. Deze angst is waarschijnlijk de 
belangrijkste drijfveer voor het kind om zich conform de eisen van de ouder te gaan 
gedragen. Liefdesonthouding kan gezien worden als een psychologische vorm van 
straffen met primair vooral korte-termijn effecten op het gedrag van het kind. 
Gebaseerd op het werk van Baumrind wordt recentelijker de contrôledimensie ook wel 
gedefinieerd in termen van 'demandingness' (Maccoby & Martin, 1983; Janssens, 1986). 
Hieronder wordt verstaan het stellen van eisen door de ouder aan het gedrag van het kind. 
Eisen die gericht zijn op stimulering van zelfstandig en rijp kindgedrag. Demandingness 
appelleert aan het zelfstandigheidsstreven van het kind. Het kind wordt aangespoord om 
rijp en volwassen gedrag te vertonen. Ook wordt van het kind de nodige zelfverant-
woordelijkheid gevraagd. Ouders kunnen in dit verband het kind informatie, suggesties 
en aanwijzingen geven. Deze vormen van controle worden ook wel de meer indirecte en 
democratische vormen van controle genoemd (Dekovic & Janssens, 1991). 
Steinberg stelt dat democratische gerichtheid met name een belangrijk aspect moet worden 
in het pedagogisch handelen van ouders met oudere kinderen. Als kinderen ouder worden 
neemt hun onderhandelingsvaardigheid in beslissingprocessen toe. Ouders moeten dit 
serieus nemen en er in hun opstelling naar de kinderen rekening mee gaan houden. De 
ouder moet als het ware met het kind gaan meegroeien. Democratische besluitvormings-
processen binnen een gezin waarbij de ouder aan het kind psychologische autonomie 
toekent, blijken een positieve bijdrage te leveren aan de verdere psychosociale rijping van 
het kind maar ook aan zaken als de leerprestaties op school. Wanneer ouders en ouder 
wordende kinderen gezamelijk beslissingen nemen over thema's die het leven van het 
kind betreffen, dan blijkt dat deze kinderen een betere zelfregulatie en impulscontróle 
ontwikkelen dan wanneer ouders eenzijdig beslissingen nemen of de beslissingen volledig 
overlaten aan de kinderen zelf (Steinberg, Elmer & Mounts, 1989; Steinberg, Lambom, 
Dornbusch & Darling, 1992). 
De contrôledimensie wordt overigens bij Maccoby en Martin (1983) geheel vervangen 
door de demandingness. Dit lijkt niet geheel terecht. Ouderlijke controle omvat immers 
meer dan het min of meer positieve aspect van het eisen stellen aan het kind in de richting 
van rijp en verantwoordelijk gedrag. Met name het meer restrictieve aspect van 
machtsuitoefenende controle, maar ook in mindere mate het aspect van inductie, lijkt niet 
in de conceptualisatie van demandingness terug te keren (zie ook paragraaf 2.1.2). 
Warmte 
Warmte of affectie is een onontbeerlijke component in de opvoeding voor het welzijn van 
het kind. Warmte verwijst naar de emotionele beschikbaarheid van de ouder voor het 
kind. Zoals we gezien hebben wordt warmte bij Angenent getypeerd door acceptatie, 
emotionele steun en het onderhouden van een intensief contact. Warmte wordt in de 
Angelsaksische literatuur ook wel aangeduid als 'nurturance' Hierin wordt naast het 
aspect van affectie en acceptatie ook het zorgaspect benadrukt. 
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De psychotherapeut Rogers beschouwt ongeconditioneerde positieve waardering als een 
van de belangrijkste kenmerken van warmte (Rogers, 1961). De ouder dient in zijn ogen 
op een onvoorwaardelijke manier positieve waardering voor het kind te uiten. Dit wil 
zeggen met respect en waardering voor het wezen van het kind. Dreigt de ouder het kind 
slechts lief te hebben onder voorwaarde van absolute gehoorzaamheid aan eenzijdig 
gestelde eisen van de ouder met veronachtzaming van de persoon en de belangen van het 
kind, dan onstaan er vroeg of laat emotionele problemen bij het kind. Geconditioneerde 
waardering als overheersende tendens in de opvoeding vormt in Rogers's opvatting de 
grondslag voor psychopathologie. 
Onvoorwaardelijke positieve waardering betekent niet dat ouders hun kinderen nooit 
mogen inperken of disciplineren. Disciplinering moet evenwel gericht zijn op norm-
overtredend gedrag en niet op de persoon van het kind. Grusec en Lytton (1988) gaan 
nog een stapje verder. Bij ongewenst kindgedrag zal een tijdelijke uiting van verminderde 
liefde ('ik hou van jou als je dit doet, maar ik hou niet van jou als je dat doet') naar hun 
mening af en toe zelfs noodzakelijk zijn. Tijdelijke liefdesonthouding hoeft niet tegen-
gesteld te zijn aan een overal warme dispositie vinden zij. Wel moet het vergezeld gaan 
van een "absolute and everpresent commitment to the child's welfare, whatever the child 
does" (Grusec & Lytton, p. 184). 
Warmte geeft het kind een gevoel van veiligheid en eigenwaarde. Warmte kan een kind 
ook receptiever maken voor disciplineringspogingen (pogingen van de ouder om het 
gedrag van het kind te beïnvloeden). Het kind luistert makkelijker en is gevoeliger voor 
stimulering van ouders in de richting van rijp en adequaat gedrag. Hierdoor zouden 
ouders minder hoeven terug te vallen op de zwaardere, restrictieve controletechnieken. 
Warmte heeft dan min of meer een indirect faciliterend effect op sturende controle. Grusec 
en Lytton illustreren dit aan de hand van de resultaten van een studie van Lytton. Hieruit 
blijkt dat kinderen van ouders die het stellen van eisen vergezeld laten gaan van uitingen 
van affectie (bijvoorbeeld glimlachen) beter luisteren dan kinderen van ouders die hun 
eisen op neutrale toon stellen. Ouders die hun eisen op negatieve toon stellen of vergezeld 
laten gaan van fysieke controle en negatieve actie (het kind een uitbrander geven, 
bekritiseren) krijgen het minst van hun kind gedaan. Wellicht krijgen warme ouders ook 
meer van hun kind gedaan omdat warmte een positieve invloed heeft op de stemming van 
kinderen. Goed gestemde kinderen blijken sneller geneigd om in te gaan op datgene wat 
ouders van hen verlangen (Lay, Waters & Park, 1989). Warmte kan tenslotte ook 
resulteren in intemalisatie van ouderlijke regels en normen doordat het kind zich 
makkelijker met een warme dan met een afstandelijke ouder identificeert. 
De betekenis van warmte als onontbeerlijk element in ouderlijk opvoedkundig handelen 
voor een positieve ontwikkeling van het kind blijkt vooral uit studies naar de schrijnende 
gevallen van kinderen die afgewezen of affectief verwaarloosd worden door de ouders. 
Dergelijke kinderen lopen een groot risico blijvende schade op te lopen. Gedrags-
stoornissen en emotionele stoornissen komen veelvuldig voor. Een gebrek aan ouderlijke 
warmte en affectie in samenhang met harde fysieke straffen blijkt bovendien een goede 
voorspeller voor agressie, vandalisme en delinquentie bij kinderen tot ver in de latere 
leeftijd toe. 
In het huidige onderzoek naar effecten van ouderlijk handelen op het functioneren van 
kinderen wordt nogal eens het accent gelegd op de disciplineringskant van het 
opvoedingsgedrag van ouders. Men richt zich vooral op bestudering van pogingen van de 
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ouder om het gedrag van het kind via een of andere vorm van controle te sturen in een 
door de ouder gewenste richting. Aan de warmtedimensie wordt dan niet of nauwelijks 
aandacht besteed. Zoals uit hoofdstuk vier van deze dissertatie blijkt gebeurt dit ten 
onrechte. Ouderlijke warmte of affectie blijken een centrale rol te spelen bij de 
ontwikkeling van kinderen. Het buiten beschouwing laten van het overigens vaak moeilijk 
meetbare warmte-aspect in studies naar antecedenten en consequenten van ouderlijk 
handelen, doet onvoldoende recht aan het brede en multidimensionele karakter van dit 
handelen. Veronachtzaming van de warmtedimensie betekent dat een zeer significante 
eigenschap van de opvoeding onbestudeerd blijft. 
Nauw verwant aan de warmtedimensies is het begrip responsiviteit (Ainsworth, Bell & 
Stayton, 1971; Maccoby & Martín, 1983), waarmee de mate van het adequaat reageren op 
signalen van het kind wordt aangeduid. Signalen in de richting van behoeften van het kind 
en dus niet zozeer signalen met betrekking tot kwalitatieve aspecten van het kindgedrag 
(adequaat of onaangepast gedrag). Hieraan voorafgaat sensitiviteit: het gevoelig zijn voor 
signalen die het kind geeft ten aanzien van behoeften en gevoelens. Responsiviteit is 
gericht op stimuli die van het kind uitgaan. Warmte heeft een meer algemeen karakter en 
wordt conceptueel vaak losgekoppeld van de specifieke situatie en signalen van het kind. 
Responsiviteit is reactief. Warmte heeft zowel betrekking op responsief als op initiërend 
gedrag van ouders (Janssens, 1986). Dit betekent niet dat responsiviteit onafhankelijk is 
van de persoon van de ouder. Situaties variëren, maar over het algemeen zal vanuit een 
innerlijke predispositie die samenhangt met onder meer de opvoedingsgeschiedenis en de 
persoonlijkheid van de ouder, de ene ouder tot meer responsiviteit neigen dan de andere 
ouder. Net zo goed als dat de ene ouder ook machtsuitoefender zal zijn, onverschilliger is, 
meer op algemene regels van orde en netheid gesteld is etc. 
Responsiviteit kan bijdragen tot een positieve ontwikkeling van het kind doordat het kind 
het gevoel krijgt dat hij door signalen die hij uitzendt een bepaalde invloed uitoefent op de 
buitenwereld. Responsieve ouders merken signalen van een kind goed op en reageren er 
adequaat op. Naast een gevoel van veiligheid of geborgenheid zal het kind het idee krijgen 
dat hij invloed op de omgeving (bij het jonge kind primair de ouders) kan hebben. Op 
deze wijze ontstaat door de ouderlijke responsiviteit een gevoel van controle bij het kind. 
Ouders daarentegen die veel minder responsief zijn kunnen bij het kind een gevoel van 
hulpeloosheid of incompetentie opwekken. Wat het kind ook onderneemt en aan signalen 
uitzendt, het heeft toch nauwelijks effect op de buitenwereld c.q. de ouders. 
Responsiviteit wordt door Maccoby en Martin (1983) verder uitgewerkt in hun 
tweedimensionele kwalificatie van opvoedingspatronen. Dit model zal in de volgende 
paragraaf nader besproken worden. 
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2.1.2 Opvoedingspatronen 
Opvoedingsdimensies staan niet op zichzelf. Een opvoedingsstijl van een ouder typeert 
zich door een specifiek configuratie van de afzonderlijke dimensies of aspecten in de 
opvoeding. In Figuur 2.1 in de vorige paragraaf is een model van Angenent gepresenteerd 
over dimensies en patronen van ouderlijk handelen. De grondslag van dit model wordt 
gevormd door de twee centrale dimensies warmte en controle. Aangeduid wordt dat door 
vaststelling van de mate waarin ouders warm/koel zijn enerzijds èn dominant/toegeeflijk 
anderzijds, het mogelijk is om een specifiek opvoedingspatroon of-configuratie voor elke 
ouder te typeren. Op basis van de combinatie van deze twee dimensies worden door 
Angenent (1985) een viertal hoofdtypen en een groot aantal subtypen onderscheiden. De 
hoofdtypen zijn 1) het betrokken opvoedingspatroon waarin de ouder zich kenmerkt door 
veel warmte en dominantie; 2) het onverschillige opvoedingspatroon waarin koelheid en 
toegeeflijkheid domineren; 3) het tolerante opvoedingspatroon gekenmerkt door warmte 
en toegeeflijkheid; en 4) het intolerante patroon gekenmerkt door koelheid en dominantie. 
Angenent veronderstelt dat met name van het patroon van warmte en toegeeflijkheid een 
stimulerende kracht uitgaat ten aanzien van de sociale competentie van het kind. Dit in 
tegenstelling tot het intolerante opvoedingstype en in mindere mate het onverschillige 
type. 
Maccoby en Martin (1983) onderscheiden eveneens vier opvoedingstypen. Parallel aan 
het model van Angenent staan ook bij hen de twee basisdimensies van warmte en controle 
centraal. Maccoby en Martin definiëren echter de controle dimensie in termen van 
demandingness terwijl ze voor de warmte dimensie het begrip responsiviteit prefereren. 
Demanding 
Controle 
Undemanding 
Weinig controle 
Responsief 
Autoritatief 
Permissief 
Weinig responsief 
Autoritair 
Onverschillig 
Figuur 2.2 
Typologie van opvoedingspatronen volgens Maccoby en Martin (1983) 
Anders dan bij Angenent beschouwen Maccoby en Martin de beide basisdimensis in hun 
model niet als een continuüm maar onderscheiden zij in elke dimensie twee discrete 
categorieën, die eikaars tegenpolen vormen. Combinatie van de twee dimensies levert dan 
een typologie met vier opvoedingspatronen op, te weten het autoritaire, het autoritatíeve, 
het permissieve, en het onverschillige opvoedingspatroon (zie Figuur 2.2). 
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Het autoritatieve opvoedingspatroon kenmerkt zich door een hoge mate van responsiviteit 
in relatie tot veel controle en eisen stellen. In dit opvoedingspatroon ligt een belangrijk 
accent op reciprociteit en bidirectionele communicatie tussen ouder en kind. De ouder 
verwacht van het kind dat deze responsief reageert op eisen en verzoeken van de ouder. 
Omgekeerd voelt de ouder zich verplicht responsief te reageren op redelijke eisen en 
zienswijzen van het kind. Ook houdt de ouder vast aan duidelijke regels en treft sancties 
bij overtredingen. Het kind wordt verder aangemoedigd tot onafhankelijk gedrag. 
Maccoby en Martin baseren zich bij de beschrijving van het autoritatieve opvoedingstype 
voor een groot deel op Baumrind (zie paragraaf 2.1.1). Steinberg, Elmer en Mounts 
(1992) onderscheiden in het autoritatieve opvoedingspatroon de componenten acceptatie 
en warmte enerzijds en controle in de vorm van gedragsupervisie en sturing anderzijds. 
Maar ook de component psychologische autonomie toekenning of democratische 
gerichtheid in het gezin beschouwen zij als een belangrijk aspect van het autoritatieve 
opvoedingstype. Maccoby (1992) geeft aan dat de autoritatieve ouder de belangen van het 
kind centraal stelt zelfs als dit ten koste gaat van het eigen belang, maar tegelijkertijd van 
het kind verlangt dat deze zich toenemend verantwoordelijk gedraagt ten aanzien van de 
behoeften van andere leden uit het gezin. 
Ook bij de formulering van het autoritaire opvoedingspatroon baseren Maccoby en Martin 
zich grotendeels op het werk van Baumrind. Dit patroon kenmerkt zich bij Maccoby en 
Martin door een hoge mate van contrôle en weinig responsiviteit. Bij de autoritaire ouder 
is er geen evenwicht tussen eisen die de ouder aan het kind stelt en de acceptatie van eisen 
van het kind. De autoritaire ouder ziet wel in dat het kind eigen behoeften heeft maar 
stellen toch strikte grenzen ten aanzien van de expressie van deze behoeften. Regels 
worden op een stricte en machtsuitoefende manier opgelegd, zonder discussie of 
onderhandeling. De ouder hecht aan zijn gezag en voelt zich hier onaantastbaar in. Op 
overtreding van een regel volgt een flinke en niet zelden, fysieke straf. 
De permissieve ouder is responsief maar undemanding. Gebaseerd ook weer op 
Baumrind's werk typeren Maccoby en Martin deze ouder als iemand die een accepterende 
en tolerante houding aanneemt tegenover het kind. De permissieve ouder straft niet of 
nauwelijks en probeert zoveel mogelijk het opleggen van regels en inperkingen te 
vermijden. Aan het kind worden weinig eisen gesteld in de richting van rijp gedrag. Het 
kind moet zelf zijn gedrag bepalen en beslissingen nemen (bijvoorbeeld ten aanzien van 
zaken als bedtijd, keuze van televisieprogramma's, etenstijd). 
Het onverschillige opvoedingspatroon kenmerkt zich door weinig responsiviteit en en een 
gebrek aan demandingness. Deze ouder negeert het kind. Er is geen emotionele 
betrokkenheid en de ouder bekommert zich nauwelijks om het wel en wee van het kind. 
Er worden weinig eisen aan het kind gesteld. Het kind kan zijn gang gaan zolang de ouder 
niet lastig gevallen wordt. De onverschillige ouder is erop gericht zo min mogelijk tijd en 
moeite te besteden aan de interactie met het kind. Tegemoetkoming aan wensen van het 
kind staat in functie van het op afstand houden van het kind. Ouders van dit onverschillige 
type kunnen ouders zijn die hun kind verwaarlozen of zelfs mishandelen, maar ook een 
depressieve ouder kan vanwege een moeilijke psychologische bereikbaarheid dit soort 
opvoedingsgedrag gaan vertonen (zie ook paragraaf 2.2.2). 
Als de opvoedingstypologie van Angenent en die van Maccoby en Martin inhoudelijk met 
elkaar vergeleken worden blijken er veel overeenkomsten te zijn. Janssens (1991) laat 
zien dat zowel door Maccoby en Martin als door Angenent restrictief controlegedrag van 
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ouders als negatief voor de ontwikkeling van het kind wordt opgevat. In beide typolo-
gieën wordt daarnaast het belang onderkend van een zekere autonomie voor het kind. 
Angenent doet dit door aan te geven dat een ouder niet te restrictief moet zijn, terwijl 
Maccoby en Martin benadrukken dat de ouder ook actief moet zijn door te appelleren aan 
de verantwoordelijkheid van het kind. Hiermee overeenstemmend beschouwen Maccoby 
en Martin normatief gezien het autoritaire opvoedingspatroon als de meest competente 
opvoedingsstijl, terwijl Angenent het tolerante patroon als zodanig kwalificeert. 
Respectievelijk het intolerante en onverschillige opvoedingspatroon bij Angenent en het 
autoritaire en onverschillige patroon bij Maccoby en Martin komen sterk met elkaar 
overeen, zowel qua inhoudelijke beschrijving als qua kwalificatie in termen van 
(dys)functionaliteit. Als kanttekening moet wel gesteld worden dat Angenent's veronder-
stellingen puur hypothetisch zijn, terwijl die van Maccoby en Martin ook empirische 
ondersteuning hebben gekregen (zie paragraaf 2.1.3). 
Opgemerkt moet worden dat de verschillende dimensies waaruit opvoedingspatronen zijn 
opgebouwd, zowel bij Maccoby en Martin als bij Angenent het karakter hebben van 
persoonsgebonden eigenschappen. Er wordt daarbij uitgegaan van een zekere cross-
situationele consistentie in opvoedingsgedrag. Vaak wordt de term opvoedingsstijl 
gehanteerd waarmee aangegeven wordt dat de ene ouder in een veelheid van situaties 
sneller geneigd kan zijn tot bijvoorbeeld responsief of machtsuitoefenend gedrag dan de 
andere ouder. Geheel los van de situatie staat opvoedingsgedrag echter natuurlijk nooit. 
Een gehoorzaam, zoet kind dat braaf aan het spelen is zal bij een permissieve ouder 
nauwelijks machtsuitoefenend gedrag ontlokken, maar ook bij de meeste autoritaire 
ouders zal dit kind op zo'n speelmoment eveneens niet of nauwelijks een machtsuit-
oefende reactie oproepen. Simpelweg omdat het kind hier geen aanleiding toe geeft. Zo 
gauw dit kind echter enige vorm van regelovertredend gedrag laat zien is de kans op een 
machtsuitoefenende interventie bij een autoritaire ouder veel groter dan bij een permissieve 
ouder. Inzicht in de rol van meer specifieke situatiekenmerken bij opvoedingegedrag van 
ouders leveren studies als die van Grusec en Kuczynski (1980), Janssens, Janssen, 
Bemaerts en Gerris (1986), Siebenheller (1990), en Trickett en Kuczynski, (1986). Uit 
deze studies blijkt onder meer dat ouders minder machtsuitoefenend reageren als 
regelovertredend gedrag van kinderen door andere kinderen of door omstandigheden 
uitgelokt wordt, wanneer niet de ouder zelf maar een ander het slachtoffer van het gedrag 
van het kind is, als de gevolgen van het gedrag van een kind niet persoonlijk maar 
materieel van aard zijn, en wanneer het kind niet zozeer intentioneel als wel impulsief 
handelt bij de regelovertreding. 
Het voordeel van het gebruik van opvoedingspatronen als opvoedingsmaat in onderzoek 
is dat ze een genuanceerd beeld geven van ouderlijk opvoedkundig handelen. Hierdoor 
kunnen ze een goede voorspeller zijn voor de kwaliteit van de ontwikkeling van het kind. 
Anderzijds zijn ze in onderzoek moeilijk te operationaliseren. Dit onder meer vanwege het 
gebrek aan overeenstemming met betrekking tot de begripsafbakening van de 
afzonderlijke componenten waaruit opvoedingspatronen samengesteld worden. In de 
omschrijving van de contrôle- en warmtedimensies worden steeds iets andere accenten 
gelegd. De typologieën van Maccoby en Martin en van Angenent vormen daarop geen 
uitzondering. Deze verschillen in betekenisverlening dragen niet bij tot een goede 
onderlinge vergelijkbaarheid van onderzoeksbevindingen uit verschillende studies. 
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Daarnaast blijkt ook dat de betekenis van een dimensie binnen een en dezelfde typologie 
niet altijd consequent gehanteerd wordt Zo wijst Siebenheller (1990) er op dat Maccoby 
en Martin in de beschrijving van het autoritaire opvoedingspatroon bij demandingness 
verwijzen naar een restrictieve vorm van controle. Bij het autoritatieve opvoedingspatroon 
verwijst demandingness echter niet meer naar restrictiviteit maar veel meer naar een 
sturende oftewel een 'demanding' (Janssens, 1991) vorm van contrôle, dat wil zeggen 
naar eisen in de richting van onafhankelijk en zelfstandig gedrag. Aan ene kant van de 
contrôledimensie staat bij Maccoby en Martin dus een hoge mate van demandingness 
terwijl aan de andere pool niet een lage mate van demandingness staat maar restrictieve 
controle. 
Volgens ten Haaf (1993) kleeft aan het gebruik van opvoedingstyplogieën verder het 
bezwaar dat ouders vaak moeilijk in te delen of te typeren zijn in theoretische patronen als 
die van Maccoby en Martin. In onderzoek kan er naar de mening van Rollins en Thomas 
(1979) beter gewerkt worden met op aparte dimensies gebaseerde opvoedingscategorieën 
(zoals inductie en machtsuitoefening) dan met opvoedingspatronen. Op deze manier kan 
onderzocht worden wat de relatieve invloed is van aparte opvoedingscategorieen en van 
configuraties van twee of meer opvoedingscategorieen op de ontwikkeling van het kind. 
2.1.3 Ouderlijk handelen en (dys)functioneren van kinderen 
In een samenvatting van de beginselen uit de 'Conventie van de rechten van het kind' stelt 
Doek dat een kind bovenal recht moet hebben op een volledige en harmonische 
ontplooiing naar lichaam en geest (Doek, 1990). De primaire verantwoordelijkheid 
daarvoor legt Doek in de eerste plaats bij de ouders. Men kan zich afvragen wat voor 
eisen in dit verband aan ouderlijk functioneren gesteld mogen worden; welke doelstelling 
moet opvoeding hebben? Grusec en Lytton (1988) menen dat opvoeding gericht moet zijn 
op: 1) het voorzien in de behoefte van het kind aan verzorging, warmte en bescherming; 
2) het induceren van waarden en normen uit de samenleving, met inbegrip van de 
intemalisatie van morele normen; 3) de verwerving door het kind van een 'concept of the 
self in een steeds breder wordende context van sociale ervaringen; en 4) stimulering van 
een toenemende autonomie en mondigheid van het kind. 
Enig inzicht in welk ouderlijk handelen als competent en welk ouderlijk handelen als 
minder competent beschouwd mag worden, kan verschaft worden door studies naar de 
samenhang tussen ouderlijk opvoedkundig handelen enerzijds en anderzijds het niveau 
van het functioneren van het kind op verschillende gebieden. Maccoby en Martin (1983) 
geven een overzicht van onderzoek waarin het effect van de door henzelf en door 
Baumrind onderscheiden opvoedingspatronen op de ontwikkeling van het kind bestu-
deerd is. Ze benadrukken daarbij dat gevonden samenhangen weliswaar significant 
aanwezig zijn, maar toch aan de lage kant blijven. Wel vertonen de gevonden relaties een 
opmerkelijk consistent beeld met betrekking tot de richting van samenhangen in vele 
studies en bij de diverse domeinen van kindgedrag. 
Kinderen van autoritaire ouders blijken mindere sociaal competent te zijn in het contact 
met leeftijdsgenootjes. Ze hebben de neiging om zich terug te trekken, weinig sociale 
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initiatieven te vertonen, en ze zijn minder spontaan. Ook blijven ze relatief achter in hun 
morele ontwikkeling. Ze vertonen vaker een externe morele oriëntatie bij discussies over 
wat goed en slecht is bij morele dilemma's. Bij jongens is de prestatiemotivatie relatief 
laag. Een autoritaire opvoeding zou ook resulteren in een negatiever zelfbeeld, in een 
externe locus of control, en soms in meer agressie. Het autoritatieve opvoedingspatroon 
daarentegen leidt tot een grotere mate van zelfstandigheid bij kinderen. Deze kinderen 
vertonen een groter sociaal verantwoordelijkheidsgevoel, ze hebben meer zelfvertrouwen, 
een hogere zelfwaardering, en ze vertonen meer zelfcontrole. Permissiviteit blijkt samen te 
gaan met impulsiviteit, agressiviteit, geringere zelfstandigheid en een verminderd 
verantwoordelijksgevoel. Het onverschillige opvoedingspatroon tenslotte, leidt tot impul-
sieve, dwingende en ongehoorzame kinderen. Ze vertonen een lage frustratietolerantie en 
neigen naar agressief en delinquent gedrag. 
Janssens (1986) vat de bevindingen van Maccoby en Martin samen in termen van meer 
concreet opvoedingsgedrag. Hij stelt dat voor een optimale groei van vooral de sociale 
ontwikkeling van het kind de betrokkenheid van de ouders noodzakelijk is in tegenstelling 
tot distantie. Naast een zekere mate van autonomie toekennen (maar niet te veel) moet de 
ouder duidelijke, stringente eisen stellen en eraan vasthouden. Dit is echter alleen effectief 
als het gepaard gaat met responsiviteit ten aanzien van de behoeften van het kind. 
Opvoedingsgedrag zoals hier geschetst, lijkt aardig tegemoet te komen aan de 
doelstellingen die Grusec en Lytton formuleren ten aanzien van opvoeding. 
Ook Rollins en Thomas (1979) leggen in hun overzicht van de effecten van ouderlijk 
handelen op de ontwikkeling van het kind de nadruk op de sociale competentie van het 
kind. Ten aanzien van het ouderlijk handelen gaan ze vooral effecten na van de door hen 
onderscheiden enkelvoudige opvoedingscatcgorieën of -variabelen. Steinmetz (1979) 
geeft een overzicht van studies naar de relatie tussen disciplineringsvariabelen en onder 
meer agressie en de ontwikkeling van het geweten bij jongens en meisjes. Janssens 
(1986) en Grusec en Lytton (1988) gaan eveneens uitvoerig op de onderzoeksliteratuur in 
over de relatie tussen opvoedingscategorieën en het (dys)functioneren van kinderen. 
Uit al deze studies komt naar voren dat restrictieve controle in de vorm van forse machts-
uitoefening negatief doorwerkt naar de ontwikkeling van het kind. Met name het 
veelvuldig hanteren van fysiek straffen draagt bij tot agressie, tekortkomingen in de 
gewetensontwikkeling van het kind, agressie en delinquentie. Dit geldt voor meisjes, 
maar vooral voor jongens. Ook de verdere sociale ontwikkeling loopt risico's. 
Liefdesonthouding lijkt vooral agressie en afhankelijkheid in de hand te werken, maar 
heeft niet of nauwelijks invloed op de morele ontwikkeling. De verschillende bevindingen 
in dit verband zijn echter niet eenduidig. Warmte en ondersteuning blijken consistent en 
vrijwel universeel een positieve invloed te hebben op vele aspecten van de sociale 
competentie van kinderen, alsmede op de cognitieve competentie, het prestatie niveau en 
het gedrag van het kind. Inductieve controle heeft hierop eveneens een gunstige invloed. 
Daarnaast zal inductie naar alle waarschijnlijkheid positief inwerken op de morele en 
zelfstandigheidsontwikkeling van het kind hoewel anderzijds de preventieve invloed van 
inductie op het ontstaan van gedragsproblemen met name in de adolescentieleeftijd niet 
overschat moet worden (Barnes & Farrell, 1992). En tenslotte, uit datgene wat bekend is 
over de relatie tussen opvoedingspatronen en de ontwikkeling van het kind kan 
geconstateerd worden dat ook van demandingness een positieve invloed uitgaat op het 
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kind. Bij vooral oudere kinderen wordt tevens autonomietoekenning steeds meer van 
belang. 
De hier genoemde relaties tussen ouderlijk functioneren en het (dys)functioneren van 
kinderen laten eigenlijk vooral trends zien die uit een bulk van studies naar socialisatie-
processen zichtbaar worden. Het gaat hierbij grotendeels om generalisaties van talloze 
bevindingen uit op z'n minst enkele honderden studies. Belsky (1990) wijst erop dat in de 
jaren negentig de tijd rijp is geworden voor het zoeken naar en het aanbrengen van een 
aantal nuances in de gevonden trends uit onderzoeksbevindingen. Het voert te ver om op 
deze plaats hier uitvoerig op in te gaan. In het algemeen zal onderzoek vooral specifieker 
en meer contextgericht moeten worden. Kunnen we de relatie tussen ouder-kdnd interactie 
en de ontwikkeling van het kind nader differentiëren naar de aard van de omstandigheden 
en naar de (sociale en individuele) condities waaronder gezinsinteracties plaatsvinden (zie 
ook Genis, 1989; Genis, de Brock & Kentges-Kirschbaum, 1991; Van Crombnigge & 
Vandenmeulebroecke, 1992) ? 
Ook is het de vraag of bepaalde aspecten of patronen van ouderlijk opvoedkundig 
handelen altijd een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen, onafhanke-
lijk van de leeftijd van die kinderen. Het zou wel eens kunnen dat de verschillende 
ontwikkelingsstadia waarin kinderen verkeren vragen om andere accenten in de 
opvoedingsstijl van ouders. Een kind van twee jaar dat midden in een exploratiefase zit en 
dat bovendien ook nog eens een nog ongenuanceerd, eigen willetje aan het ontwikkelen is 
zal wellicht om een meer structurerende en controlerende benadering vragen dan een kind 
in de latentiefase. En de meest adequate disciplinering van een kind in de latentiefase zal 
waarschijnlijk ook weer verschillen van die bij een puber of een steeds mondiger 
wordende adolescent. Maccoby (1992) meent dat een kind in de kleuterperiode wellicht 
gevoeliger is voor affectief geladen inductiepogingen van de ouder om het kind empathie 
en interpersoonlijke gerichtheid bij te brengen dan een ouder kind. Zij stelt daarbij de 
interessante vraag of er in het socialisatieproces in dit verband wellicht sprake is van een 
soon 'kritische periode'. De 'gevoeligheid of vatbaarheid' van kinderen voor bepaalde 
disciplineringstechnieken en andere aspecten van ouderlijk handelen zou per leeftijdsfase 
kunnen verschillen. 
Gevonden samenhangen tussen het functioneren van ouders en kinderen worden verder 
veelal lineair benaderd. Dit betekent dat van de simpele veronderstelling wordt uitgegaan 
dat hoe meer (of minder) ouders bepaald opvoedingsgedrag laten zien, des te meer een 
kind zich in positieve zin zal ontwikkelen. Wellicht zijn er echter grenzen aan het positieve 
effect van bepaald gedrag en moeten we in de toekomst veel meer in curvelineaire termen 
gaan denken. De confrontatie met veel warmte en inductie is waarschijnlijk goed voor een 
kind, maar te veel warmte en inductie zou wel eens verstikkend kunnen werken. 
Tenslotte wijst Belsky (1990) erop dat in het onderzoek naar invloeden van ouders op hun 
kind in de toekomst meer aandacht moet uitgaan naar het onderscheid tussen genetische en 
omgevingsinvloeden. Bepaald kindgedrag kan genetisch bepaald zijn. Het gedrag van 
ouders kan dan primair hierop afgesteld zijn in plaats van dat het dit kindgedrag tot gevolg 
heeft. Correlaties kunnen dan makkelijk in een verkeerde richting geïnterpreteerd worden. 
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2.2 Determinanten van ouderlijk handelen 
In onderzoek naar opvoedingsprocessen kan globaal een onderscheid gemaakt worden in 
onderzoek dat zich richt op effecten van ouderlijk opvoedkundig handelen en onderzoek 
gericht op oorzaken van dit handelen. In het eerste geval wordt nagegaan wat de relatie is 
tussen opvoeding en de ontwikkeling van het kind. In het voorgaande is aangegeven hoe 
met dergelijk onderzoek een aanduiding gegeven kan worden welk gedrag van ouders in 
de opvoeding in dit verband als functioneel of competent en welk gedrag als dysfunc-
tioneel of bedreigend gekwalificeerd kan worden. In het tweede geval wordt nagegaan 
hoe ouderlijk handelen gestalte krijgt, welke factoren hierop van invloed zijn, en hoe deze 
factoren het ouderlijk opvoedkundig handelen kunnen bepalen of determineren. De 
meeste studies naar de beïnvloedingsfactoren van ouderlijk handelen zijn overigens 
correlaüonecl van karakter en geven derhalve hooguit een indicatie voor causale relaties. 
Het is dan eigenlijk beter om hier te spreken van correlaten van ouderlijk handelen dan 
van determinanten. 
Historisch gezien is de aandacht van onderzoek naar socialisatieprocessen vooral 
uitgegaan naar effecten van ouderlijk handelen op de sociale, emotionele, morele en 
cognitieve ontwikkeling van het kind. Pas de laatste twee decennia is de vraag naar deter-
minanten van ouderlijk handelen meer onder de aandacht gekomen. Deze toegenomen 
aandacht is onder meer ontstaan door de invloed van onderzoekers als Bell, die aan het 
eind van dejaren zestig de tot dan toe heersende opvatting dat de ouder-kdnd interactie met 
name bij jonge kinderen eenzijdig gedomineerd zou worden door de inbreng van de ouder 
doorbrak, door overtuigend aan te tonen dat zelfs babies het gedrag van de ouder voor een 
aanzienlijk deel sturen en als actieve deelnemers in het interactieproces beschouwd moeten 
worden (Bell, 1968; Bell & Harper, 1977). Van invloed is tevens de overzichtsstudie van 
Gecas die wees op de relatie tussen sociale klasse of de sociaaleconomische status van een 
gezin en het handelen van ouders (Gecas, 1979). Daarnaast onstaat er in dejaren zeventig 
en tachtig een toenemende aandacht voor het verschijnsel kindermishandeling en voor de 
vraag naar de oorzaken daarvan (Engfer & Schneewind, 1986; Garbarino, Guttman & 
Seeley, 1986; Gelles, 1975). Studies naar de criologie van kindermishandeling hebben er 
zeker toe bijgedragen dat ook op het terrein van de meer alledaagse, min of meer normale 
opvoedingsprocessen de belangstelling begint toe te nemen naar hoe het ouderlijk 
handelen van vaders en moeders eigenlijk bepaald wordt. 
In het nu volgende zal allereerst een procesmodel van Belsky geschetst worden met 
betrekking tot determinanten van ouderlijk opvoedkundig handelen. Dit model staat aan de 
basis van de in het kader van deze dissertatie uitgevoerde studies, waarover verderop 
gerapporteerd zal worden. In het model worden een aantal beïnvloedingsfactoren ten 
aanzien van ouderlijk handelen onderscheiden. Na bespreking van het model zullen in 
deze paragraaf de belangrijkste beïnvloedingsbronnen of determinanten van ouderlijk 
handelen afzonderlijk besproken worden. 
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2.2.1 Een procesmodel 
Bclsky baseert zich bij de constructie van zijn model primair op de theorievorming en het 
beschikbare onderzoek omtrent de etiologie van mishandeling en verwaarlozing van 
kinderen binnen het gezin (Belsky, 1984; Belsky & Vondra, 1989). Hij verwacht daarbij 
dat beïnvloedingsprocessen zoals vastgesteld in meer extreme situaties ook terug-
gevonden kunnen worden binnen de min of meer normale range van opvoedingsgedrag. 
Uitgangspunt bij het model van Belsky is dat binnen de determinanten van ouderlijk 
functioneren een drietal algemene bronnen van beïnvloedingsfactoren onderscheiden 
kunnen worden, te weten: 1) persoonlijke psychologische kenmerken van de ouder en 
zijn ontwikkelingsgeschiedenis zoals terug te vinden in de jeugdervaringen met de eigen 
ouders van de huidige vader of moeder (Belsky refereert hier aan respectievelijk het 
psychiatrische model en het ontogenetische model), 2) de individuele karakteristieken van 
het kind (effecten van het kind op de ouder binnen het microsysteem), en 3) contextuele 
bronnen van stress en ondersteuning (het sociologisch model refererend aan het exo- en 
macrosysteem). Deze contextule bronnen hebben betrekking op de steeds breder 
wordende sociale of interpersoonlijke context van de huwelijks- of partnerrelatie, het 
sociale ondersteuningsnetwerk, en het werk. 
Het model van Belsky is weergegeven in Figuur 2.3. Hij geeft hierin aan hoe de door 
hem onderscheiden determinanten van ouderlijk handelen zich in relatie tot elkaar 
verhouden tot het ouderlijk handelen. Het zal duidelijk zijn dat Belsky ervan uit gaat dat 
ouderlijk opvoedkundig handelen multiple bepaald wordt. Hij veronderstelt daarbij dat de 
invloed van ouder-, kind-, en contextuele kenmerken niet even groot is. Ook gaat Belsky 
ervan uit dat persoonlijkheidskenmerken van de ouder vooral op een indirecte manier 
ouderlijk handelen zullen bepalen door de invloed die ervan uitgaat op de kwaliteit van de 
huwelijksrelatie, sociale ondersteuning en ervaringen rondom het werk. 
Onder de ontwikkelingsgeschiedenis van de ouder verstaat Belsky de ervaringen die de 
ouder in zijn jeugd heeft opgedaan in relatie tot zijn eigen opvoeding. De persoonlijkheid 
van de ouder is voor een belangrijk deel bepaald door de wijze waarop deze als kind 
behandeld is door de eigen ouders. Zo is de kwaliteit van de hechtingsrelatie tussen ouder 
en het jonge kind een significante factor in de persoonlijkheidsontwikkeling en het 
psychologisch welbevinden van het kind tot ver in de volwassen leeftijd. Deze kwaliteit 
van de hechtingsrelatie hangt onder meer af van de responsiviteit van de ouder naar het 
kind. Een dergelijke ontwikkelingsgeschiedenis die de ouder doormaakt zal via beïnvloe-
ding van de persoonlijkheid van de ouder doorwerken naar het ouderlijk handelen. Niet 
alleen is deze bepalend voor de persoonlijkheid van de ouder, maar ook zal de wijze van 
opvoeden zoals ervaren in de eigen jeugd als het ware een model vormen voor hoe de 
eigen kinderen op te voeden. 
Aan de persoonlijkheid van de ouder in de vorm van psychologische rijpheid en 
psychologisch welbevinden, kent Belsky een centrale rol toe in zijn model. Hij wijst in dit 
verband op het reeds vaak aangetoonde grote verschil in opvoedingsstijl tussen ouders 
met een gezonde persoonlijkheidsontwikkeling en ouders met psychopathologie (zie ook 
paragraaf 2.2.2). In het model bepaalt de ouderlijke persoonlijkheid het ouderlijk 
handelen verder direct, maar ook indirect via beïnvloeding van de contextuele 
determinanten. De mate waarin een ouder bijvoorbeeld sociale ondersteuning uit zijn 
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Detenninanlen van ouderlijk handelen volgens het procesmodel van Belsky (1984) 
omgeving weet te mobiliseren zal onder meer bepaald worden door aan de persoonlijkheid 
gebonden contactuele eigenschappen van deze ouder. De aldus gevormde kwaliteit van 
sociale steun zal dan in de ogen van Belsky vervolgens weer van invloed zijn op het 
opvoedingsgedrag. 
De eerste en belangrijkste van de contextuele determinanten heeft betrekking op de 
kwaliteit van de huwelijksrelatie tussen de ouders. De wijze waarop de ouders met elkaar 
omgaan en de mate van tevredenheid met de relatie is volgens Belsky direct van invloed 
op de opvoeding, en daarmee op het welzijn van het kind. Ook de wijze waarop een ouder 
zich al dan niet opgenomen voelt in een sociaal netwerk van vrienden, familieleden en 
andere significante personen, en de mate waarin hij daarin hulp en steun kan verwachten, 
werkt direct door op het ouderlijk functioneren. Ervaringen van de ouder in verband met 
zijn werk hebben betrekking op de derde contextuele beïnvloedingsbron in het model. 
Werksatisfactie, werkloosheid, het werken van een of beide ouders, levenscondities en 
waardenoriëntaties in verband met het beroep zijn alle factoren die directe consequenties 
hebben voor het ouderlijk handelen. Belsky veronderstelt dat de drie contextuele beïn-
vloedingsbronnen in meerdere of mindere mate bepaald worden door de persoonlijkheid 
van de ouder. Op hun beurt oefenen de contextuele factoren ook weer invloed uit op de 
persoonlijkheid. Enerzijds kan een ouder door persoonlijkheidsproblemen zoals een 
depressie minder goed functioneren op zijn werk en daar weinig bevrediging in vinden. 
Anderzijds kan het verlies van een baan een negatieve invloed hebben op de stemming van 
de ouder. In tegenstelling tot onderzoekers als Kohn (1963), Gecas (1979) en Gerris, 
Dekovic en Janssens (1991) neemt de 'werkdeterminant' bij Belsky overigens een weinig 
vooraanstaande plaats in. Dit heeft te maken met het brede karakter van Belsky's model. 
De ervaringen van ouders rondom hun werk is stellig van invloed op opvoedkundig 
handelen, maar moet binnen een hele constellatie van beïnvloedingsfactoren in Belsky's 
ogen niet overschat worden. 
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Ook kenmerken van het kind beïnvloeden opvoedingsgedrag. Een ouder met een 
hyperactief kind zal zich waarschijnlijk anders gedragen dan een ouder met een schuw, 
teruggetrokken kind. Met betrekking tot eigenschappen van het kind wijst Belsky vooral 
op de invloed van het temperament of de gedragsstijl van het kind op het ouderlijk 
handelen. De karakteristieken van een kind zoals min of meer vastgelegd in het 
temperament bepalen natuurlijk ook voor een deel hoe het kind zich zal ontwikkelen. In 
zijn model gaat Belsky er dan ook vanuit dat de kwaliteit van de ontwikkeling van het 
kind bepaald wordt door respectievelijk opvoedingsgedrag van ouders en het temperament 
van het kind zelf. 
Het model van Belsky kan het best beschouwd worden als een heuristisch model. Een 
model dat tot stand gekomen is door de integratie van een aantal onderzoeksbevindingen 
en theoretische veronderstellingen. Met behulp van dit model kan men in onderzoek 
trachten structuren bloot te leggen ten aanzien van de wijze waarop ouderlijk handelen 
gestalte krijgt. Het model streeft daarin geen volledigheid na. Een aantal van de 
belangrijkste beïnvloedingsbronnen van ouderlijk gedrag zoals ze herhaaldelijk in de 
(kindermishandeling)literatuur worden teruggevonden, zijn in het model samengebracht. 
Het is zeker denkbaar dat er nog andere beïnvloedingsfactoren aanwezig zijn. 
Belsky laat in diverse literatuurstudies overigens vrij overtuigend zien dat de 
determinanten van extreem ouderlijk handelen ook van invloed zijn op het ouderlijk 
handelen in het meer normale en minder dysfunctionele bereik (Belsky, 1984, 1988, 
1990; Belsky, Lemer & Spanier, 1986; Belsky & Vondra, 1989). De studies die Belsky 
aanhaalt in zijn overzichtstudies zijn vrijwel exclusief gericht op de relatie tussen 
afzonderlijke beïnvloedingsbronnen en ouderlijk gedrag. Onderzoek naar de relatieve 
invloed van meerdere determinanten tegelijk op de opvoeding is tot nu toe zeer schaars. 
In het nu volgende zullen de belangrijkste determinanten van ouderlijk handelen afzonder-
lijk worden besproken. Achtereenvolgens zullen de persoonlijkheid van de ouders, de 
huwelijksrelatie, sociale ondersteuning en het temperament van het kind aan de orde 
komen. De invloed van de 'werkdeterminant' beschouwen we in navolging van Belsky 
als de minst belangrijke. In de onderzoeksopzet die ten grondslag ligt aan deze dissertatie 
is ervoor gekozen om deze determinant verder buiten beschouwing te laten. Ook de 
determinant 'ontwikkelingsgeschiedenis van de ouder' valt buiten het kader van dit 
onderzoek, omdat deze determinant in wezen verwijst naar het opvoedingsgedrag van de 
ouders van huidige vaders en moeders, en als zodanig een intergenerationele component 
bevat 
2.2.2 Persoonlijkheid van ouders 
Aan het intrapersoonlijk functioneren van een ouder kan in het socialisatieproces een 
belangrijke waarde toegekend worden. Karaktereigenschappen van ouders en hun 
psychologisch welbevinden zullen voor een belangrijk deel opvoedkundig handelen 
bepalen. De ene ouder zal bij een normovertreding van zijn kind door innerlijke onrust, 
spanning en onzekerheid met een sterk negatief geladen machtsuitoefenende impuls 
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(over)reageren, terwijl de andere ouder bij een dergelijke overtreding voldoende 
zelfvertrouwen en innerlijke rust zal hebben om het kind geduldig en zonder deze als 
persoon af te wijzen (bijvoorbeeld via de dreiging van 'liefdesonthouding'), uit te leggen 
waarom een dergelijke overtreding niet gewenst is en in het vervolg achterwege gelaten 
dient te worden. Ook zal het opvoedingsgedrag van ouders gestuurd worden door vanuit 
de jeugd meegekregen en vervolgens geïnternaliseerde opvoedingswaarden of oriëntaties, 
door cognities omtrent oorzaken van overtredingen van het kind, en door opgebouwde 
ervaringen in het verleden over succes en falen van eigen handelen in geval van 
overtreding door het kind. 
De invloed van ouderlijke predisposities op het opvoedingsgedrag blijkt vooral tot uiting 
te komen bij ouders waar sprake is van een disharmonische persoonlijkheidsstructuur of 
psychopathologie (Goodman & Brumley, 1990). De laatste jaren is bovendien in de 
hulpverlening het besef gegroeid dat kinderen van psychiatrische ouders een risicogroep 
vormen die waarschijnlijk veel baat hebben bij bijzondere preventief gerichte aandacht 
door de hulpverlening (De Rijdt & Vandereycken, 1991; Franchimont, 1990). Maar ook 
bij persoonlijkheidseigenschappen van ouders die binnen de min of meer normale range 
van psychologisch functioneren vallen worden samenhangen gevonden met ouderlijk 
opvoedkundig handelen (Brunquell, Crichton & Egeland, 1981). 
Depressie 
Psychopathologie zal vrijwel altijd van invloed zijn op het alledaagse functioneren van een 
individu. Een relatief veel voorkomende vorm van psychopathologie is de depressie, 
waarbij de uitingsvorm kan variëren van het beleven van een zekere lusteloosheid en 
neerslachtigheid tot het optreden van wanen en andere stoornissen in de beleving van de 
werkelijkheid. Aan kinderen van ouders met depressieve klachten zal dit zeker niet 
ongemerkt voorbij gaan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het verschijnsel dat kinderen die in hun 
jeugd geconfronteerd werden met een depressieve ouder, een twee tot drie maal 
verhoogde kans hebben om later zelf ook depressieve klachten te gaan vertonen (Rutter & 
Quinton, 1984). Ook zullen deze kinderen in hun jeugdtijd al min of meer directe 
klachten kunnen gaan vertonen in de vorm van angst, agressie, aandachtsstoornissen, 
gedragsstoornissen of psychosomatische klachten (Dodge, 1990). Genetische factoren 
zouden hier een rol kunnen spelen, maar ook specifieke interactiepatronen tussen ouder en 
kind kunnen hiervoor een verklaringsgrond vormen. Verondersteld wordt dan dat 
ouderlijke depressie een negatieve uitwerking heeft op de ontwikkeling van het kind 
doordat a) ouderlijke depressie leidt tot onevenwichtigheid en stoornissen in ouderlijk 
functioneren en b) deze stoornissen in de opvoeding en omgang met het kind leiden tot 
het dysfunctioneren van kinderen op kortere of langere termijn. 
De hypothese dat de schadelijke invloed van ouderlijk depressie op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van het kind verloopt via een mechanisme waarin aan de ouder-kind 
interactie in de opvoeding een mediërende werking wordt toegekend, is onder meer 
onderzocht door Hops, Sherman en Biglan (1990). Uit deze studie blijkt dat enerzijds 
depressieve moeders in de interactie met hun kinderen qua affect minder vrolijk, en een 
meer dysphore stemming kennen dan niet-depressieve moeders, terwijl anderzijds de 
kinderen van depressieve moeders in de omgang met hun moeders meer negatief geladen 
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affect en irritaties uiten. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat het interactieproces 
tussen een depressieve moeder en een kind wederzijds negatief beïnvloed wordt via een 
interactiespiraal van het versterken van irritatie en onlust. Radke Yarrow (1990) laat zien 
dat dochters van depressieve moeders minder snel tegemoet komen aan de opvoedings-
eisen van hun moeders dan dochters van normale moeders. Depressieve moeders blijken 
daarnaast ook weer anders te reageren op ongehoorzaamheid en weerstand van hun 
kinderen dan niet-depressieve moeders. Ze hebben sneller de neiging een confrontatie met 
hun Idnderen uit de weg te gaan en zich, somber en wel, terug te trekken. Terugtrekkings-
gedrag waarvan Hendrickx en Oei (1984) menen dat het bij het kind vervolgens weer 
negatief aandachtvragend gedrag zou kunnen opwekken, maar waarvan Hops et al. 
(1990) aantonen dat dit gedrag ook functioneel kan zijn doordat het terugtrekken of 
vermijdingsgedrag de kans op het ontlokken van agressief gedrag bij het kind op de korte 
termijn vermindert 
Daarnaast blijkt uit diverse studies naar de samenhang tussen depressie en ouderlijk 
handelen dat depressieve moeders minder sensitief zijn, zich minder emotioneel betrokken 
voelen bij hun kind, en minder aandacht voor hun kind kunnen opbrengen, dan niet-
depressieve moeders (Bettes, 1988; Goodman & Brumley, 1990). Ook zijn depressieve 
moeders inconsistenter in hun opvoeding en hebben ze sneller de neiging om hun kind 
hard te straffen bij overtredingen (Susman, Trickett, Ianotti, Hollenbeck & Zahn Waxier, 
1985). 
Geconcludeerd mag worden dat het mechanisme waardoor depressieve moeders via de 
opvoeding de ontwikkeling van het kind negatief beïnvloeden, complex en veelzijdig is. 
De resultaten van de verschillende studies resumerend lijkt het erop dat depressieve 
moeders minder warm, betrokken en responsief zijn in hun opvoeding (met weinig ruimte 
voor inductie en demandingness). Bovendien blijken ze minder consistent in hun 
disciplineringsstijl, en laten ze meer negatief affect zien, raken ze sneller geïrriteerd en 
straffen ze harder (machtsuitoefening). Moeder en kind lijken elkaar bovendien in een 
complex proces van wederzijdse versterking te beïnvloeden, waarbij de depressieve 
moeder in het interactieproces in eerste instantie op lastig en geïrriteerd gedrag van het 
kind reageert met terugtrekking en een toenemende sombere stemming. Vermijdings-
gedrag dat op korte termijn een afname in lastig gedrag van het kind bewerkstelligt, maar 
op langere termijn een toename in irritaties. Hierop zal de moeder vervolgens reageren met 
een hard negatief optreden, gevolgd door terugtrekking, etc. Opmerkelijk is overigens dat 
de meeste studies op dit gebied vrijwel uitsluitend betrekking hebben op moeders; hoe dit 
soort processen bij vaders verlopen is nagenoeg onbekend. 
De beschrijving van een dergelijk interactiepatroon lijkt nog maar een klein stukje bloot te 
leggen van het complexe transmissieproces achter de relatie ouderlijke depressie en 
dysfunctioneren van het kind via het opvoedkundig handelen van ouders. Over processen 
die het directe interactiepatroon op micro-niveau tussen ouder en kind overschrijden is 
nog heel weinig bekend, onder meer vanwege het gebrek aan theorievorming hieromtrent. 
Dodge (1990) veronderstelt dat depressieve ouders met hun kind vooral omgaan op een 
voor het kind onvoorspelbare en verwarrende manier. Welnu, voor een adequate sociaal-
emotionele ontwikkeling van het kind is het noodzakelijk dat deze reeds op jonge leeftijd 
enige structuur en wetmatigheid ontdekt in de wereld om zich heen, en in de wijze waarop 
mensen met elkaar interacteren. Structuur en voorspelbaarheid geeft het kind het gevoel 
grip op de buitenwereld te hebben en er invloed op uit te kunnen oefenen. Inconsistent 
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ouderlijk handelen van een depressieve ouder zou het kind dan in verwarring brengen. De 
depressieve ouder zou hierdoor het kind een klimaat kunnen bieden waarin het kind 
onvoldoende de wetmatigheden van sodale contingenties kan aanleren. De sociale wereld 
krijgt voor het kind dan iets chaotisch en onvoorspelbaars. Onlust, gebrek aan 
zelfvertrouwen en hulpeloosheid zal hiervan het gevolg kunnen zijn. 
Daarnaast wijzen Parke, MacDonald, Beitel en Bhavnagri (1988) erop dat ouders invloed 
op de sociale ontwikkeling van een kind uitoefenen simpelweg doordat een kind veel van 
het gedrag van ouders imiteert of nadoet. Sociale competenties zal een kind voor een deel 
verwerven door zich te spiegelen aan datgene wat de ouder in zijn/haar omgang met het 
kind uitstraalt aan emotionele expressie, probleemoplossings-strategieën en cognitieve 
stijl. Een negatief en dysphore stemming, terugtrekkingsgedrag bij spanning, en een 
attributiestijl gedomineerd door gevoelens van incompetentie en hulpeloosheid, kan door 
een kind op deze wijze min of meer direct van een depressieve ouder worden overge-
nomen. Door terugtrekking, preoccupatie met het eigen ziektebeeld, en uiteraard ook door 
hospitalisatie zal een depressieve ouder tevens minder voor een kind beschikbaar zijn en 
daardoor ook in mindere mate de rol van een begeleidende en ondersteunende ouder op 
zich kunnen nemen. Ook deze verminderde beschikbaarheid voor het kind vormt een 
eenvoudig maar plausibel overkomend verklaringsmodel met betrekking tot de invloed 
van het ziektebeeld van de ouder op de ontwikkeling van het kind. Zeker bij jonge 
kinderen zal de verminderde beschikbaarheid bovendien in negatieve zin doorwerken naar 
praktische aspecten van de opvoeding zoals de concrete verzorging van het kind 
Gradaties in emst en aard van de depressie spelen eveneens een rol. Zo blijken kinderen 
van moeders met depressieve stemmingen waarin angst en somberheid aanhoudend op de 
voorgrond staan, overwegend angstig-veimijdend gehecht te zijn. Kinderen van depres-
sieve moeders die vanuit hun ziekte onvoorspelbare woede-uitbarstingen vertonen blijken 
daarentegen vaker angstig-afwerend gehecht zijn (Radke Yarrow, 1990). Ook de leeftijd 
van het kind zelf lijkt een rol te spelen. Een studie van Cohn, Campbell en Matías (1990) 
toont aan dat depressieve moeders in hun omgang met babies van 2 maanden oud minder 
negatief affect laten zien dan in hun omgang met 6 maanden oude babies; mogelijk omdat 
de grotere hulpeloosheid van een zeer jonge baby meer 'zachte' gevoelens uitlokt 
Zelfwaardering 
Zelfwaardering kan opgevat worden als een evaluatief aspect van het zelfconcept of 
zelfbeeld van een individu waarin beoordelingen en waarderingen over eigen functioneren 
liggen opgeslagen. Als zodanig geldt zelfwaardering als een belangrijke indicane voor de 
subjectieve perceptie van het psychologisch welbevinden van een individu. Aangenomen 
mag worden dat bij zelfwaardering een zekere vertekening in de beleving van de 
werkelijkheid kan meespelen. Niettemin blijkt echter een sterke samenhang te bestaan 
tussen zelfwaardering en de feitelijke compentie van personen in een diversiteit aan 
taakgebieden, zoals het hameren van effectieve coping strategieën, en de vaardigheid om 
sensitief te reageren op signalen van anderen (Bums, 1979). En in termen van psycholo-
gisch welbevinden blijken de positieve consequenties van een hoge zelfwaardering door 
onder meer een relatief goede werksatisfactie en tevredenheid in het huwelijk (Small, 
1988). 
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Binnen de gezinspedagogiek wordt wel verondersteld dat een primaire voorwaarde voor 
het opvoeden van kinderen tot competente personen met een voldoende gevoel van 
eigenwaarde, gelegen is in een positieve zelfwaardering van de ouders zelf. De 
waardering van het eigen functioneren zoals dat doorspeelt in het zelfbeeld van ouders, 
kan door hen geprojecteerd worden naar het functioneren van hun kinderen. Zo blijken 
ouders met een negatieve zelfwaardering het functioneren van hun kinderen op een lager 
niveau in te schatten. Ouders met een negatieve waardering van het eigen handelen, 
bijvoorbeeld bij het oplossen van probleemsituaties, blijken minder vertrouwen te hebben 
in de zelfstandigheid en het probleemoplossend vermogen van hun kinderen. Dit vindt 
vervolgens zijn weerslag in de feitelijke omgang met de kinderen en in de ouderlijke 
opvoedingsoriëntatie. Deze ouders kennen aan hun kinderen minder autonomie toe, 
bemoeien zich meer met het gedrag van hun kinderen, en beschouwen kinderen als 
minder onafhankelijk dan ouders met een positieve zelfwaardering. Met name bij moeders 
worden dergelijke relaties gevonden (Small, 1988). 
Jonge kinderen van moeders met een weinig positieve zelfwaardering blijken, parallel aan 
het beeld bij depressie, vaker onveilig gehecht. Het twijfelen aan zichzelf kan deze 
moeders onzeker en angstig maken. Dit zou vervolgens direct en indirect op het kind 
kunnen doorwerken. Direct, doordat van het uitstralen van onzekerheid en twijfels een 
bepaalde, en waarschijnlijk subtiele, modelfunctie kan uitgaan. Indirect, doordat deze 
onzekerheid weer van invloed zal zijn op het concrete opvoedingsgedrag. Biringen (1990) 
toont aan dat met name het aspect van het zich angstig, onzeker en minderwaardig voelen 
in de ogen van de ander, bij moeders van invloed is op hun opvoedkundig handelen. Niet 
een directe vorm van zelfevaluatie, maar gereflecteerde zelfwaardering in de vorm van 
zich al dan niet door de ander gewaardeerd voelen zou hier van doorslaggevende 
betekenis zijn. Verderop zal in paragraaf 2.2.4 deze vorm van gereflecteerde zelfwaar-
dering als een dimensie van sociale ondersteuning nader besproken worden. Mash en 
Johnston (1983) veronderstellen een negatief cumulatief effect ten aanzien van 
zelfwaardering van ouders wanneer deze herhaaldelijk geconfronteerd worden met minder 
succesvolle pogingen om hun kinderen adequaat op te voeden. Uit hun studie blijkt dat 
ouders van oudere hyperactieve kinderen aanzienlijk negatievere indicaties voor 
zelfwaardering vertonen dan ouders van jongere hyperactieve kinderen. 
Kinderen die onveilig gehecht zijn en zich minder geaccepteerd voelen door hun ouders 
zullen vervolgens zelf ook een negatief zelfbeeld kunnen gaan ontwikkelen. Als deze 
kinderen volwassen worden en zelf kinderen krijgen zal zo'n negatief zelfbeeld en het 
daaraan geassocieerde gebrek aan zelfwaardering weer van invloed kunnen zijn op hun 
eigen opvoedkundig handelen. De basis voor een intergenerationele transmissie van 
ouderlijk handelen via het persoonlijke functioneren van ouder en kind is dan gelegd. 
Enige empirische ondersteuning voor een dergelijke veronderstelling kan gevonden 
worden bij onderzoek van Vermulst, van Zutphen en de Broek (1989). 
Negatieve zelfwaardering bij ouders is herhaaldelijk in verband gebracht met kindermis-
handeling. Het gaat hier dan meestal wel om excessief negatieve niveau's van 
zelfwaardering bij ouders, optredend in de context van een constellatie van een aantal 
andere (omgevings)stressoren. Onderzoeksgegevens zijn niet eenduidig (Lawson & 
Hays, 1989), maar verondersteld wordt dat het dysfuncdoneel opvoedkundig handelen 
van ouders die hun kinderen overmatig hard straffen samenhangt met sterke gevoelens 
van minderwaardigheid bij de ouder, en met een conflictueuze en weinig coherente 
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beleving van het eigen ego. Ook zou een lage zelfwaardering een weerslag kunnen zijn 
van onopgeloste identiteitsconflicten bij ouders en van depressieve gevoelens. Meer 
algemeen meent Satir (1972) dat een positieve zelfwaardering een gevoel geeft van 
importantie en zelfrespect en dat hierdoor de basis gelegd wordt voor een eerlijke, 
verantwoordelijke en liefdevolle houding van het individu naar andere leden van het 
gezin. 
Locus of control 
Met het door Rotter (1966) geïntroduceerde concept van locus of control wordt de mate 
bedoeld waarin een individu er al of niet van overtuigd is dat hij/zij de mogelijkheid bezit 
invloed uit te oefenen op belangrijke levensgebeurtenissen om zich heen. Het gaat hier 
dus om attributies betreffende het al of niet zelf contrôle kunnen hebben over datgene wat 
er zich in de persoonlijke omgeving voordoet Rotter maakt hierbij een onderscheid tussen 
een externe en een interne locus of control. Met het eerste wordt bedoeld dat het individu 
ervan overtuigd is dat de loop van gebeurtenissen bepaald wordt door factoren buiten de 
eigen invloedsfeer om. zoals door toeval, geluk of noodlot. Bij een interne locus of 
control is het individu van mening dat gebeurtenissen onder invloed staan van eigen 
vaardigheden en handelingen. Toegespitst naar het domein van de opvoeding betekent dit 
dat ouders met een interne locus of control het gevoel zullen hebben dat hun 
opvoedkundig handelen een direct effect heeft op het gedrag en de ontwikkeling van hun 
kind. Ouders met een externe locus of control daarentegen zullen het gevoel hebben dat zij 
de ontwikkeling van hun kind nauwelijks in de hand hebben, dat opvoedingsgedrag daar 
niet wezenlijk op van invloed is, en dat beïnvloedingsfactoren ten aanzien van hun kind 
vooral in de externe omgeving en buiten de eigen invloedssfeer om gezocht moeten 
worden. 
De locus of control bij ouders wordt voor een deel bepaald door de ervaringsgeschiedenis 
die ouders in de omgang met hun kind hebben opgebouwd. Ouders die voor hun gevoel 
vaak de ervaring hebben opgedaan dat ze maar moeilijk vat op het gedrag van hun kind 
kunnen krijgen zullen zich eerder onmachtig en hulpeloos voelen dan ouders die de 
ervaring hebben dat ze de opvoeding van hun kind goed in de hand hebben. Op basis van 
dit soort ervaringen ontwikkelen ouders een controle-oriëntatie die, vastgelegd in een 
dynamisch opvattingensysteem, van invloed is op beslissingsprocessen en op hier-en-nu 
opvoedingsgedrag van ouders. Zo blijkt uit een onderzoek van Loeb (1975) dat ouders 
met een externe locus of control een hoge mate van machtsuitoefening vertonen. 
Daarnaast blijken moeders die de mening toegedaan zijn dat het lot weinig invloed op hun 
leven heeft, meer belang te hechten aan affectie en verbale interactie met hun kinderen dan 
meer extern georiënteerde moeders. Deze laatste groep moeders hecht ook meer waarde 
aan een goede voeding en aan het belang van het aanbieden van educatieve spelletjes aan 
jonge kinderen (Galejs & Pease, 1986). Ook is de discrepantie tussen feitelijk 
opvoedingsgedrag en het door henzelf als ideaal omschreven opvoedingsgedrag bij intern 
georiënteerde moeders beduidend kleiner dan bij 'externe' moeders. 
Swick en Graves (1986) halen studies aan waarin is aangetoond dat ouders met een 
interne locus of control een progessievere ideologie uitstralen. Deze ouders zouden er ook 
een positievere levensvisie op na houden. Ze zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. 
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zijn effectieve probleemoplossers, en beschouwen probleemsituaties niet zozeer als een 
zware last, als wel als een uitdaging ten aanzien van de eigen creativiteit en coping-
vaardigheden. Daarnaast blijkt een intern georiënteerde ouder sterk gericht op een opvoe-
dingswaarde als het stimuleren van zelfbepaling van het kind (autonomie toekennen, 
demandingness). Anderzijds stellen extern georiënteerde ouders veel conformiteitseisen 
aan hun kinderen. Omdat deze ouders in hun opvoedkundig handelen ook relatief veel 
machtsuitoefening laten zien, zou de opvoedingsstijl van extern georiënteerde ouders in 
algemene zin als relatief autoritair omschreven kunnen worden. Ouders die zich 
machteloos voelen en vinden dat ze weinig grip kunnen hebben op de (opvoedings-) 
gebeurtenissen om hen heen, gaan dus naar hun kind toe juist meer macht uitoefenen. 
Janssens, de Veer en Janssen (1991) vinden enige empirische ondersteuning voor deze 
veronderstelling. Zij proberen daarbij ook een verklaring te geven voor de samenhang 
tussen externe locus of control en een autoritaire opvoedingsstijl. Wanneer ouders menen 
vaak het slachtoffer te zijn van oncontroleerbare gebeurtenissen zou het kunnen zijn dat zij 
krampachtiger proberen vast te houden aan de gezagsverhouding tussen ouder en kind. Ze 
gaan zich juist extra autoritair en restrictief op te stellen. Bovendien zullen deze ouders er 
vanuit gaan dat het gedrag van een kind vooral door externe en veel minder door interne 
factoren beïnvloed wordt. Het heeft daarom in hun ogen dan ook niet zoveel zin een 
beroep te doen op interne krachten van een kind (zelfbepaling). Ouders met een interne 
locus of control daarentegen zullen er vertrouwen in hebben dat ze problemen rondom 
hun kind zelf wel aan kunnen en zullen daardoor meer geduld en rust kunnen opbrengen 
bij de aanpak van hun kind. Ze hoeven daarom ook niet zonodig veelvuldig terug te vallen 
op restrictieve controle en machtsuitoefening. Doordat deze ouders er bovendien vanuit 
gaan dat hun kinderen zelf invloed kunnen hebben op hun gedrag, zullen ze sneller 
geneigd zijn om een appel te doen op de eigen verantwoordelijkheid van het kind. 
Bugental en haar collega's (Bugental & Shennum,1984; Bugental, Blue & Cruzcosa, 
1989) veronderstellen dat een locus of control - opvatting van ouders niet zozeer een 
direct effect heeft op hun opvoedingsgedrag als wel een modererend effect. Zij gaan er 
vanuit dat dat controle-attributies bij ouders fungeren als een soort cognitieve filter 
waardoor signalen van het kind opgepikt en geïnterpreteerd worden. Wanneer een kind 
als makkelijk beschouwd wordt zal er niet zoveel verschil zijn in reacties van ouders met 
een interne en ouders met een externe locus of control. Bij moeilijke kinderen ligt dit 
anders. Extern georiënteerde ouders zullen door de confrontatie met moeilijk of 
problematisch gedrag van hun kinderen bevestigd worden in hun opvatting dat zij het 
slachtoffer zijn van exteme omstandigheden buiten de eigen invloedssfeer om, terwijl 
ouders met een positieve controle-opvatting meer zullen blijven geloven in eigen kunnen. 
Ouders met een negatieve controle-opvatting zullen als gevolg daarvan op moeilijke (en 
potentieel stressinducerende) kinderen anders gaan reageren dan intern georiënteerde 
ouders. Bugental c.s. vinden inderdaad enige empirische ondersteuning voor hun 
veronderstellingen. Ouders met een extern georiënteerde controle-opvatting blijken met 
name bij moeilijke kinderen minder responsief te worden. Ook blijken deze ouders grotere 
verschillen waar te nemen tussen makkelijke en moeilijkere kinderen. Janssens (1991) 
constateert een zwakke samenhang tussen meer extern georiënteerde ouders en een 
autoritaire manier van opvoeden. Deze samenhang blijkt sterker te worden wanneer deze 
ouders hun kind als moeilijk ervaren. De stressmodererende werking van locus of control 
zal in paragraaf 2.3 nader besproken worden. 
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2.2.3 Huwelijksrelatie 
Van de door Belsky onderscheiden contextuele determinanten van ouderlijk handelen is de 
kwaliteit van de huwelijksrelatie in zijn ogen de meest invloedrijke. Met contextuele 
invloeden duidt Belsky op de invloed van interpersoonlijke processen op de opvoeding. 
Omdat opvoeding zich voor een belangrijk deel afspeelt binnen de directe context van het 
gezin zullen in sociaal opzicht vooral de interpersoonlijke relaties en onderlinge interacties 
van de verschillende gezinsleden een grote rol spelen bij opvoedingsprocessen. Van alle 
interpersoonlijke relaties binnen het gezin is die tussen de beide ouders een zeer basale 
omdat het gezin hier vrijwel altijd zijn oorsprong in vindt. Verondersteld wordt dat de 
interactie in het ouder-ouder subsysteem binnen het gezin direct van invloed is op de 
interactie in het ouder-kind subsysteem (Belsky, 1981). 
Het belang van de kwaliteit van de huwelijksrelatie voor het ouderlijk opvoedkundig 
handelen kan geïllustreerd worden aan de hand van onderzoek van Egeland, Jacobvitz en 
Sroufe (1988) naar factoren die voor een doorbreking kunnen zorgen van het vaak 
voorkomend patroon van overdracht van kindermishandeling van de ene generatie naar de 
volgende. Egeland et al. wilden nagaan hoe het komt dat bij de ene moeder die als kind 
mishandeld werd wèl een doorbreking kan plaatsvinden van een intergenerationele 
overdracht van kindermishandeling, terwijl bij de andere moeder de kindermishandeling 
in een volgende generatie gewoon doorgaat. Uit hun studie komt naar voren dat de 
ervaren kwaliteit van de huwelijksrelatie van de moeder een belangrijke rol speelt. De 
kans dat moeders die in hun jeugd mishandeld zijn de eigen kinderen ook gaan 
mishandelen blijkt significant lager wanneer deze moeders de huidige huwelijksrelatie als 
stabiel, bevredigend en emotioneel ondersteunend ervaren. Vooral de aanwezigheid van 
een steeds beschikbare, warme, ondersteunende persoon die de moeder stimuleert tot 
herstel van de geschonden zelfwaardering lijkt van doorslaggevende betekenis. Wanneer 
deze mishandelde moeders een intensieve vorm van psychotherapie hadden ondergaan 
en/of in hun jeugd gedurende geruime tijd terecht konden bij een vertrouwenspersoon 
buiten de eigen ouders om, dan blijkt namelijk eveneens een verminderde kans op het 
mishandelen van eigen kinderen. 
Het 'ergens in het leven' tegenkomen van een persoon waarmee men een diepe, 
emotioneel bevredigende relatie kan aangaan lijkt dus de kwaliteit van het ouderlijk 
functioneren sterk ten goede te komen. De huwelijks- of partnerrelatie is bij uitstek een 
relatie die de mogelijkheid biedt tot zo'n emotionele bevestiging. Dit blijkt niet alleen bij 
de zogenaamde risicogroepen van moeders die als kind mishandeld zijn. Ook moeders die 
geen voorgeschiedenis van mishandeling kennen, laten bij een hoge kwaliteit van de 
huidige huwelijksrelatie zien dat zij hun kinderen op een meer positieve manier benaderen 
dan de manier waarop zij zelf in het verleden benaderd zijn (Belsky, Pensky & 
Youngblade, 1989). Hoe valt een dergelijk verschijnsel te verklaren ? Het zou kunnen dat 
een ouder die in de kindertijd weinig warmte en affectie heeft gekend een eigen kind 
affectief weinig te bieden heeft, simpelweg vanwege het ontbreken van modelgedrag in de 
richting van expressie van affectie. Van een warme partner zou alsnog een dergelijke 
modelfunctie kunnen uitgaan. Ook zou een ouder door bepaalde interpersoonlijke 
ervaringen in het verleden een 'intern werkmodel' kunnen opbouwen ten aanzien van de 
ouder-kind relatie als kil en afstandelijk. Van daaruit kunnen verwachtingen over zichzelf, 
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anderen en de aard van sociale relaties zich gaan ontwikkelen in de richting van 
emotionele distantie. De ontmoeting met een wanne, betrokken partner is vervolgens in 
tegenspraak met zo'n tot dan toe opgebouwd intern werkmodel en zou hierop een 
modificerende invloed kunnen uitoefenen. De ouder gaat geleidelijk aan verwachtingen en 
ideeën over interpersoonlijke relaties bijstellen in de richting van een grotere emotionele 
betrokkenheid. Deze bijstelling zou vervolgens ook positief kunnen doorwerken naar de 
ouder-kind interactie. 
Kan een kwalitatief goede huwelijksrelatie het opvoedingsgedrag van ouders in positieve 
zin bepalen, de negatieve invloed van een conflictueuze, dysharmonische huwelijksrelatie 
blijkt uit een longitudinale studie van Elder, Caspi en Downey (1986) dat zich uitstrekt 
over maar liefst vier generaties. Uit de analyse van het retrospectief verkregen materiaal 
komen Elder en zijn collega's tot de ontdekking dat veel huwelijksconflicten hand in hand 
gaan met een overmaat aan restrictieve contrôle van ouders, en het ontstaan van gedrags-
problemen bij kinderen. Dit patroon blijkt over de generaties heen steeds weer terug te 
keren. Opgroeien in een gezinsklimaat waarin veel huwelijksconflicten voorkomen leidt 
tot een overmaat aan vijandige controle in de opvoeding, en dit leidt vervolgens tot 
problemen in het psychologisch functioneren van kinderen. Wanneer deze kinderen later 
zelf een gezin stichten blijken zich ook bij hen problemen in het huwelijk voor te doen. Dit 
resulteert ook weer in negatief getint opvoedingsgedrag en uiteindelijk in emotionele 
problemen bij de eigen kinderen. 
Ook de klinische praktijk toont het effect aan van de kwaliteit van de huwelijksrelatie op 
de opvoeding. Dadds, Schwartz en Sanders (1987) onderzoeken het resultaat van 
trainingsprogramma's voor ouders bij gezinnen waarin zowel huwelijksproblemen als 
opvoedingsproblemen voorkomen. Uit hun onderzoek blijkt dat het niet afdoende is om 
de ouders alleen een trainingprogramma te laten volgen ter verbetering van de ouderlijke 
competentie. De mate van ouderlijk aversief gedrag naar het kind toe neemt namelijk 
alleen maar af als daarnaast ook een trainingsprogramma gericht op partnerondersteuning 
uitgevoerd wordt. En de opvoedingsproblemen blijken op de lange termijn alleen maar af 
te nemen bij een combinatie van beide trainingen. 
De relatie tussen diverse maten van huwelijkskwaliteit zoals onenigheid, openlijk conflict, 
intimiteit, huwelijkssatisfactie en overeenstemming in opvoedingsoriëntatie enerzijds en 
ouderlijke opvoedkundig handelen en de ontwikkeling van het kind anderzijds, is in een 
groot aantal studies aangetoond (Belsky, Youngblade, Rovine & Volling, 1991; Block, 
Block & Morrison, 1981; Bond & McMahon,1984; Brody, Pellegrini & Sigel, 1986; 
Deal, Halverson & Smith Wampler, 1989; Dielman, Barton & Cattell, 1977; Fauber, 
Forehand, McCombs Thomas & Wierson, 1990; Forehand & Brody, 1985; Gerris, 
Vermulst & de Brock 1991; Gjerde, 1988; Goldberg & Easterbrook, 1984; Holden & 
Ritchie, 1991; Johnson & Lobitz, 1974; Jouriles, Barling & O'Leary, 1987; Kemper & 
Reichler, 1976; Lamb, Hwung & Brody, 1989; Long, Forehand, Fauber & Brody, 1987; 
O'Leary, 1977; Porter & O'Leary, 1980; Snyder, Klein, Gdowski, Faulstich & 
Lacombe, 1988; Stoneman, Brody & Burke, 1989; Vaughn, Block & Block, 1988). 
Voor een nadere bespreking van deze studies kan verwezen worden naar hoofstuk vijf. 
Opvallend bij deze studies is dat het overgrote deel ervan zich richt op de relatie tussen 
huwelijkskwaliteit, ouderlijk handelen en functioneren van het kind zoals waargenomen 
door moeders. Dat de kwaliteit van de huwelijksrelatie ook van invloed is op 
opvoedingsgedrag van vaders ligt voor de hand, maar is op veel minder grote schaal 
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onderzocht. Belsky (1984) bespreekt enkele studies in dit verband. Hij laat zien dat 
vaders met een hoge huwelijkssatisfactie zich meer competent voelen in de omgang met 
babies. Dit onafhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het temperament van het kind. 
Ook zijn deze vaders meer betrokken bij de verzorging van het kind en besteden ze meer 
tijd aan het spelen met het kind. Levy-Shiff en Israelashvili (1988) vinden eveneens een 
samenhang tussen huwelijkssatisfactie en de mate van actief spelgedrag en positieve affect 
uitingen bij vaders. Zij vinden tevens een relatie tussen huwelijks- en persoonlijkheids-
variabelen bij vaders. Dit leidt hen tot de suggestie dat de relatie tussen huwelijkskwaliteit 
en de ouder-kind relatie tenminste voor een deel bepaald wordt door de persoonlijkheid 
van de ouder. Bij oudere kinderen zijn onderzoeksbevindingen over de relatie tussen 
huwelijk en opvoeding bij vaders minder eenduidig. Grossman, Pollack en Golding 
(1988) vinden geen enkele samenhang tussen huwelijkskwaliteit en de kwantiteit en 
kwaliteit van opvoedingsgedrag van vaders ten aanzien van hun vijfjarige kinderen. 
Brody et al. (1986) en Stoneman et al. (1989) daarentegen constateren bij toenemende 
spanning in het huwelijk een meer autoritaire opstelling van vaders terwijl ze dan tevens in 
mindere gebruik maken van inductieve disciplineringstechnieken. 
Conflicten en vijandigheid binnen het huwelijk kunnen negatief naar het kind doorwerken 
omdat de gezinssfeer er door aangetast wordt. Sociaal gevoelige kinderen met een sterk 
interpersoonlijke oriëntatie kunnen extra kwetsbaar zijn voor een dergelijke beladen 
gezinssfeer. Daarnaast kunnen conflicten tussen ouders doorwerken naar opvoedings-
gedrag doordat irritaties en spanningen binnen het huwelijk afgereageerd worden in de 
ouder-kinder interactie via verminderde affectie en toenemende machtsuitoefening. Ook 
kunnen wederzijds geïrriteerde ouders wellicht minder geduld opbrengen voor hun 
kinderen en daardoor minder inductief gedrag gaan vertonen. Ouders kunnen bewust of 
minder bewust trachten kinderen partij te laten worden in de ouderlijke twisten via 
coalitievorming en triangulatie (Westerman, 1987). Negatieve gevoelens naar de partner 
kunnen geprojecteerd worden naar het kind van dezelfde sexe (O'Leary, 1984). Tenslotte 
kan onenigheid tussen ouders over opvoedingswaarden ook leiden tot inconsistentie in 
opvoeding. Anderzijds zou het kunnen dat ouders die zich bewust zijn van de mogelijke 
negatieve effecten van hun onderlinge conflicten op kinderen, extra gaan investeren in de 
interactie met hun kinderen ter compensatie van de spanningen binnen het gezin. Zo 
constateren Brody et al. (1986) dat moeders, in tegenstelling tot vaders, zich meer gaan 
betrekken op hun kinderen in het helpen bij een leertaak in geval van dissatisfactie met de 
huwelijksrelatie. 
Bij een goed huwelijk zullen ouders zich wederzijds emotioneel ondersteund voelen en 
zullen ze elkaar mogelijk meer daadwerkelijk assisteren in de opvoedingstaak. Ook zullen 
aspecten als de intimiteit, congruentie en een open, positieve communicatie bij een goede 
huwelijksrelatie (Kerkstra, 1985) de gezinssfeer zeker ten goede kunnen komen. Ouders 
met een dergelijke opstelling naar elkaar toe zullen wellicht meer overeenstemmen in 
opvoedingswaarden, of elkaar juist goed hierin aanvullen op een niet-conflictueuze 
manier. 
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2.2.4 Sociale ondersteuning 
Sinds de publicatie van invloedrijke reviews van Cassel (1974) en Cobb (1976) over de 
protectieve invloed van sociale ondersteuning ten aanzien van potentieel schadelijke 
werking van stress op de lichamelijke en geestelijke gezondheid, heeft de aandacht voor 
sociale ondersteuning een hoge vlucht genomen. Sociale ondersteuning wordt daarbij 
vaak heel breed opgevat als elke vorm van hulp of steun waarin voorzien kan worden 
door een of meerdere personen uit de sociale omgeving. Op een meer specifiek niveau 
blijkt echter dat er een grote diversiteit bestaat in de conceptualisatie van het begrip. 
Sociale ondersteuning wordt onder meer opgevat als: 'coping-assistentie' (Thoits, 1986), 
'sociale integratie' (Henderson, Duncan-Jones, Byrne & Scott, 1980), 'informatie-
voorziening' (Cobb, 1976, 1979), 'social embeddedness' (Sarason, 1974), 'hechting' 
(Henderson, 1977), 'beschikbaarheid van vertrouwenspersoon' (Brown, Brocklain & 
Harris, 1975), 'feedback-functies' (Cassel, 1974; Caplan, 1974), 'cohesie' (Billings & 
Moos, 1982), en 'social provision' (Weiss, 1974). 
In deze paragraaf wordt het begrip sociale ondersteuning nader besproken. Achtereen-
volgens zal ingegaan worden op de definiëringskwestie rondom sociale ondersteuning, op 
theoretische achtergronden van het begrip, op structurele en functionele aspecten, en op 
de relatie van sociale ondersteuning met de kwaliteit van ouderlijk functioneren. In 
paragraaf 2.3 zal dan de mogelijke interveniërende werking van sociale ondersteuning op 
de relatie tussen stressbeleving en ouderlijk handelen aan de orde komen. 
Definiëring 
Uit de bovenstaande opsomming blijkt dat sociale ondersteuning een begrip is dat heel 
ruim opgevat kan worden. Over de definiëring van het begrip bestaat dan ook nagenoeg 
geen overeenstemming (Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1988; Buunk, 1989). Vaak 
wordt in de literatuur de definiëringskwestie angstvallig vermeden of volstaat men met de 
opsomming van enkele typen van sociale ondersteuning. Worden definities wel gegeven 
dan zijn ze overwegend zeer globaal van karakter. Zo definieert Thoits (1982) sociale 
ondersteuning als "the degree to which a person's basic social needs are gratified through 
interaction with others" (p. 147) en spreken Cohen en Syme (1985) over "the resources 
provided by others" (p. 4) waarbij met resources "potentially useful information or 
things" wordt bedoeld. 
Een meer genuanceerde definitie is die van Gottlieb (1983) waarin sociale ondersteuning 
omschreven wordt als: "verbal and/or nonverbal information or advice, tangible aid or 
action that is proffered by social intimates or inferred by their presence and has benificial 
emotional or behavioral effects on the recipient" (p. 28). Bij sociale ondersteuning als een 
proces van het wederzijds uitwisselen van advies, hulp of anderzins steunende acties zijn 
een drietale centrale elementen te onderscheiden (Miller & Whittaker, 1988): 
1. De notie dat sociale steun een bepaalde feedback-functie heeft ten aanzien van 
individueel gedrag (Caplan, 1974). Met feedback-functie wordt bedoeld dat van 
leden van het sociale netwerk waarin een individu vertoeft tekens en signalen uitgaan 
gericht op het corrigeren van eventuele afwijkingen op cognitief, emotioneel of 
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gedragsmatig gebied (Cassel, 1974). Daarnaast zou men sociale ondersteuning ook 
kunnen opvatten als informatie in de vorm van feedback waardoor het individu het 
idee krijgt geliefd te zijn, gewaardeerd te worden, en opgenomen te zijn in een 
netwerk van communicatie en wederzijdse steun (Cobb, 1976). Dergelijke feedback 
is vooral gericht op de emotionele ondersteuning van het individu. 
2. De nadruk op het aspect van gemeenschappelijkheid en wederkerigheid. Hiermee 
wordt aangegeven dat sociale ondersteuning een in principe gelijkwaardig interactie-
proces moet zijn tussen twee of meer participanten die beurtelings de 'aanbieder' en 
de Ontvanger' van hulp en steun kunnen zijn (Shumaker & Brownell, 1984). De 
ondersteuning is daarbij in principe gericht op het vergroten van het welbevinden 
van de ontvanger. 
3. De opvatting dat sociale ondersteuning een informeel en spontaan karakter moet 
hebben. In de meeste gevallen wordt de term sociale ondersteuning gereserveerd 
voor die hulp die buiten het geïnstitutionaliseerde kader valt (Marcelissen, 1987), 
zoals het gezin, de familie, de buurt, de vriendenkring of het werk. Sociale onder-
steuning wordt dan gezien als het product van natuurlijke sociale omstandigheden. 
Hulp en steun met een meer formeel karakter, zoals onder meer afkomstig van 
hulpverleningsinstanties, worden veelal niet tot het domein van de sociale steun 
gerekend. 
Het begrip sociale steun zou volgens Shumaker en Brownell (1984) gereserveerd moeten 
worden voor de daadwerkelijk ontvangen hulp en steun door een individu of voor de 
feitelijke uitwisseling van hulptransacties. Winnubst en van den Bout (1989) zijn echter 
van mening dat een dergelijke notie een te enge inperking van het begrip inhoudt. Ook de 
door het individu gepercipieerde hulpbereidheid van anderen (bijvoorbeeld ten tijde van 
belasting en stress) en de subjectief ervaren kwaliteit van de sociale relaties van het 
individu (het al dan niet beschikken over bevredigende relaties met anderen) beschouwen 
zij als belangrijke invalshoeken van waaruit men sociale ondersteuning kan benaderen. 
Theoretische achtergrond 
In het werk van de psychotherapeut Carl Rogers kan een van de eerste grondslagen 
gevonden worden voor de onderkenning van de betekenis van interpersoonlijke relaties 
bij personen 'in moeilijke tijden'. Rogers ziet de basis voor het oplossen van psychische 
problemen in het door de therapeut aangaan van een warme, ondersteunende relatie met 
zijn cliënt, waarin positieve waardering en onvoorwaardelijke acceptatie als belangrijke 
relaüekenmerken beschouwd kunnen worden (Rogers, 1942,1957). 
Het belang van interpersoonlijke relaties voor het welbevinden van personen is nader 
uitgewerkt in de "social exchange" theorie (Foa, 1971; Homans, 1961). In deze theorie 
wordt ervan uitgegaan dat een interpersoonlijke relatie een intrinsiek positieve waarde 
heeft voor participanten vanwege de uitwisseling van 'beloningen' in materiële zin 
(goederen of diensten), in persoonlijke zin (uitdrukkingen van waardering en affectie), of 
in sociale zin (status, solidariteit, saamhorigheidsgevoel). Hoe meer van dit soort 
beloningen in een relatie uitgewisseld worden, des te sterker het ondersteunend potentieel 
van zon relatie is. Tevens wordt in deze theorie verondersteld dat een interpersoonlijke 
relatie alleen stand zal houden wanneer deze gekenmerkt wordt door een zekere 
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reciprocitcit in het uitwisselen van beloningen. Een veronderstelling waarvan we zojuist 
zagen dat deze een centraal element vormt bij de tegenwoordige begripsomschrijving van 
sociale ondersteuning. De leerervaring dat een interpersoonlijke relatie wederzijds 
belonend werkt zal ook een zeker vertrouwen creëren bij het individu ten aanzien van de 
bereidwilligheid van de ander om altijd klaar te staan en in tijden van nood in te springen. 
Ook van dit vertrouwen wordt verondersteld dat het een direct heilzame werking heeft op 
het welbevinden van het individu. Buunk (1989) spreekt van een effect van sociale 
inoculatie; de waargenomen hulpbereidheid van anderen en de wetenschap dat men in 
tijden van nood altijd een beroep op de ander kan doen maakt personen resistenter tegen 
spanning en stress (Antonucci & Israel, 1986). 
Het aspect van de waargenomen hulpbereidheid wordt in de hechtingstheorie uitgewerkt 
in termen van de 'predictability of support' (Bowlby, 1969). Grondgedachte bij de 
hechtingstheorie is de opvatting dat de mens geboren wordt met een biologische tendens 
zich te gedragen op een manier die gericht is op contact en nabijheid met een verzorgende 
persoon. Wanneer de verzorgende persoon op responsieve wijze hierop inspeelt ontstaat 
een gevoel van 'basic trust' (Erikson, 1963); het kind voelt zich affectief verbonden met 
de opvoeder en het vertrouwen ontstaat dat op de hulp en steun van de ander altijd 
gerekend kan worden. Aan dit vertrouwen ontleent het kind de durf en kracht om de 
wereld om zich heen verder te gaan exploreren, en als zodanig vormt de hechtingsrelatie 
met de primaire verzorgende persoon een belangrijke pijler voor de psychosociale 
ontwikkeling van het individu. 
Net zoals bij de 'social exchange' theorie speelt dus het vertrouwen in de aanwezigheid 
van de ander een belangrijke rol. Maar anders dan bij de 'social exchange' theorie vormt 
bij de hechtingstheorie niet zozeer het reciprociteitsprincipe het belangrijkste fundament 
voor een ondersteunende relatie, maar staat vooral de affectieve component en de daaraan 
gekoppelde gevoelens van verbondenheid, veiligheid, en ook voorspelbaarheid op de 
voorgrond. 
Een derde theorie die van invloed is geweest op huidige opvattingen over sociale 
ondersteuning is de 'social comparison' theorie (Festinger, 1954; Taylor, Buunk & 
Aspinwall, 1990). Hierin wordt verondersteld dat mensen de behoefte bezitten om eigen 
prestaties en meningen te vergelijken met objectieve standaards of met prestaties en 
meningen van anderen. Een objectief referentiestandaard is zelden voor handen, andere 
personen des te vaker. De assumptie daarbij is dat ieder individu tendeert naar een zekere 
toestand van duidelijkheid, en afkerig is van (te) veel onzekerheid. De sociale realiteit zit 
echter vol onzekerheden. Mensen zullen derhalve de behoefte hebben om zich bij elkaar 
aan te sluiten om op deze wijze zich te kunnen spiegelen aan meningen en opvattingen van 
anderen. Schachter (1959; zie ook Buunk, 1989) veronderstelt 1) dat met name in 
stressvolle situaties personen de neiging zullen hebben om het gezelschap van anderen op 
te zoeken (affiliatie); 2) dat daarbij vooral gezocht wordt naar personen in een 
vergelijkbare situaties; en 3) dat de behoefte aan het evalueren van de juistheid van de 
eigen emotionele reacties daarbij een belangrijke rol speelt (zelfevaluatie). Het gaat hier 
dus vooral om de eerder aangehaalde feedback-functie van sociale ondersteuning. Wills 
(1981) meent overigens dat een persoon onder stress zichzelf niet zozeer spiegelt aan 
personen in soortgelijke situaties maar vooral geneigd zal zijn om zichzelf via een proces 
van 'downward comparison' te vergelijken met personen die er nog slechter aan toe zijn 
dan hijzelf. Op deze manier zou men zichzelf 'moed kunnen inpraten' om zo de 
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stressvolle situatie het hoofd te kunen bieden. Taylor et al. (1990) laten zien dat ook een 
'upward comparison' kan leiden tot een positieve 'coping'. De constatering dat iemand 
(nog) beter af is dan de ander kan een stimulerend effect hebben op de ander doordat deze 
kan gaan trachten dit niveau te evenaren of zelfs te overtreffen. In plaats van bij de pakken 
neer te zitten neemt men de uitdaging aan. Personen met een hoge zelfwaardering zouden 
meer geneigd zijn tot een dergelijke 'naar boven' gerichte vergelijking dan personen met 
een meer negatieve kijk op zichzelf. 
Functionele versus structurele aspecten 
Bij sociale ondersteuning kan een onderscheid gemaakt worden in structuur en functie van 
ondersteuningsrelaties (Cohen & Symc, 1985; Gerris, de Broek & Kentges-Kirschbaum 
1991). Vanuit het functionele perspectief wordt sociale ondersteuning beschreven in 
termen van de verschillende functies van interpersoonlijke relaties voor het individu. In 
het structurele perspectief wordt sociale ondersteuning bestudeerd vanuit de structuur-
kenmerken van het netwerk van relaties. 
Bij het functionele perspectief staat de aard van ondersteunende relaties in het sociale 
systeem centraal. In onderzoek tracht men dan vooral na te gaan in welke mate personen 
verschillende typen van sociale ondersteuning als meer of minder bevredigend ervaren. 
Een vraag naar de subjectieve inschatting of cognitie van de kwaliteit van ondersteunings-
relaties dus. De vraag naar dit soort inschattingen geeft zicht op psychologische 
representaties van ondersteuningsystemen bij het individu. Doordat meerdere functies te 
onderscheiden zijn kan nagegaan worden welke aspecten van sociale steun, onder welke 
omstandigheden, in meerdere of mindere mate positief van invloed zijn op het 
functioneren van het individu. Iets van de mechanismen achter de werking van sociale 
ondersteuning kunnen dan blootgelegd worden. 
Verschillende indelingen naar de functie van sociale ondersteuning zijn in de literatuur 
voorgesteld (Barrera & Ainsly, 1983; Cohen & McKay, 1984; Felling, Fiselier & van der 
Poel, 1991; Gottlieb, 1983; Henderson, 1977; House, 1981; Schaefer, Coyne & Lazarus, 
1981; Turner, 1983; Wortman & Conway, 1985; Winnubst, Buunk & Marcelissen, 
1988), waaruit overigens moge blijken dat er nog weinig eenduidigheid en overeenstem-
ming bestaat op dit gebied. Een goede en redelijk gedifferentieerde indeling is die van 
Wills (1985). Hierin wordt onderscheiden: 
1. Emotionele ondersteuning of waarderingssteun: het handhaven of verbeteren van 
gevoelens van zelfwaardering en competentie. Meestal afkomstig van een 
significante persoon in de directe nabijheid van het individu. Deze vorm van sociale 
ondersteuning is gericht op het aspect van de gereflecteerde zelfwaardering. 
2. Inschattingsondersteuning of informationele steun: het geven van informatie, advies 
of begeleiding ten behoeve van een adequate inschatting van de aard en 
consequenties van een probleemsituatie en de juiste wijze om deze op te lossen. 
3. Instrumentele ondersteuning of tastbare steun: tastbare hulp in de vorm van diensten 
en/of goederen (bijvoorbeeld hulp in de huishouding, de opvang van kinderen, het 
lenen van geld). 
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4. Gezelschapsondersteuning: het in gezelschap van anderen verrichten van prettige 
activiteiten. Uit een studie van Wellman (1985) blijk dat alleen al het plezier ontlenen 
aan eikaars gezelschap een stemmingsverbeterend effect heeft op mensen. 
5. Statusondersteuning: gericht op het zich geïntegreerd en gewaardeerd voelen als 
volwaardig lid van (een deel van) de gemeenschap. 
6. Motivationele ondersteuning: stimuleren of aanmoedigen van een persoon om te 
volharden in problem-solving pogingen (bijvoorbeeld door steeds weer het 
vertrouwen uit te spreken dat een oplossing voor een probleem gevonden zal 
worden, of door iemand te steunen bij het weerstaan van frustraties). 
In de structurele benadering ligt het accent op de manier waarop de sociale structuur van 
interpersoonlijke netwerken zijn opgebouwd. Onderzocht wordt in welke mate een 
persoon zich opgenomen of geïntegreerd voelt in een sociaal netwerk en in welke mate 
men kan beschikken over ondersteunende anderen. Informatie die binnen deze benadering 
wordt verzameld is gericht op 1) de samenstelling van een netwerk; bijvoorbeeld de sexe 
of sociale status van personen in een netwerk), 2) de structuur van een netwerk; welke 
personen zijn op welke wijze met elkaar verbonden in een netwerk, hoe gaat men binnen 
een netwerk met elkaar patronen van verbindingen aan, 3) de inhoud van een netwerk; 
welke specifieke hulp wordt er tusen personen uitgewisseld ? 
Vanwege het complexe karakter van sociale structuren is in het onderzoek vanuit de 
sociaal-structurele benadering een veelheid aan maten en variabelen ontwikkeld (Felling, 
Fiseher & van der Poel, 1991; Hall & Wellman, 1985; Hirsch, 1979; Lee, 1979; Lentjes 
& Jonker, 1985). Veel voorkomende structurele aspecten van sociale ondersteuning zijn: 
1. Frequentie, spreiding en homogeniteit van contacten met netwerk-leden. 
2. Duurzaamheid, symmetrie en intimiteit van relaties. 
3. Oorsprong en multiplexiteit (aantal verschillende vormen van hulp- of rolrelaties 
tussen twee personen). 
4. Toegankelijkheid (aantal beschikbare personen vanuit de positie van een individu in 
zijn netwerk). 
5. Componenten en clusters van netwerken (netwerk-delen waarin alle leden in een 
hoge dichtheid met elkaar verbonden zijn). 
Het onderscheid in beide perspectieven heeft geleid tot het ontstaan van twee min of meer 
gescheiden onderzoeksrichtingen. Pogingen om de structurele en functionele benadering 
met elkaar te integreren in termen van een relatering van netwerkstructuren aan de 
ondersteuningsfuncties waarin ze kunnen voorzien, zijn nog nauwelijks voor handen. 
Soms worden in onderzoek structurele en functionele aspecten naast elkaar gemeten 
(Antonucci, 1985; Lin, Dean & Ensel, 1986) maar slechts in een enkel geval worden 
beide perspectieven direct met elkaar in verband gebracht, bijvoorbeeld door structurele 
kenmerken van sociale ondersteuning te beschouwen als objectieve determinanten van 
ondersteuningsfuncties (Cutrona, 1986), of door te veronderstellen dat bepaalde netwerk-
structuren meer of minder als bron voor bepaalde vormen van hulp en steun kunnen 
fungeren (Vaux & Athanassopolou 1987). Een integratie van beide benaderingen zou 
zeker een aantal interessante onderzoeksvragen kunnen oproepen. Zo'n integratie gaat 
echter het kader van dit onderzoek te boven. Binnen dit onderzoek is er voor gekozen om 
sociale ondersteuning overwegend vanuit het functionele perspectief te benaderen. 
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Sociale ondersteuning en ouderlijk functioneren 
De interesse voor sociale ondersteuning binnen de gezinspedagogiek vindt grotendeels 
zijn oorsprong in het artikel Toward an experimental ecology of human development' 
van Urie Bronfenbrenner (1979). Hierin gaat Bronfenbrenner op zoek naar de invloed 
van ecologische variabelen op de kwaliteit van het gezinsfunctioneren. Cochran en 
Brassard (1979) werken de ideeën van Bronfenbrenner verder uit naar het specifieke 
domein van de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Bronfenbrenner zelf (1986) 
geeft enige tijd later een overzicht van studies naar de invloed van sociale ondersteuning 
op het gedrag van moeders met jonge kinderen. Hieruit blijkt dat geringe gezins-
ondersteuning bij moeders vijandig, onverschillig en kind-afwijzend gedrag opwekt. 
Moeders die hulp en steun ervaren, steun die primair gevonden wordt bij gezinsleden als 
partner en (schoonfamilie, blijken daarentegen een positieve houding te hebben zowel ten 
aanzien van zichzelf (zelfwaardering) als ten aanzien van hun kind. Ook voelen ze zich 
minder zwaar belast in hun opvoedingstaak dan moeders die weinig steun ervaren. 
Moeders die zich voldoende ondersteund voelen zijn verder responsiever ten aanzien van 
signalen van het kind en verzorgen hun kind adequater. 
De relatie tussen opgedane ervaringen van een individu in de sociale omgeving en het 
persoonlijk functioneren spreekt ook duidelijk uit de uitkomst van een kleinschalig 
onderzoek van Dumas (1986) naar de samenhang tussen enerzijds de aard van interacties 
tussen moeders en andere volwassenen buitenshuis, en anderzijds de aard van de moeder-
kind interacties binnenshuis. Op dagen dat moeders betrokken zijn in aversieve interacties 
met volwassenen buitenshuis blijken zij significant meer aversief gedrag naar hun 
kinderen toe te vertonen dan op dagen waarin zij weinig van dit soort negatieve interacties 
meemaken. Deze samenhang blijkt bovendien onafhankelijk van het kindgedrag op de 
verschillende dagen! De conclusie moet derhalve zijn dat aversieve sociale contacten een 
faciliterend effect uitoefenen op moederlijke aversie naar het kind toe. 
Uit overzichtsartikelen van Seagull (1987) en Vondra (1990) over onderzoek naar de 
relatie tussen sociale ondersteuning en kindermishandeling blijkt dat ouders die hun 
kinderen mishandelen zich meer geïsoleerd voelen in sociale contacten dan niet 
mishandelende ouders. Met name moeders lijken minder contact te onderhouden met 
vrienden, familieleden en eigen ouders. Een studie van Polansky, Gaudlin, Amnions en 
Davis (1985) laat zien dat er in de sociale omgeving van mishandelende moeders wel 
ondersteuningsbronnen aanwezig zijn, maar dat deze moeders hiertoe minder makkelijk 
toegang kunnen krijgen. Dit omdat ze door de mensen die potentieel hulp en steun zouden 
kunnen bieden min of meer vermeden worden. Uit ervaringen in het verleden blijken 
buurtbewoners geleerd te hebben dat de mishandelende moeders wel vaak om steun 
vragen maar veel minder vaak als aanbieders van ondersteuning optreden. De weder-
kerigheidsbalans (het reciprociteitsprincipe) raakt zo verstoord. Hierdoor worden de 
contacten van de kant van de buurt losser en krijgen zelfs een vermijdend karakter. Een 
bijkomstig effect van een gebrekkige sociale integratie is tevens dat mishandelende ouders 
minder vaak corrigerende feedback op hun dysfunctioneren krijgen, en minder vaak in 
contact komen met nieuwe of andere opvattingen over opvoeding e.d. (Trickett & 
Susman, 1988). 
Verschillen in de structuur van sociale netwerken blijken er eveneens te bestaan tussen 
ouders en kinderloze echtparen. Hammer, Gutwirth en Philips (1982) constateren dat de 
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samenstelling of compositie van sociale netwerken bij ouders van dien aard is dat 
contacten met familieleden veel vaker voorkomen dan bij kinderloze echtparen. Bij 
moedeis met kinderen blijkt bovendien een afname in contacten met een frequent karakter, 
en een reductie in netwerk-grootte. Dit geldt vooral voor niet-werkende moeders in de 
lagere sociale klassen. Zowel de hoeveelheid sociale contacten als ook de diversiteit en de 
toegang tot personen buiten het directe netwerk is voor deze moeders dus zeer beperkt te 
noemen. Bij moeders met jonge kinderen die werkloos zijn en die met een laag inkomen 
moeten rondkomen wordt tevens relatief vaak een depressieve stemming geconstateerd 
(zie ook Belle, 1982). De negatieve invloed van depressie op opvoedingsgedrag is in de 
vorige paragraaf uitvoerig besproken. Moeders die bij een hulpverleningsinstantie 
aankloppen vanwege opvoedingsproblemen met hun kind laten in een studie van Teileen 
(1990) zien meer behoefte te hebben aan sociale integratie en ondersteuning dan moeders 
uit een controlegroep. 
Sociale ondersteuning heeft betrekking op meerdere 'ecologische lagen' in de sociale 
omgeving van ouder en gezin, waaronder intieme relaties, vrienschapsrelaties en de wat 
minder formele buurt- en samenlevingsrelaties. Vooral vriendschapsrelaties, familie-
relaties en partnerrelaties zijn belangrijke bronnen van ondersteuning (Bronfenbrenner, 
1986). De hoeveelheid ervaren hulp en steun blijkt vanuit deze twee bronnen ongeveer 
gelijk te zijn. Vrienden zullen echter meer ondersteuning bieden op een korte-termijn 
basis, terwijl familieleden meer hulp bieden (bijvoorbeeld financiële ondersteuning) op de 
langere termijn (Crittenden, 198S). De ervaren steun van de partner door de moeder blijkt 
af te nemen na de geboorte van een eerste kind. Vader en moeder blijken minder tijd 
samen door te brengen als ze kinderen hebben dan in de periode dat er nog geen kinderen 
zijn. Moeders hebben nogal eens het gevoel dat vaders zich uit de moeilijke taak van de 
opvoeding en verzorging van het jonge kind terugtrekken. Vaders op hun beurt voelen 
zich minder emotioneel ondersteund door hun partner dan in de huwelijksperiode zonder 
kinderen (Ross, Mirowsky & Goldstein, 1991). Naast de vraag naar bronnen van sociale 
ondersteuning kan ook de vraag gesteld worden welke typen van sociale ondersteuning 
positief inwerken op het ouderlijk functioneren. Uit enkele studies op dit gebied komt 
naar voren dat vooral instrumentele en informationele ondersteuning van vrienden, maar 
ook van professionele hulpverleners, van invloed is op opvoedingsvaardigheden van 
ouders (Stevens, 1988). 
Effecten van sociale ondersteuning op ouderlijk handelen worden gevonden in studies van 
Colletta (1979), Cotterell, (1986), Crockenberg (1987), Desfossées en Bouchard (1987), 
Swick en Graves (1986) en Weinraub en Wolf (1983). Vooral invloeden in de richting 
van minder machtsuitoefening en restrictiviteit blijken aanwezig bij toenemende 
ondersteuning en toenemende ondersteuningssatisfactie. 
Welke functie kan nu sociale ondersteuning op het opvoedkundig handelen van ouders 
hebben? Cochran en Brassard (1979) gaan nader op deze vraag in. Zij menen dat ten 
eerste van sociale steun een controlefunctie kan uitgaan gericht op het aan- of 
ontmoedigen van bepaalde ouderlijke gedragingen. Een feedbackfunctie die reeds enkele 
malen aan de orde is geweest. Ten tweede kan via sociale contacten voorzien worden in 
rolmodellen. Via voorbeeldgedrag van anderen uit het sociale netwerk kan bepaald gedrag 
aangeleerd worden variërend van hoe een baby een luier om te doen tot hoe om te gaan 
met een gillend kind dat zijn zin niet krijgt. Ten derde ligt een heel directe functie van 
sociale ondersteuning in de mogelijkheid tot hulp en assistentie (zowel emotioneel als 
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materieel). En ten vierde bieden sociale netwerken mogelijkheden tot het vinden van 
gezelschap en participatie in een groep. Ervaringen met 'lotgenoten' kunnen uitgewisseld 
worden terwijl anderzijds ook afleidingsmogelijkheden aanwezig zijn. 
Hoewel de meeste auteurs erop wijzen dat van sociale ondersteuning een positieve invloed 
uitgaat hoeft dit niet altijd het geval te zijn (Rook,1992). Er is in dit verband al gewezen 
op de frustratie die mensen kunnen ervaren wanneer ze het gevoel hebben meer te moeten 
investeren in een wederzijds ondersteunende relatie dan dat ze erin terug krijgen. Irritatie 
en terugtrekking uit de interactie kan hiervan het gevolg zijn. Belle (1982) wijst eveneens 
op de risicokant van sociale ondersteuning en netwerkintegratie. Zo kan hulp als 
ongewenst worden ervaren als men het idee heeft dat deze opgedrongen wordt en er 
eigenlijk geen keuzemogelijkheid meer open blijft in het wel of niet kunnen of hoeven 
aanvaarden van de aangeboden hulp. Ook kunnen gevoelens van afhankelijkheid en 
minderwaardigheid ontstaan. Daarnaast kan een te druk en intensief contact met anderen 
verstikkend werken omdat de druk van vele verpichtingen als een last gevoeld gaat 
worden. Tenslotte kan het uitwisselen van informatie in de zin van het met elkaar bepraten 
van negatieve gevoelens en onzekerheden, versterkend werken op eigen angsten en 
nervositeit (Buunk, 1989). Uit dit alles zou geconcludeerd mogen worden dat sociale 
ondersteuning alleen dan een positieve invloed heeft op het persoonlijk functioneren als er 
sprake is van een 'goodness of fit' tussen hoeveelheid en aard van gewenste sociale 
ondersteuning enerzijds en van de feitelijk ontvangen ondersteuning anderzijds (Cobb, 
1976; Bristol, Galagher & Schopler, 1988). 
De betekenis van sociale ondersteuning staat vaak in nauwe samenhang met de sociale 
context waarin deze tot stand komt. Dit blijkt uit een studie van Robertson, Elder en 
Skinner (1991). Hierin wordt verondersteld dat het zoeken van sociale ondersteuning 
door moeders een bijkomende negatieve wending kan krijgen in geval van werkeloosheid 
van de vader in het gezin. Deze zou het zoeken van emotionele ondersteuning van zijn 
vrouw buiten het gezin om namelijk wel eens als bedreigend kunnen ervaren doordat hij 
het opvat als een bevestiging van gevoelens van onvermogen als kostwinnaar en als 
ondersteunende echtgenoot. Deze veronderstelling lijkt te kloppen. In gezinnen waar 
werkloosheid van vaders voorkomt blijkt de mate van sociale ondersteuning die de vrouw 
zoekt bij vrienden en familie positief gerelateerd aan de mate waarin de vader zich negatief 
en vijandig tegenover zijn vrouw gedraagt. Ook gaat deze vader in sterkere mate 
bestraffend optreden naar zijn kinderen. 
In het procesmodel van Belsky zoals aan het begin van deze paragraaf geschetst, wordt 
verondersteld dat sociale ondersteuning direct op ouderlijk opvoedkundig handelen 
inwerkt, maar ook indirect hierop van invloed is via de persoonlijkheid van ouders. Het 
individuele psychologisch welbevinden wordt erdoor vergroot en dit blijkt positief bij te 
dragen aan het ouderlijk functioneren (zie ook paragraaf 2.2.2). Personen die zich 
ondersteund voelen door anderen die steeds achter hen staan, die steeds een rotsvast 
vertrouwen uitspreken in vaardigheden van de ander en die ook steeds hun waardering en 
trots uitspreken over behaalde resultaten, kunnen een positiever zelfbeeld ontwikkelen of 
een bestaand zelfvertrouwen beter handhaven. 
Anderzijds wordt sociale ondersteuning op zijn beurt ook weer beïnvloed door persoon-
lijkheidskenmerken van ouders. Zo zullen ouders met gebrekkige sociale vaardigheden, 
bijvoorbeeld ten gevolge van een zekere mate van verlegenheid of introversie, meer 
moeite hebben om anderen te bereiken met signalen om hulp en steun (Barth, 1988). Het 
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sociale netwerk waarin ze vertoeven kan kleiner zijn doordat ze minder makkelijk 
contacten leggen of onderhouden met anderen. Ook kunnen ouders tengevolge van een 
ziektebeeld zoals depressie zich steeds meer gaan terugtrekken uit het sociale netwerk, en 
daardoor steeds geïsoleerder raken. Door een sombere stemming zullen deze ouders meer 
moeite hebben sociale ondersteuning te mobiliseren omdat ze minder aantrekkelijk worden 
als participant in het uitwisselingsproces van wederzijdse ondersteuning. Als 'ontvanger' 
zijn ze een weinig vrolijk en dankbaar subject voor de aangeboden steun, en als aanbieder 
hebben ze waarschijnlijk dusdanig veel problemen rondom het eigen ziektebeeld dat ze 
weinig in te brengen hebben. 
Personen met een externe locus of control blijken enerzijds meer ondersteuning te 
rapporteren dan ouders met een interne locus of control, maar anderzijds blijkt het effect 
van sociale ondersteuning bij intern georiënteerde personen groter te zijn (Caldwell, 
Pearson & Chin, 1987). Intern georiënteerde personen hebben kennelijk meer aan de 
ontvangen hulp en steun. Mogelijk voelen personen met een interne locus of control zich 
minder makkelijk afhankelijk van de aanbieder van sociale steun. Hun vertrouwen in 
eigen kunnen wordt er niet door aangetast en mogelijk zelfs versterkt. Extern 
georiënteerde personen zullen veel minder het gevoel hebben dat de ondersteuning 
inwerkt op eigen krachten. Zij zullen bij sociale ondersteuning wellicht ervan overtuigd 
raken dat zij de hun lot nog minder in eigen handen hebben dan voorheen, daar waar 
personen met een interne locus de ervaren hulp als een dankbare aanvulling op eigen 
krachten opvatten. 
2.2.5 Temperament van het kind 
De gedragsstijl van een kind wordt vaak beschreven in termen van temperaments-
karakteristieken. Het gaat hier om de aangeboren neiging van het kind om zich in 
verschillende situaties op een bepaalde, herkenbare en typische manier te gedragen. 
Temperament refereert niet zozeer naar bepaald concreet gedrag van een kind maar ligt 
veel meer aan dit gedrag ten grondslag. Het is een eigenschap die interacties met de 
omgeving over een grote diversiteit van situaties heen, bepaalt en organiseert. Met name 
zal het temperament van een kind zich manifesteren in de context van sociale interacties. 
Het begrip temperament wordt vooral gebruikt om het specifieke eigene in het gedrag van 
baby's en kinderen aan te duiden, maar is ook van toepassing op volwassenen. Wel blijkt 
dat het karakteristieke van individueel gedrag vaak als herkenbaarder wordt ervaren bij 
kinderen dan bij volwassenen. Dit komt mogelijk door de toenemende invloed van 
factoren als het opdoen van ervaringen in interacties met de omgeving (zoals de 
opvoedingsomgeving), culturele waarden, en cognitieve groei. 
Temperament wordt vaak opgevat als een persoonlijkheidstrek (Bates, 1989a; Thomas & 
Chess, 1977). Bij kinderen zal de persoonlijkheid voor een groot deel bepaald worden 
door het temperament terwijl bij volwassenen persoonlijkheid meer gaat omvatten. Dit 
komt omdat cognitieve structuren zoals het zelfconcept en specifieke verwachtingen ten 
aanzien van zelf en anderen, steeds meer deel gaan uitmaken van de persoonlijkheid van 
het zich ontwikkelende individu. Tevens zal het temperament een zekere rijping en een 
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nadere differentiatie ondergaan in de loop der tijd. Wat dit betreft is temperament meer 
vergelijkbaar met de lichaamsbouw van een individu dan met zijn oogkleur. Lichaams-
bouw heeft een bepaalde tendentie maar is veranderbaar, de oogkleur is dat niet. Ook 
temperament is veranderbaar maar kent tevens een zekere mate van stabiliteit over de tijd. 
Bates (1989a) spreekt in dit verband het liefst van continuïteit. Veel componenten van 
temperament zoals waargenomen bij babies worden zowel teruggevonden bij kleuters als 
bij oudere kinderen (Rothbart, 1989). Componenten van het temperament zoals aandacht, 
emotie en activiteit zullen zich echter ten opzichte van elkaar anders verhouden of anders 
georganiseerd zijn bij babies dan bij kleuters of adolescenten. 
Temperament is een moeilijk definieerbaar begrip omdat het verwijst naar meerdere 
hypothetische constructen, of zoals Bates aangeeft, naar een 'mixture of activity, moods 
and emotional responses'. Door diverse theoretici worden dan ook verschillende compo-
nenten van temperament onderscheiden, zoals emotionaliteit, activiteit en sociabiliteit 
(Buss & Plomin, 1984), reactiviteit en zelfregulatie (Rothbart, 1989) of extraversie, 
neuroticisme en psychoticisme (Eysenck, 1967). In algemene zin stelt Bates dat 
temperament '...consists of biologically rooted individual differences in behavior 
tendencies that are present early in life and are relatively stable across various kinds of 
situations and over the course of time' (Bates, 1989a, p. 4). Temperament manifesteert 
zich dus reeds in het prille begin van het bestaan van het individu, maar verschillende 
componenten of dimensies van het temperament zullen zich op verschillende momenten in 
de tijd kunnen gaan ontwikkelen. Dit vanwege differentiële rijpingsprocessen en 
interactieprocessen met de omgeving. Theoretici en onderzoekers op het gebied van 
temperament voeren daarnaast een discussie over de vraag of temperament een genetische 
grondslag kent en over de vraag of er sprake is van neurologisch invloeden (Goldsmith, 
Buss, Plomin, Rothbart, Thomas, Chess, Hinde & McCall, 1987; Kohnstamm, 1986). 
De discussie neigt naar de acceptatie van beide ideeën. 
Het begrip temperament en de systematische toepassing van diverse componenten van het 
temperament bij het meten van individualiteit van kinderen is vooral populair geworden 
door het werk van Thomas en Chess (Thomas, Chess & Birch, 1968, Thomas & Chess, 
1977,1989). In hun befaamde New York Longitudinal Study volgen zij de ontwikkeling 
van kinderen over een periode van meer dan 20 jaar. Doelstelling van dit onderzoeks-
project was het indertijd te komen tot de onderkenning en beschrijving van de 
componenten of dimensies van het temperament van kinderen die een rol spelen in het 
ontwikkelingsverloop van de persoonlijkheid en individueel gedrag. Thomas en Chess 
waren vooral geïnteresseerd in de mogelijke samenhang tussen temperament en de 
ontwikkeling van gedragsproblemen en psychopathologie. Ze vroegen zich af welke 
dimensies van temperament en welke clusters van dimensies bijdragen tot een dergelijke 
ontwikkeling? Op basis van inhoudsanalyses van interviews met ouders over de 
gedragsstijl van hun (nog jonge) kinderen kwamen Thomas en Chess tot de formulering 
van een negental temperamentsdimensies: 
1. Aanpassing; het vermogen van het kind zich aan te passen aan omgevingseisen. 
Nauw hieraan gerelateerd is de toenaderingsdimensie. 
2. Toenadering: de geneigdheid van het kind om in te gaan op nieuwe stimuli uit de 
omgeving dan wel zich daarvoor af te sluiten en terug te trekken. Het kind kan 
positief dan wel negatief reageren op nieuwe personen of op een nieuwe fysieke 
omgeving. Het is onduidelijk of de reacties van een kind op deze twee verschillende 
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soorten stimuli met elkaar overeenkomen. Het zou wellicht kunnen dat een verlegen 
kind zich bij onbekende mensen minder op zijn gemak voelt dan in een puur fysiek, 
nieuwe situatie. Toch blijkt er sprake van op z'n minst enige covariatie. Ook blijkt 
dat aanpassing en toenadering zoals vastgesteld in de babytijd redelijke voorspellers 
vormen voor gedragsproblemen van het 'geïnternaliseerde' (angst)type bij kinderen 
op latere leeftijd (Bates & Bayles, 1988). 
3. Activiteit: de frequentie en intensiteit van motorische activiteiten. Hiermee wordt het 
tempo van het gedrag en de beweeglijkheid van het kind bedoeld. 
4. Stemming of emotionaliteit: de mate van vrolijkheid en opgewektheid versus 
huilerig, humeurig en nukkig gedrag. Meer specifiek formuleert Bates (1989a) het 
concept 'negatieve emotionaliteit' waarmee hij de tendentie van een kind bedoelt tot 
gegeneraliseerde woede, angst, kwaadheid en gespannenheid. Positieve emotionali-
teit heeft betrekking op de tendentie om vreugde en plezier te uiten via bijvoorbeeld 
glimlachen. Dit is van invloed op de 'sociabiliteit' van een individu. Onder 
sociabiliteit verstaat Bates de mate waarin het individu het gezelschap van anderen 
waardeert en gericht is op response-uitwisseling zowel met familieleden als met 
vreemden. Bij sociabiliteit blijken hechtingsprocessen een belangrijke rol te spelen. 
Warmte en responsiviteit van de moeder bepalen voor een groot deel de mate waarin 
het kind zich veilig gehecht voelt, en vanuit dit veiligheidsgevoel een zekere mate 
van 'Umwelt'-gerichtheid ontwikkelt. Naast een mogelijke biologische factor speelt 
hier dus duidelijk ook de interactie met de omgeving een rol. 
5. Ritmiciteit: de (on)regelmatigheid in het gedrag van het kind zoals onder meer tot 
uiting komend in de slaap-waak cyclus. 
6. Intensiteit: de mate waarin een kind heftig en druk reageert op stimuli, zich hevig 
kan opwinden etc. Het gaat hier om energieniveau van gedrag ongeacht de richting 
of kwaliteit van het gedrag. Strelau duidt deze dimensie aan met response-intensiteit. 
Deze onderscheidt hij van de stimulusintensiteit waarmee hij het minimumniveau 
bedoelt van de kracht die een stimulus moet hebben alvorens deze bij een individu 
een respons uitlokt. Bij beide processen spelen volgens Strelau neuro-endocrine 
invloeden een rol (Strelau, 1983). Het concept stimulusintensiteit komt overeen met 
de volgende te bespreken dimensie 'drempel van reageren' van Thomas en Chess. 
Rothbart (1989) veronderstelt overigens dat response-intensiteit domeinspecifiek is. 
Een kind dat een hoge intensiteit bij angst vertoont hoeft niet noodzakelijkerwijs een 
hoge intensiteit bij het lachen of glimlachen te laten zien, zo meent zij. 
7. Drempel van reageren, door Bates (1989a) 'reactiviteit' genoemd. Hieronder 
verstaan Thomas en Chess de mate van sensitiviteit voor niveau's van stimuli. Deze 
dimensie is gerelateerd aan persoonlijkheidsdimensies als introversie-extraversie en 
de geneigdheid tot het opzoeken van spanning en sensatie. 
8. Afleidbaarheid, waarmee nagegaan wordt in hoeverre stimuli die van buitenaf 
komen in staat zijn om het gedrag van het kind te beïnvloeden. Deze dimensie is met 
name gericht op de mogelijkheid van een kind om zijn aandacht te verschuiven ten 
gevolge van veranderende externe stimuli. Zo'n verandering kan zijn dat men een 
kind dat overstuur is probeert af te leiden door het kind een speeltje aan te bieden. 
Door Bates aangeduid met de term 'aandachtsregulatie'. 
9. Volharding heeft vooral betrekking op de concentratie. Deze dimensie verwijst naar 
enerzijds de duur waarmee een kind gemiddeld een bepaalde activiteit uit kan voeren 
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en anderzijds naar de mogelijkheid om activiteiten voort te zetten bij eventuele 
storende invloeden. 
Het voordeel van een begrip als temperament is dat het een aantal van dit soort specifieke 
en meer toegespitste componenten of constructen kent om verschillen in individueel 
gedrag nader te omschrijven. Constructen die vrij herkenbaar zijn en zowel de clinicus als 
de onderzoeker aanspreken. Ze bezitten een zekere 'face'-validiteit Nadeel is dat de 
concepten elkaar deels lijken te overlappen, en vooral ook dat er tussen onderzoekers nog 
onvoldoende overeenstemming is over de grondstructuur van temperament en over de 
definiëring van de verschillende temperamentsconstructen. De indeling van Thomas en 
Chess wordt echter met enige modificeringen vrij gangbaar gebruikt en blijkt ook 
enigermate empirisch ondersteund te kunnen worden (Hagekull,1989). 
Belangrijk voor de populariteit van de indeling van Thomas en Chess is dat zij op basis 
van deze indeling het begrip 'moeilijk temperament' introduceerden. Hieronder verstaan 
zij de constellatie van eigenschappen in de richting van slechte aanpassing, negatieve 
stemming, onregelmatigheid, terugtrekking en intensiteit. Het begrip moeilijke tempera-
ment is niet onomstreden vanwege de negatieve connotatie en de hantering van het begrip 
in een veel bredere context dan oorspronkelijk bedoeld. Het lijkt echter redelijk om te 
veronderstellen dat een bepaalde aggregatie van temperamentskarakteristieken het risico 
van gedragsstoornissen of dysfunctionele interactiepatronen verhoogt. Het temperament 
blijkt in dit verband ook daadwerkelijk een significant voorspellende waarde te bezitten 
(Bates, Maslin & Frankel, 1985; Carey, 1985; Lee & Bates, 1985; Maziade, 1989; 
Maziade, Côté, Thivierge, Boutin & Bemier, 1989). Er is het laatste vijftien jaar veel 
onderzoek gedaan naar de relatie tussen temperament en de psychosociale ontwikkeling 
van kinderen. Temperamentsprofielen blijken daarbij een zekere voorspellende waarde te 
hebben ten aanzien van zaken als de kwaliteit van de hechting, reacties van kinderen op 
stress, de ontwikkeling van gedragstoornissen, het voltooien van normatieve ontwik-
kelingstaken, schoolaanpassing en prestaties op school, en ook de wijze waarop kinderen 
zelf van invloed kunnen zijn op hun opvoedingsomgeving. 
Het vaststellen van temperament kan gebeuren middels observatie, interviews van ouders, 
of vragenlijsten aan ouders over het gedrag van het kind. Als een kind oud genoeg is kan 
ook aan het kind zelf een vragenlijst voorgelegd worden. Er is enige jaren veel kritiek 
geweest op het gebruik van vragenlijsten, maar met de toenemende onderkenning van 
problemen bij de interpretatie van observatiegegevens is de vragenlijst toch weer meer in 
trek gekomen. Bates (1989a) stelt dat vooral voor onderzoek waarin volstaan kan worden 
met een wat meer robuuste maat voor kindgedrag, de vragenlijstmethode goed geschikt is. 
Door ouders ingevulde vragenlijsten blijken in dat geval ondanks mogelijke ouderlijke 
'bias' in de perceptie van kindgedrag, een zekere mate van objectiviteit te bevatten (Bates 
& Bayles, 1988). Er blijkt ook een redelijke samenhang tussen vragenlijstrapportage en 
observatiematen. Het meten van meer verfijnde kwaliteiten van de gedragsstijl van het 
kind vraagt wèl om het gebruik van observatietechnieken. 
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Temperament en ouderlijk functioneren 
Onder meer gebaseerd op een overzichtsartikel van Crockenberg (1986) komt Bates 
(1989b) tot de conclusie dat een invloed van een moeilijk temperament bij jonge kinderen 
op het opvoedkundig handelen van moeders, op het eerste gezicht niet overtuigend kan 
worden aangetoond. Van een negentiental studies op dit gebied blijken er negen een 
negatief effect te vinden van moeilijk temperament op ouderlijk handelen. Bij tien studies 
kon een dergelijk effect niet worden aangetoond en in een enkel geval werden zelfs 
positieve effecten gevonden. De leeftijd van het kind zou hier echter wel eens een rol 
kunnen spelen. Studies waarin negatieve effecten gevonden worden blijken namelijk 
veelal betrekking te hebben op peuters en jonge kleuters. Dit in tegenstelling tot de overige 
studies waarin vooral babies betrokken zijn. Moeders blijken hun kinderen ook bij 
toenemende leeftijd als lastiger te ervaren. Dit kan te maken hebben met het gegeven dat 
ouders aan peuters meer conformiteitseisen gaan stellen in de richting van gehoorzaam-
heid en coöperatief gedrag dan aan babies. Anderzijds zullen peuters meer tenderen naar 
autonomie en hiermee gaan experimenteren in de ouder-kind interactie. Deze confrontatie 
zou impliceren dat kinderen als ze ouder worden een zwaardere last gaan worden voor 
wat betreft de opvoedingstaak. Voor kinderen die van nature wat moeilijker zijn zal dit in 
versterkte mate gelden. Het negatief effect van een moeilijk temperament op ouderlijk 
handelen zou zich dan vooral pas gaan openbaren in de peutertijd en daarna. 
Research van Maziade en zijn onderzoeksgroep naar temperament en effecten daarvan bij 
kinderen in de basisschool-leeftijd (zie voor een overzicht: Maziade, 1989) geeft enige 
ondersteuning voor deze hypothese. In hun onderzoek wordt een moeilijk temperament 
geoperationaliseerd als een clustering van de temperament strekken: aanpassing, toenade-
ring/terugtrekking, stemming en intensiteit. In vergelijking met de oorspronkelijke cluster 
bij Thomas en Chess is de component ritmiciteit weggevallen. Maziade's groep claimt 
overigens dat de door hen gevonden cluster in vele factoranalytische studies gerepliceerd 
is over diverse leeftijden en in diverse culturen; ook zijn er sterke samenhangen gevonden 
met objectieve laboratoriummaten van kindgedrag. Een moeilijk temperament van 
kinderen blijkt in hun onderzoek samen te vallen met het voorkomen van dysfunctionele 
ouderlijke controletechnieken (onenigheid tussen ouders over regels binnen het gezin, 
onduidelijkheid over regels, inconsistenties in het opleggen van regels). Dit is zelfs het 
geval wanneer het effect van andere risicofactoren wordt uitgepartialiseerd. Bovendien 
blijken kinderen met een moeilijk temperament die op de leeftijd van 7 jaar geconfronteerd 
werden met een inadequate discplineringsstijl van hun ouders op de leeftijd van 12 jaar 
vaak gedragsproblemen te vertonen. Dit in tegenstelling tot zeer moeilijke kinderen van 
ouders die ondanks de problemen met hun kind wel steeds in staat blijven om hun kind op 
een adequate wijze te disciplineren. 
Door de toenemende autonomie van het ouder wordende kind zal dus bij een moeilijk 
temperament niet alleen het risico groter worden dat een ouder overvraagd wordt in zijn 
aanpak van het kind, met dysfunctioneel ouderlijk gedrag als gevolg, maar ook het risico 
van gedragsproblemen wordt groter ten gevolge van de interactie tussen een moeilijke 
gedragsstijl van het kind en een inadequate opvoedingssstijl. 
Ten aanzien van het ouderlijk handelen vinden Kyrios en Prior (1990) dat een moeilijke 
gedragsstijl van het kind in de leeftijd van 4 à 5 jaar samenhangt met het hanteren van 
relatief veel straf door de moeder. In een studie van Janssens, Janssen en Schep (1989) 
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bleck een opsplitsing van het begrip 'moeilijk temperament' in introvert en extravert 
gedrag noodzakelijk bij kinderen van 10 tot 12 jaar. Bij introverte kinderen blijken ouders 
meer inductief te reageren op overtredingen terwijl bij extraverte kinderen ze juist meer 
machtsuitoefening laten zien. Prior, Sanson, Carroll en Oberklaid (1989) komen tot de 
conclusie dat een negatieve relatie tussen de waarneming door moeders van een moeilijk 
temperament bij hun kinderen (leeftijd 3-4 jaar) en opvoedingsgedrag, vooral aanwezig is 
bij moeders met een hogere sociaal-economische status. Mogelijk omdat deze moeders 
gevoeliger en responsiever zijn ten aanzien van het gedrag van hun kind. Correlaties 
tussen de afzonderlijke dimensies waaruit het construct 'moeilijk temperament' bij 
Thomas en Chess is opgebouwd enerzijds en ouderlijk gedrag van vaders en moeders 
anderzijds, worden gevonden in studies van Cameron (1978) en Nelson en Simmerer 
(1984). Vooral aanpassing, intensiteit en stemming blijken gerelateerd aan ouderlijk 
handelen. 
De rol van het temperament van wat oudere kinderen op de opvoedingsomgeving blijkt 
tevens uit onderzoek van Keogh (1986, 1989). Keogh bestudeert het effect van 
kindtemperament op het gedrag van de leerkracht op school. Zij vindt daarbij vrij forse 
samenhangen tussen de dimensie taakorièntatie, waarop de factoren volharding, lage 
afleidbaarheid en geringe (over)activiteit van leerlingen hoog laden, met het instructie-
gedrag van leerkrachten. De leerkrachten stellen meer vragen, geven meer instructies en 
feedback, en interacteren ook anderzins meer met leerlingen die blijk geven van een goede 
taakorièntatie. Keogh wijst erop dat de invloed van het temperament op het gedrag van de 
leerkracht, maar ook op de sociale aanpassing van de leerling en op de schoolprestaties, 
mede afhangen van sociale en fysieke kenmerken van de schoolomgeving zelf. Zij 
refereert hier aan het door Thomas en Chess geïntroduceerde begrip van de 'goodness of 
fit' tussen temperamentskarakteristieken van het kind en kenmerken vanuit de sociale 
context 'Goodness of fit' ontstaat wanneer temperament, gedragsstijl, capaciteiten en 
motivatie van het individu goed aansluiten met de eisen, verwachtingen en mogelijkheden 
van de omgeving. Hoe een kind zich op school ontwikkelt dat bijvoorbeeld druk en 
beweeglijk is hangt dan voor een belangrijk deel af van de waarden, doelstellingen, 
attitudes en verwachtingen van de leerkracht. Een leerkracht die initiatief waardeert, 
drukte om zich heen goed kan hebben, veel geduld kan opbrengen, of sociaal vaardig is in 
het stellen van grenzen aan al te wilde interacties in de groep, zal anders omgaan met zo'n 
leerling dan een leerkracht die zelfdiscipline bij een leerling belangrijk acht, regelmaat en 
rust in de klas nastreeft, ongeduldiger is, of veel waarde hecht aan een stricte regulatie van 
onderlinge interacties van leerlingen. Daarnaast zullen ook fysieke kenmerken van een 
schoolomgeving bepalen of een zeer actieve instelling van een leerling gewaardeerd 
wordt. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de mate waarin een lesprogramma 
gestructureerd of minder gestructureerd georganiseerd is, of aan het aantal leerlingen per 
klas of groep. 
Al deze factoren bepalen de 'goodness of fit' vanuit de wisselwerking tussen temperament 
en omgeving. Het is waarschijnlijk dat niet het temperament zelf maar deze wisselwerking 
bepalend is voor de verdere ontwikkeling van het kind en de mogelijke dysfuncties 
daarin. Niet zozeer een moeilijk temperament alleen als wel een moeilijk temperament van 
het kind in combinatie met een omgeving waarin onvoldoende afstemming op de 
gedragsstijl van het kind kan of zal plaatsvinden, zouden de belangrijkste risicofactoren 
vormen voor inadequate ontwikkeling. De kwestie van 'goodness of fit' speelt natuurlijk 
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niet alleen op school maar ook in andere situaties zoals de gezinssituatie. Een lawaaierig, 
druk kind zal veel stress in het gezin opleveren, met alle consequenties vandien, wanneer 
de ouders slechts afwisselend op het gedrag en de persoon van het kind reageren met 
passiviteit/liefdesonthouding en restrictieve controle (Patterson, 1982). 
Zijn onaangepast gedrag van het kind en opvoedingsproblemen vaak het gevolg van een 
slechte 'goodness of fit' (een 'poorness of fit'), toch is het concept niet altijd even bruik-
baar. Te vaak gaat men er namelijk van uit dat moeilijke temperamentskarakteristieken wel 
adequaat door de omgeving kunnen worden opgevangen als deze omgeving maar op de 
juiste, gepaste wijze op het kind inspeelt (Carey, 1989). Het kan echter dat sommige 
moeilijke aspecten van het temperament van een kind dusdanig krachtig en aanhoudend 
van aard zijn, dat de ouder er zich door overweldigd voelt in zijn pogingen een adequate 
manier te vinden om met het kind om te gaan. Kinderen kunnen zó druk, beweeglijk en 
lawaaierig zijn of juist zó stil, teruggetrokken en gesloten dat vrijwel alle gangbare 
adaptieve mogelijkheden van de omgeving uitgeput raken. Een punt is bovendien dat het 
voor kan komen dat personen uit de omgeving slechts een beperkte wil hebben om zich 
zoveel mogelijk aan te passen aan de eigenschappen van het kind. Een leerkracht op 
school zal in functie van zijn taak slechts een gematigde tolerantie en flexibibiliteit in zijn 
aanpak opbrengen voor het gedrag van een druk kind met zijn verminderde aandacht. 
Voor een LOM-school leerkracht zullen de marges in dit verband in de regel weer anders 
liggen dan voor leerkrachten in het reguliere onderwijs, maar ook in het speciaal 
onderwijs kan het gedrag van een kind de grenzen van het toelaatbare en pedagogisch 
hanteerbare overschrijden. In dit soort situaties is het concept van 'goodness of fit' 
minder geschikt Karakteristieken van het temperament zelf vormen hier namelijk primair 
het probleem en niet de secundaire conditie van de interactie tussen temperament en 
omgeving. 
De relatie tussen opvoedkundig handelen en temperament is complex. Temperament van 
het kind beïnvloedt ouders, leerkrachten en andere personen in de omgeving van het kind. 
Dit kan op een overduidelijke, voor iedereen herkenbare wijze plaatsvinden, zoals bij het 
hier veel aangehaalde voorbeeld van de wijze waarop een hyperactief kind het gedrag van 
een ouder zal bepalen in de richting van de noodzaak tot veel inperkende interventies. Het 
beïnvloedingsproces kan echter ook op subtielere wijze plaatsvinden. Zo laat Rothbart 
(1989) zien hoe een component van het temperament van een kind als gevoeligheid voor 
emoties een rol speelt bij het al dan niet succesvol hanteren van inductietechnieken door de 
opvoeder. Bij inductie tracht de ouder het kind zelfregulatie bij te brengen door onder 
meer het kind te wijzen op het gevolg van regelovertredende gedrag voor de ander. 
Zelfregulatie zal vooral bewerkstelligd worden wanneer men het kind zover kan krijgen 
dat deze zich gaat inleven in de negatieve emotie van het slachtoffer van bijvoorbeeld zijn 
pestgedrag. Inductie via het opwekken van empathie dus. Het kind krijgt door het 
opwekken van een empathische emotie informatie over hoe de andere persoon zich voelt, 
en zal zich daardoor in de toekomst anders gaan gedragen. Het opwekken van zo'n 
empathische response hangt echter in sterke mate af van de vatbaarheid of gevoeligheid 
van het kind voor de negatieve emotie van de ander. Als de emotionele empathische 
reactie van een kind zwak is vanwege een hoge prikkeldrempel dan zal op empathie 
gerichte inductie weinig succesvol zijn. Echter, wanneer zo'n kind niet voldoende 
aangesproken kan worden op zijn emotionaliteit vanwege een relatieve ongevoeligheid 
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daarvoor in zijn temperament, kan dit wellicht gecompenseerd worden door het creëren 
van een voornamelijk cognitief inzicht in sociale situaties. De ouder zou zich dan meer 
moeten toeleggen op het creëeren van een cognitief begrip bij het kind dan op het 
opwekken van een empathische gevoelsreactie. 
Het zal duidelijk zijn dat geconcludeerd moet worden dat kinderen variëren in hun 
temperament en derhalve in de opvoeding op verschillende wijze benaderd moeten 
worden. Dit vergt de nodige flexibiliteit en subtiliteit aan de kant van de opvoeder. 
2.3 Stressbuffer-pocessen 
Het model van Belsky (zie Figuur 2.1) veronderstelt dat er globaal vier gebieden -
ouderlijke persoonlijkheid, huwelijkskwaliteit, sociale steun en kindtemperament - binnen 
het geheel aan determinanten van ouderlijk handelen onderscheiden kunnen worden. Deze 
domeinen kunnen ieder op zichzelf of in combinatie met elkaar, tot bronnen van stress 
worden wanneer ze een negatieve lading krijgen. Bronnen van stress die als zodanig 
meestal negatief zullen inwerken op het ouderlijk functioneren. In het voorgaande is 
besproken hoe verschillende vormen van psychologisch onwelbevinden, een lage 
huwelijkssatisfactie, gebrek aan sociale ondersteuning, en een moeilijk temperament of 
gedragsstijl van een kind een negatieve invloed kunnen hebben op ouderlijk opvoed-
kundig handelen. Naast bronnen van stress kunnen deze domeinen ook een protectieve of 
ondersteunende werking hebben wanneer ze een meer positieve gestalte krijgen. Ook 
hierop is in het voorgaande ingegaan. Ouderlijk handelen zal waarschijnlijk kwalitatief het 
hoogste niveau bereiken wanneer van alle bronnen een zoveel mogelijk positieve en 
ondersteunende of protectieve invloed uitgaat 
Belsky veronderstelt dat deze verschillende bronnen van stress of ondersteuning in het 
opvoedingssysteem in een bepaalde constellatie ten opzichte van elkaar staan. De 
potentieel schadelijke werking van stress op ouderlijk handelen vanuit de ene bron zal 
daarbij door een protectieve, positieve invloed vanuit een andere bron opgeheven kunnen 
worden. Belsky spreekt dan van een stressbuffer-effect. Dit betekent dat bijvoorbeeld een 
ouder met veel zelfvertrouwen zich door het lastige gedrag van een kind met een moeilijk 
temperament minder snel uit het lood geslagen voelt dan een ouder met weinig zelfver-
trouwen. Wanneer zo'n ouder zich ook nog eens voldoende ondersteund voelt door de 
partner zou dit betekenen dat vanuit de huwelijksrelatie een extra buffer tegen de 
stresserende invloed van het moeilijk gedrag van het kind aanwezig is. 
Omdat ouderlijk handelen door een veelheid van determinanten - die vrijwel allemaal een 
stressbufferende werking kunnen hebben - bepaald wordt, noemt Belsky het opvoedings-
proces ook wel een 'well-buffered system' (Belsky, 1984,1988). Bedreiging door stress 
kan dus vanuit verschillende kanten of bronnen opgevangen worden. De hypothese van 
Belsky is dat er een zekere hiërarchie aanwezig is in het protectieve potentieel van de te 
onderscheiden ondersteuningsbronnen in zijn model. Hoogste in de bufferhiërarchie is in 
Belsky's ogen de determinant van de persoonlijkheid van de ouder. In tijden van stress 
zal optimaal ouderlijk handelen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven wanneer de ouder 
psychologisch adequaat blijft functioneren. De bedreigende invloed van stress vanuit een 
of meerdere van de andere bronnen zal dan 'het hoofd geboden' en weerstaan worden. 
Als tweede bron in de bufferhiërarchie geldt volgens Belsky de huwelijkskwaliteit. Een 
goede huwelijksrelatie zal stress vanuit de sociale omgeving en stress vanuit het kind 
kunnen bufferen, stress ten gevolge van persoonlijkheidsproblemen van de ouder kan 
echter niet door een kwalitatief goede huwelijksrelatie gebufferd worden. 
Derde in de bufferhiërarchie staat volgens Belsky sociale ondersteuning. De negatieve 
gevolgen van stress die hun oorsprong vinden in de huwelijksrelatie of die onstaan door 
een dysfunctionerende persoonlijkheid van de ouder, zullen niet adequaat opgevangen 
kunnen worden door sociale ondersteuning. De stressbufferende kracht van sociale 
ondersteuning zou hier als het ware onvoldoende toereikend voor zijn. Alleen stress 
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tengevolge van het temperament van een kind zou door sociale ondersteuning gebufferd 
kunnen worden. 
Helemaal onderaan de bufferhiërarchie plaatst Belsky het kindtemperament Dit betekent 
dat hij aan een makkelijk temperament van een kind geen stressbufferende werking 
toeschrijft. Dit impliceert zeker niet dat het temperament van een kind los staat van ouder-
lijk handelen. Kindtemperament wordt immers gezien als een belangrijke determinant van 
ouderlijk handelen. Wanneer er echter sprake is van een bepaalde stressbeleving dan zal 
aan een makkelijk kindtemperament volgens Belsky geen verzwakkende of nivellerende 
werking toegeschreven kunnen worden ten aanzien van de stressreactie in het 
opvoedingsgedrag. 
De bufferhypothese van Belsky kan vrij globaal genoemd worden omdat deze ontleend is 
aan een heuristisch model waarvan de kracht niet zozeer ligt in een nadere differentiatie 
van de diverse veronderstelde determinanten van ouderlijk handelen maar in de integratie 
van deze determinanten binnen een algemeen kader. Belsky maakt bij een determinant als 
sociale ondersteuning dan ook geen onderscheid in de verschillende functies daarvan. 
Functies die ieder voor zich een verschillende rol kunnen spelen in het stressbuffer-
proces. Ook bij de andere determinanten worden geen van dit soort differentiaties 
aangebracht. 
Zoals reeds eerder aangegeven is het model van Belsky zeker niet uitputtend te noemen. 
Een aantal van de belangrijkste determinanten van ouderlijk handelen, die afhankelijk van 
hun lading als stress- of ondersteuningsbronnen beschouwd kunnen worden, zijn erin 
samengebracht. Er zijn echter nog andere beïnvloedingsfactoren denkbaar. Zo ontbreekt 
een factor als de sociale klasse waarin een gezin gesitueerd kan worden, en de uit deze 
sociale klasse voortvloeiende waardenoriëntaties (Kohn, 1963; Gecas, 1979; Gerris, 
Decovic & Janssens, 1991). Gebrekkige materiële omstandigheden zoals die zich vooral 
in de laagste sociale klasse kunnen voordoen, kunnen een sterke stresserende invloed 
hebben op ouders en daarmee waarschijnlijk ook op hun opvoedingsstijl. Belle (1982) 
geeft in haar onderzoek naar de kwaliteit van het leven van alleenstaande moeders aan dat 
het verschijnsel van financiële problemen een veel voorkomende en belangrijke stressor 
genoemd kan worden. 
Het model van Belsky en de uitwerking daarvan in een stressbuffer-hypothese is dus niet 
compleet en bovendien vrij algemeen van karakter. Toch vormt deze uitwerking een tot 
nog toe eerste poging om binnen de gezinspedagogiek een breed en systematisch kader op 
te zetten voor onderzoek naar stressbuffer-processen bij ouderlijk opvoedkundig 
handelen. Dit soort onderzoek zou bij uitstek onderwerp van studie horen te zijn voor de 
pedagogiek als een wetenschap met een veelal toegepast karakter. Inzichten in hoe ouders 
hun kinderen benaderen en opvoeden wanneer ze op de een of andere manier gebukt gaan 
onder stress, en inzichten in sociale en psychologische factoren die als buffer kunnen 
fungeren in het stressproces, zijn van belang voor de hulpverlening en de preventie in de 
geestelijke gezondheidszorg. 
In hoofdstuk zes van deze dissertatie zal een studie gepresenteerd worden naar de stress-
bufferende werking van de sociale en psychologische ondersteuningsbronnen zoals door 
Belsky onderscheiden. In de huidige paragraaf zal nu kort worden ingegaan op datgene 
wat er tot nog toe bekend is uit onderzoek naar de werking van dit soort ondersteunings-
bronnen, en op enkele theoretische aspecten daarvan. Dit tweede hoofdstuk zal 
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vervolgens afgesloten worden met een nadere inkadering binnen het model van Belsky 
van de vier studies die in deze dissertatie gerapporteerd worden. 
2.3.1 Sociale hulpbronnen 
De bespreking van de rol die sociale hulpbronnen kunnen spelen in het stressproces zal 
hier toegespitst worden op de invloed van sociale ondersteuning. Dit omdat huwelijks-
kwaliteit als buffer bij stress nauwelijks onderzocht is. In hoofdstuk zes zal kort ingegaan 
worden op de invloed van huwelijkssatisfactie op de relatie tussen stressbeleving en 
ouderlijk handelen. Alvorens over te gaan op de bespreking van de mogelijke effecten van 
sociale ondersteuning op het stressproces is het van belang het stressproces nader te 
omschrijven. 
In het stressproces wordt meestal een onderscheid gemaakt in a) de potentiële stressor, b) 
de subjectieve stressreactie van het individu, en c) de uiteindelijke daarop volgende 
lichamelijke/geestelijke gezondheidsconsequenties daarvan. Een stressor kan een ingrij-
pende levensgebeurtenis zijn zoals de dood van een partner of een moeilijk temperament 
van een kind. Wanneer het individu zo'n stressor als bedreigend ervaart kan dit leiden tot 
een zekere spanningservaring. Dit is de subjectieve stressreactie waarvan de intensiteit 
afhankelijk van cognitieve inschattingsprocessen, van individu tot individu zal verschillen 
(Lazarus, 1966; Lazarus & Folkman, 1984). Wanneer het individu vervolgens de 
inschatting maakt dat hij onvoldoende mogelijkheden tot zijn beschikking heeft om de 
stressor het hoofd te bieden, kan dit resulteren in een meer permanente secundaire 
stressresponse. Dit in de vorm van bijvoorbeeld een maagzweer of een depressie. De 
gevolgen die een secundaire stressreactie als een ouderlijke depressie kan hebben op de 
ouder-kdnd interactie is reeds in het voorgaande besproken. Voor een nadere uiteenzetting 
van het stressproces kan verwezen worden naar hoofdstuk vier. 
Sociale ondersteuning kan op verschillende manieren ingrijpen op het stressproces. 
Allereerst kan sociale ondersteuning direct van invloed zijn op de stressor of op de 
gezondheidstoestand van het individu. Zo kan sociale steun de kans op blootstelling aan 
bepaalde stressoren verminderen. Ouders kunnen bijvoorbeeld een ongewenste zwanger-
schap bij hun adolescente kinderen zoveel mogelijk voorkomen door ze tijdig en goed 
voor te lichten over het bestaan en gebruik van geboorteregulerende middelen. Of in het 
geval van aanstaande ouders die op korte termijn een eerste kind verwachten kunnen 
vrienden of kennissen die het allemaal al eens meegemaakt hebben, de ouders voor-
bereiden op wat er zoal gaat gebeuren, terwijl ze tevens de ouders nuttige adviezen aan de 
hand kunnen doen over hoe een baby te hanteren en verzorgen. Sociale ondersteuning 
heeft hier dan primair een preventieve functie. 
Sociale ondersteuning kan daarnaast ook direct en onafhankelijk van het wel of niet onder 
stress staan van het individu, inwerken op de geestelijke gezondheid van een individu. 
Iemand die zich een geïntegreerd lid voelt van een sociaal netwerk, en die de overtuiging 
is toegedaan dat er altijd wel een ander klaar staat in tijden van nood, zal zich zeker en 
veilig voelen binnen dit netwerk. Cohen en Syme (1985) stellen dat een dergelijk gevoel 
een stemmingsverbeterend effect zal hebben. Sociale ondersteuning houdt als het ware 'de 
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moraal hoog'. Gereguleerde sociale interacties zoals vastgelegd in rolrelaties voorzien het 
individu volgens Thoits (1986) tevens van een identiteitsgevoel. Door rolrelaties binnen 
een sociaal netwerk ziet het individu zich geplaatst (en plaatst ook zichzelf) in 
betekenisvolle en erkende sociale categorieën of sociale posities zoals die van opvoeder, 
echtgenoot, werknemer etcetera. Ook dit geeft een gevoel van houvast of het gevoel 
ergens bij te horen (coherenriegevoel). 
Naast dit soort effecten kan sociale ondersteuning ook op een meer indirecte wijze van 
invloed zijn op het stressproces. Over het algemeen wordt dan gesproken van een 
modererend of stressbuffer effect Sociale steun werkt hierbij niet direct in op gezondheid 
enerzijds of stressoren anderzijds maar beïnvloedt de relatie tussen beide. Dit kan op 
verschillende manieren gebeuren. Allereerst kan sociale ondersteuning het individuele 
inschattingsproces beïnvloeden dat gericht is op de beoordeling van een stressor als al of 
niet bedreigend. Emotionele steun gericht op de handhaving of versterking van het 
zelfvertrouwen, ook en juist 'in moeilijke tijden', zou zo'n functie kunnen hebben. Ook 
informationele steun heeft een dergelijke functie wanneer deze zich richt op ondersteuning 
bij de interpretatie of herinterpretatie van de stresserende situatie (een dergelijke steun zou 
bijvoorbeeld kunnen leiden tot een relativering van de ernst van een stressor). Ten tweede 
kan sociale ondersteuning door middel van 'coping-assistentie' (Thoits, 1986) het 
individu helpen om op een adequate manier om te gaan met de problematiek. Voorbeelden 
hiervan zijn instrumentele ondersteuning, hulp in de vorm van concreet advies hoe met 
een bedreigende stress-situatie om te gaan, of hulp in de vorm van informatie waarmee 
een individu beter kan bepalen welke van de eigen beschikbare copingstrategieèn het 
meest adequaat is. Ten derde kan sociale ondersteuning voorkomen dat emotionele 
spanning ten gevolge van een stressor uiteindelijk de lichamelijke/geestelijke gezondheid 
van een individu schaadt (ondersteuning in de vorm van iemand 'oppeppen', of iemand 
eens flink laten 'spuien'). 
Er is veel onderzoek geweest naar de directe en indirecte werking van sociale 
ondesteuning in het stressproces. Voor overzichten in dit verband kan verwezen worden 
naar Buunk (1989), Gottlieb (1983), Heller en Swindle (1983), Kessler, Price en 
Wormian (1985), Leavy (1983), Mitchel en Trickett (1983) en Sandler en Barrera (1984). 
In dit onderzoek geldt de lichamelijke gezondheid en/of het psychisch welbevinden van 
het individu als afhankelijke variabele. Onderzocht wordt de veronderstelling dat sociale 
ondersteuning de schadelijke werking van stress op de lichamelijke/geestelijke gezondheid 
verzwakt of teniet doet. In het model van Belsky is niet het welbevinden van het individu 
de afhankelijke variabele maar ouderlijk opvoedkundig handelen. Het psychisch 
welbevinden gaat aan dit ouderlijk handelen vooraf (zie ook Figuur 2.3 in paragraaf 
2.2.1). Nagegaan kan worden hoe sociale ondersteuning direct samenhangt met ouderlijk 
handelen, en ook hoe sociale ondersteuning de mogelijk schadelijke werking van 
stressbeleving op dit ouderlijk handelen zou kunnen bufferen. 
De directe samenhang tussen sociale ondersteuning en opvoedingsgedrag van ouders is 
reeds in de vorige paragraaf aan de orde geweest. Dat sociale ondersteuning vooral van 
invloed is op ouderlijk handelen bij ouders die veel stress ervaren, blijkt uit een van de 
eerste studies naar sociale invloeden op de kwaliteit van de moeder-kind interactie 
uitgevoerd door Crockenburg (1981). Uit deze studie komt naar voren dat de mate van 
sociale ondersteuning zoals door moeders ervaren in de periode rondom de derde maand 
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na de bevalling, differentieel samenhangt met de kwaliteit van de hechting tussen moeder 
en kind op eenjarige leeftijd. Deze samenhang blijkt afhankelijk van het temperament van 
het kind. Het effect van sociale ondersteuning op de kwaliteit van de hechting is in deze 
studie namelijk het grootst bij kinderen met een moeilijk temperament. Moeders die zich 
belast en in zekere mate gestresseerd voelen doordat hun kind lastig en moeilijk te 
hanteren is, hebben het meest baat bij sociale ondersteuning. Bij moeders die een 
makkelijkere baby hebben blijkt sociale ondersteuning in deze studie ook wel van invloed 
op de hechting, maar in veel mindere mate. 
Meer direct op opvoedingsvariabelen gericht is een recente studie van Cmic en Greenberg 
(1990). In deze studie gaan de onderzoekers na of sociale ondersteuning bij 
stressbeleving van moeders een bufferfunctie ten aanzien van hun opvoedingsgedrag kan 
vervullen, dan wel direct en onafhankelijk van stress doorwerkt op het ouderlijk 
handelen. De bestudeerde ouders zijn overigens in deze studie een groep moeders van 
vijfjarige kleuters en is in tegenstelling tot de meeste studies die op dit gebied zijn 
uitgevoerd niet gericht op moeders van babies. Stressbeleving wordt door Cmic en 
Greenberg vooral geoperationaliseerd in termen van de mate waarin de moeders zich 
belast en overvraagd voelen vanwege irritaties rondom kleine, maar veelvuldig 
terugkerende, alledaagse vormen van provocerend en grensoverschrijdend gedrag van het 
kind. Alledaagse gebeurtenissen die op zichzelf nauwelijks een stressor genoemd kunnen 
worden maar waarvan de cumulatieve impact groot kan zijn. Bij sociale ondersteuning 
wordt door de onderzoekers een onderscheid gemaakt tussen drie 'ecologische lagen' van 
waaruit de ondersteuning zijn oorsprong kan vinden: 'community support', 'friendship 
support' en 'intimate support'. Directe effecten van sociale ondersteuning op moederlijk 
gedrag worden door de onderzoekers niet gevonden. Wel vinden Cmic en Greenberg 
enkele in het oog springende interactie-effecten van stress en ondersteuning op moederlijk 
gedrag. Met name 'friendship support' en 'community support' blijken een buffereffect te 
laten zien, waarbij moeders die meer ondersteuning ervaren bij hogere niveau's van 
stressbeleving meer affectie, sensitiviteit en plezier in de omgang met het kind laten zien. 
Niet de emotionele ondersteuning van de partner of echtgenoot maar de meer 
instrumentele steun van vrienden, kennissen, buren of instanties biedt kennelijk deze 
moeders een beter hulp bij het adequaat hanteren van het moeilijke gedrag van hun 
kinderen. De potentieel negatieve invloed van de stress die van alledaagse irritaties kan 
uitgaan op het ouderlijk handelen wordt als het ware afgeschermd door de ondersteuning 
vanuit vriendschapsrelaties en overheids- en andere instanties. De protectieve werking van 
sociale steun blijkt bovendien vooral op te treden bij toenemende strcssbeleving; dus 
wanneer de opeenstapeling van kleine irritaties de moeder teveel gaat worden. 
In studies van onder meer Crockenberg (1987) en Cmic, Greenberg, Ragozin, Robinson 
en Bashman (1983) blijkt dat dit soort buffereffecten bij moeders met jonge babies vooral 
op treden bij emotionele ondersteuning door de partner. Op momenten dat ze zich sterk 
belast voelen door het huilerige of lastige gedrag van hun kind blijken moeders meer 
geduld te kunnen opbrengen en adequater met het kind te kunnen omgaan, wanneer ze 
zich gewaardeerd en bevestigd voelen door de partner. Omdat bij moeders met oudere 
kinderen volgens de studie van Cmic en Greenberg vooral ondersteuning vanuit 
vriendschapsrelaties een stressbufferende rol blijkt te vervullen, is het kennelijk zo dat de 
emotionele steun van de partner minder van belang wordt bij het opvangen van 
stresserend gedrag wanneer het kind ouder wordt. De meer instrumentele steun in de 
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richting van bijvoorbeeld daadwerkelijke assistentie in het hanteren van een lastig kind 
door gerichte adviezen van een ervaren buurvrouw die reeds eerder met 'hetzelfde bijltje 
heeft moeten hakken' lijken dan meer effectief om de moeder toch bij stressbeleving 
rondom het kind in staat te stellen affectief en responsief te blijven reageren. 
Ondersteuning voor de bufferhypothese kan ook in andere studies gevonden worden, 
waarbij echter geen nadere differentiaties zijn aangebracht in de aard of functies van 
sociale ondersteuning. Adamakos, Ryan, Ullman, Pascoe, Diaz en Chessare (1986) delen 
een overigens kleine groep van 37 moeders met kinderen in de leeftijd van 2 jaar of 
jonger, in vier subgroepen in op basis van de criteria veel/weinig stressbeleving in het 
opvoedingsdomein en veel/weinig beschikbare sociale ondersteuning. De mate van 
ouderlijke stress wordt in dit onderzoek vastgesteld met de Parenting Stress Index van 
Abidin (1983). Een meetinstrument dat ten behoeve van deze dissertatie bewerkt en 
gereviseerd is voor de Nederlandse situatie (zie hoofdstuk vier). In drie van de vier 
groepen blijft vervolgens het niveau van moederlijke stimulatie (mate van verbale en 
emotionele responsiviteit en het vermogen om een veilig-stimulerende omgeving voor het 
kind te creëren) ongeveer gelijk. Slechts in de subgroep hoge stress, weinig onder-
steuning daalt het stimuleringsniveau van moeders fors. De onderzoekers concluderen dat 
sociale ondersteuning een buffer vormt ten aanzien van de invloed van stress omdat stress 
het vermogen tot stimulatie bij moeders reduceert bij weinig sociale ondersteuning, maar 
niet bij veel ondersteuning. In onderzoek van Desfossées en Bouchard (1987) correleren 
enkele sociale ondersteuningsmaten zoals netwerkgrootte met moederlijke restrictiviteit, 
maar is de associatie tussen gebrek aan ondersteuning en restrictiviteit duidelijk het grootst 
bij veel stress. De onderzoekers menen overigens dat andere factoren zoals persoonlijks-
variabelen van de moeder kunnen bijdragen in zowel de voorspelling van restrictiviteit als 
moeder's inschatting van de mate van ervaren stress en steun. Brandt (1984) laat 
eveneens zien dat sociale ondersteuning onder de conditie van veel stress wel een 
samenhang vertoont met restrictieve moederlijke controle, maar dat onder de conditie van 
weinig stress deze samenhang weer volledig wegvalt. De samenhang tussen sociale 
ondersteuning en restrictieve controle bij veel stress verdwijnt echter in deze studie 
wanneerde variabele 'gezinsinkomen' uitgepartialiseerd wordt Een variabele die hier dus 
een belangrijke interveniërende functie blijkt te hebben. In de studie van Adamkos et al. 
(1986) blijkt gezinsinkomen daarentegen weer geen rol van betekenis te spelen. 
Concluderend kunnen we stellen dat in een aantal studies inderdaad stressbuffer-effecten 
van sociale ondersteuning worden gevonden in relatie tot ouderlijk handelen. De hier 
gerapporteerde bevindingen geven daar blijk van. Toch zijn er ook in deze studies nogal 
wat interactiemogelijkheden aan te geven tussen indicatoren van stress en sociale 
ondersteuning in relatie tot diverse opvoedingsvariabelen, die géén significante effecten 
laten zien. In dit licht bezien geeft Buunk (1989) aan dat het aantal gevonden buffer-
effecten relatief schaars is, met name ook wanneer men het veel uitgebreidere terrein van 
het onderzoek naar de relatie tussen lichamelijke/psychische gezondheid en stressbeleving 
mee in ogenschouw neemt. Ook wordt een enkele keer zelfs een omgekeerd buffereffect 
gerapporteerd in die zin dat de invloed van sociale ondersteuning bij weinig stress sterker 
is dan bij veel stress, of zelfs dat sociale ondersteuning bij toenemende stress negatief 
ouderlijk handelen lijkt te versterken (zie bijvoorbeeld Cutrona, 1984). De hier gerappor-
teerde studies hebben daarnaast enkele reeds vaker benoemde beperkingen die voor een 
deel ook van toepassing zijn op gehele gebied van het socialisatie-onderzoek, namelijk dat 
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ze veelal betrekking hebben op a) moeders, met b) jonge kinderen, en c) zich voorname-
lijk richten op het vinden van samenhangen tussen variabelen en niet op het vinden van 
verklaringsgronden voor deze samenhangen (onderliggende mechanismen). 
2.3.2 Psychologische hulpbronnen 
Onder psychologische hulpbronnen worden eigenschappen van de persoonlijkheid van 
het individu verstaan die in tijden van stress een bijdrage leveren aan adaptief 
copinggedrag van het individu. Dit wil zeggen dat de wijze van omgaan met stresserende 
gebeurtenissen beïnvloed zal worden door de persoonlijkheid van het individu. Zo zullen 
persoonlijkheidseigenschappen bij het stressproces onder meer van invloed zijn op de 
vatbaarheid voor stress, de specifieke beleving van stress door het individu, en de mate 
van kwetsbaarheid bij het optreden van stress ten aanzien van het psychische en 
lichamelijke functioneren van het individu. 
In het voorgaande is besproken dat stressbeleving afhankelijk is van cognitieve inschat-
tingsprocessen door het individu die subjectief van aard zijn, en die afhankelijk van 
persoonlijkheidseigenschappen van individu tot individu kunnen verschillen. Een 
onzekere, zwaarmoedige en pessimistisch ingestelde persoon met een externe locus of 
control zal niet alleen sneller een ingrijpende levensgebeurtenis of een cumulatie van meer 
alledaagse fricties in het gezin als een belasting en druk ervaren dan een persoon met een 
meer optimistische en zelfverzekerde inslag, maar ook zal zo'n persoon waarschijnlijk 
sneller het gevoel bekruipen dat de stresserende omstandigheden moeilijk hanteerbaar 
zijn, en zal hij zich minder sterk opgewassen voelen tegen de spanning rondom de 
stresserende omstandigheden. Vooral de persoonlijkheidseigenschappen van het individu 
die van invloed zijn op de inspanningen die men zich getroost om problematische 
omstandigheden het hoofd te bieden worden onder de noemer van psychologische 
hulpbronnen geplaatst (Wheaton, 1982). 
Op het gebied van het gezinsfunctioneren en opvoeding, maar ook in meer algemene zin, 
stellen Ross, Mirowsky en Goldstein (1991) dat ouders die gezinsproblemen op een 
gerichte, actieve en instrumentele manier benaderen, onder wat voor moeilijke omstandig-
heden dan ook het meest adequaat met stresserende gebeurtenissen zullen omgaan. Een 
dergelijke actieve opstelling blijkt positief samen te hangen met het psychische welzijn van 
het individu, zijn gezondheid en het ouderlijk functioneren (Rodin, 1986; Ross & 
Mirowsky, 1989; Swick & Graves, 1986). Een meer passieve en gelaten opstelling ten 
aanzien van het oplossen van problemen lijkt vooral een gevolg van een gebrek aan 
vertrouwen in eigen handelen; het gevoel het eigen leven niet goed in de hand te hebben 
en te kunnen controleren. De wil en de motivatie om op een gerichte, actieve wijze om te 
gaan met problemen gaat dan ontbreken. Bij een confrontatie met problemen is men 
minder voorbereid en er worden minder vaak pogingen ondernomen om de negatieve 
consequenties van problemen zo beperkt mogelijk te houden. Ook zal er minder actie 
ondernomen worden om te trachten problemen op voorhand al te voorkomen. Verder 
zullen problem-solving vaardigheden minder ontwikkeld of verder 'uitgebouwd' worden. 
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Onder psychologische hulpbronnen worden een diversiteit van persoonlijkheids-
eigenschappen van het individu genoemd zoals zelfwaardering (Brown & Bifulco, 198S; 
Delongis, Folkman en Lazarus, 1988; Pearlin & Schooler, 1978), fatalisme versus instru-
mentalisme en rigiditeit versus flexibiliteit (Wheaton, 1982), 'personal efficacy' (Kohn & 
Schooler, 1982), sensatie-gerichtheid (Sarason & Sarason, 1984), locus of control 
(Caldwell, Pearson & Chin, 1987; Lefcourt, 1985; Sarason & Sarason, 1984), 'self-
efficacy' (Bandura, 1977,1982; Cutrona & Troutman, 1986) aangeleerde hulpeloosheid 
(Garber & Seligman, 1980) en 'mastery' (Pearlin, Lieberman, Menaghan & Mullan, 
1981). Sommige van deze eigenschappen hebben betrekking op een attitude van 
veranderingsbereidheid en gerichtheid op het nieuwe, de meeste eigenschappen hebben 
echter gemeenschappelijk dat ze allemaal op de een of andere wijze gericht zijn op de 
competentiebeleving van het individu. Een competentiegevoel dat door Ross, Mirowsky 
en Goldstein (1991) aangeduid wordt met de term 'the sense of control'. Deze 'sense of 
control' zou onder meer vorm krijgen door de aard van de opvoeding die men vroeger 
genoten heeft. Een persoon wiens moeder in het verleden overprotectief en over-
beschermend was zou een geringere 'sense of control' ontwikkelen dan andere personen. 
Ook zou een factor als 'role-overload' meespelen zoals dit bijvoorbeeld zich voor kan 
doen bij moeders die een werkcarrière willen opbouwen en die tegelijkertijd grotendeels 
de verantwoordelijkheid moeten dragen voor de opvoeding van kinderen en het runnen 
van het huishouden (Rosenfield, 1989; Ross et al., 1991). 
Naast de hierboven genoemde persoonlijkheidseigenschappen worden psychologische 
hulpbronnen in het stressproces ook wel geoperationaliseerd door constructen met een 
meerdimensioneel karakter. Een goed voorbeeld daarvan is de 'hardy personality style' 
geïntroduceerd door Kobasa (1979). 'Hardiness' bevat een drietal verschillende aspecten. 
Dit zijn: 1) betrokkenheid, waarmee de mate aangegeven wordt waarin een persoon zich 
geëngageerd voelt in datgene wat hij doet en waaraan hij een gevoel van zinvolheid en 
betekenis ontleent; het tegengestelde van betrokkenheid is vervreemding; 2) het zoeken 
van uitdagingen vanuit de opvatting dat enerzijds niet zozeer stabiliteit maar verandering 
normaal is in het alledaagse leven, en dat anderzijds anticipatie op verandering eerder 
groeibevestigend en stimulerend werkt dan bedreigend; 3) waargenomen controle, 
waarmee aangegeven wordt dat men het gevoel heeft invloed te hebben op gebeurtenissen 
versus het zich hulpeloos voelen. Dit derde aspect heeft inhoudelijk een sterke overlap met 
het 'locus of control' begrip, hetgeen ook naar voren komt uit het feit dat Kobasa het 
begrip 'waargenomen controle' operationaliseert middels een vragenlijst over locus of 
control (Kobasa, Maddi & Courington, 1981; Kobasa & Puccetti, 1983). In de 
omschrijving van 'hardiness' stelt Kobasa dit con trolebegrip veelal centraal. Het meest 
kenmerkende aan 'hardy' personen zou zijn dat zij veranderende gebeurtenissen minder 
als oncontroleerbaar en ongewenst zien, en daardoor minder vatbaar zijn voor stress. 
'Hardiness' wordt door Kobasa vooral gezien als een stressbuffcr-concept. In het 
bijzonder in zeer stresserende omgevingen zouden 'hardy individuals' relatief gezien 
minder snel van stuk raken en ziek worden. In zijn eigen onderzoek (Kobasa et al., 1981; 
Kobasa, Maddi & Zola, 1983; Kobasa & Pucetti, 1983) wordt deze bufferhypothese ook 
bevestigd, maar in onderzoek van anderen komen zowel directe effecten als buffereffecten 
voor, waarbij de directe effecten wat geprononceerder zijn (Huil, van Treuren & Vimelli, 
1987; Funk & Houston, 1987). Van de drie onderscheiden aspecten van 'hardiness' 
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blijken vooral betrokkenheid en contrôlegevoel systematisch in te werken op het 
stressproces (Huil et al., 1987). 
Bandura veronderstelt dat aan de functie van competentiegevoel (door hem 'self-efficacy' 
genoemd) in het stressproces een drietal mechanismen ten grondslag liggen (Bandura, 
1977,1982). Allereerst wordt door competentiegevoel de individuele beoordeling bepaald 
betreffende hoe goed men met potentieel bedreigende situaties verwacht om te kunnen 
gaan (anticipatie). Ook wordt erdoor bepaald tot welke mate men zich wil inspannen en 
waar de grenzen van het haalbare geschat worden wanneer men geconfronteerd wordt met 
tegenslag. Daarnaast beïnvloedt competentiegevoel in de ogen van Bandura allerlei 
cognitieve en affectieve reacties ten aanzien van stress, zoals attributies ten aanzien van 
oorzaken van falen, angstervaringen etc. Het competentiegevoel zelf wordt volgens 
Bandura grotendeels gevormd door eerdere ervaringen en de behaalde resultaten bij 
pogingen om bedreigende situaties het hoofd te bieden, door verbale sturing en over-
reding door de ander (informationele en emotionele steun dus), en door het leren van 
voorbeeldgedrag van anderen. 
Een geheel ander bufferconcept wordt geïntroduceerd door Linville (1987) met het begrip 
'self-complexity' als een cognitieve buffer tegen aan stress gerelateerde lichamelijke/ 
geestelijke ziekte. Linville veronderstelt dat de mate van complexiteit in de cognitieve 
representatie van het individuele zelfbeeld een krachtige bufferwerking vormt Een grotere 
complexiteit betekent dat het zelfbeeld omschreven wordt in termen van een grotere 
diversiteit aan verschillende aspecten van het zelf. Wanneer men een stressvolle ervaring 
opdoet binnen het gebied van een bepaald aspect van het zelfbeeld dan zal dit minder 
ernstige gevolgen hebben wanneer er daarnaast in de cognitieve representatie van het zelf 
nog een aantal andere aspecten aanwezig zijn die niet door de stresservaring aangetast 
worden. Zijn er slechts enkele andere aspecten aanwezig dan zal de stresservaring sterker 
doorwerken en de gezondheid gaan bedreigen. Linville geeft als voorbeeld de situatie van 
een vrouw die een echtscheiding doormaakt. Deze vrouw zal zich volgens Linville 
ernstiger belast voelen door de scheiding wanneer ze een zelfbeeld heeft opgebouwd 
waarin voornamelijk de aspecten echtgenoot en moeder aanwezig zijn, dan wanneer ze in 
haar zelfrepresentatie naast aspecten als echtgenoot en moeder ook een zekere identiteit 
ontleent aan haar beroep, hobbies en vriendschapsrelaties. Positieve gedachten en 
gevoelens over andere aspecten van het zelfbeeld kunnen dan als buffer dienen tegen 
negatieve gevoelens gekoppeld aan een bepaald zelfaspect ten gevolge van stressbeleving. 
Bij een grotere complexiteit in het zelfbeeld zullen negatieve gevoelens beperkt blijven tot 
een relatief klein deel van het zelfconcept en de zelfwaardering, en het competentiegevoel 
wordt minder aangetast. In eigen onderzoek vindt Linville (1987) een sterke onder-
steuning voor een bufferwerking. Personen in potentieel stresserende omstandigheden 
met een gedifferentieerder zelfbeeld blijken minder vatbaar voor depressie, stressbeleving, 
en lichamelijke ziektes als griep. 
In onderzoek naar de stressbuffer-werking van psychologische variabelen kunnen 
uiteraard ook sociale variabelen opgenomen worden. In dit soort studies rapporteren 
Sandler en Lakey (1982) en Lefcourt (1985) dat personen met een externe locus of control 
aangeven de beschikking te hebben over meer sociale ondersteuning dan intern georiën-
teerde personen. Deze laatste groep blijkt echter op een meer effectieve mate gebruik te 
maken van de aanwezige hulp en steun. Stressbuffer-effecten van sociale ondersteuning 
blijken bij hen sterker aanwezig. Mogelijk doen intern georiënteerden meer met de 
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aangeboden steun vanuit een meer actieve, zelfbepalende instelling en voelen ze zich in 
hun zelfwaardering eerder ondersteund dan bedreigd door externe hulp. S wiek en Graves 
(1986) menen dat ouders alleen een 'productieve controle-oriëntatie' kunnen opbouwen 
wanneer ze zich ondersteund voelen door een omgeving die hen voldoende hulp en 
validering geeft voor de ontwikkeling van competent ouderschap. Caldwell, Pearson en 
Chin (1987) komen in hun onderzoek tot de conclusie dat stress bij vrouwen meer invloed 
heeft op het psychisch functioneren dan bij mannen. Zij vinden echter zeer weinig 
buffereffecten voor locus of control en sociale ondersteuning. Dit in tegenstelling tot 
onderzoek van Husaini, Neff, Newbrough en Moore (1982) en Delongis et al. (1988). In 
een studie van Cutrona en Troutman (1986) blijkt dat de protectíeve functie van sociale 
ondersteuning tegen depressie bij jonge moeders met een eerste kind verloopt via 
beïnvloeding van gevoelens van 'self-efficacy'. Deze studie wijkt in zoverre af van de 
andere studies dat de invloed van sociale en persoonlijkheidsvariabelen niet onafhankelijk 
van elkaar bestudeerd wordt maar in relatie tot elkaar. De maten die in al deze studies 
gehanteerd worden voor de intra- en interpersoonlijke ondersteuningsbronnen zijn 
overigens zeer divers. Hierdoor wordt de onderlinge vergelijking van de verschillende 
studies bemoeilijkt. Onderzoek naar de stressbuffer-functies van beide soorten 
ondersteuningsbronnen waarbij niet de lichamelijke of geestelijke gezondheid van het 
individu de afhankelijke variabele is maar de opvoedingsstijl en het ouderlijk handelen, is 
nog weinig voorhanden 
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2.4 Inkadering van het onderzoek 
In het voorgaande is de theoretische achtergrond geschetst van de vier studies die in het 
onderzoeksgedeelte van deze dissertatie gepresenteerd zullen worden. Het zal duidelijk 
zijn dat lang niet alle 'topics' die in dit eerste theoretische gedeelte besproken zijn ook 
daadwerkelijk in een van de vier studies aan de orde kunnen komen. Hier en daar gaat de 
theoretische verhandeling over enkele onderwerpen dieper dan dat het huidige onderzoek 
kan gaan. Dit vanwege de beperkingen die één enkel dissertatie-onderzoek nou eenmaal 
onontkoombaar met zich mee brengt. In geen enkel onderzoek kunnen alle nuances van 
theoretische achtergronden in een keer meegenomen worden. Hiervoor is op z'n minst 
een reeks van onderzoekingen nodig. In deze dissertatie is ervoor gekozen ook datgene 
wat aan kennis voorhanden is dat niet in zeer directe zin gerelateerd is aan de 
onderzoeksonderwerpen in deze dissertatie, toch in dit eerste theoretische hoofdstuk te 
behandelen. Dit omdat naar onze mening dit soort inzichten bij een nadere kennismaking 
met de theorie en het onderzoek omtrent factoren in opvoedingsprocessen niet mogen 
ontbreken. 
Zoals duidelijk zal zijn geworden staat het procesmodel van Belsky (1984) omtrent 
determinanten van ouderlijk gedrag zoals gepresenteerd in Figuur 2.3, centraal in het 
huidige onderzoek. De vier studies die besproken zullen worden vinden alle hun 
oorsprong in dit model. 
In de eerste studie (hoofdstuk vier) zal een vragenlijst gepresenteerd worden dat gericht is 
op het meten van ouderlijke stress: de 'Nijmeegse Ouderlijke Stress Index'. Deze 
vragenlijst is een bewerkte, Nederlandse versie van een Amerikaans meetinstrument dat 
ontwikkeld is door Abidin (1983). Het instrument beslaat een ouderdomein en een 
kinddomein en bestaat in het totaal uit 13 schalen. Een vrij groot aantal potentiële 
stressbronnen die binnen de context van de opvoeding door ouders als zodanig ervaren 
kunnen worden, kunnen door het meetinstrument op systematische wijze onderzocht 
worden. Niet alleen op de vraag of de ouder een zekere mate van stress ervaart, maar 
vooral ook op de vraag waar deze stress zijn oorsprong in vindt, tracht het meetinstrument 
een antwoord te geven. Het instrument is om drieërlei redenen voor dit dissertatie-
onderzoek vertaald en bewerkt. Allereerst is de vragenlijst dusdanig breed en uitvoerig 
opgezet dat alle domeinen van determinanten zoals door Belsky onderscheiden (zie 
paragraaf 2.2) er een operationalisatie in vinden. Zowel kindkenmerken, als 
ouderkenmerken, als ook huwelijkskwaliteit en sociale ondersteuning worden in een of 
meerdere aspecten door de vragenlijst gemeten. Dit maakt het instrument bij uitstek 
geschikt voor onderzoek naar determinanten van ouderlijk handelen. Een tweede reden 
waarom het instrument in het huidige onderzoek is meegenomen is gelegen in het feit dat 
het instrument inhoudelijk gericht is op het meten van stress in het opvoedingsdomein. 
Het komt om deze reden dan ook uitstekend van pas bij de derde studie van deze 
dissertatie die zich specifiek richt op bestudering van stressbuffer-processen in relatie tot 
ouderlijk handelen. Daarnaast lijkt het instrument tevens een instrument dat ook voor de 
klinische praktijk zijn waarde zou kunnen hebben, en hier is tenslotte een derde reden 
gelegen waarom het instrument vertaald en bewerkt is en in deze dissertatie in de eerste 
studie uitvoerig wordt besproken. 
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De tweede studie (hoofdstuk vijf) bestudeert een specifiek pad in het model van Belsky, 
namelijk het pad huwelijkskwaliteit -> ouderlijk handelen -> (dys)functioneren van het 
kind. Het lag oorspronkelijk niet in de bedoeling om expliciet een studie rondom deze 
thematiek uit te voeren. In de fase van de literatuurstudie van het onderzoek bleek echter al 
snel dat er reeds een hele onderzoekstraditie bestond rondom de vraag naar de samenhang 
tussen het functioneren van de relatie tussen de ouders onderling en het functioneren van 
het kind. Deze vraag werd over het algemeen in het onderzoek bevestigend beantwoord. 
In een kwalitatief slechte huwelijksrelatie met het nodige aan conflicten tussen de ouders 
bleken kinderen relatief vaak gedragsproblemen te vertonen en zich sociaal-emotioneel 
niet optimaal te ontwikkelen. Opmerkelijk nu was dat over het mechanisme achter deze 
samenhang wel gespeculeerd werd maar dat dit soort speculaties ten tijde van de opstart-
fase van ons onderzoek niet systematisch onderzocht werden. Interessant werd het 
bovendien toen bleek dat de meeste speculaties hierover gericht waren op de opvoedings-
stijl van de ouders als een belangrijke mediërende variabele tussen huwelijkskwaliteit en 
het functioneren van het kind. Ouders met een moeizame huwelijksrelatie zouden een 
negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van hun kinderen doordat de onderlinge 
fricties tussen de ouders hun opvoedingsgedrag negatief zou beïnvloeden. Deze 
veronderstelling komt exact overeen met een van de paden in het model van Belsky, en dit 
alles vormde voldoende grond om een aparte studie aan dit onderwerp te wijden. Om 
theoretische redenen is in deze studie een opsplitsing gemaakt in vader-zoon, vader-
dochter, moeder-zoon en moeder-dochter dyades (over de totale onderzoeksgroep) 
hetgeen mogelijk werd omdat in ons onderzoek niet zoals gangbaar alleen moeders maar 
ook vaders tot de onderzoeksgroep behoren. 
In de derde studie (hoofdstuk zes) zijn stressbuffer-processen in relatie tot ouderlijk 
handelen het onderwerp van studie. Nagegaan zal worden wat de directe en interactie-
(buffer)effecten zijn van twee vormen van ouderlijke stress, twee vormen van sociale 
ondersteuning, huwelijkssatisfactie en competentiebeleving op de opvoedingsstijl van 
vaders en moeders. Deze, zowel sociale als psychologische hulpbronnen zijn direct 
ontleend aan het model van Belsky. Alle factoren waarvan hij in zijn model veronderstelt 
dat ze een stressbufferende werking kunnen hebben ten aanzien van opvoedingsgedrag 
zijn in deze studie meegenomen. Ook zal onderzocht worden of de hiërarchie die Belsky 
veronderstelt bij het protectieve potentieel van de diverse hulpbronnen, ook daadwerkelijk 
teruggevonden kan worden in de data. 
In de laatste studie (hoofdstuk zeven) wordt een groot gedeelte van het model zelf 
getoetst. Alle determinanten zoals besproken in dit eerste hoofdstuk, zullen in hun relatie 
tot ouderlijk handelen en in hun onderlinge samenhang nader bestudeerd worden. Dit zal 
apart voor vaders en moeders gebeuren. Nagegaan zal worden of de structuur van de 
beïnvloedingspaden zoals Belsky die veronderstelt, vanuit de data gerepliceerd kan 
worden. Vanwege het correlationele karakter van deze studie kan geen definitief uitsluitsel 
gegeven worden ten aanzien van causaliteit in relaties tussen variabelen, vandaar dat deze 
studie exploratief genoemd moet worden. Wel kan tot op zekere hoogte de 
waarschijnlijkheid van de richting van samenhangen aangegeven worden. Daar waar 
mogelijk zullen alle meegenomen variabelen uit het model met meerdere indicatoren 
geoperationaliseerd worden. Met deze studie kan onder meer nagegaan worden wat het 
relatieve belang van de diverse determinanten ten opzichte van elkaar is ten aanzien van 
ouderlijk handelen. Is het bijvoorbeeld inderdaad zo dat de persoonlijkheid van ouders 
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zo'n centrale positie inneemt in de beïnvloeding van ouderlijk handelen, niet alleen 
vanwege de directe invloed ervan maar vooral ook vanwege de inducete invloed die ervan 
uit kan gaan door de beïnvloeding van andere determinanten zoals de huwelijksrelatie en 
sociale ondersteuning? 
Alvorens over te gaan op de presentatie van de eerste studie zal nu in het derde hoofdstuk 
de methode van onderzoek besproken worden. Hierin wordt onder meer aangegeven op 
welke manier de verschillende variabelen in de diverse studies zijn gemeten. Ook wordt 
de onderzoeksgroep nader omschreven en wordt de onderzoeksprocedure besproken. 
3 METHODE VAN ONDERZOEK 
3.1 Subjecten 
Er hebben in totaal 159 gezinnen meegedaan aan het onderzoek. Als voorwaarde hierbij 
werd gesteld dat in het participerende gezin een kind in de leeftijd van zeven tot en met 
twaalf jaar aanwezig moet zijn (de zogenaamde 'lagere-school-leefrijd'). Dit kind moest 
door de ouders steeds voor ogen gehouden worden bij het beantwoorden van de vragen 
van het interview en de vragenlijsten. 
Ter vergroting van de variantie in de scores op de onderzoeksvariabelen zijn zowel 
zogenaamde klinische gezinnen in de proefgroep opgenomen als zogenaamde niet-
klinische gezinnen. 
Een gezin wordt 'klinisch' genoemd wanneer de ouders uit het gezin een kind in de 
beoogde leeftijdsgroep bij een GGZ-instelling aangemeld hadden vanwege problemen 
rondom hun kind. Meestal ging het daarbij om een opvoedingsprobleem of om sociaal-
emotionele of gedragsproblemen bij het kind. Bij de werving van de 'klinische' gezinnen 
is de medewerking gezocht van diverse GGZ-instellingen. Tot de instellingen die hun 
hulp aanboden bij de benadering van 'klinische' gezinnen behoorden enkele psycho-
sociale teams van de afdeling Jeugdzorg van de RIAGG Nijmegen en omstreken, de 
RIAGG Noord-Oost Brabant in Oss, en een RIAGG-dependance in Venray. Ook werd 
medewerking verleend door de afdeling Klinische Psychologie van het Canisius-
Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen. 
De gezinnen uit de 'niet-klinische' groep zijn benaderd met de hulp van leerkrachten van 
een tiental basisscholen in de regio Nijmegen. Bij het indelen van deze gezinnen in de 
'niet-klinische groep' gold als voorwaarde dat deze gezinnen géén contact mochten 
hebben met een hulpverleningsinstantie en ook niet het voornemen mochten hebben dit 
om de een of andere reden te gaan doen. 
De totale proefgroep bestond uit 52 gezinnen uit de 'klinische' groep en 107 gezinnen uit 
de 'niet-klinische' groep. Zowel vaders als moeders van de deelnemende gezinnen zijn bij 
het onderzoek betrokken. Het aantal vaders dat hun medewerking aan het onderzoek 
verleende bedraagt 115 en het aantal moeders 158. In het onderzoek zijn gegevens 
verzameld over enkele demografische gezinsvariabelen. Hieruit blijkt dat de gemiddelde 
leeftijd van de deelnemende moeders 36,6 is en van vaders 38,5 jaar. Het gemiddelde 
opleidingsniveau van vaders is 5.6 op een schaal van 1 (het laagste opleidingsniveau: 
basisschool plus eventueel enkele jaren voortgezet lager onderwijs zonder diploma) tot en 
met 9 (het hoogste opleidingsniveau: doctoraaldiploma universiteit), en van moeders 4.7. 
Daarnaast werd elke ouder gevraagd naar het totaal aantal jaren dat zij onderwijs hebben 
gevolgd (basisonderwijs, voortgezet en hoger onderwijs, vervolgopleidingen etc). Ook 
is het beroepsniveau van de ouders bepaald met behulp van de beroepenklapper van 
Westerlaak, Kropman en Collari s (1975). Een score van 1 duidt op het laagste en een 
score van 6 op het hoogste beroepsniveau. Het beroepsniveau bij vaders bedraagt 
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Tabel 3.1 
Demografische gezinskenmerken 
gemiddelde standaarddeviatie 
leeftijd kind 
leeftijd moeder 
leeftijd vader 
opleidingsniveau moeder 
opleidingsjaren moeder 
opleidingsniveau vader 
opleidingsjaren vader 
beroepsniveau moeder 
beroepsniveau vader 
geslacht kind 
meisje 
jongen 
burgerlijke staat 
gehuwd 
gescheiden 
partner overleden 
ongehuwd 
anderszins 
9Л 
36.6 
38.5 
4.7 
11.6 
5.6 
12.9 
3.0 
3.7 
aantal 
68 
91 
aantal 
127 
21 
3 
4 
4 
1.7 
4.8 
5.3 
2.4 
3.3 
2.4 
3.8 
1.2 
1.5 
percentage 
42.8% 
57.2% 
percentage 
79.9% 
13.2% 
1.9% 
2.5% 
2.5% 
gemiddeld 3.7 en bij moeders 3.0. Een overzicht van de demografische gezinskenmerken 
van de proefgroep wordt gegeven in Tabel 3.1. 
Voor de onderlinge vergelijkbaarheid van de 'klinische' en 'niet-klinische' groep is het 
van belang dat de gezinnen uit beide groepen op de onderzochte gezinskenmerken niet van 
elkaar verschillen. Een nadere analyse van de gegevens uit Tabel 3.1 uitgevoerd in de 
tweede studie van deze dissertatie (hoofdstuk vijf), laat zien dat de 'klinische' groep op 
geen enkele van de gezinskenmerken significant afwijkt van de klinische' groep (zie Tabel 
5.1). 
3.2 Meetinstrumentarium 
In deze paragraaf wordt het hele scala aan meetinstrumenten besproken waar in dit 
dissertatie-onderzoek verspreid over de diverse studies, gebruik van gemaakt wordt. De 
meetinstrumenten zullen inhoudelijk besproken worden terwijl tevens aandacht wordt 
besteed aan betrouwbaarheids- en validiteisgegevens. Er zal nog geen koppeling gemaakt 
worden met de vraagstellingen uit de verschillende studies. Hierdoor blijft de reden voor 
de keuze van de diverse meetinstrumenten nog impliciet. In de volgende hoofdstukken zal 
echter steeds in een aparte methodesectie per studie duidelijk gemaakt worden, hoe de 
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vanabelen uit diverse onderzoeksmodellen door specifieke meetinstrumenten geopera-
tionaliseerd worden. 
Informatie over ouderlijk opvoedkundig handelen is op de eerste plaats verkregen met 
behulp van een opvoedingsinterview. In dit opvoedingsinterview wordt aan de ouders 
afzonderlijk een achttal hypothetische opvoedingssituaties voorgelegd met een min of 
meer problematisch karakter. Dit gebeurt steeds in een random volgorde. Aan de ouders 
wordt gevraagd hoe zij in een dergelijke situatie ten aanzien van bepaald gedrag van hun 
kind zouden handelen. In het merendeel van de gevallen gaat het daarbij om overtredings-
gedrag van een kind. Deze overtredingssituaties hebben globaal de volgende strekking: A) 
uit kwaadheid een blokje wegtrappen dat vervolgens een broertje of zusje raakt, B) de 
poster van een rivaliserende sportclub van een buurjongen/meisje kapot scheuren, C) een 
bal van een vriendje/vriendinnetje afpakken omdat een eigen, nieuwe bal net kapot 
gereden is, D) een bal kwaad wegtrappen uit jaloezie op de balbehendigheid van een 
vriendje/vriendinnetje waarna deze bal hard een fietsend kind raakt, en E) het pesten 
(uitschelden) van een leeftijdsgenootje. De overige situaties hebben betrekking op: F) het 
kind is zelf slachtoffer van pesterijen, G) het kind wil de deelname aan een sportclub al 
twee weken nadat hij lid is geworden beëindigen, en H) het kind reageert verlegen en 
terughoudend op bezoek dat een gesprekje over school wil aanknopen. De situaties 
hebben alle betrekking op sociale probleemgebieden zoals agressie ten aanzien van 
leeftijdsgenootjes, een conflictueuze interactie met de 'peer'-groep of het ontlopen van 
sociale interactie. 
Aan de ouders wordt gevraagd zich voor te stellen dat hun kind de hoofdpersoon is in de 
voorgelegde situatie. Vervolgens wordt hen gevraagd of zij in zo'η situatie iets zouden 
doen of zeggen, en zo ja wat precies. In hun antwoord worden de ouders gestimuleerd 
zoveel mogelijk concreet te zijn (wat betekent het bijvoorbeeld wanneer een ouder 
aangeeft het kind te zullen straffen, welke woorden zouden de ouders precies gebruiken 
als ze het kind aanspreken, etc.) 
De analyse van interviewprotocollen vindt daaropvolgend plaats via gedragsbeoordelings-
schalen gericht op een viertal opvoedingsvariabelen. Deze opvoedingsvariabelen zijn 
responsiviteit, demandingness, machtsuitoefening en inductie. Onder responsiviteit wordt 
de mate verstaan waarin de ouder adequaat reageert op signalen van het kind en begrip 
toont voor zijn gevoelens. Demandingness geeft aan in hoeverre de ouder eisen stelt aan 
zelfverantwoordelijkheid, zelfstandigheid en rijpheid in het gedrag of de attitude van het 
kind. Met machtsuitoefening wordt de mate bedoeld waarin de ouder zonder uitleg te 
geven druk uitoefent op het kind om zich te gedragen in overeenstemming met de wensen 
van de ouder (gehoorzaamheid); eigen behoeften dient het kind daaraan ondergeschikt te 
maken (bijvoorbeeld bevelen geven, dreigen, deprivatie van privileges, fysieke dwang). 
Inductie is gericht op de mate waarin de ouder het kind probeert te overreden zich 
vrijwillig conform de wensen van de ouder te gedragen; er is daarbij geen sprake van een 
direct belangenconflict (bijvoorbeeld uitleg geven, redenen geven voor gewenst gedrag, 
wijzen op perspectief van de ander, geven van generalisaties). 
Op sommige van de voorgelegde opvoedingssituaties kan op alle vier de opvoedings­
variabelen gescoord worden; andere situaties zijn gericht op een of enkele specifieke 
variabelen. Voor een overzicht van de te scoren opvoedingsvariabelen per situatie zie 
Tabel 3.2. De mate waarin ouders aangeven op een bepaalde manier te handelen in de 
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voorgelegde situaties wordt vastgesteld middels ratings voor elk van de vier opvoedings­
variabelen. Deze ratingschalen hebben vaste en exact omschreven schaalpunten. De 
schaalpunten, ook wel aan te duiden als ankerpunten, zijn voor machtsuitoefening en 
inductie gebaseerd op een codeersysteem van Grusec en Kuczynski (1980) voor 
ouderlijke disciplineringsgedrag, en op een bewerking daarvan van Janssens, Jansen, 
Bemaerts en Genis (1986). 
Tabel 3.2 
Overzicht van de opvoedingsvariabelen die per situatie in het opvoedingsinterview gescoord 
kunnen worden 
opvoedingssituatie: 
A B C D E F G H 
opvoedingsvariabele: 
machtsuitoefening 
inductie 
demandingness 
responsiviteit 
* = de opvoedingsvariabele krijgt een score in de betreffende situatie 
- = de opvoedingsvariabele wordt in de betreffende situatie niet gescoord 
Machtsuitoefening en inductie in een opvoedingssituatie worden per situatie gescoord op 
respectievelijk een zevenpunts-rating schaal en een achtpunts-schaal. Hoe hoger de score 
op een schaal des te sterker de mate waarin het betreffende ouderlijk handelen in een 
situatie voorkomt. De variabelen demandingness en responsiviteit kennen in tegenstelling 
tot de twee andere opvoedingsvariabelen in de scoring een dichotoom karakter. Dat wil 
zeggen dat beoordeeld wordt of demandingness of responsiviteit wel of niet voorkomt in 
de reactie van de ouder, verdere gradaties worden niet onderscheiden. 
De ratingschaal voor machtsuitoefening ziet er als volgt uit: schaalpunt 1. Afkeuren/ 
toespreken/waarschuwen dat bepaald gedrag niet door de beugel kan, zonder hier direct 
boos over te worden. Een regel stellen, of op een norm wijzen in negatieve zin zonder 
uitleg; 2. Eisen stellen zonder directe opwinding, boosheid of emotie. Er wordt daarin 
(anders dan bij het eerste schaalpunt) van het kind een bepaald gedrag of handeling 
verwacht, in die zin dat het kind geacht wordt de eis uit te voeren. Er gaat dus een 
dwingend appel uit van datgene wat de ouder stelt; 3. Boos worden/op winden/kwaad 
worden/krachttermen gebruiken. Verbale afkeuring van het gedrag of het kind verwijten 
maken. Dreigen met straf (zowel fysiek als niet-fysiek) zonder dat er sprake is van een 
concrete handeling die de vrijheid van een kind inperkt; 4. Interventie. Krachtdadig 
optreden dat niet (meer) beperkt blijft tot een verbaal niveau, maar dat eveneens niet 
bedoeld is als straf, bijvoorbeeld het kind beet pakken bij de arm; 5. Afzonderen, zonder 
het kind specifiek te willen straffen. Even af laten koelen op de gang, of het kind even 
laten nadenken over wat deze gedaan heeft door deze naar boven te sturen ('time-out' 
gedrag); 6. Niet-fysieke straf, of anderzins een bepaalde vorm van straf waarvan de ouder 
expliciet aangeeft dat dit in het gezin of voor dit kind als zodanig niet de ergste vorm van 
straf is die er gegeven kan worden; 7. Fysieke straf zoals een klap of een schop, of 
* * * 
* * * 
* Φ * * • 
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anderzins een straf waarvan de ouder aangeeft dat dat in het gezin, of specifiek bij dit 
kind, een van de ergste vormen van straffen is die er gegeven kan worden. Komt in geen 
van de situaties waarin machtsuitoefening gescoord kan worden een van de hier 
genoemde ouderhandelingen voor dan krijgt deze situatie een machtsuitoefenende score 
van 0 toebedeeld. De schaalscores van de verschillende opvoedingssituaties waarin de 
ouder machtsuitoefenend reageert worden bij elkaar opgeteld en dusdanig bewerkt (de 
somscore wordt vermenigvuldigd met een factor 100 en gedeeld door 5, hetgeen zoals uit 
Tabel 3.2 blijkt het aantal situaties is waarop machtsuitoefening gescoord kan worden) dat 
er in de totaalscore een variatiebreedte ontstaat van 0 tot en met 700. Bij een hoge 
totaalscore zal de ouder in overtredingssituaties in sterke mate druk uitoefenen op het kind 
om te gehoorzamen aan de wensen van de ouder, zonder dat hier verdere uitleg aan 
gegeven wordt of rekening gehouden wordt met de behoeften van het kind. Deze maat 
geeft dan aan in hoeverre een ouder over situaties heen, een opvoedingsstijl kent waarin 
machtsuitoefenende trekken aanwezig zijn. 
Bij de rating schaal voor inductie zijn de volgende ankerpunten gedefinieerd: 1. Kind-
gedrag afkeuren door herstel van materiële schade te eisen om het kind te laten voelen dat 
deze fout is. De ouder geeft niet aan waarom het kind iets moet herstellen; 2. Herstel 
persoonlijk om het kind te laten voelen dat deze fout is. De ouder geeft niet aan waarom 
de relatie met het slachtoffer hersteld moet worden; 3. Wijzen op materiële gevolgen. De 
ouder wijst alleen op de materiële schade die is aangericht; 4. Herstel materieel met daarbij 
een reden. De ouder maakt duidelijk dat materieel herstel moet plaatsvinden vanwege 
aangebrachte schade bij het slachtoffer, 5. Uitleg door middel van wijzen op een norm, 
zonder dit te koppelen aan de gevolgen of de concrete situatie. Dit moet in algemene en 
overredende zin gebeuren, de normstelling is kort en bondig. Wijzen op rolneming, 
zonder verdere uitleg, en zonder verder te wijzen op gevoelens; 6. Wijzen op persoonlijke 
gevolgen van de handeling, het leed van het slachtoffer. Wijzen op de gevolgen van de 
handeling voor het kind zelf. Wijzen op het potentiële risico in persoonlijke zin dat zoon/ 
dochter, of het andere kind loopt; 7. Herstel persoonlijk met daarbij een reden om de 
relatie met het slachtoffer te herstellen, 'weer vriendjes worden'. In die reden moet een 
directe verwijzing naar het andere kind aanwezig zijn. Herstel persoonlijk waarbij de 
ouder het kind duidelijk maakt dat herstel moet gebeuren vanwege aangebracht leed bij het 
slachtoffer; 8. Rolneming: inleven in de persoonlijke gevolgen voor het kind met daarbij 
een koppeling naar persoonlijke gevoelens en/of een uitvoerige koppeling naar de concrete 
situatie en/of de gevolgen in de situatie. Een hoge totaalscore (de variatiebreedte ligt 
tussen 0 en 800) betekent dat de ouder geneigd is bij het disciplineren van het kind veel 
uitleg te geven waarom het kind bepaald gedrag moet veranderen of inperken. Deze ouder 
zal trachten het kindgedrag niet door dwang maar door overreding in een bepaalde richting 
te sturen. 
Onder demanding ness wordt het wijzen van de ouder verstaan op rijp, verantwoordelijk, 
zelfstandig gedrag ten aanzien van het kind. Hieronder valt het herinneren aan eerder 
gemaakte afspraken en/of keuzes van het kind. Ook het wijzen op hoe een kind beter met 
de situatie had kunnen omgaan of in het vervolg dat beter zal kunnen doen valt onder 
demandingness. Per situatie wordt zoals gesteld dichotoom gescoord. Er wordt dus 
nagegaan of de ouder wel of geen eisen stelt aan het gedrag van het kind. Ook hier is een 
bewerkte somscore (de variatiebreedte ligt tussen 0 en 100) over verschillende 
opvoedingssituaties de uiteindelijke maat voor ouderlijke demandingness. 
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Responsiviteit is het adequaat reageren op signalen van het kind. Een centraal aspect 
daarbij is het tonen van begrip voor de gevoelens van het kind. Een responsieve ouder zal 
een kind bijvoorbeeld troosten, opbeuren of op zijn gemak stellen wanneer deze overstuur 
is. Responsiviteit kan ook op een meer indirecte wijze geuit worden, bijvoorbeeld doordat 
de ouder het gedrag van het kind verontschuldigt bij de ander door te wijzen op diens 
gevoelens van kwaadheid of verdriet Ook hier wordt per situatie dichotoom gescoord. 
Hoe hoger de bewerkte somscore over de diverse situaties des te hoger de mate waarin de 
ouder responsief tracht te reageren op signalen van het kind. Evenals bij demandingness 
ligt de variatiebreedte van de bewerkte somscore tussen 0 en 100. 
Bij eenderde deel van de interviews zijn scores vastgesteld door twee onafhankelijke 
beoordelaars. Het overeenstemmingspercentage (het aantal overeenstemmende scores 
gedeeld door de som van het aantal overeenstemmende en het aantal niet-overeen-
stemmende scores) als een maat voor de betrouwbaarheid bedraagt bij machtsuitoefening 
86.2 %, bij inductie 76.4 %, bij responsiviteit 83.1 % en bij demandingness 89.0 %. De 
overall overeenstemming bedraagt 84.2 %. Omdat met name bij demandingness vanwege 
het dichotome karakter van de scoring het percentage overeenstemming kan worden 
verhoogd door de kansfactor, is daarnaast bij alle opvoedingsschalen de overeenstemming 
tussen de beoordelaars berekend met behulp van Cohen's Kappa. Deze maat corrigeert 
voor de proportie verwachte overeenstemming op pure kansbasis. Bij demandingness 
blijkt Cohens's Kappa dan .752 te bedragen. Inderdaad zien we hier een lichte daling van 
de mate van overeenstemming, die gezien de grootte van de kappa echter zeker binnen de 
grenzen van het aanvaardbare blijft. Bij de overige opvoedingsmaten blijkt de kansfactor 
nauwelijks een rol gespeeld te hebben. Bij machtsuitoefening bedraagt Cohen's Kappa 
.861, bij inductie .762, en bij responsiviteit .829. 
Naast de overeenstemming tussen beoordelaars kan onderzocht worden of de ouders 
enigermate consistent zijn in hun ouderlijk handelen over de verschillende situaties heen. 
Dit zegt iets over de validiteit van het interview als meetinstrument Verondersteld wordt 
dat de opvoedingsvariabelen uit het interview iets weergeven van de opvoedingsstijl van 
ouders. Als dit zo is dan moet het ouderlijk handelen in verschillende situaties enigermate 
herkenbaar blijven. De ouder die in de ene overtredingssituatie machtsuitoefenend reageert 
zal dan in de andere overtredingssituatie daar ook toe moeten tenderen. Daarnaast zullen 
situatiekenmerken echter op zichzelf ook een invloed kunnen hebben op het ouderlijk 
handelen. Hierdoor kan dan de consistentie van het ouderlijk handelen over situaties heen 
weer verminderen. De cross-situationele consistentie vastgesteld met Cronbach's alpha 
blijkt te variëren van .37 tot .50 voor de vier opvoedingsvariabelen. Dit komt ongeveer 
overeen met datgene wat Janssen (1990) en de Veer (1991) rapporteren bij een soortgelijk 
opvoedingsinterview. Erg hoog zijn deze maten voor de interne consistentie niet, de 
invloed van specifieke situationele kenmerken op het ouderlijk handelen blijkt niet 
onderschat te mogen worden (zie ook Siebenheller, 1990), maar de veronderstelling dat 
ouders desondanks in het interview iets van gelijkheid laten zien in hun ouderlijk handelen 
in de verschillende situaties, blijkt toch tot op zekere hoogte ondersteund te kunnen 
worden. 
Ter validering van de interviewvariabelen machtsuitoefening en inductie gaat Janssen 
(1990) na of deze een adequate afspiegeling vormen van werkelijk gedrag van ouders. Hij 
bestudeert daartoe de relatie tussen opvoedingsgedrag zoals door ouders gerapporteerd in 
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het interview aan de hand van hypothetische overtredingssituaties, en opvoedingsgedrag 
van dezelfde ouders dat geobserveerd werd bij een taakinstructie. In deze taak moest de 
ouder het kind helpen bij het in elkaar zetten van een Wiggley blok. Janssen vindt dan een 
correlatie van .30 tussen de neiging tot negatief reageren (verbaal afkeuren) als interview-
variabele en een soortgelijke maat als observatievariabele. Deze observatiemaat heeft 
betrekking op een lichte vorm van machtsuitoefening. Zwaardere vormen van machtsuit-
oefening blijken in de instructietaak niet voor te komen, en worden ook meer algemeen in 
observatiesituaties niet of nauwelijks aangetroffen (ten Haaf & Janssens, 1991). Janssen 
rapporteert verder dat hij een correlatie van .38 heeft gevonden tussen de geneigdheid van 
de ouder om het kind te informeren (wijzen op gevolgen van een overtreding zowel voor 
het kind zelf als voor het slachtoffer, rolneming, een norm voorhouden etc.) als interview 
en als observatievariabele. Deze neiging van de ouder om het kind te informeren wordt 
door Janssen gezien als de essentie van inductief ouderlijk handelen, en neemt ook in ons 
interview een belangrijke plaats in. 
Hart, De Wolf, Wozniak en Burts (1992) constateren dat recentelijk in Amerikaans 
onderzoek significante samenhangen gevonden worden tussen interviewmaten en 
observatiematen voor machtsuitoefening en inductie. Ook ten Haaf en Janssens (1991) 
onderzoeken in een studie naar onder meer de confïrmerende validiteit van ouderlijk 
opvoedingsgedrag de samenhang tussen interviewvariabelen en observatievariabelen. 
Geobserveerd wordt bij een taaksituatie en tijdens een maaltijd thuis. Correlaties voor 
inductie, responsiviteit en demandingness als interviewmaat enerzijds en observatiematen 
anderzijds blijken te variëren van .23 tot .35. Alleen voor machtsuitoefening wordt geen 
significante samenhang gevonden tussen de interviewmaat en een van beide 
observatiematen. De onderzoekers spreken het vermoeden uit dat dit veroorzaakt wordt 
door terughoudendheid in ouderlijk machtsuitoefenend gedrag tijdens de observaties. 
Ouders rapporteren in het interview een redelijke mate van fysiek overwicht terwijl bij de 
observatie, voor zover aanwezig, voornamelijk slechts verbaal overwicht kon worden 
vastgesteld. 
De Veer (1991) vermeldt een samenhang tussen inductie als interviewvariabele en inductie 
als een meer subjectieve en intuïtieve schatting van de inductieve stijl van de ouder door 
de interviewer. De interviewer moest na het interviewbezoek aan de ouder op een 
vijfpunts-rating schaal aangeven hoe inductief deze de ouder inschat. Voor moeders 
bedraagt de correlatie tussen inductie als interviewvariabele en als subjectieve inschat-
tingsvariabele .29 (p<.05) en voor vaders .58 (p<.05). 
De hier aangehaalde correlaties tussen verschillende metingen van eenzelfde opvoedings-
concept zijn significant doch niet erg hoog. Ten Haaf en Janssens (1991) geven aan dat 
dit niet ongewoon is in onderzoek naar de validiteit van ouderlijk opvoedingsgedrag. In 
andere (voornamelijk Amerikaanse) studies worden eveneens dergelijke, niet al te hoge 
correlaties gevonden. Ook in onze studie vormen, zoals verderop zal blijken, de intercor-
relaties tussen de verschillende overeenkomstige maten van ouderlijk handelen geen 
uitzondering hierop. 
Naast het opvoedingsinterview als meetinstrument voor ouderlijk handelen is een 
Nederlandstalige versie van de Child Rearing Practices Report (CRPR) van Block (1965) 
meegenomen (Siebenheller, Genis & Vermulst, 1986). De oorspronkelijke Q-sort vorm 
is omgezet in een vragenlijstvorm en hierop zijn opnieuw betrouwbaarheidsgegevens 
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berekend (van Zutphen, 1989). De CRPR kent de volgende schalen: conformiteit /leeft 
betrekking op de mate waarin ouders conformiteitseisen stellen met betrekking tot 
prestatie, netheid en fatsoen; het kind dient niet lastig te zijn en te gehoorzamen (alpha = 
.76); affectie als een maat voor de kwaliteit van de ouder-kind relatie (affectie tonen, 
warmte, ongedwongen omgaan versus koud, straffend omgaan met het kind; alpha = 
.82); en autonomie dat refereert aan de mate waarin de ouder het kind autonomie toekent 
(vrij laten, de ruimte geven) versus autonomie inperkt (alpha = .70). De variabelen of 
schalen zijn gebaseerd op zespunts-items, en kennen een variatiebreedte van 100 (het 
betreffende kenmerk is minimaal aanwezig) tot en met 600 (het betreffende kenmerk is 
maximaal aanwezig). Een dergelijke variatiebreedte geldt, tenzij anders vermeld, ook voor 
alle overige, nog te bespreken variabelen. 
Een nadeel van het gebruik van vragenlijsten is dat er geen feitelijk gedrag mee gemeten 
kan worden. Vaak liggen items van een vragenlijst over opvoeding op het niveau van 
attitudes in de zin van 'een kind behoort te leren dat hij/zij zich heeft te houden aan 
geldende opvattingen en regels'. Door de items in de CRPR heel persoonlijk op het 
opvoedingsgedrag van de respondent te richten zoals 'als mijn kind lastig is straf ik haar1, 
is getracht via dit soon uitspraken over gedragsintenties zo dicht mogelijk bij feitelijk 
gedrag van ouders te blijven (in tegenstelling tot algemene attitudes dus). 
Siebenheller (1990) onderzoekt de samenhang tussen de CRPR en een voorgestructureer­
de versie van het door ons gehanteerde opvoedingsinterview. Hij vindt een pearson 
product moment correlatie van -.46 (p<.01) tussen affectie en machtsuitoefening en van 
.25 (p<.01) tussen conformiteit en machtsuitoefening. Een te verwachten negatieve 
samenhang tussen machtsuitoefening en autonomie toekennen wordt eveneens gevonden: 
г = -.35 (p<.01). Bij inductie blijken de correlaties respectievelijk .29 (p<.01),-.12 
(p<.05) en .21 (p<.01). Geconstateerd kan worden dat deze correlaties precies in 
omgekeerde richting liggen. Gezien het accent bij inductie dat niet op dwang maar op 
uitleg en geduld ligt kan dit op voorhand ook verwacht worden. Dit alles zegt iets over de 
validiteit van beide meetinstrumenten. In ons onderzoek zijn de correlaties tussen 
machtsuitoefening enerzijds en affectie, conformiteit en autonomie anderzijds respectieve­
lijk -.25 (p<.00), .20 (p<.01) en -.16 (p<.05). Net als bij Siebenheller veranderen ook 
hier de corresponderende relaties met inductie van teken: .23 (p<.00), -.12 (p=.06) en .16 
(p<.05). De correlaties in ons onderzoek liggen over de hele linie wat lager dan bij 
Siebenheller. Dit kan wellicht verklaard worden doordat in het onderzoek van 
Siebenheller sprake is van een sterk voorgestructureerd interview dat schriftelijk werd 
afgenomen terwijl in het huidige onderzoek gekozen is voor een meer open interview­
techniek. 
Het huidige opvoedingsinterview kent twee variabelen die door Siebenheller niet worden 
onderscheiden. Dit zijn responsiviteit en demandingness. Bij de eerste variabele ligt de 
nadruk vooral op het ondersteunende en ook het affectieve aspect in ouderlijk handelen. 
Een correlatie van .26 (p<00) in ons eigen onderzoek van responsiviteit met de CRPR-
variable affectie en van -.24 (p<.00) met conformiteit ligt in de lijn van datgene wat op 
voorhand verwacht mocht worden. Bij de tweede variabele demandingness, gaat het om 
een positief-aanmoedigende en stimulerende benadering van het kind. Een aspect van 
ouderlijk handelen dat inhoudelijk weinig overlap lijkt te hebben met de CRPR-maten. Dit 
blijkt ook overwegend zo te zijn. Alleen met affectie blijkt er een significante positieve 
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relatie aanwezig. Dit benadrukt nog eens het positief-ondersteunende element van 
demandingness. 
Ter validering van de CRPR is het interessant om een onderzoeksbevinding uit de studie 
van ten Haaf en Janssens (1991) aan te halen. Zij constateren namelijk in hun onderzoek 
dat er een significante, positieve samenhang bestaat tussen de CRPR-maat affectie en 
geobserveerde ouderlijke warmte. De relatie van de twee overige variabelen uit de CRPR 
met overeenkomstig geobserveerd ouderlijk gedrag hebben zij helaas niet onderzocht. Uit 
ons eigen onderzoek blijkt tenslotte dat van de drie variabelen van de CRPR, affectie en 
autonomie bij moeders en conformiteit en affectie bij vaders een significante samenhang 
vertonen met ouderlijke stress (zie hoofdstuk zes). Deze samenhang wordt ook gevonden 
bij de variabelen uit het opvoedingsinterview, hoewel hier de negatieve beïnvloeding van 
stressbeleving op het ouderlijk handelen duidelijk een stuk groter is bij moeders dan bij 
vaders. Verder blijken ouders uit een klinische groep negatiever in hun ouderlijk handelen 
dan ouders uit een niet-klinische groep. Moeders uit de eerste groep laten gemiddeld 
significant meer machtsuitoefening en minder inductie, demandingness en affectie zien. 
Vaders uit de klinische groep zijn minder inductief en responsief, en tonen minder 
demandingness en affectie (zie hoofdstuk vijf). 
De andere vragenlijsten waarvan in dit dissertatie-onderzoek gebruik wordt gemaakt zijn: 
- De Opvoedingsoriëntatieschaal (Vermulst, Franken & Gerris 1985). Deze vragenlijst is 
bedoeld om na te gaan welke pedagogische waardenoriëntaties ouders hanteren. De 
vragenlijst heeft als schalen aanpassing waarmee de mate bedoeld wordt waarin de ouder 
van het kind verwacht dat deze zich zal aanpassen aan de exteme sociale omgeving, zoals 
aan eisen, normen en regels die de ouders, het gezin of de samenleving stellen (alpha = 
.80); betrokkenheid als een maat voor persoonlijke betrokkenheid en geïnvolveerdheid in 
de opvoeding (alpha = .83); en taakbelasting als de mate waarin de opvoeding ervaren 
wordt als een last en als een belemmering voor de eigen ontplooingskansen (alpha = .83). 
Op iedere variabele wordt op zespunts-items gescoord. Vervolgens worden de scores op 
de verschillende items per variabele of schaal opgeteld en bewerkt. Hoe hoger de uitein-
delijke schaalscore des te sterker is het betreffende kenmerk bij de ouder aanwezig. De 
variatiebreedte van de schaalscores ligt tussen de 100 en 600. 
Aanpassingsgerichtheid in de opvoeding blijkt in redelijke mate samen te hangen met 
machtsuitoefening zoals uit een studie van Vermulst, Gerris, Franken en Janssens (1986) 
blijkt (r=.27, ρ < .00). In ons onderzoek wordt een soortgelijke correlatie gevonden, 
terwijl de correlatie met conformiteit van de CRPR zelfs nog een stuk hoger ligt (r=.57, 
ρ < .00). Aanpassing blijkt verder gerelateerd aan een klimaat binnen het gezin waarin de 
nadruk ligt op orde en netheid (Vermulst et al., 1986). Voor wat betreft de variabele 
taakbelasting blijkt dat ouders met een verhoogde stressbeleving significant meer 
taakbelasting in de opvoeding ervaren dan ouders uit een controlegroep (Vermulst et al., 
1986). Ditzelfde geldt voor ouders uit een klinische groep in vergelijking met ouders uit 
een niet-klinische groep (Leenders, 1990). 
- De Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (de Broek, Vermulst, Gerris & Abidin, 1992). 
Dit is een zeer uitgebreide vragenlijst gebaseerd op de Parenting Stress Index van Abidin 
(1983). Het meetinstrument is ten behoeve van het huidige dissertatieonderzoek vertaald 
en bewerkt, en wordt in hoofdstuk vier van deze dissertatie nader geïntroduceerd. In dit 
hoofdstuk kan volstaan worden met het noemen van de schalen. Voor definiëringen en 
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beschrijvingen ervan, als ook voor betrouwbaarheids- en validiteitsgegevens wordt 
verwezen naar het volgende hoofdstuk. 
De Nijmeegse Ouderlijk Stress Index kent een ouderdomein en een kinddomein. Globaal 
gaat het ouderdomein in op de vraag of de ouder zich berekend voelt op de opvoedings-
taak dan wel zich een inadequate opvoeder voelt en stress ervaart vanuit diverse bronnen 
die in de opvoeding een rol kunnen spelen. De schalen in het ouderdomein zijn 
competentie, rolrestrictie, hechting, depressie, gezondheidsbeleving, sociale isolatie en 
huwelijksrelatie. De schalen van het kinddomein richten zich op bepaalde karakteristieken 
of eigenschappen van het kind die bij een negatieve beleving door de ouder een bijdrage 
kunnen leveren aan ouderlijke stress. De schalen in het kinddomein zijn gelabeld: 
aanpassing, stemming, afleidbaarheid, veeleisendheid, positieve bekrachtiging en 
acceptatie. 
Ook op deze vragenlijst wordt op zespunts-items gescoord, vindt sommatie van 
schaalitems plaats en worden de somscores dusdanig bewerkt dat er een variatiebreedte 
van 100 tot en met 600 ontstaat. Een hoge score betekent dat de ouder veel belasting of 
stress ervaart op het aspect wat door de betreffende schaal gemeten wordt. 
- De schalen inadéquat ie, sociale inadequate en zelfwaardering van de Nederlandse 
Persoonlijkheids Vragenlijst (Luteijn, Starren & van Dijk, 1985). Hoogscoorders op de 
schaal inadequatie voelen zich gespannen, depressief en labiel. Laagscoorders geven aan 
goed te kunnen incasseren wat betreft tegenslagen. Ze zijn relatief evenwichtig en stabiel 
(alpha = .81). Met sociale inadequatie wordt aangegeven in welke mate men zich 
competent voelt in het contact met anderen (alpha = .84). Bij zelfwaardering geven 
hoogscoorders aan dat men vrede heeft met bezigheden en werk, congruentie kent tussen 
zelfbeeld en ideaal zelfbeeld, en optimisme en vitaliteit laat zien versus pessimisme en 
somberheid (alpha = .70). Gescoord wordt op driepunts-items. De variatiebreedte van de 
schaalscores ligt tussen 100 en 300. 
Luteijn et al. (1985) onderzoeken de Nederlandse Persoonlijkheid Vragenlijst zeer 
uitvoerig op validiteit en betrouwbaarheid. Zij berekenen alpha's van respectievelijk .86, 
.86 en .70 bij inadequatie, sociale inadequatie en zelfwaardering (mediaan alpha's bij tien 
proefgroepen). De stabiliteit van de verschillende schalen blijkt op de korte termijn (1 
week) bijzonder goed. De test-hertest correlaties liggen hier rond de .87. Ook op de lange 
termijn (circa 2 jaar) is de stabiliteit vrij hoog (variërend van .54 tot .82 op de diverse 
schalen in diverse studies). De concurrente validiteit van de schalen is vastgesteld door het 
op grote schaal berekenen van correlaties met schalen uit andere vragenlijsten die veel 
inhoudelijke overlap vertonen. Uit een overzicht van diverse studies die in dit verband zijn 
uitgevoerd blijkt dat de concurrente validiteit van de drie verschillende schalen goed 
genoemd kan worden (zie Luteijn et al., 1985). Zo hangt de inadequatieschaal van de 
NPV met een gemiddelde correlatie van .77 in verschillende studies sterk samen met de 
neuroticismeschaal van de Amsterdamse Biografische Vragenlijst (Wilde, 1972). Ook 
blijkt er een correlatie van .60 met de schaal 'negatieve faalangst' van de Prestatie 
Motivatie Test (Hermans, 1976). Sociale inadequatie hangt met een gemiddelde correlatie 
van .76 sterk samen met de verlegenheidschaal van de Nederlandse Verkorte MMPI 
(Luteyn & Kok, 1985), en met een correlatie van -.63 met de extraversieschaal van de 
Amsterdamse Biografische Vragenlijst Zelfwaardering tenslotte, is met een correlatie van 
.70 geassocieerd aan een Selfesteemschaal (van Dijk, 1974). 
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- De Locus of control welke wordt gemeten met behulp van een bewerkte versie van de 
LOCO vragenlijst van Leenders (1984). Het begrip 'locus of control' refereert naar twee 
aparte dimensies 'interne' en 'externe' locus of control. Bij een inteme locus of control is 
het individu de overtuiging toegedaan dat gebeurtenissen en ervaringen vooral bepaald 
worden door eigen vaardigheden, eigenschappen of handelingen. Bij een externe locus of 
control meent het individu daarentegen dat gebeurtenissen en ervaringen met name 
bepaald worden door exteme omstandigheden buiten de eigen invloedssfeer om. 
Gekoppeld aan het onderscheid intern en extern bestonden er aanvankelijk twee aparte 
schalen binnen deze vragenlijst. Een factoranalyse rechtvaardigde echter deze tweedeling 
niet. Er werd slechts één onderliggende factor gevonden. Op basis van deze bevinding 
werd besloten om één schaal te construeren waarin alle (zespunts-)items met een 
voldoende hoge factorlading zijn opgenomen (.60 of hoger). Hoogscoorders op deze 
schaal geven aan over een sterke inteme locus of control te beschikken. Laagscoorders 
beschikken over een lage inteme locus. De betrouwbaarheid van deze schaal in termen 
van Cronbach's alpha bedraagt .87. De variatiebreedte van de schaalscores ligt tussen 100 
en 600. 
- De Huwelijkssatisfactie- en Communicatie Vragenlijst (Kerkstra, 1985). Deze vragen-
lijst kent de schalen: huwelijkssatisfactie als een algemene subjectieve evaluatie door de 
ouders van de kwaliteit van hun (huwelijks)relatie, of van hun echtgenoot als partner 
(alpha =.92). Een hoge score op deze schaal geeft aan dat de ouder tevreden is over de 
huwelijksrelatie. Bij destructieve communicatie overheersen bij hoogscoorders interacties 
die fel en negatief gekleurd zijn, er heerst weinig wederzijds begrip en er is een overvloed 
aan negatieve emotionele uitingen (alpha = .92). Een hoge score op intimiteit betekent dat 
de communicatie positief gekleurd is en gekenmerkt wordt door wederzijdse steun, 
openheid en gezamelijkheid (alpha = .88). Bij een sterke vermijding is de communicatie 
gericht op wederzijdse vermijding van de partners (alpha = .88). Ook kent de huwelijks-
vragenlijst van Kerkstra een sociale wenselijkheidsschaal. Deze schaal meet de neiging 
van de respondent om antwoorden te geven in de richting van datgene wat hij beschouwt 
als sociaal gepast en gewenst (alpha = .85). De vragenlijst bestaat uit vijfpunts-items en 
de variatiebreedte van de schaalscores ligt tussen 100 en 500. 
Kerkstra heeft haar vragenlijst aan een nader betrouwbaarheids- en validiteitsonderzoek 
onderworpen. In haar onderzoek vindt zij Cronbach's alpha's die over verschillende 
groepen proefpersonen variëren van gemiddeld .81 tot .90. Ook berekent ze split-half 
betrouwbaarheidscoëffiënten. Deze variëren van .82 tot .92. De validiteit van de vragen-
lijst bestudeert Kerkstra door de scores van echtparen die in therapie zijn in verband met 
relatieproblemen te vergelijken met de scores van echtparen die niet in therapie zijn en 
wiens relatie door de huisarts als harmonieus wordt beoordeeld. Het wel of niet een 
therapeutische behandeling ondergaan geldt daarbij als extern criterium. Echtparen uit de 
eerste groep blijken significant hoger te scoren op destructieve communicatie en 
vermijding dan echtparen uit de tweede groep, en significant lager op huwelijkssatisfactie 
en intimiteit. Deze bevindingen komen vrijwel allemaal overeen met een replicatiestudie 
die Kerkstra hieropvolgend nog heeft uitgevoerd (Kerkstra, 1985). 
- Een vertaalde versie van de Interpersonal Support Evaluation List (Cohen, Mermelstein, 
Kamarck & Hoberman, 1985) kortweg ISEL, en van de Social Provision Scale (Rüssel & 
Cutrona, 1984) kortweg SPS. 
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De ISEL meet tastbare steun hetgeen refereert aan instrumentele hulp op een 'tastbaar1 
niveau (vaak materieel of dienstverlenend van aard; alpha = .78); inschattingsonder-
steuning meet de beschikbaarheid van personen waarmee men over problemen kan praten, 
met als doel een adequate cognitieve taxatie of inschatting van onder meer de aard van de 
problematiek waarmee men geconfronteerd wordt en de ernst ervan (alpha = .83); 
integratiegevoel geeft de inschatting aan van de mate waarin men meent dat anderen 
aanwezig en beschikbaar zijn om dingen mee te delen en samen te doen (alpha = .83); 
waarderingsondersteuning is de evaluatie van het eigen functioneren via de perceptie van 
waarderingen van anderen. Het gaat hier dus om de mate van waarderende bevestiging 
door de omgeving (alpha = .64). 
De SPS meet in betrekkelijk kleine schalen de mate waarin de volgende bronnen van 
ondersteuning en zorg aanwezig zijn in de sociale omgeving van de betrokken respondent: 
hechting als bron van ondersteuning door relaties waarin de persoon een gevoel van 
veiligheid en geborgenheid ervaart (alpha = .67); sociale integratie waarin wordt voorzien 
door een netwerk van relaties waarin individuen interesses, belangstellingen en zorgen 
met elkaar delen (alpha = .71); waarderende bevestiging vanuit relaties waarin talenten en 
vaardigheden van personen worden erkend (alpha = .58); betrouwbaar bondgenoodschap 
of alliantie waarbij men onder alle omstandigheden kan rekenen op assistentie en hulp van 
anderen (alpha = .72); begeleiding door betrouwbare, bekwame anderen die advies of 
raad kunnen geven (alpha = .73); en zorggelegenheid waarin de ene persoon zich 
verantwoordelijk voelt voor het welzijn van een ander (alpha = .50). Ook bij de ISEL en 
SPS wordt door respondenten gescoord op schalen met zespunts-items. Laagscoorders 
op een schaal voelen zich minimaal ondersteund door de omgeving en hoogscoorders 
voelen zich maximaal ondersteund. Variatiebreedte schaalscores: 100 - 600 
Validiteitsgegevens over de Nederlandstalige bewerkingen van beide vragenlijsten zijn 
niet voor handen. Cohen et al. rapporteren echter wel een redelijk goede concurrente 
validiteit van de Engelstalige ISEL-schalen met andere sociale ondersteuningsmaten. Ook 
blijkt de ISEL een goede predictive validiteit te bezitten. Een aantal psychische en 
fysiologische gezondheidsklachten en veranderingen in de mate waarin deze klachten zich 
voordoen, worden door de ISEL voorspeld. Tevens blijkt de vragenlijst niet significant 
gevoelig voor sociale wenselijkheid. 
Rüssel en Cutrona rapporteren eveneens enkele validiteitsgegevens met betrekking tot hun 
SPS. Het blijkt dat 66% van de variantie in de scores op een eenzaamheidsvragenlijst 
voorspeld kan worden door de SPS-schalen. Ook constateert Cutrona (1984) in een 
prospectieve studie dat vier van de zes SPS-schalen een predictieve waarde hebben bij de 
voorspelling van het optreden van depressieve klachten bij moeders na de geboorte van 
een kind. Verder blijkt ook de factoriële validiteit van de vragenlijst bevredigend te zijn. 
Enkele van de Nederlandstalige schalen blijken onvoldoende betrouwbaar te zijn 
(alpha<.70). Ten behoeve van de studie naar stressbuffer-processen (gerapporteerd in 
hoofdstuk zes) zal dan ook een verdere bewerking van de sociale ondersteunings-
instrumenten plaatsvinden. 
- Een bewerkte versie van de temperamentschaal voor kinderen van Leenders (1984). 
Deze vragenlijst is gebaseerd op de Behavioral Style Questionaire van McDevitt en Carey 
(1978) en meet de temperamentstrekken: activiteir. dit is het tempo van gedrag van het 
kind en de mate waarin gedrag een fysieke of motorische component vertoont (alpha = 
.80); toenadering (versus terugtrekking) is de wijze waarop een kind typisch reageert op 
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nieuwe stimuli zoals eten, mensen, speelgoed en procedures (alpha = .71); aanpas-
baarheid verwijst naar het gemak waarmee een kind in zijn initieel responsepatroon door 
ouders en anderen gemodificeerd kan worden in een gewenste richting (alpha = .77); 
intensiteit is de mate van energie in responsies ten aanzien van de omgeving, 
onafhankelijk van de positieve of negatieve aard van de responsies (alpha = .77); 
stemming is gericht op de affectieve kwaliteit van gedrag (alpha = .77); en afleidbaarheid 
tenslotte verwijst naarde effectiviteit van externe omgevingsstimuli met betrekking tot het 
interfereren met of wijzigen van de richting van het gedrag van het kind (alpha = .79). In 
de oorspronkelijke vragenlijst van Leenders zijn nog drie andere schalen opgenomen. 
Deze worden vanwege een te lage betrouwbaarheid in onze versie weggelaten. Omdat ook 
enige items met een lage item-totaalcorrelatie zijn geëlimineerd (r<.15), zijn er van de 
oorspronkelijke 100 items bij de vragenlijst van Leenders in onze vragenlijst nog 64 over. 
De uiteindelijk door ons meegenomen vragenlijst bestaat ook hier weer uit zespunts-items. 
Een hoge score op een schaal betekent dat de ouders in sterke mate het betreffende 
eigenschap bij hun kind terug herkennen. Ook hier geldt zoals bij de meeste vragenlijsten 
in dit onderzoek dat de variatiebreedte van de schaalscores tussen 100 en 600 ligt 
Janssen (1990) gaat na in hoeverre ouders met elkaar overeenstemmen in hun oordeel 
over het gedrag van hun kind in termen van de verschillende temperamentsvariabelen 
zoals door ons onderscheiden. Alle correlaties tussen vaders en moeders met betrekking 
tot de temperamentsvariabelen van hun kind blijken significant. De gemiddelde 
overeenstemming in termen van een Pearson correlatie bedraagt .44 (p<.0l). Verdere 
valideringsgegevens kunnen gevonden worden in hoofdstuk drie van deze dissertatie 
waar de concurrente validiteit van enkele van de schalen van de temperamentsvragenlijst 
in samenhang met de NOSI (kinddomeinschalen) onderzocht worden. 
3.3 Procedure 
De ouders in de 'klinische' gezinnen zijn voor deelname aan het onderzoek benaderd door 
de 'intakers' van een aantal hulpverleningsinstanties. Dit verzoek is de ouders meestal 
voorgelegd na afloop van een eerste intakegesprek, maar in ieder geval altijd voorafgaand 
aan een eventuele feitelijke behandeling. Dit om interferentie te voorkomen van 
behandelingseffecten op de perceptie van ouders van eigen functioneren en het 
functioneren van hun kind. De ouders konden mondeling aan de 'intaker' of door middel 
van het opsturen van een antwoordstrookje van een door de intaker uitgereikte introductie-
brief, kenbaar maken of ze aan het onderzoek mee wilden doen. Het responspercentage in 
deze 'klinische' groep lag op ongeveer 60 %. 
De ouders in de 'niet-klinische' groep zijn benaderd middels een introductiebrief die 
verspreid werd via een tiental basisscholen in de regio Nijmegen. Aan alle kinderen in 
groep 3 tot en met 8 van deze scholen is door de leerkracht een dergelijke brief uitgedeeld 
met het verzoek aan het kind om deze aan de ouders af te geven. De ouders konden door 
het invullen en opsturen van een antwoordstrookje laten weten of ze bereid waren aan het 
onderzoek mee te doen. De respons bij deze groep bedroeg 14 %. 
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De in vergelijking met de 'klinische' groep veel lagere respons bij de niet-klinische kan 
grotendeels verklaard worden doordat a) ouders uit de 'klinische' groep veel persoonlijker 
en directer benaderd werden, b) ouders van scholen in een universiteitsregio als Nijmegen 
per jaar meerdere verzoeken krijgen deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, 
waardoor naar alle waarschijnlijkheid een zeker verzadigingseffect zal gaan optreden, en 
c) ouders uit de 'klinische' groep vanuit hun initiatief om hulp te zoeken op dat moment 
een grote zorg en betrokkenheid bij het opvoeden van hun kind aan de dag leggen en 
derhalve wellicht ook eerder bereid zijn om aan onderzoek over opvoeding deel te nemen. 
Anderzijds zullen deze ouders waarschijnlijk meer stress ervaren binnen hun 
opvoedingstaak en van deelname aan een onderzoek kunnen afzien omdat ze dit als te 
belastend ervaren. 
Na de aanmelding zijn alle ouders thuis geïnterviewd over hun opvoedkundig handelen. 
Het interview werd op audiotape opgenomen en is later volledig uitgeschreven. Het 
interview werd afgenomen door de onderzoeker of door een van de zes onderzoeks-
assistenten. Deze assistenten waren allen getrainde studenten in de psychologie of 
pedagogiek in de laatste fase van hun studie (stage, scriptie). Naast het interview werd 
aan iedere ouder een pakket vragenlijsten voorgelegd. De ouders vulden een deel van de 
vragenlijsten in aanwezigheid en onder begeleiding van de interviewer in, terwijl het 
restant van de vragenlijsten bij de ouders thuis achtergelaten werd en in een later stadium 
per post door de ouders retour kon worden gezonden. Zonder uitzondering stuurden alle 
ouders de achtergelaten vragenlijsten terug. 
Iedere ouder werd afzonderlijk geïnterviewd. Ook de vragenlijsten moesten de ouders 
onafhankelijk van elkaar invullen. Om dit zoveel mogelijk te realiseren was het pakketje 
achtergelaten vragenlijsten dat de ouders zelf nog moesten invullen voor ieder ouder 
verschillend. Als dank voor de moeite kreeg ieder gezin een VVV-geschenkbon na afloop 
van het interview. 
De dataverzameling bij de niet-klinische groep vond plaats van januari tot juni 1988. Bij 
de klinische groep duurde het langer om het gewenste aantal deelnemende gezinnen te 
halen. Voor deze groep strekte de periode waarin dataverzameling plaatsvond zich uit van 
januari 1988 tot februari 1989. 
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4 DE NIJMEEGSE OUDERLIJKE STRESS INDEX 
4.1 Inleiding 
In tal van situaties in de praktijk van maatschappelijk werk, gezinsconsultatie en 
opvoedingsvoorlichting en gezinsbeleid, maar ook in het veld van het sociaal-
wetenschappelijk onderzoek doet zich de behoefte voelen aan een hulpmiddel om de 
kwaliteit van het functioneren van het gezin en andere primaire leefvormen vast te stellen. 
De Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSI) is een vragenlijst die zich richt op een 
specifiek aspect van het gezdnsfunctioneren, namelijk op het gezin als opvoedings-
systeem. Het meetinstrument is erop gericht na te gaan in hoeverre er in de beleving van 
ouders sprake is van een zekere mate van stress of belasting vanuit diverse bronnen 
binnen de context van de opvoeding van een kind. Deze identificatie van stressbronnen is 
van belang omdat hiermee een indicatie gegeven kan worden voor het risico van 
dysfunctioneel ouderlijk opvoedkundig handelen. Tevens zou informatie over de mate 
waarin vanuit verschillende bronnen stress wordt ervaren voor de klinische praktijk van 
belang kunnen zijn bij het opstellen van een interventiestrategie. De NOSI zou dan 
gebruikt kunnen worden voor preventieve doeleinden (de vroegtijdige onderkenning van 
risico-factoren) als ook voor interventie doeleinden (de keuze van aangrijpingspunten met 
betrekking tot een te hanteren interventiestrategie). Voordat we echter toe zijn aan 
dergelijke toepassingen voor interventie en preventie moet nog het nodige aan verder 
onderzoek verricht worden met dit meetinstniment-in-ontwikkeling 
In dit hoofdstuk wordt een eerste presentatie gegeven van de Nijmeegse Ouderlijke Stress 
Index en wordt ingegaan op enkele theoretische en praktisch relevante onderzoeks-
gegevens. Allereerst zal de inhoud en achtergrond van het meetinstrument aan de orde 
komen. Vervolgens zal een stressmodel gepresenteerd worden dat als theoretisch kader 
voor de NOSI zal dienen. Daarnaast zullen de psychometrische eigenschappen van het 
meetinstrument zoals die tot nu toe onderzocht zijn, uitvoerig besproken worden. 
Tenslotte zullen de mogelijkheden voor klinisch gebruik aan bod komen en zal ingegaan 
worden op gepland onderzoek in de nabije toekomst 
4.2 Inhoud en achtergrond 
De Nijmeegse Ouderlijke Stress Index is een bewerkte Nederlandstalige versie van de 
Parenting Stress Index (PSI) die door Richard Abidin en zijn onderzoeksgroep in 1983 op 
de Amerikaanse markt is gebracht. De PSI is een vragenlijst bestaande uit 13 schalen 
waarin in totaal 101 items opgenomen zijn, plus een optionele schaal met 19 life-event 
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items. Het Amerikaanse meetinstrument is vooral gericht op moeders met jonge kinderen 
(tot pakweg 3 jaar). In onze Nederlandse versie zijn dezelfde 13 schalen plus een life-
event schaal opgenomen. Omdat het in onze bedoeling lag om het instrument met name 
ook geschikt te maken voor ouders met kinderen in de "lagere-school-leeftijd" is de 
vragenlijst op een aantal items gereviseerd en is er een aantal nieuwe items geformuleerd. 
Tevens is in de Nijmeegse bewerking van de PSI een aantal items weggelaten of 
inhoudelijk gewijzigd omdat deze items niet of weinig van toepassing zijn op de 
Nederlandse situatie. Er zijn ook items aan het meetinstrument toegevoegd omdat 
sommige schalen erg weinig items bevatten. Dit alles heeft uiteindelijk geresulteerd in een 
volledig gereviseerd Nederlands instrument bestaande uit 131 items (plus 22 items in een 
levensgebeurtenissen-lijst) dat zowel bij vaders als moeders afgenomen kan worden met 
kinderen in de leeftijd van 2 tot ongeveer 14 jaar. 
Bij de constructie van de PSI stonden enkele basisassumpties centraal (Abidin, 1983; 
Loyd & Abidin, 1985). Als eerste assumptie gold daarbij de gedachte dat stress een 
multidimensioneel karakter kent, zowel in aard als oorsprong. Deze gedachte leidde tot de 
formulering van een drietal algemene domeinen van waaruit stress in het opvoedings-
systeem voor kan komen, te weten: 1) het domein van de kindkenmerken, 2) het domein 
van de ouderkenmerken, en 3) het domein van stituationele/demografische levens-
gebeurtenissen. Voor wat betreft zijn aard kan een stressor variëren van een objectieve 
levensgebeurtenis zoals de dood van gezinslid tot het subjectieve gevoel van een ouder dat 
een kind druk en onrustig is. Een tweede belangrijke assumptie bij de constructie van de 
Parenting Stress Index was dat stressoren en bronnen van stress een additief effect 
hebben op het psychisch/lichamelijk functioneren van het individu (Rahe, 1974; Selye, 
1952, 1974). Beide assumpties impliceren dat een meetinstrument gericht op de 
inschatting van de mate waarin stressbeleving optreedt, altijd de potentiële aanwezigheid 
van meerdere stressoren vanuit diverse bronnen dient te taxeren. 
De NOSI bestrijkt in navolging van de PSI naast een levensgebeurtenissenschaal (3), een 
ouderdomein (1), en een kinddomein (2) met daarbinnen de volgende 13 constructen: 
l.Ouderdomein: 
- Depressie geeft de ontevredenheid van de ouder aan met zichzelf, het onvermogen om 
fysieke en psychische energie te mobiliseren, en de mate waarin de ouder zich 
ongelukkig en schuldig voelt (voorbeelditem: als ik er aan denk wat voor ouder ik ben 
dan voel ik me vaak schuldig of slecht). 
- Hechting meet de mate waarin de ouder zich onvoldoende emotioneel gebonden met het 
kind voelt, en zich onvoldoende in staat acht om accuraat gevoelens van het kind te 
begrijpen (voorbeelditem: ouders hebben een lange tijd nodig om een hechte band of 
een warm gevoel voor hun kinderen te ontwikkelen). 
- Rolrestrictie betekent dat de ouder de ouderlijke rol als een inperking ervaart op 
zijn/haar vrijheid, en als een frustratie op pogingen om een eigen identiteit te 
handhaven. De ouder voelt zich gecontroleerd en gedomineerd door de eisen en 
behoeftes van het kind (voorbeelditem: om aan de behoeften van mijn kind tegemoet te 
komen moet ik meer opgeven in mijn leven dan ik verwacht had). 
- Competentiegevoel geeft de mate aan waarin de ouder het gevoel heeft voldoende 
vaardigheden en handigheid te hebben in de omgang met het kind (voorbeelditem: ik 
heb het idee dat ik de zorg voor mijn kind goed in de hand heb). 
- Sociale isolatie geeft aan in hoeverre de ouder zich alleen en geïsoleerd voelt ten aanzien 
van leeftijdsgenoten, bekenden en anderen die ondersteuning kunnen bieden indien 
gewenst (voorbeelditem: als ik een probleem heb met de verzorging van mijn kinderen, 
dan zijn er altijd wel mensen bij wie ik terecht kan voor hulp en advies). 
- Huwelijksrelatie geeft de mate aan waarin de ouder ontevreden is over de relatie met de 
partner. Deze ontevredenheid centreert zich vooral rondom thema's als ondersteuning, 
samen dingen ondernemen, en onderlinge onenigheid (voorbeelditem: het komt de 
laatste tijd nogal eens voor dat mijn partner en ik onenigheid hebben over de aanpak van 
ons kind). 
- Bij gezondheidsbeleving geeft de ouder aan in hoeverre hij/zij zich lichamelijk gezond 
voelt dan wel veel last heeft van kwaaltjes als slecht slapen, vermoeidheid e.d. 
(voorbeelditem: tijdens het afgelopen jaar ben ik vaker ziek geweest en heb ik meer last 
gehad van kwaaltjes dan normaal). 
2. Kinddomein: 
- Aanpassing of plasticiteit laat de mate van aanpasbaarheid of flexibiliteit van het kind 
zien ten aanzien van veranderingen in zijn/haar fysieke en sociale omgeving. Een hoge 
score betekent dat het kind 'drammerig' is, moeilijk kan stoppen met een taak, moeilijk 
te kalmeren is, zich moeilijk aanpast aan vreemden, en overreageert op veranderingen 
(voorbeelditem: vergeleken met andere kinderen heeft mijn kind er veel moeite mee als 
er eens een verandering is in de dagelijkse gang van zaken bij ons thuis). 
- Acceptatie geeft de mate aan waarin een kind voldoet aan verwachtingen van ouders 
omtrent fysieke, intellectuele en emotionele eigenschappen, (voorbeelditem: het zit me 
soms dwars dat mijn kind er wat anders uitziet dan ik zou willen). 
- Veeleisendheid geeft de mate aan waarin ouders vinden dat een kind hoge eisen aan hen 
als ouders stelt. Meestal stellen kinderen zich dan erg afhankelijk van de ouders op 
(voorbeelditem: mijn kind eist vaak meer aandacht op dan ik kan geven). 
- Met stemming wordt de ouderlijk indruk van het kind bedoeld op het affect-gebied. Een 
hoge score op deze subschaal betekent dat de ouder vindt dat het kind een weinig 
opgewekte indruk maakt en vaak wisselt van stemmingen (voorbeelditem: mijn kind is 
vaak humeurig). 
- Afleidbaarheidlhyperactiviteit wijst op de mate waarin een kind druk, rusteloos en 
prikkelgevoelig gedrag vertoont (voorbeelditem: mijn kind lijkt snel in de war en is 
makkelijk afgeleid). 
- Positieve bekrachtiging geeft een indicatie voor de mate waarin de ouders positieve 
feedback van een kind krijgen op hun gedrag. Een hoge score betekent dat de ouder in 
interactie met het kind weinig positieve signalen krijgt van het kind (voorbeelditem: 
mijn kind vindt het zelden leuk om met mij te spelen). 
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3. Levensgebeurtenissen. 
- Op deze (optionele) lijst van 'levensgebeurtenissen' geeft de ouder aan welke van een 
aantal ingrijpende en stressvolle omstandigheden zich in zijn/haar leven de afgelopen 12 
maanden hebben voorgedaan (bv. verhuizing, scheiding, afname in gezinsinkomen). 
Elk van de constructen is vertegenwoordigd door een schaal bestaande uit een aantal 
items. De items per schaal zijn het gevolg van een doelgerichte operationalisering van het 
betreffende construct. Hierin is zoveel mogelijk getracht de diverse deelaspecten van het 
construct tot uiting te laten komen. Per deelaspect zijn steeds een aantal items 
geformuleerd. De items zelf hebben de vorm van een zespunts Likert schaal en kunnen 
zelfstandig door de ouder beantwoord worden. De items worden in een random volgorde 
in een vragenlijstboekje aangeboden, waarbij sommige items positief, en anderen negatief 
geformuleerd zijn. Per schaal wordt een gemiddelde somscore berekend over de items van 
deze schaal, en deze gemiddelde somscore wordt vervolgens voor het gemak vermenig-
vuldigd met een factor 100 en afgerond naar een geheel getal (de stress-score). De 
variatiebreedte per schaal varieert dan van 100 (weinig of geen stress) tot 600 (maximale 
stress). Uit de verschillende schalen kunnen op deze manier stress-scores vanuit een 
specifieke bron worden afgeleid. Naast een stress-score per schaal of construct worden 
op analoge wijze stress-scores berekend over alle schalen uit respectievelijk het gehele 
kind- en ouderdomein. Desgewenst kan op deze wijze ook een totale stress-score over de 
twee domeinen tezamen berekend worden. Hierin wordt de stress-score op alle 13 
subschalen verdisconteerd. Als score op de levensgebeurtenissen-lijst geldt simpelweg het 
aantal aangekruiste levensgebeurtenissen. Overigens zij erop gewezen dat Abidin, zoals 
verderop in de bespreking van mogelijkheden voor klinisch gebruik van het instrument zal 
blijken, de stress-scores per schaal en per domein op een andere wijze berekent dan 
hierboven beschreven ! 
Wanneer over de hele linie een hoge score op de verschillende schalen gevonden wordt 
dan geeft dit aan dat de betreffende ouder veel stress ervaart bij de opvoeding van een 
kind (Abidin, 1983). Het risico van dysfunctioneel ouderlijk handelen (denk bijvoorbeeld 
aan kindermishandeling als een concreet, zij het extreem voorbeeld) is dan aanwezig, 
evenals de mogelijkheid van het optreden van opvoedingsproblemen of gedragsproblemen 
bij kinderen. Abidin meent bovendien dat extreem lage scores - vooral als de scores ook 
weer over de hele linie laag zijn - een indicatie kunnen vormen voor een angstige, 
afwerende of zelfs paranoïde houding van ouders. Ze kunnen ook een indicatie zijn voor 
een weinig betrokken c.q. verwaarlozende relatie van de ouder met het kind. De vraag 
daarbij is echter in hoeverre een dergelijke lage score ook niet gewoon een afspiegeling is 
van een een zeer goed functionerende, en dus weinig tot geen stress ervarende ouder. 
Vooralsnog zijn wij dan ook geneigd om deze claim van Abidin niet zonder meer over te 
nemen. Nader onderzoek zal hier uitsluitsel over moeten geven. 
Van de NOSI is momenteel ook een sterk verkorte versie in ontwikkeling die voorlopig 
bestaat uit 25 items en die vooral bedoeld is als een mogelijk screeningsinstrument (de 
NOSI-kort ofwel de NOSIK). Deze NOSIK-schaal is tot stand gekomen op basis van 
factoranalyse. Hierin werd gestreefd naar een dusdanige selectie van items uit de NOSI 
dat alleen die items die hoog laadden op één algemene factor Ouderlijke stress' 
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overbleven. Binnen het uiteindelijk overgebleven aantal van 25 items zijn 10 van de 13 
oorspronkelijke schalen van de NOSI vertegenwoordigd (alleen items uit de schalen 
'sociale isolatie', 'huwelijksrelatie' en 'rolrestrictie' ontbreken). De NOSI- en NOSIK-
vragenlijsten zijn verkrijgbaar bij Swets en Zeitlinger (de Broek, Vermulst, Genis & 
Abidin, 1992). 
4.3 Het stressproces als theoretisch kader voor de NOSI 
Abidin (1983) baseert de constructen en de daarbij behorende items van zijn vragenlijst op 
researchliteratuur over risicofactoren in het ouder-kind systeem, ten gevolge waarvan 
dysfunctioneel ouderlijk handelen en een problematische sociaal-emotionele en cognitieve 
ontwikkeling van het kind kan optreden. Daarnaast heeft hij de constructen en items aan 
een panel van deskundigen voorgelegd met het verzoek om ze op hun klinisch-praktische 
relevantie te beoordelen. Over de vraag op welke researchbevindingen de constructen van 
de PSI nou daadwerkelijk gebaseerd zijn is Abidin echter nogal vaag. Hij noemt een 
aantal onderzoekslijnen en theoretische tradities zoals research met betrekking tot het 
concept 'difficult temperament' al dan niet in relatie tot ouderlijk pedagogisch handelen 
(Cameron, 1978; Carey, 1972; Thomas, Chess & Birch, 1968), research naar bidirec-
tionele beïnvloeding in de ouder-kind interactie (Bell, 1968, 1975), research naar het 
hechtingsconcept (Ainsworth, Blehar, Waters & Will 1978), en research naar de invloed 
van stresserende levensgebeurtenissen op lichamelijk en psychologisch welbevinden 
(Holmes & Masuda, 1974; Rahe,1974). Echter van een feitelijke theoretische fundering is 
eigenlijk nauwelijks sprake, en ten aanzien van de inhoudelijke relevantie van zijn 
vragenlijst beroept Abidin zich in eerste instantie vooral op de 'face validity' van de 
domeinen en constructen in de vragenlijst. De schalen van het meetinstrument hebben 
hierdoor wellicht het karakter van een ad hoc bij elkaar verzameld samenvoegsel van van 
relevant geachte variabelen bij het stressproces. Vermoedelijk hangt dit ad hoc karakter 
van de oorspronkelijke schalen in de vragenlijst samen met het feit dat Abidin als 
praktizerend gezinspedagoog allereerst geïnteresseerd was in een klinisch goed toepasbaar 
meetinstrument. 
Dat de vragenlijst wel degelijk ook de nodige theoretische relevantie bezit, en aansluit bij 
een (te) impliciet gebleven theoretisch kader, blijkt als we een poging ondernemen om de 
verschillende constructen in de PSI en parallel daaraan de NOSI onder te brengen of te 
ordenen in een stressproces model (zie Figuur 4.1). Een model dat nauw verwant is aan 
een theoretische model over het stressproces van Gottlieb (1983) en Cohen en Wills 
(1985). In navolging van Hetherington (1984) willen we daarbij stress niet eenzijdig 
definiëren in termen van stimulus- of response karakteristieken, maar beschouwen we 
stress als een breed interactief netwerk van factoren die van invloed zijn op, of het gevolg 
zijn van, een door het individu als bedreigend ervaren discrepantie tussen eisen vanuit de 
omgeving en de mogelijkheden die dit individu heeft om aan deze eisen tegemoet te 
komen. Onder deze factoren vallen dan begrippen als stressor, stressreactie, stress-
bufferende factor, copingstrategie, evaluatie etc. Deze factoren vormen als het ware de 
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Figuur 4.1 
De constructen van de NOSI geordend volgens een stressproccs-model 
bouwstenen van het stressproces. In het stressproces-model wordt een stapsgewijs 
onderscheid gemaakt in de verschillende fasen van het stressproces zoals dat opgedeeld 
кал worden in een stimulus, een primaire response, een secundaire response en de 
uiteindelijke pedagogische en ontwikkelingspsychologische consequenties van de 
stressresponse. 
- Onder de stimulus wordt de feitelijke stressor verstaan die als stress-oproepende conditie 
aan de oorsprong van het stressproces staat. Dit kunnen acute levensgebeurtenissen zijn, 
maar ook kleine alledaagse irritaties of meer chronische situaties zoals het voorkomen van 
ernstige ziekte van een familielid of van een moeilijke gedragsstijl van het kind. 
- Met de primaire response wordt de subjectieve stressbeleving bedoeld in de vorm van 
een lichamelijke en psychische spanningservaring ten gevolge van de perceptie van een 
potentiële dreiging van de stressor. Behoudens fysiologische correlaten als verhoogde 
bloeddruk en verhoogde hartslagfrequentie is deze variabele moeilijk operationaliseerbaar 
te maken. De subjectieve stressbeleving wordt beïnvloed door de mediërende werking van 
sociale en psychologische hulpbronnen. Met sociale hulpbronnen wordt met name het 
concept 'sociale ondersteuning' bedoeld dat gedefinieerd kan worden als de mate waarin 
een individu zich dusdanig opgenomen voelt in een sociaal netwerk van interpersoonlijke 
contacten dat deze er alle vertrouwen in heeft dat hij/zij voor steun of hulp altijd bij iemand 
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terecht kan als dat nodig mocht blijken. Onder psychologische hulpbronnen worden 
persoonlijkheidskarakteristieken van personen verstaan zoals zelfwaardering, locus of 
control en competentiegevoel. Secundair kunnen onder dit hoofdje ook min of meer direct 
aan de persoonlijkheid gekoppelde, actie-gerichte vaardigheden verstaan worden zoals 
copingmogelijkheden en sociale vaardigheden. 
- Onder meer afhankelijk van de inschatting van de beschikbaarheid van sociale 
ondersteuning en van individuele copingvaardigheden zal de stressbeleving in meerdere of 
mindere mate leiden tot een secundaire stressresponse in de zin van een verandering in het 
lichamelijk en/of psychisch functioneren van het individu. Zo'n verandering zal vaak min 
of meer een wat permanenter karakter hebben en kan optreden in de vorm van 
bijvoorbeeld een maagzweer of een psychopathologische stoornis zoals depressie of een 
psychose. 
- De secundaire stressresponse zal dan weer in algemene zin van invloed zijn op de 
kwaliteit van het ouderlijk pedagogisch functioneren en daarmee indirect op de 
ontwikkeling van het kind. 
De wijze waarop een kind zich ontwikkelt kan in sommige gevallen voor de ouder weer 
een stressor op zichzelf worden. 
Als nu de verschillende cellen of fasen in het stressproces model 'opgevuld' worden met 
de constructen van de NOSI blijkt dat deze constructen voor het merendeel goed in te 
passen zijn in de eerste drie fasen van het stressproces. Ze geven als het ware een nadere 
invulling van de abstracte concepten in het model. Alleen de vierde cel in het model wordt 
niet opgevuld, maar dat is ook niet zo vreemd gezien het feit dat de NOSI niet de pretentie 
heeft om de directe pedagogische en ontwikkelingspsychologische implicaties van het 
optreden van stress in het opvoedingsdomein daadwerkelijk te meten. 
- In de stimulusfase kunnen onder de stressorcomponent alle constructen van het 
kinddomein van de NOSI ondergebracht worden, alsmede de levensgebeurtenissen-lijst 
en het construct 'rolrestrictie' uit het ouderdomein (zie Figuur 4.1). De constructen uit het 
kinddomein kunnen onder de stressor-component geplaatst worden omdat ze, als maat 
voor het beleven van stress rondom het kind, alle nagaan in hoeverre de gedragsstijl of het 
temperament van het kind door de ouder wordt ingeschat als moeilijk of makkelijk 
hanteerbaar. 
'Rolrestrictie' is conform de rolstress-benadering (Pearlin, 1983) onder de stressor-
component geplaatst Rolrestrictie wijst in deze benadering op de spanningen, conflicten 
en andere problemen die door het individu ervaren kunnen worden als hij/zij gedurende 
een bepaalde tijd functioneert in normale, alledaagse, sociale rolpatronen. Deze 
spanningen worden dan beschouwd als krachtige potentiële antecedenten van stress en 
van diens lichamelijke en emotionele consequenties en kunnen als zodanig aan de 
stimuluskant in het stressproces geplaatst worden. Overigens zou rolrestrictie wellicht ook 
beschouwd kunnen worden als een factor binnen het responsegebied, in die zin dat 
rolrestrictie als een gevolg van stressbeleving rondom het kind opgevat kan worden. In 
navolging van Abidin hebben wij echter de indruk dat rolrestrictie vooral als een min of 
meer zelfstandige stressor onafhankelijk van de beleving van het kind als moeilijk/ 
makkelijk beschouwd kan worden, vandaar dat we rolrestrictie in het stimulusgebied 
hebben geplaatst 
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- De subjectieve stressbeleving (zie Figuur 4.1) kan zoals gesteld, heel moeilijk concreet 
gemeten worden; factoren die van invloed zijn op de stressbeleving zijn echter veel 
makkelijker operationaliseerbaar. De constructen huwelijksrelatie en sociale isolatie van de 
NOSI kunnen gezien worden als maten voor de aanwezigheid van sociale hulpbronnen, 
terwijl het construct competentiegevoel van de NOSI beschouwd kan worden als een 
psychologische hulpbron. Een gevoel van sociale isolatie houdt in dat men zich eenzaam 
en vooral ook weinig ondersteund voelt In tijden van veel stressbeleving heeft zo'n factor 
een negatieve invloed in het stressproces. Een gevoel van competentie daarentegen 
betekent dat het individu een stressor met de nodige zelfvertrouwen en actiebereidheid 
tegemoet zal treden. 
- Onder de component van de secundaire response kan de 'gezondheidsbeleving' geplaatst 
worden als indicatie voor het lichamelijk functioneren. "Depressie' zou als een goede maat 
voor het psychisch functioneren kunnen dienen (waarbij het construct 'depressie' als een 
maat voor het vóórkomen van een stoornis in psychopathologische zin ook het wat 
permanentere karakter van een secundaire response bevat). 'Hechting' tenslotte zou even-
tueel geplaatst kunnen worden onder de component van de ontwikkelingspsychologische 
consequenties van stress, maar is onder de voorafgaande component van de secundaire 
response geplaatst omdat hechting als construct in de NOSI niet concreet gericht is op 
inschatting van een aspect van het ouderlijk handelen, of van de ontwikkeling van het 
kind. 
De mogelijkheid om de constructen van de NOSI voor het merendeel betrekkelijk 
eenduidig in de verschillende fasen van het stressproces onder te brengen, waarbij diverse 
variabelen in het stressproces-model ook een goede operationalisering lijken te vinden in 
verschillende schalen van de NOSI, geeft aan dat het meetinstrument wel degelijk een 
theoretische achtergrond heeft. Een achtergrond die weliswaar bij Abidin impliciet 
gebleven is, maar die voldoende coherent is om te kunnen spreken van een theoretische 
rationale. Vanuit het stressproces-model als theoretisch kader krijgen de constructen van 
het meetinstrument meer inhoudelijke betekenis, met name ook doordat de onderlinge 
relaties russen de verschillende constructen en de daaraan gekoppelde schalen meer reliëf 
krijgen. 
4.4 Psychometrische eigenschappen 
In het nu volgende deel van dit hoofdstuk zal het onderzoek besproken worden zoals dat 
tot nog toe verricht is naar de psychometrische eigenschappen van de NOSI (de optionele 
life-event schaal wordt daarbij vooralsnog in de analyses buiten beschouwing gelaten). 
Achtereenvolgens zullen aan de orde komen: de betrouwbaarheid van het meetinstrument, 
de criteriumvaliditeit, de concurrente en discriminerende validiteit, en de samenhang 
tussen scores van vaders en moeders op de verschillende schalen van de NOSL 
4.4.1 Methode 
Subjecten 
De Nijmeegse Ouderlijke Stress Index is tot nog toe in een drietal verschillende 
deelstudies als meetinstrument gebruikt, tesamen met een per studie variërend pakket aan 
andere meetinstrumenten. Deelstudie 1 (de Broek, Vermulst & Leenders, 1990; de Broek, 
Veimulst & van Dis, 1991) heeft betrekking op de 159 gezinnen die als proefpersonen-
groep voor deze dissertatie geldt. Deze groep van proefpersonen wordt in paragraaf 3.1 
nader omschreven. Van de totale groep gezinnen behoren er 52 tot de zogenaamde 
klinische en 107 tot de zogenaamde niet-klinische groep. Het aantal deelnemende moeders 
bedraagt 158 en het aantal vaders 118. In deelstudie 2 (Vermulst, van Zutphen & de 
Broek, 1989; Vermulst, de Broek & van Zutphen, 1991) hebben 55 moeders gepartici-
peerd, allen uit een niet-klinische populatie. Deelstudie 3 is uitgevoerd in het kader van 
een scriptie-opdracht (Eijsvoogel & Kreiken, 1988) en bestaat uit 17 klinische gezinnen 
(moeders: N=17, vaders: N=5). 
In alle drie de studies zijn gegevens verzameld over demografische en sociaal-
economische gezinskenmerken (o.a. leeftijd, opleidingsniveau/aantal opleidingsjaren/ 
beroepsniveau van de ouder, en leeftijd en geslacht van het kind). Uit een analyse van 
deze gegevens uit deelstudie 1 blijkt dat de klinische groep hier op geen enkele van deze 
onderzochte kenmerken significant afwijkt van de niet-klinische groep (zie hoofdstuk vijf, 
Tabel 5.1). 
Meetinstrumenten 
Naast de NOSI werden de volgende meetinstrumenten aan de verschillende groepen 
gezinnen voorgelegd: 
- De schalen 'inadequatíe', 'sociale inadequatie' en 'zelfwaardering' van de Nederlandse 
Persoonlijkheids Vragenlijst (Luteijn, Starren & van Dijk 1985). 
- De Huwelijkssatisfactie-schaal (Kerkstra, 1985). 
- De Nederlandstalige versie van de Interpersonal Support Evaluation List (Cohen, 
Mermelstein, Kamarck &. Hoberman, 1985) waarvan de schalen 'sociale integratie' en 
'waarderingsondersteuning' zijn meegenomen. 
- De schalen 'hyperactiviteit', 'terugtrekken' en 'depressie' uit de Child Behavior Check 
List voor gedragsproblemen bij kinderen (Verhulst, 1985) 
- De schalen 'activiteit', 'aanpassing', 'stemming' en 'afleidbaarheid' van een tempera-
mentsvragenlijst voor kinderen (Leenders, 1984). 
Voor een inhoudelijke beschrijving van de verschillende schalen kan verwezen worden 
naar paragraaf 3.2. Ook wordt hier informatie verstrekt omtrent de psychometrische 
kenmerken van de schalen. 
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Procedure 
Alle klinische gezinnen werden geworven via hulpverleners van een aantal GGZ-
instanties in de regio Oost-Gelderland en Noord-oost Brabant (jeugdzorgteams van 
Riagg-bureau's in Nijmegen, Oss, Veghel en Boxmeer, alsmede de afdeling Klinische 
Psychologie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen). In vrijwel alle 
gevallen bevonden de aan de verschillende studies deelnemende gezinnen zich nog in de 
'intake-fase' van een (eventuele) behandeling. De niet-klinische groep is voor het 
overgrote deel geworven via basisscholen uit de regio Nijmegen, Arnhem en de 
Achterhoek, en voor de rest via advertenties in kranten en supermarkten en oproepen via 
de radio. 
Als voorwaarde voor deelname aan een van de drie studies gold steeds dat binnen elk 
gezin een kind aanwezig moest zijn in de leeftijd tussen 7 en 12 jaar. Dit kind moest bij 
het invullen van de vragenlijsten steeds als 'doelkind' voor ogen gehouden worden. Bij 
de klinische gezinnen moest het aangemelde kind het doelkind zijn. 
Alle ouders in de drie studies vulden de NOSI in. Per studie vulden de ouders daarnaast 
nog een per studie variërend aantal andere vragenlijsten in. Omdat in twee van de drie 
studies respectievelijk geen en vrijwel geen vaders participeerden geldt voor sommige 
vragenlijsten dat ze slechts door een beperkt aantal vaders zijn ingevuld. 
4.4.2 Resultaten 
Betrouwbaarheid 
Voorafgaand aan de betrouwbaarheidsanalyses zijn de items bekeken op scheefheid in de 
verdeling van de antwoorden op de Likert-schaal. Vijftien items blijken vrij extreem 
scheef te zijn verdeeld, in die zin dat meer dan 90 % van de respondenten aan de positieve 
of negatieve kant van een schaal scoorden. Toch zijn deze items in de verdere analyses 
meegenomen omdat zij binnen het gehalveerde scoringsgebied wèl een redelijke spreiding 
bleken te vertonen. Een tweede argument om deze items (nog) niet te verwijderen heeft te 
maken met het experimentele, en dus nog voorlopige karakter van het meetinstrument Op 
basis van de betrouwbaarheidsanalyses zijn overigens in totaal acht items verwijderd. Vier 
van deze items behoorden tot de als extreem scheef omschreven items. Het uiteindelijke 
meetinstrument bestaat daardoor op dit moment uit 123 items. 
In Tabel 4.1 wordt de interne consistentie van alle schalen van het kinddomein en het 
ouderdomein, de kinddomein-schaal en de ouderdomein-schaal, de totale stress-schaal en 
de verkorte stress-schaal, in termen van Cronbach's coëfficiënt alpha weergegegeven, 
voor respectievelijk alle vaders en moeders die de ouderlijke stress index in onze drie 
studies hadden ingevuld (dus zowel klinische als niet-klinische gezinnen). Tevens worden 
de alpha-coëfficiënten zoals Abidin die vond bij een groep van 534 (klinische en niet-
klinische) moeders in de laatste kolom van de tabel weergegeven. Wanneer we uitgaan 
van een alpha-coëfficiënt van .70 als ondergrens-criterium voor een positieve kwalificatie 
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Tabel 4.1 
Betrouwbaarheid van de schalen van de NOSI in termen van Cronbach's alpha 
KINDDOMEIN 
aanpasbaarheid 
acceptatie 
veeleisendheid 
stemming 
afleidoaarheid 
positieve bekrachtiging 
Totaal kinddomein 
NOSI 
aantal items 
13 
12 
10 
10 
12 
08 
65 
Cronbach's alpha: 
vaders 
.81 
.80 
.84 
.80 
.86 
.63 
.95 
moeders 
.79 
.80 
.83 
.82 
.84 
.70 
.95 
PSI 
(Abidin) 
.66 
.63 
.62 
.66 
.62 
.70 
.89 
OUDERDOMEIN 
depressie 
hechting 
rolrestrictie 
competentie 
sociale isolatie 
huwelijksrelatie 
gezondheidsbeleving 
Totaal ouderdomein 
Totaal stress 
Korte versie 
12 
07 
07 
13 
06 
07 
06 
58 
123 
25 
.81 
.66 
.77 
.78 
.69 
.73 
.64 
.93 
.97 
.94 
.83 
.69 
.79 
.86 
.64 
.83 
.74 
.95 
.97 
.95 
.80 
.55 
.79 
.74 
.73 
.70 
.66 
.93 
.95 
van de interne consistentie per schaal (Janssens, 1988) dan blijken bijna alle schalen 
redelijk tot goed te voldoen aan dit criterium.(>.80 = goed, .70 < alpha < .80 = redelijk). 
Alleen de schalen 'positieve bekrachtiging' in het kinddomein en 'hechting', 'sociale 
isolatie' en 'gezondheidsbeleving' in het ouderdomein vertonen een alpha coëfficiënt die 
lager is dan .70 (maar alle groter dan .62). De schalen met een interne consistentie kleiner 
dan .70 zijn schalen met een relatief laag aantal items (tussen de 6 en 8 items). Aangezien 
de grootte van Cronbach 's alpha direct samenhangt met het aantal items in de betreffende 
schaal is het ook niet zo vreemd dat de alpha-coëfficiënt bij deze schalen wat lager uitvalt. 
In dit licht bezien is het voorspelbaar dat de kinddomein- en ouderdomein schaal en de 
totale stress schaal hoge alpha-coëfficiënten laten zien (tussen de .93 en .97). De 
betrouwbaarheid van de verkorte versie NOSIK tenslotte is zonder meer zeer goed te 
noemen (.94 voor vaders en .95 voor moeders), hetgeen ook verwacht mocht worden 
gelet op het feit dat de items van de NOSIK geselecteerd zijn op hun hoge lading op een 
algemene stressfactor. 
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Over de hele linie leveren de gegevens bij vaders en moeders ongeveer dezelfde resultaten 
op met betrekking tot deze betrouwbaarheidsmaat voor de diverse schalen, hoewel over 
het algemeen het beeld bij moeders in het ouderdomein consistenter is dan bij vaders. 
Opmerkelijk is dat de gegevens bij Abidin omtrent de grootte van de Cronbach's alpha-
coëfficiènten bij de diverse schalen over de hele linie een wat minder goed beeld laten zien 
dan datgene wat wij vinden bij onze versie. Een geringe uitzondering hierop vormt de 
schaal 'sociale isolatie' (wellicht te verklaren vanuit het feit dat bij de items van deze 
schaal bij de beantwoording daarvan in de Amerikaanse versie steeds het sociaal-
geografisch perspectief van de relatief grote afstanden die men moet afleggen om familie 
en bekenden te bereiken centraal staat, terwijl in ons land een dergelijke gemeenschap-
pelijke noemer als onderliggende factor minder op de voorgrond treedt). 
Een verdere beschouwing van de NOSI op het niveau van schalen binnen de twee 
domeinen is alleen verantwoord als de intercorrelatie tussen deze schalen niet extreem 
hoog is. Alleen dan mag men immers stellen dat een construct en de daaraan gekoppelde 
schaal een voldoende eigen en afzonderlijke bestaansgrond heeft omdat het construct een 
specifieke, niet-gedeelde variantie bezit. Overigens, te lage intercorrelaties zijn ook niet 
wenselijk omdat dan de aanname van één overkoepelende stressdimensie en de daaraan 
gekoppelde procedure van het sommeren over schalen niet langer gerechtvaardigd is. Op 
basis van de constatering dat de intercorrelatie tussen de schalen in het ouderdomein 
varieert van .36 tot .77, en tussen de schalen in het kinddomein varieert van .43 tot .79, 
lijkt het verantwoord om een validiteitsanalyse op het niveau van de 13 schalen binnen de 
domeinen uit te voeren. 
Criteriumvaliditeit 
Wil een vragenlijst klinische relevatie bezitten dan moet zo'n vragenlijst goed kunnen 
differentiëren russen een klinische en niet-klinische groep. Met andere woorden, als een 
groep ouders van klinische gezinnen waarvan verondersteld wordt dat ze een bepaalde 
mate van stress of belasting in de opvoeding ervaren, een vragenlijst als de NOSI invult 
dan mag verwacht worden dat zij op de verschillende schalen gemiddeld een hogere 
(stress)score zullen laten zien dan wanneer een groep niet-klinische ouders de vragenlijst 
invult. Van deze laatste groep wordt immers verwacht dat zij geen of veel minder stress 
ervaren in de opvoeding van hun kind. In psychometrische termen wordt dan de vraag 
gesteld naar de mate waarin de scores van de schalen uit de vragenlijst verschillen op het 
criterium klinisch/niet-klinisch. 
In Tabel 4.2 is voor alle schalen van de NOSI nagegaan voor respectievelijk vaders en 
moeders in hoeverre de klinische en niet-klinische groep gemiddeld een verschillende 
score laten zien op de betreffende schaal (eenzijdig getoetst via t-toetsen). Uit de 
resultaten van de t-toetsen (zie Tabel 4.2) blijkt dat ouders uit de klinische groep over de 
hele linie op de schalen van de NOSI een significant hogere score laten zien. Dit geldt 
zowel voor vaders als moeders. Alleen de schaal 'sociale isolatie' valt hierbij enigzins uit 
de toon. Bij moeders is het significantieniveau voor deze schaal gelijk aan .05, terwijl bij 
vaders geen significant verschil gevonden wordt. 
Tabel 4.2 
Gemiddelden en toetsingsresultaten met betrekking tot verschillen in gemiddelden bij moeders en 
vaders tussen respectievelijk de klinische en niet-klinische groep bij de schalen van dé NOSI 
moeders 
klinisch niet-klinisdi 
gemiddelde gemiddelde t 
Ρ 
vaders 
klinisch niet-klinisch 
gemiddelde gemiddelde t 
Ρ 
aanpassing 
acceptatie 
veeleisendheid 
stemming 
aOeidbaarheid 
positieve be­
krachtiging 
totaal kindomein 
317 
271 
317 
300 
356 
258 
306 
243 
188 
203 
212 
254 
216 
221 
6.89 
7.76 
10.86 
7.62 
7.58 
4.14 
9.85 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
312 
235 
289 
275 
337 
230 
284 
243 
176 
199 
202 
258 
206 
216 
5.13 
4.28 
5.46 
5.39 
4.46 
2.10 
5.92 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.02 
.00 
depressie 
hechting 
rolrestrïctie 
competentie 
sociale isolatie 
huwelijksrelatie 
gezondheids-
beleving 
totaal ouderdomein 
277 
234 
241 
284 
197 
271 
263 
259 
223 
175 
204 
220 
179 
193 
227 
207 
4.44 
5.63 
2.61 
5.49 
1.65 
4.40 
2.55 
5.19 
.00 
.00 
.01 
.00 
.05 
.00 
.01 
.00 
212 
208 
228 
242 
184 
205 
217 
219 
180 
173 
187 
193 
189 
174 
189 
185 
2.31 
2.55 
2.34 
4.24 
-.32 
1.86 
2.00 
2.98 
.01 
.00 
.01 
.00 
.38 
.03 
.02 
.00 
totaal stress 
korte versie 
284 
344 
214 
218 
7.92 
9.48 
.00 
.00 
253 
282 
201 
194 
5.15 
5.22 
.00 
.00 
Overigens is uit het voorgaande gebleken dat deze sociale isolatie-schaal eveneens sterk 
betrouwbaar is. 
Zoals uit Tabel 4.2 blijkt laten vooral de schalen en de totaalschaal in het kinddomein bij 
zowel vaders als moeders forse tot zeer forse verschillen zien tussen de klinische en niet-
klinische groep. De schalen in het ouderdomein blijven daar wel wat bij achter maar ook 
hier is de criteriumvaliditeit, met uitzondering van de al genoemde schaal 'sociale 
isolatie', bevredigend te noemen. 
De verschillen tussen klinische en niet-klinische moeders blijken over de hele linie groter 
te zijn dan die tussen vaders. Ook blijkt uit een nadere beschouwing van de cijfers in 
Tabel 4.2 dat moeders over het algemeen wat meer stress in het opvoedingssysteem 
ervaren dan vaders. Dit geldt dan vooral voor de klinische groep. 
De verkorte versie NOSIK blijkt eveneens zeer goed te differentiëren tussen de klinische 
en niet-klinische groep. 
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Concurrente en discriminerende validiteit 
Een meetinstrument onderzoeken op zijn concurrente validiteit betekent dat gepoogd 
wordt samenhangen aan te tonen tussen een schaal met betrekking tot een bepaald 
construct en een parallelle schaal uit een andere meetinstrument, waarvan verondersteld 
wordt dat deze schaal een min of meer gelijksoortig construct op een alternatieve wijze 
meet. Via de eerder genoemde deelstudies was het mogelijk dit voor een aantal 
constructen uit de ouderlijke stress index na te gaan. Niet alle constructen van de NOSI 
komen hierbij overigens aan bod. Dit hangt samen met het feit dat a) niet alle deelstudies 
waarin de ouderlijke stress index is meegenomen expliciet opgezet zijn ten behoeve van 
een psychometrische screening van de NOSI, en b) het erg moeilijk bleek om voor 
sommige constructen een voorhanden liggend alternatieve Nederlandstalige vragenlijst te 
vinden met voldoende inhoudelijke overlap. 
In Tabel 4.3 is voor respectievelijk de schalen 'depressie', 'competentie', 'huwelijks-
relatie' en 'sociale isolatie' uit het ouderdomein de verwachte en de feitelijk gevonden 
samenhang weergegeven met een aantal alternatieve schalen uit andere vragenlijsten 
(NPV, Kerkstra, ISEL). In deze tabel worden correlatiecoëfficiënten weergegeven tussen 
de vier genoemde schalen van het ouderdomein en de criteriumvariabelen (alleen de 
resultaten van de analyses bij moeders zijn weergegeven; de groep vaders was in enkele 
gevallen te klein in aantal om van substantiële analyses te kunnen spreken). Direct naast 
de weergegeven correlaties tussen de variabelen waarvan vooraf verwacht werd dat de aan 
de beide variabelen ten grondslag liggende constructen een duidelijke inhoudelijke overlap 
zouden vertonen, is via tussen haakjes geplaatste plusjes en minnetjes aangegeven hoe die 
a priori verwachting eruit ziet. De samenhang tussen dergelijke variabelen zou daarbij 
steeds betrekkelijk groot moeten zijn, het gaat immers om relaties tussen concurrente 
variabelen. 
Van een criteriumvariabele als 'inadequatie' van de NPV waarmee gespannenheid, 
depressiviteit en onevenwichtigheid wordt gemeten, wordt op voorhand verondersteld dat 
deze redelijk correleert met de schaal 'depressie' van de NOSI en tevens in iets mindere 
mate met 'competentie' (verwacht wordt dat deze tweede samenhang wat lager is dan de 
eerste omdat er minder inhoudelijke overlap in de onderliggende constructen aanwezig is. 
Toch wordt zeker een samenhang verwacht omdat beide constructen zeer direct in eikaars 
verlengde liggen). De waargenomen correlaties tussen 'inadequatie' en respectievelijk 
'depressie' en 'competentie' zijn .59 en -.49 (zie Tabel 4.3). Een criteriumvariabele als 
'zelfwaardering' van de NPV wordt verondersteld zowel redelijk met depressie als met 
competentie samen te hangen. Dit omdat de schaal 'zelfwaardering' gericht is op de mate 
van somberheid en een gebrek aan vitaliteit (depressie) maar ook op een evaluatie van het 
eigen functioneren (competentie). De gevonden samenhang bedraagt resp. -.53 en .55 
(zie Tabel 4.3). Ten aanzien van de criteriumvariabele 'waarderingsondersteuning' 
(ISEL) als een maat voor een waarderende bevestiging van eigen bekwaamheden door de 
omgeving, wordt verondersteld dat deze een sterke verwantschap vertoont met 
'depressie' en 'competentie'. Dit omdat depressie en het competentiegevoel een 
rechtstreeks gevolg kunnen zijn van de mate waarin een individu waarneemt dat hij/zij 
door anderen gewaardeerd wordt. Een volledig concurrerende maat kan 'waarderings-
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Tabel 4.3 
Correlaties tussen diverse constructen van het ouderdomcin van de NOSI en alle concurrente en 
niet-concurrente criteriumvariabelen 
criterium-
variabelen 
NPV (n=172) 
inadequate 
sociale inadequatie 
zelfwaardering 
Kerkstra (n=133) 
fiuwelijkssatisfactie 
ISEL(n=211) 
sociale integratie 
waarderingsondersteuning 
depressie 
.59 (++) 
.28 
-.53 (--) 
-.42 
-.43 
-.46 (--) 
competentie 
-.49 (-) 
-.21 
.55 (++) 
.46 
.37 
.51 (++) 
huwelijks-
relatie 
.33 
-.06 n.s. 
.32 
.63 (++) 
.23 
•27 (+) 
sociale 
isolatie 
.41 
.43 (+) 
.39 
-.23 
-.49 (--) 
-.43 (-) 
- (++) of (- -) : Er wordt een redelijke positieve of negatieve samenhang verwacht. 
- (+) of (-) : Er wordt een matige positieve of negatieve samenhang verwacht 
- Alle correlaDecoëfficiènten wijken significant af van 0 met een p-waarde < .05 uitgezonderd de 
correlaties met een aanduiding n.s. 
ondersteuning' daarbij niet genoemd worden omdat de inhoudelijke overlap met een 
schaal als bijvoorbeeld 'depressie' niet meer dusdanig aanwezig is dat er gesproken kan 
worden van eenzelfde onderliggend construct; toch liggen de constructen psychologisch 
gezien zo dicht bij elkaar dat we het geoorloofd vonden om 'waarderingsondersteuning' 
als concurrerende schaal ten aanzien van 'competentie' en 'depressie' in de tabel op te 
nemen. Omdat er vanuit gegaan wordt dat een belangrijke oorsprong van waarderings-
steun zowel in het huwelijk als in de directe sociale omgeving van het individu ligt, 
worden gematigde samenhangen verondersteld tussen 'waarderingssteun' met respec-
tievelijk 'huwelijksrelatie' en 'sociale isolatie' (NPV). Tussen de criteriumvariabelen 
'sociale inadequatie' (NPV) en 'sociale integratie' (ISEL) enerzijds en 'sociale isolatie' 
anderzijds, alsmede tussen de criteriumvariabele 'huwelijkssatisfactie' (Kerkstra) en 
'huwelijksrelatie', worden matige tot redelijke correlaties verwacht vanwege een 
veronderstelde forse inhoudelijke overlap. In Tabel 4.3 zien we dat al deze 
veronderstellingen bevestigd worden. 
Samenvattend kan gesteld worden dat de verwachte samenhangen betrekkelijk goed in de 
data teruggevonden kunnen worden. Gezien de grootte van de onderzoeksgroepen 
(variërend van η = 133 tot η = 211) mag aangenomen worden dat correlaties in absolute 
grootte variërend van .46 tot .63 op de plaatsen waar redelijke correlaties verwacht 
werden, ook inderdaad als vrij redelijk gekwalificeerd mogen worden. De gevonden 
correlaties tussen 'inadequatie' en 'competentie', tussen 'sociale inadequatie' en 'sociale 
isolatie', en tussen 'waarderingsondersteuning' en 'huwelijksrelatie' vallen nog wat hoger 
uit dan op voorhand verwacht, hoewel ze over het geheel genomen wat lager liggen dan 
de overige (met een dubbele plus of min aangeduide) correlaties waar a priori een sterkere 
samenhang verwacht wordt. 
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Naast de correlatiecoëfficiënten betreffende relaties tussen schalen van de NOSI en een 
aantal inhoudelijk corresponderende (concurrente) criteriumvariabelen worden in Tabel 
4.3 ook correlatiecoëfficiënten weergegeven tussen schalen van de NOSI en inhoudelijk 
niet-corresponderende (niet-concurrente) criteriumvariabelen. Over deze laatste correlatie-
coëfficiënten zijn geen uitspraken gedaan over de grootte van samenhang. Alleen van die 
correlatiecoëfficiënten zijn verwachtingen weergegeven, waarvan verondersteld werd dat 
ze redelijk groot zouden zijn op basis van inhoudelijke overlap van de onderliggende 
constructen. Dit impliceert dat de overige correlaties tussen de schalen van de NOSI en de 
variabelen die als niet-concurrent criterium moeten worden aangemerkt, en die derhalve 
dus andere (zij het niet per definitie ongerelateerde) constructen meten, over de hele linie 
lager zouden moeten liggen dan de correlaties tussen schalen van de NOSI en concurrente 
criteriumvariabelen. Dit zegt dan iets over de discriminerende validiteit van het 
meetinstrument. Wel moet gesteld worden dat in het pakket meetinstrumenten dat hier 
gepresenteerd wordt geen enkele vragenlijst zit die met het oog op de bepaling van de 
discriminerende validiteit, op voorhand in een van de deelstudies is meegenomen. 
Krachtige uitspraken over de discriminerende validiteit van de schalen van de NOSI 
kunnen dienovereenkomstig ook niet worden gedaan. 
Uit Tabel 4.3 blijkt dat de correlaties tussen de schalen van de NOSI met de concurrente 
criteriumvariabelen inderdaad over het algemeen het hoogst zijn. Bij 'depressie', 
'competentie' en 'sociale isolatie' zijn de correlaties met de concurrente criterium-
variabelen alle hoger dan de correlaties met de niet-concurrente criteriumvariabelen. Bij de 
schaal 'huwelijksrelatie' wordt iets minder aan dit patroon voldaan. De belangrijkste 
correlatie echter, namelijk die met de concurrente criteriumvariabele 'huwelijkssatisfactie' 
springt er wel duidelijk boven uit (.63). 
In Tabel 4.4 worden enkele verwachte en alle gevonden relaties aangegeven tussen 
respectievelijk 'stemming', 'afleidbaarheid/hyperactiviteit' en 'bekrachtiging' van het 
kinddomein van de NOSI en enkele als criteriumvariabelen beoogde schalen van de 
CBCL en de vragenlijst van Leenders. 
Ook in Tabel 4.4 zijn de correlaties tussen schalen van NOSI enerzijds en concurrente 
criteriumvariabelen anderzijds te herkennen aan de tussen haakjes toegevoegde 
verwachtingen omtrent de aard en grootte van de samenhangen, terwijl de overige 
correlaties de samenhangen weergeven tussen de schalen van de NOSI en de niet-
concurrente criteriumvariabelen. 
Een nadere beschouwing van Tabel 4.4 laat zien dat de gevonden correlatiecoëfficiënten 
tussen de NOSI-schalen en de als concurrente criteriumvariabelen ingebrachte alternatieve 
schalen ook over het algemeen inderdaad conform de gestelde verwachting liggen. De 
correlaties die a priori als matig tot redelijk ingeschat worden variëren in absolute grootte 
van .53 tot .81. Alleen de correlatie tussen de beide constructen 'afleidbaarheid' bij de 
schaal van Leenders en de NOSI valt lager uit dan verwacht. Mogelijk wordt de grootte 
van de correlatie hier gedrukt omdat de betreffende schaal bij de NOSI in afwijking van 
die bij Leenders een hyperactiviteitscomponent bevat 
Betreffende de discriminerende validiteit kan gesteld worden dat het correlatiepatroon in 
Tabel 4.4 bij het kinddomein een soortgelijk, zij het iets minder fraai beeld laat zien als bij 
het ouderdomein. De correlaties tussen de concurrente variabelen springen er over het 
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Tabel 4.4 
Correlaties tussen diverse constructen van het kinddomein van de NOSI en alle concurrente en 
niet-concurrente criteriumvariabelen 
criterium-
variabelen 
Leenders(n=2U) 
activiteit 
aanpassing 
stemming 
afleidbaameid 
CBCL (n=70) 
hyperactiviteit 
terugtrekken 
depressie 
aanpassing 
-.30 
.68 (++) 
.49 
-.13 
-.54 
-.62 
-.59 
stemming 
-.13 
.53 
.54 (++) 
-.12 
-.55 
-.63 
-.54 (-) 
afleidbaarheid 
64 (++) 
-.44 
-.41 
•37 (++) 
•81 (++) 
.67 
.41 
bekrachtiging 
-.29 
.36 
.43 
-.11 n.s 
-.34 
-.53 (-) 
-.43 
- (++)of(--): Er wordt een redelijke positieve of negatieve samenhang verwacht. 
- (+) of (-) : Er wordt een matige positieve of negatieve samenhang verwacht 
- Alle correlauecoe'fficienten wijken significant af van 0 met een p-waarde < .05 uitgezonderd de 
correlaties met een aanduiding n.s. 
algemeen qua hoogte uit. Wel dient opgemerkt te worden dat de correlaties van schalen 
uit het kinddomein van de NOSI met niet-concurrente criteriumvariabelen hier over het 
algemeen toch ook betrekkelijk hoog liggen. Dit geldt met name voor de schalen van de 
CBCL. 
Op basis van de resultaten zoals weergegeven in de tabellen 4.3 en 4.4 mag geconclu-
deerd worden dat de samenhang van de hier onderzochte schalen van de NOSI met een 
aantal schalen uit verwante, alternatieve meetinstrumenten conform datgene is wat op 
voorhand verwacht mocht worden. De concurrente validiteit van NOSI voor zover deze 
hier onderzocht kon worden, kan derhalve als bevredigend gekwalificeerd worden. De 
discriminerende validiteit van het meetinstrument mag met name in het ouderdomein 
redelijk genoemd worden. Meer als een indicatie voor de discriminerende validiteit mogen 
de hier geschetste bevindingen echter voorlopig niet beschouwd worden. 
Samenhang tussen scores van vaders en moeders op de schalen van de 
NOSI 
In Tabel 4.5 worden de correlaties gepresenteerd van de scores op de schalen van het 
ouderdomein en het kinddomein tussen vaders en moeders. Verondersteld wordt dat de 
overeenstemming tussen vaders en moeders bij de schalen uit het kinddomein groter zal 
zijn dan bij de schalen uit het ouderdomein. Dit omdat bij de schalen uit het kinddomein 
ouderlijke belevingen rondom het kind centraal staan met het kindgedrag als een extem 
criterium, terwijl het bij de beantwoording van items uit de schalen in het ouderdomein 
vooral gaat om individuele intrapersoonlijke belevingen van met name het eigen 
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Tabel 4.5 
Correlaties tussen scores van vaders en moeders op de schalen van het ouder-cn kinddomein van 
deNOSI 
schaal 
ouderdomein: 
schaal 
kinddomein: 
rolre- compe- sociale 
depressie hechting strictie tenne isolatie 
.13 .28** .20* .40** .18* 
veeleisend-
aanpassing acceptatie heid stemming 
.47· · .39** .59** .53** 
gezond-
huwelijks- heids 
relatie beleving 
.30** 
afleidbaar-
heid/hyper-
activiteit 
.61** 
.12 
positieve 
bekrachti-
ging 
.26* 
*p<.05 
**p<.01 
functioneren. Mocht een dergelijke verwachting enige empirische bevestiging vinden dan 
spreekt dit voor de constructvaliditeit van de NOSI. 
Inderdaad mag gesteld worden dat over het algemeen de correlaties tussen vaders en 
moeders bij de schalen in het kinddomein hoger uitvallen dan die bij het ouderdomein. De 
hoogte van de correlaties in het ouderdomein zijn in het algemeen ruim twee keer zo groot 
als die uit het kinddomein. Opmerkelijk en onverwacht hoog bij het ouderdomein is de 
correlatie tussen vaders en moeders op 'competentie'. Relatief laag daarentegen is de 
overeenkomstige correlatie op de subschaal 'positieve bekrachtiging' in het kinddomein. 
4.5 Mogelijkheden voor klinisch gebruik 
De Nijmeegse Ouderlijke Stress Index is nog niet feitelijk in de klinische praktijk 
toegepast. Het meetinstrument is nog experimenteel van karakter terwijl ook nog de 
Nederlandse normgroepen fors moeten worden uitgebreid. Het lijkt er echter op dat de 
NOSI in een intake- of diagnostiek-fase van een behandeling of begeleiding nuttige 
aanvullende informatie zou kunnen opleveren ten aanzien van de mate waarin ouders 
stress ervaren, zoals die vanuit verschillende bronnen in de opvoeding kan ontstaan. Bij 
een psychodiagnostisch onderzoek waarin vrijwel altijd het kind centraal staat zou via een 
vragenlijst als de NOSI nu ook op een gestandaardiseerde wijze informatie verzameld 
kunnen worden over stressbelevingen van de ouders op het niveau van subjectieve 
inschattingen van het (dys)functioneren van het kind, de ouder-kind relatie, het 
persoonlijk (dys)functioneren van de ouder, en de kwaliteit van de primaire sociale 
omgeving inclusief de huwelijksrelatie. 
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Daarnaast kan de NOSI ook als screeningsinstniment gebruikt worden ten behoeve van 
(secundaire) preventiedoeleinden gericht op vroegtijdige onderkenning van ouderlijke 
stress als risicofactor. Zo geeft Abidin het voorbeeld van een kinderafdeling van een 
algemeen ziekenhuis waarbij de PSI standaard afgenomen wordt bij poliklinische, 
pediatrische consulten. Kinderartsen kunnen hierdoor veel eerder en gemakkelijker 
stresserende opvoedingssituaties onderkennen, waardoor doorverwijzing naar een 
afdeling klinische psychologie/pedagogiek veel adequater gerealiseerd kanworden. Verder 
onderzoek is nodig om over deze toepassing als algemeen screeningsinstniment uitsluitsel 
te kunnen geven. We verwachten dat met name de verkorte versie (NOSIK) in dit verband 
goede diensten zou kunnen bewijzen. 
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Figuur 4.2 
Scoreprofiel van een moeder met een hyperactief kind (gebaseerd op Abidin, 1983) 
De Amerikaanse versie van de NOSI kan geïnterpreteerd worden met behulp van een 
scoreprofiel waarop ruwe scores herleid worden tot percentielscores. Ruwe scores komen 
bij de Amerikaanse versie tot stand door aan de antwoorden op een vijf-punts Likert 
schaal een score van variërend van 1 tot 5 toe te kennen. De scores over alle items van een 
schaal worden dan opgeteld. In Figuur 4.2 is een voorbeeld aangehaald dat Abidin geeft 
van de scores van de moeder van een prototypisch hyperactief kind. Opgemerkt moet 
hierbij worden dat Abidin scores die liggen in het gebied tussen het 15e en 75e percentiel 
als normaal kwalificeert en derhalve als niet-zorgwekkend beschouwt 
Het scoringsprofiel in Figuur 4.2 laat zien dat in het kinddomein bijzonder hoog gescoord 
wordt op alle schalen. Dit wil zeggen dat het kind over de hele linie als bijzonder lastig 
beschouwd wordt door de moeder die de vragenlijst heeft ingevuld. Het kind is snel 
afgeleid in de ogen van de moeder, vertoont vaak onaangepast gedrag, wisselt snel van 
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stemming en stelt veel eisen aan het geduld en de opvoedingsvaardigheid van de moeder. 
De relatie tussen ouder en kind loopt zeker enig risico. Uit een nadere analyse van het 
ouderdomein blijkt echter dat het stressproces bij deze moeder toch nog niet in een reeds 
vergevorderd, en dus zeer ernstig stadium verkeert. Dit wordt met name duidelijk 
wanneer bij een beschouwing van het ouderdomein in het profiel, het stressproces-model 
uit Figuur 4.1 in het achterhoofd gehouden wordt. Het blijkt dan dat bij deze moeder 
binnen het gebied van de primaire stressresponse een hoge stress-score bereikt wordt op 
het aspect 'competendegevoel'. Deze moeder heeft dus het gevoel dat ze de zorg voor haar 
kind niet echt goed in de hand heeft. Echter, ten aanzien van de secundaire (en meer 
permanente) stressresponse kan geconstateerd worden dat hoewel de scores op 
'depressie' en 'gezondheidsbeleving' zeker enige zorg wekken, het toch niet zo is dat 
deze scores als zeer ernstig beschouwd moeten worden. De scores op 'depressie' en 
'gezondheid' liggen immers beide tussen het 70e en 75e percentiel en zitten daarmee net 
tegen de risico-ondergrens van 75 aan. De moeder beleeft haar kind als zeer moeilijk, 
heeft hierdoor ernstige twijfels omtrent haar vaardigheden als ouder bij dit kind, dit heeft 
ook geleid tot enkele depressieve en lichamelijke klachten, maar deze toename in klachten 
is (nog) niet zeer zorgwekkend te noemen. Daarnaast blijkt uit de als vrijwel gemiddeld te 
kwalificeren score op 'hechting', dat deze moeder ondanks de moeilijk te hanteren 
gedragsstijl van dit kind zich toch nog in redelijke mate emotioneel verbonden voelt met 
het kind. Ze kan er nog warme en affectieve gevoelens voor koesteren. De scores van de 
moeder op 'huwelijksrelatie' en 'sociale isolatie' geven bovendien aan dat vanuit deze 
beide bronnen enige emotionele en instrumentele ondersteuning voor moeder nog wel 
aanwezig lijkt, zodat een mobilisering van ondersteuning uit de primaire sociale omgeving 
in een begeleiding/behandeling van moeder en kind zeker niet onmogelijk is. 
Een opmerkelijk detail dat uit de normscores in relatie tot datgene wat in Tabel 4.2 staat 
omtrent gemiddelde totaalscores is tenslotte nog het volgende: Als we naar Tabel 4.2 terug 
kijken dan blijkt dat de totaal stress-score bij klinische moeders gemiddeld 284 bedraagt 
Deze stressscore komt overeen met een Amerikaanse ruwe score van 287. Wanneer we 
deze score via de normen in de profiel-sheet van Figuur 4.2 omzetten dan blijkt dat de 
Nederlandse groep klinische moeders gemiddeld in het 90e tot het 95e percentiel zitten. 
Kijken we naar de totaalscore van de Nederlandse groep niet-klinische moeders in Tabel 
4.2 dan blijkt deze 214 te bedragen. Omgerekend naar Amerikaanse ruwe score betekent 
dit een score van 216 en deze score blijkt op het 45e percentiel te liggen. De Nederlandse 
groep zoals wij die onderzocht hebben lijkt dus goed overeen te komen met de 
Amerikaanse normgrocp, immers verwacht mocht worden dat de Nederlandse klinische 
groep gemiddeld zeker boven het 75e percentiel uit zou moeten komen, terwijl de 
Nederlandse niet-klinische groep inderdaad rond het 45e percentiel zou moeten uitkomen 
(eigenlijk zou deze gemiddelde score bij een zuivere niet-klinische normgroep op het 50e 
percentiel moeten liggen; echter de Amerikaanse normgroep bestaat voor het merendeel uit 
niet-klinische gezinnen maar voor een klein deel ook uit klinische gezinnen en kan dus 
niet geheel als niet-klinisch gekwalificeerd worden). Overigens scoren Nederlandse 
moeders op het kinddomein gemiddeld wat hoger en op het ouderdomein gemiddeld wat 
lager dan de Amerikaanse moeders. 
Nogmaals, het bovenstaande geeft slechts een indruk van de wijze waarop scorings-
profïelen in een praktische setting geïnterpreteerd kunnen worden. Uiteraard hoort voor 
de NOSI(K) als een instrument-in-ontwikkeling nog een verder normeringsonderzoek te 
volgen. 
4.6 Slotbeschouwing 
Op grond van de hier gepresenteerde psychometrische gegevens zijn wij van mening dat 
de Nijmeegse Ouderlijke Stress Index als veelbelovend beschouwd mag worden. Zowel 
de betrouwbaarheids- als de validiteitsindicaties zijn redelijk tot goed te noemen en dit 
geldt zeker ook voor de verkorte versie van de vragenlijst. Met name de criterium-
validiteit van het instrument, zowel met betrekking tot de korte als de lange versie, mag 
als bevredigend gekwalificeerd worden. Dit betekent dat de NOSI zeer goed differentieert 
tussen klinische en niet-klinische gezinnen, en juist deze eigenschap maakt dat het 
instrument geschikt lijkt voor de klinische praktijk van de hulpverlening. 
De kracht van het instrument lijkt verder dat niet alleen een indruk verkregen kan worden 
van de mate van stress of belasting die de ouder ervaart in relatie tot de opvoeding van 
zijn/haar kind, maar vooral ook dat nagegaan kan worden in welke domeinen of vanuit 
welke bron de ouderlijke stress- of spanningservaring zijn oorsprong vindt binnen het 
opvoedingssysteem. Zoals we aan de hand van een theoretisch model getracht hebben aan 
te tonen, beslaat de NOSI inhoudelijk een breed spectrum van aspecten van het 
stressproces, en als zodanig zou de vragenlijst aan de klinicus een gedifferentieerd en 
gedetailleerd beeld van de ouderlijke stressbeleving kunnen bieden. 
Ook vanuit een iets ander perspectief, namelijk dat van determinanten van ouderlijk 
handelen, blijkt de vragenlijst inhoudelijk relevant. Zo onderscheidt Belsky (1984) een 
drietal clusters van variabelen die hij als de belangrijkste beïnvloedende factoren ten 
aanzien van ouderlijk opvoedkundig handelen beschouwt, te weten: kindfactoren, 
ouderfactoren en contextuele factoren. Met dit laatste bedoelt Belsky met name variabelen 
als huwelijkskwaliteit en sociale integratie/ondersteuning. Een nadere beschouwing van 
de inhoud van de NOSI laat zien dat al deze factoren (voor het merendeel ook 
ruimschoots) in de subschalen van het meetinstrument vertegenwoordigd zijn. 
Wil de NOSI voor de klinische praktijk werkelijk een interessant meetinstrument worden 
dan dienen er voor de Nederlandse situatie voldoende normgegevens verzameld te 
worden, met behulp waarvan 'ijking' van het instrument kan plaatsvinden. Met het oog 
op de constructie van normen op basis van een substantiële ijkingsgroep is de NOSI 
opgenomen in een grootschalig veldonderzoek, dat vanuit de afdeling "gezinspedagogiek" 
van de KUN opgezet is (Genis & Felling, 1989). De vragenlijst wordt daarbij voorgelegd 
aan ouders binnen een representatieve steekproef van ongeveer 1000 Nederlandse 
gezinnen. Op deze wijze zullen niet alleen verdere normgegevens verzameld worden, 
maar ook zal het meetinstrument op basis van data uit het veldonderzoek nog verder 
doorgelicht worden o.a. op item-niveau. Onlangs is in Amerika gebleken dat vier van de 
acht schalen in het ouderdomein van de PSI in mindere of meerdere mate een samenhang 
lieten zien met een test-attitude schaal. In het kinddomein bleek een dergelijke relatie 
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nergens aanwezig (Holden, Willis & Foltz, 1989). Het ligt voor de hand om ook de 
NOSI in de toekomst te onderzoeken op gevoeligheid voor sociaal wenselijke antwoor-
den. Dit zal dan eveneens via het veldonderzoek gerealiseerd kunnen wonden. Dit soort 
onderzoek zal dan moeten aantonen of de NOSI inderdaad een voor de klinische praktijk 
geschikt instrument zal kunnen worden. 
5 HUWELIJKSKWALITEIT, OUDERLIJK HANDELEN EN 
(DYS)FUNCTIONEREN VAN HET KIND 
5.1 Inleiding 
De opvatting dat de kwaliteit van de huwelijksrelatie van ouders van invloed is op het 
psychosociaal functioneren van het kind is tegenwoordig vrij algemeen geaccepteerd. Een 
dergelijke invloed lijkt vooral op de voorgrond te treden bij klinische gezinnen (ОЪеагу, 
1984). In de hulpverleningspraktijk zouden ouders die hun een kind aanmelden met 
emotionele of gedragsproblemen, relatief vaak onderling problemen of spanningen in hun 
relatie kennen. Vanuit een gezinssysteem-model wordt daarbij wel gesproken van een 
generalisering van dysfunctíes binnen het gezin (Snyder, Klein, Gdowski, Faulstich & 
Lacombe, 1988). Een dysfunctioneel huwelijk leidt tot dysfunctíes in de ontwikkeling van 
het kind, waarbij het dysfunctioneren van het kind ook weer versterkend kan inwerken op 
de problemen binnen het huwelijk (Belsky, 1981). Door Gottman en Katz (1989) wordt 
aangenomen dat vooral het vermogen van een kind om tot drift- en emotieregulatie te 
komen aangetast wordt door huwelijksconflicten. Kinderen uit gezinnen met huwelijks-
conflicten zouden eerder een impulsieve gedragsstijl ontwikkelen dan een reflectieve stijl, 
zouden een lagere frustratietolerantie hebben, en zouden meer gericht zijn op directe 
lustbevrediging. 
In diverse studies wordt de veronderstelde relatie tussen huwelijkskwaliteit en het 
(dys)functioneren van het kind ook empirisch ondersteund (Belsky, Youngblade, Rovine 
& Volling,1991; Fantuzzo, DePaola, Lambert, Martino, Anderson & Sutton, 1991; 
Gottman & Katz, 1989; Oltmans, Broderick & O'Leary, 1977; Porter & O'Leary, 1980; 
Snyder et al., 1988), waarbij overigens huwelijksvariabelen en kindvariabelen vaak op 
verschillende wijze worden geoperationaliseerd. Uit onderzoek bij gezinnen die 
geconfronteerd worden met echtscheiding blijkt tevens dat niet zozeer het uit elkaar gaan 
van ouders, als wel de hieraan geassocieerde conflicten een negatieve invloed uitoefenen 
op het functioneren van kinderen (Emery, 1982,1988). 
Een aantal onderzoekers komen tot de slotsom dat de invloed van huwelijkskwaliteit zich 
vooral doet gelden in de moeder-zoon relatie (O'Leary, 1984; Hetherington, Cox & Cox, 
1982; Hetherington, 1984). Meisjes zouden minder onder de huwelijksproblemen lijden 
dan jongens. Emery (1988) meent echter dat ook meisjes last hebben van huwelijks-
conflicten maar dit op een minder opvallende wijze tot uiting brengen. Waar jongens 
gedragsproblemen gaan vertonen als gevolg van de spanningen tussen de ouders zouden 
meisjes vaker terugtrekkingsgedrag en psychosomatische klachten vertonen. 
Gezien het overwegend correlationele karakter van het onderzoek naar de relatie tussen 
huwelijkskwaliteit en (dys)functioneren van het kind is het een hachelijke zaak om 
conclusies te trekken omtrent etiologische kwesties. Het meest waarschijnlijk is er sprake 
van een reciprook beïnvloedingsproces (Bell, 1979; Lerner & Spanier, 1978) waarbij 
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huwelijksproblemen en kindproblemen elkaar zowel veroorzaken als versterken. Toch 
lijkt er voorzichtig wat ondersteuning te zijn voor de veronderstelling dat de causale 
sequentie van de huwelijksvariabele naar de kindvariabele domineert. Zo blijkt bijvoor-
beeld dat de voorwaardelijke kans op het voorkomen van huwelijksconflicten gegeven de 
aanwezigheid van kindproblemen, kleiner is dan de voorwaardelijke kans op kind-
problemen gegeven de aanwezigheid van huwelijksproblemen (O'Leary, 1984). 
Onduidelijkheid bestaat er over de vraag welke kwalitatieve aspecten van de huwelijks-
relatie nu precies samengaan met het (dys)functioneren van het kind. Dit is ook de reden 
waarom er in onderzoek zoveel verschillende operationalisaties gehanteerd worden. Tot 
de diversiteit van factoren die in dit verband worden aangehaald en onderzocht behoren 
factoren als openlijk conflict en vijandigheid tussen partners (Emery, 1982; O'Leary, 
1984), gebrek aan intimiteit binnen het gezin zoals onder meer tot uiting komend in het 
gezinsklimaat (Rutter, 1971), een gebrekkige en op vermijding gerichte communicatie 
tussen ouders (Emery, 1988) en een discrepant waardensysteem als maat voor overeen-
stemming tussen ouders over de opvoeding van hun kind (Block, Block & Morrison, 
1981; Lamb, Hwang & Brody, 1989; Vaughn, Block & Block, 1988). 
Het merendeel van het onderzoek naar de relatie tussen huwelijksstress en kindproblemen 
heeft betrekking op klinische gezinnen. Bij niet-klinische gezinnen kunnen de 
bevindingen uit het onderzoek bij klinische gezinnen vaak teruggevonden worden, hoewel 
samenhangen hier meestal wat minder geprononceerd zijn (O'Leary, 1984). Klinische 
groepen worden in onderzoek betrokken omdat bij extreme groepen patronen van 
functioneren tussen de verschillende subsystemen in een gezin eerder zichtbaar worden. 
Veel Amerikaans onderzoek lijkt echter vrij eenzijdig gericht op extreme groepen. 
Ouderlijk opvoedkundig handelen als mediërende variabele 
Studies naar de relatie tussen huwelijkskwaliteit en het (dys)funcdoneren van het kind 
hebben zich tot voor kort vaak afzijdig gehouden van de vraag naar de mechanismen 
achter deze relatie. Hoe het functioneren van ouders als huwelijkspartners inwerkt op het 
kind is daardoor nog grotendeels onduidelijk. Er wordt wel verondersteld dat ruzies en 
conflicten tussen ouders een modelfunctie vervullen naar het kind (zie o.a Emery, 1982). 
Het kind imiteert en internaliseert het negatieve voorbeeldgedrag van ouders, met 
problematisch gedrag van het kind als gevolg. Hypothesen omtrent de wijze waarop de 
relatie tussen huwelijkskwaliteit en (dys)functioneren van het kind gestalte krijgt gaan 
echter steeds meer in de van richting van het opvoedingsgedrag van ouders als een derde 
variabele die de relatie tussen de huwelijksvariabele en kindvariabele zou beïnvloeden 
(Bear, 1983; Emery, 1982; Fauber, Forehand, McCombs Thomas & Wierson, 1990; 
O'Leary, 1984; Patterson, 1982; Snyder at al., 1988; Westerman, 1987). De kwaliteit van 
de huwelijksrelatie tussen ouders heeft daarbij geen direct effect op het kind maar een 
indirect effect via het opvoedkundig handelen van ouders. 
Verondersteld wordt dat stress in de huwelijksrelatie belastend werkt op de ouder-kind 
interactie. Het ouderlijk handelen wordt er minder adequaat of functioneel door. Een 
negatieve opvoedingsstijl zal vervolgens leiden tot een minder adequate sociaal-emotionele 
ontwikkeling bij het kind en tot een geringere gedragsadaptatie. Holden en Ritchie (1991) 
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spreken van een 'spill-over' effect van negatieve huwelijksinteracties naar ouderlijk 
handelen. Ouders die een negatief wederzijdse interactiepatroon ontwikkelen kunnen een 
dergelijke interactiestijl uitbreiden naar andere subsystemen in het gezin zoals die tussen 
ouder en kind. Irritaties in het huwelijk komen dan terug in de interactie tussen ouder en 
kind en zullen uiteindelijk ook leiden tot een negatieve interactiestijl bij het kind zelf, 
bijvoorbeeld in de interactie met klasgenoten. 
In deze studie zal de relatie tussen de kwaliteit van de huwelijksrelatie en het functioneren 
van het kind bestudeerd worden vanuit hun onderlinge samenhang met het ouderlijk 
opvoedkundig handelen. In navolging van onder meer Emery (1982) ОЪеагу (1984) en 
Belsky (1984) beschouwen we de variabele ouderlijk opvoedkundig handelen als een 
mediërende variabele die de relatie tussen huwelijksproblemen en kindproblemen nader 
specificeert. We veronderstellen dat er sprake is van een indirecte beïnvloeding van de 
huwelijkskwaliteit op het (dys)functioneren van het kind via ouderlijk handelen (zie 
Figuur S.l). Anderzijds willen we ook directe en van elkaar onafhankelijke effecten van 
huwelijkskwaliteit en ouderlijk handelen op het (dys)functioneren van het kind op 
voorhand niet uitsluiten (zie ook Belsky, 1981). 
huwelijks-
kwaliteit 
ouderlijk 
handelen 
kind 
(dys)functioneren 
η 
Figuur 5.1 
Een model met betrekking tot de beïnvloeding van huwelijkskwaliteit op kindgedrag dat deels 
verioopt via het opvoedkundig handelen van ouders 
Evenals de relatie tussen de eerste en derde variabele in het model is de relatie tussen de 
eerste en tweede variabele vrij uitvoerig onderzocht We willen bij dit onderzoek naar de 
samenhang tussen huwelijkskwaliteit en ouderlijk handelen wat uitvoeriger stil staan 
omdat de huwelijksrelatie een belangrijke determinant van ouderlijk opvoedkundig 
handelen uit het model van Belsky is (zie paragraaf 2.2.1). Een model dat aan de basis 
staat van het onderhavige dissertatie-onderzoek. 
Het meeste onderzoek naar de relatie huwelijkskwaliteit en ouderlijk handelen is gedaan 
bij gezinnen met kinderen in de baby- en peuterleeftijd. Ook hier valt de grote diversiteit in 
operationalisaties van de onderzoeksvariabelen op. Samengevat zien de resultaten uit de 
diverse studies er als volgt uit: Overeenstemming in de opvoeding tussen ouders tot uiting 
komend in een lage discrepantie in het opvoedingswaardensysteem van ouders en 
gemeten via een ouderlijke overeenstemmingsindex, blijkt positief gerelateerd aan 
nonautoritarisme en permissieve controlestrategieën van moeders (Block, Block & 
Morrison, 1981; Gjerde, 1988), ondersteuning van moeders (Block et al., 1981), en aan 
flexibele contrôle, warmte en laag-autoritair gedrag bij beide ouders, alsmede aan sterke 
betrokkenheid van moeders bij hun baby's (Deal, Halverson & Smith Wampler, 1989). 
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Een lage huwelijkssatísfactíe veelal gemeten via vragenlijsten als de Marital Adjustment 
Test van Locke en Wallace (1959) of de Dyadic Adjustment Scale van Spanier (1976), 
blijkt gepaard te gaan met negativiteit in de moeder-zoon interactie en in mindere mate met 
negativiteit in de vader-zoon interactie (Johnson & Lobitz, 1974), minder positieve 
aandacht en betrokkenheid van moeders (Belsky, Hertzog, & Rovine, 1986; Bond & 
McMahon, 1984; Rickard, Forehand, Atkenson & Lopez, 1982), geringer gebruik van 
beloningsstrategieën door moeders (Forehand & Brody, 1985), minder stimulatie van 
zelfstandigheid en minder warmte bij moeders en toenemende ergernis rondom het kind 
door vaders en moeders (Goldberg & Easterbrook, 1984), meer restrictieve controle bij 
vaders (Belsky et al., 1991) en minder positieve affectuitingen en vooral minder actief 
gericht spelgedrag bij vaders (Levy Sniff & Israelashvili, 1988). 
Over dit soort relaties in gezinnen met kinderen in de 'lagere-school-leeftijd' is minder 
bekend, hoewel er recentelijk wat meer aandacht aan besteed is in het onderzoek. 
Dielman, Barton en Cattell (1977) komen tot de conclusie dat een hoge vijandigheid 
tussen huwelijkspartners gepaard gaat met veelvuldig straffen en het in geringe mate 
hanteren van inductieve disciplineringsstrategieën. Brody, Pellegrini en Sigel (1986) laten 
zien dat vaders die huwelijksproblemen ervaren minder positieve feedback geven wanneer 
ze hun kinderen helpen bij een leertaak terwijl ze zich tevens toenemend autoritair gaan 
opstellen. Moeders daarentegen gaan zich dan juist méér betrekken bij de leertaak van hun 
kinderen. Brody et al. interpreteren dit in termen van het optreden van een soort 
compensatiemechanisme. Bij een slecht huwelijk zouden moeders zoveel mogelijk 
trachten extra te investeren in de moederrol. Ook Belsky et al. (1991) vinden een lichte 
aanwijzing voor een dergelijk compensatiemechanisme. Simons, Lorenz, Conger en Choa 
(1992) daarentegen constateren dat zowel vaders als moeders die zich ondersteund voelen 
door hun partner, zelf ook meer ondersteunend gedrag laten zien naar de kinderen. 
Holden en Ritchie (1991) melden dat door hun echtgenoten mishandelde moeders zich 
minder consistent in de opvoeding gaan gedragen. Stoneman, Brody en Burke (1989) 
zien eveneens een toenemende inconsistentie in ouderlijk handelen bij zowel vaders als 
moeders bij een negatieve huwelijksbeleving. Opmerkelijk is dat zij in hun studie tevens 
ontdekken dat ouders bij een goed huwelijk een sterker geloof vertonen in een autoritaire 
controle naar zonen toe. Dit wordt niet alleen door de ouders gerapporteerd maar wordt 
ook daadwerkelijk in hun opvoedingsgedrag geobserveerd. Genis, Vennulst en 
Siebenheller (1990) onderzoeken de relatie tussen onderlinge overeenstemming tussen 
ouders over de wijze waarop ze hun kind opvoeden en ouderlijk pedagogisch handelen. 
Zij concluderen dat overeenstemming tussen ouders over hun opvoedingsrelatie met het 
kind samengaat met een open, naar buiten gerichte pedagogische houding van zowel 
vaders als moeders. Hierin ligt het accent op het bieden van ruimte aan de autonomie-
behoefte van het kind en op het achterwege laten van overmatige aanpassingseisen en 
machtsuitoefening.Vooral bij vaders blijkt bovendien dat ouderlijke overeenstemming 
leidt tot het tonen van meer affectie en inductie in de opvoeding terwijl er een geringere 
gerichtheid is op het stellen van conformiteits-eisen. 
Op het onderzoek naar de directe relatie tussen ouderlijk handelen en kindfunctioneren, de 
tweede en derde variabele uit het model in Figuur 5.1, gaan we hier niet gedetailleerd in 
omdat dit al uitvoerig is behandeld in paragraaf 2.1.3. Globaal blijkt dat vooral kind-
gerichte opvoedingsaspecten als affectie, responsiviteit en autonomie toekennen de 
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sterkste bijdrage leveren aan een positieve sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. 
Daarnaast is ook het stellen van duidelijke en redelijke eisen aan het kindgedrag 
(demandingness) ontwikkelingsbevorderend voor het kind. De disciplinering van een 
kind moet daarbij eerder uitgaan van inductie dan van machtsuitoefening en andere 
vormen van restrictieve contrôle. 
In veel onderzoek naar de relatie tussen huwelijkskwaliteit en ouderlijk handelen wordt 
geen onderscheid gemaakt in vader-zoon, vader-dochter, moeder-zoon en moeder-dochter 
dyades binnen het gezinsysteem. Gjerde (1988) doet dat wel en hij ontdekt dat er in zijn 
studie sprake is van een sexe gerelateerde differentiële associatie. De samenhang tussen 
huwelijkskwaliteit en opvoeding blijkt het sterkst aanwezig in de moeder-zoon dyade. Dit 
komt overeen met het hierboven aangehaalde onderzoek naar de relatie tussen huwelijks-
en kindproblemen waar eveneens meestal de relatief sterkste samenhangen gevonden 
worden in de moeder-zoon dyade (O'Leary, 1984). Dit punt van overeenkomst zou 
kunnen pleiten voor een model van indirecte beïnvloeding zoals deels in Figuur 5.1 
geschetst 
Toch roept het accentueren van de moeder-zoon dyade als hèt subsysteem in het gezin 
waarin het ouderlijk handelen het meest vatbaar is voor huwelijksinvloeden ook vragen 
op. In enkele recente studies waarin niet gezinnen met zeer jonge kinderen tot de 
onderzoeksgroep behoren maar gezinnen met kinderen in de 'kleuter- en lagere-school-
leeftijd' worden afwijkende bevindingen gerapporteerd. Zo blijkt bij Stoneman et al. 
(1989) dat huwelijksdissatisfactie vooral van invloed is op de vader-dochter interactie. 
Ook in de longitudinale studie van Belsky et al. (1991) komt naar voren dat associaties 
tussen veranderende patronen van huwelijksinteractie (intimiteit, conflict) enerzijds en 
ouderlijk handelen anderzijds zich systematischer en sterker voordoen bij vaders dan bij 
moeders. Belsky meent dat dit komt doordat de opvoedingsrol van vaders minder bepaald 
wordt door sociale verwachtingen en conventies dan bij moeders. Vaders zouden hierdoor 
makkelijker in hun opvoedingsfunctioneren beïnvloed kunnen worden dan moeders 
(Belsky, 1990; Belsky et al., 1991). Ook zou voor mannen wellicht gelden dat zij een 
meer algemeen patroon van interpersoonlijke interactie kennen (een actief-betrokken 
interactiestijl versus een passief-onverschillige stijl) terwijl vrouwen in diverse relaties 
meer onderscheid aanbrengen en er zich gedifferentieerder in gedragen. 
De drie variabelen huwelijkskwaliteit, ouderlijk handelen en het (dys)functioneren van het 
kind zijn nog vrij weinig in hun onderlinge samenhang bestudeerd. Dit betekent dat toch 
een simpel en voor de hand liggend model van indirecte beïnvloeding (zie Figuur 5.1) tot 
nog toe nog nauwelijks getoetst is. Enige ondersteuning voor het bestaan van een 
indirecte beïnvloedingsrelatie kan wel gevonden worden in een onderzoek van Jouriles, 
Barling en 0~Leary (1987). Hieruit blijkt dat agressie tussen echtgenoten (huwelijks-
conflict) positief gerelateerd is aan agressief gedrag van de ouder naar het kind 
(dysfunctioneel ouderlijk handelen). Ouder-kind agressie blijkt bovendien samen te 
hangen met gedragsproblemen bij het kind (dysfunctioneren van het kind) terwijl voor 
agressie tussen ouders onderling geen relatie met kindproblemen aanwezig blijkt. Een 
dergelijk correlatiepatroon wijst in de richting van indirecte beïnvloeding van 
huwelijkskwaliteit naar het kind via het ouderlijk handelen. Ook in een retrospectieve 
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Studie van Elder, Caspi en Downer (1986) dat zich uitstrekt over vier generaties, kunnen 
aanwijzingen gevonden worden voor het belang van de opvoeding als mediator van 
conflicten in het huwelijk naar het kind. In deze studie blijkt dat opgroeien in een gezin 
met veel ouderlijke conflicten, en met weinig affectie en veel restrictief ouderlijk 
opvoedkundig handelen, leidt tot problemen in het psychologisch functioneren van 
kinderen. Wanneer deze kinderen later zelf een gezin stichten en kinderen krijgen blijken 
zich ook bij hen problemen in het huwelijk voor te doen. Dit leidt vervolgens tot de 
ontwikkeling van vijandig ouderlijk opvoedingsgedrag en tenslotte ook weer tot 
emotionele problemen bij de eigen kinderen. Uit de klinische praktijk (Dadds, Schwartz & 
Sanders, 1987) blijkt dat het niet afdoende is om ouders van gezinnen met 
huwelijksproblemen èn gedragsproblemen bij kinderen een trainingsprogramma te laten 
volgen ter verbetering van de opvoedingscompetentie. De mate van moederlijk 'aversief 
gedrag neemt namelijk alleen maar af als er daarnaast ook een trainingsprogramma gericht 
op partnerondersteuning aangeboden wordt. En alleen een combinatie van beide 
trainingen resulteert in het verbeteren van het kindgedrag op de lange termijn. 
Slechts in één studie is het model uit Figuur 5.1 tot nog toe direct getoetst. Fauber, 
Forehand, McCombs Thomas en Wierson (1990) onderzoeken bij een groep eenouder-
gezinnen en een groep intacte gezinnen of het effect van huwelijksconflict op het gedrag 
van adolescenten gemedieerd wordt door ouderlijk handelen. Bij de eenouder-gezinnen is 
dit inderdaad het geval. Bij de intacte families is er echter ook een vrij stevig direct effect 
van huwelijksconflict naar het optreden van 'externalizing' gedragsproblemen, waar-
neembaar onafhankelijk van het ouderlijk handelen. Voor de categorie 'internalizing' 
gedragsproblemen blijkt een dergelijk direct effect niet aanwezig. 
De veronderstelling dat het effect van huwelijksproblemen op kindproblemen verloopt via 
het ouderlijk handelen geeft aan hoe een beïnvloedingsrelatie eruit kan zien. Dit zegt echter 
nog weinig over het 'waarom' van een dergelijke beïnvloedingsmechanisme. De vraag 
hoe zo'n mechanisme precies verloopt blijft onduidelijk. Op welke wijze wordt ouderlijk 
handelen negatief beïnvloed door huwelijksconflict en hoe werkt dit door naar het 
(dys)functionercn van het kind? Holden en Ritchie (1991) menen dat huwelijksproblemen 
een verhoogde stressbeleving bij ouders veroorzaken. Hierdoor zou de emotionele 
beschikbaarheid van de ouder voor het kind afnemen waardoor de opvoedingsstijl minder 
responsief wordt en minder affectie kent. Kinderen voelen zich dan minder ondersteund 
met een minder optimale ontwikkeling tot gevolg. 
Voor wat betreft de relatie ouderlijk handelen en kindfunctioneren stelt Belsky (1990) dat 
in termen van hechtingstheorieën vooral affectief-cognitieve processen een rol spelen. 
Warme en responsieve ouders hebben kinderen die zich gewaardeerd voelen en een 
relatief veilige hechting ontwikkelen. Deze kinderen internaliseren positievere gevoelens 
over zichzelf, anderen en sociale interacties dan onveilig gehechte kinderen. Zij staan meer 
open voor signalen van anderen en voelen zich er minder snel door bedreigd. Er onstaat 
bij hen een interactiestijl die uitgaat van zelfvertrouwen en empathie naar de ander. Zij 
zullen meer prosociaal gedrag laten zien dan onveilig gehechte kinderen. Ouders zullen 
aan dit soort kinderen ook meer autonomie toekennen omdat zij waarde hechten aan 
stimulering van de zelfverantwoordelijkheid van het kind. 
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Bij de sociale leertheorie ligt het accent in de wijze waarop ouderlijk handelen prosociaal 
of antisociaal gedrag van het kind beïnvloedt niet op responsiviteit en affectie maar op 
belonen en straffen. Hierin staat veel meer de machtsrelatie tussen ouder en kind centraal 
en de controlerende dimensie van opvoeden. Het gedrag van een kind wordt bepaald door 
conformiteitscisen die ouders eraan stellen en door sanctionering van kindgedrag door 
machtsuitoefening. Kuczynski (1984) gaat ervan uit dat ouders ten gevolge van 
stressbeleving zoals bij huwelijksconflicten minder cognitief gestuurde en meer 
automatische controlestrategieën gaan hanteren in plaats van het ondernemen van 
intentionele, weloverwogen pogingen om het kindgedrag te sturen in een gewenste 
richting. Bij huwelijkstress zou dit dus een toename in machtsuitoefening betekenen en 
een afname in inductie en demandingness. Een dergelijke opvoedingsstijl wordt vaak in 
verband gebracht met sociaal en emotioneel dysfunctioneren van kinderen. (Baumrind, 
1983; Grusec & Lytton, 1988; Rollins & Thomas, 1979; zie ook paragraaf 2.1.3). 
In de systeemtheorie (Minuchin, 1967, 1974) heeft het dysfunctionerende kind een 
functionele rol in het in stand houden van een wankel gezinsevenwicht. De emotionele of 
gedragsproblematiek van het kind dient als afleider voor onderlinge conflicten tussen 
ouders. Dit kind zal door de ouders vooral benaderd worden vanuit de rol die deze vervult 
als het 'zwarte schaap' in de familie. Ouders zullen enerzijds weinig geduld voor dit kind 
kunnen opbrengen, relatief snel geïrriteerd raken, en ook hun onderlinge irritaties naar het 
kind projecteren. Anderzijds zullen ze het kind makkelijk afwijzen. De opvoedingsstijl 
van deze ouders zal dan veel machtsuitoefening kennen en weinig affectie. Hiermee zal 
het dysfunctioneren van het kind verder versterkt worden. 
Patterson (1982) tenslotte, laat zien dat huwelijksconflicten het risico van het ontstaan van 
gedragsproblemen bij kinderen verhoogt, doordat de ouders te veel door hun huwelijks-
problemen in beslag genomen worden en te weinig aandacht aan hun kinderen besteden. 
Deze ouders worden lakser en minder consistent naar kinderen toe. Het ouderlijk 
handelen is steeds minder gericht op 'demandingness' en het kind zal zich hierdoor steeds 
impulsiever en antisocialer gaan gedragen. 
Vraagstelling 
In deze studie zal onderzocht worden in welke mate en op welke wijze verschillende 
kwalitatieve aspecten van de huwelijksrelatie tussen ouders samenhangen met diverse 
aspecten van het ouderlijk opvoedkundig handelen van vaders en moeders. Hierbij zal een 
opsplitsing gemaakt worden naar de vier ouder-kind dyaden (vader-zoon, vader-dochter, 
moeder-zoon en moeder-dochter). Dit omdat er in voorgaand onderzoek sprake blijkt te 
zijn van een differentiële associatie tussen huwelijkskwaliteit en pedagogisch handelen 
van ouders in de diverse dyades. Ook zullen per dyade de verschillende kwalitatieve 
aspecten van beide variabelen gerelateerd worden aan de mate waarin een kind als 
dysfunctionerend wordt ervaren. Het criterium klinisch/niet-klinisch geldt daarbij als een 
indicator voor het al dan niet adequaat sociaal-emotioneel functioneren van het kind. 
Daarnaast zal met behulp van LISREL-analyses nagegaan worden in hoeverre een 
veronderstelde indirecte beïnvloedingsrelatie van huwelijkskwaliteit via het pad van het 
ouderlijk handelen naar het kind inderdaad in de data teruggevonden kan worden. 
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Eveneens zal nagegaan worden of er ook directe beïnvloedingspaden overblijven vanuit 
de variabele huwelijkskwaliteit naar de variabele kind(dys)functioneren, buiten de 
beïnvloedingssfeer van het ouderlijk handelen om. Ook in de toetsing van deze 
beïnvloedingsrelaties zal weer een opsplitsing gemaakt worden naar de vier ouder-kind 
dyaden. Op basis van onder meer principes uit de systeemtheorie (spill-over effecten, 
generalisering van dysfuncties, zondebok-processen), de sociale leertheorie en de 
hechtingstheorie wordt verondersteld dat een negatieve huwelijksrelatie een verhogend 
effect heeft op machtsuitoefening en conformiteit en een verlagend effect op affectie, 
responsiviteit, demandingness, inductie en autonomie toekennen. Een dergelijke trend in 
het ouderlijk opvoedkundig handelen wordt als dysfunctioneel gezien en aangenomen 
wordt dat het sociaal-emotioneel functioneren van het kind hierdoor in negatieve zin 
beïnvloed wordt. 
5.2 Methode 
Subjecten 
In deze studie zijn alle twee-ouder gezinnen betrokken uit de steekproef zoals omschreven 
in paragraaf 3.1. In totaal gaat het daarbij om 131 gezinnen, waarvan 37 gezinnen uit de 
'klinische groep' en 94 uit de niet-klinische groep. Zowel de vaders als moeders behoren 
tot de onderzoeksgroep. In Tabel S.l in de resultatensectie van dit hoofdstuk (paragraaf 
5.3) worden een aantal gegevens vermeld met betrekking tot de demografische gezins-
kenmerken van zowel de klinische als de niet-klinische groep. 
Meetinstrumenten 
Informatie over het ouderlijk opvoedkundig handelen is verkregen middels het 
opvoedingsinterview en de Nederlandse versie van de CRPR (Siebenheller, Genis & 
Vermulst, 1986). Gegevens over de inhoud en psychometrische eigenschappen van deze 
en de volgende meetinstrumenten kan men vinden in paragraaf 3.2. De CRPR bevat de 
variabelen: conformiteitseisen stellen, affectie en autonomie toekennen. Het opvoedings-
interview meet de variabelen: machtsuitoefening, inductie, demandingness en responsi-
viteit Al deze opvoedingsvariabelen zijn in deze studie opgenomen. 
De aspecten satisfactie, destructieve communicatie, intimiteit en vermijding van de 
kwaliteit van de huwelijksrelatie (c.q. partnerrelatie) zijn onderzocht via de Huwelijks-
satisfactie- en Communicatie Vragenlijst (Kerkstra, 1985) met zijn overeenkomstige 
variabelen. Naast deze variabelen als een indicatie voor de huwelijkskwaliteit is een 
pedagogische overeenstemmingsmaat tussen ouders onderling in dit onderzoek 
opgenomen. Dit omdat gebleken is dat een dergelijke maat in vrij sterke mate samenhangt 
met het opvoedkundig functioneren van ouders (zie paragraaf 5.1). Ook zou opvoedings-
overeenstemming een voorspellende waarde hebben voor een harmonieus huwelijksleven 
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(Block, Block & Morrison, 1981). Uit recent onderzoek van Gerris, Vermulst en de 
Broek (1991) komt overigens naar voren dat opvoedingsovereenstemming enerzijds en 
huwelijkskwaliteit anderzijds twee duidelijk onderscheidbare factoren vormen die ook 
empirisch nauwelijks met elkaar samenhangen. Opvoedingsovereenstemming tussen 
ouders is in deze studie geoperationaliseerd middels de intraclasscorrelatie-coëfficient 
tussen de reacties van de vaders en moeders (op dyadisch niveau) op de items van de 
opvoedingsoriëntatieschaal Vermulst, Franken & Gerris, 1985). Met deze schaal wordt 
nagegaan welke pedagogische waardenoriëntaties ouders hanteren in de opvoeding van 
het kind. De overeenstemmingsindex heeft dan betrekking op de mate waarin ouders 
overeenkomstige waardenoriëntaties hanteren. De intraclass-correlatie is overigens als 
maat gekozen omdat deze in tegenstelling tot de Pearson-correlatie in staat is te controleren 
voor verschillen in gemiddeld niveau en verschillen in verdeling in de sets van scores bij 
respectievelijk vaders en moeder (Deal et al., 1989). 
Het (dys)functioneren van het kind is geoperationaliseerd middels een aantal schalen uit 
het kinddomein van de NOSI (de Broek, Vermulst, Gerris & Abidin, 1992) en de 
Temperamentsschaal van Leenders (1984). Beide vragenlijsten geven een indicatie voor 
de mate waarin ouders hun kind als moeilijk, lastig of problematisch ervaren. Alle schalen 
uit deze twee vragenlijsten zijn via een t-toets onderzocht op hun discriminerend 
vermogen ten aanzien van het criterium klinisch/niet-klinisch. Alleen de schalen die een 
zeer goed onderscheid laten zien tussen gemiddelde scores van zowel vaders als moeders 
uit respectievelijk de klinische en niet-klinische groep (p < .000) zijn meegenomen. Het 
betreft hier de schalen acceptatie, aanpassing, veeleisendheid, stemming en afleidbaarheid 
van de NOSI en de schaal aanpassing uit de temperamentsvragenlijst. Omdat de 
intercorrelaties tussen deze zes subschalen in dit onderzoek vrij hoog blijken, is een 
betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd om na te gaan of deze subschalen gezamelijk één 
dimensie 'kind-dysfunctioneren' kunnen vormen. De inteme coefficient alpha bleek zowel 
bij vaders als moeders gelijk te zijn aan .91, zodat uit gegaan kan worden van de gemid-
delde somscores over alle zes schalen als één algemene maat voor het dysfunctioneren van 
het kind. Hoe hoger de score op deze maat des te lastiger en problematischer de 
gedragsstijl van het kind ervaren wordt 
De kindmaat is gebaseerd op de perceptie van het kind door de ouders en tevens is deze 
maat gekoppeld aan verdiscontering van het criterium klinisch/niet-klinisch. Uit jaarcijfers 
van de RIAGG Nijmegen over 1987 en 1988 is gebleken dat ouders die een kind 
aanmelden, dit slechts in 12.4 % van de gevallen geheel op eigen inititatief doen. De 
resterende 87.6 % van de gevallen zegt tot een aanmelding bij de RIAGG te komen op 
(mede)indicatie van anderen (zoals huisarts, familie of vrienden, school-leerkracht, 
maatschappelijk werker, schooladviesdienst etc). Op grond van deze cijfers mag 
aangenomen worden dat dat verdiscontering van het criterium klinisch/niet-klinisch in de 
voor deze studie geconstrueerde maat voor dysfunctioneren van het kind, een zekere mate 
van objectivering kent ten aanzien van het puur subjectieve karakter van de ouderlijke 
perceptie van het kind, zoals die uit de vragenlijstvorm naar voren komt. Deze indruk 
wordt versterkt door de correlatie van .54 (p<.00) tussen de ouders onderling op de door 
ons gehanteerde kindmaat. Volledig objectief is deze maat natuurlijk niet maar er blijkt een 
vrij sterke mate van intersubjectiviteit aanwezig in de beoordeling van het adaptief 
functioneren van het kind door de ouders afzonderlijk. 
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Procedure 
Voor een uitvoerige beschrijving van de procedure van onderzoek kan verwezen worden 
naar paragraaf 3.3. Hierin staat de 'werving' beschreven van de gezinnen uit de klinische 
en de niet-klinische groep. Ook wordt aangegeven hoe de dataverzameling tot stand is 
gekomen. 
5.3 RESULTATEN 
In Tabel S.l zijn voor de klinische en niet-klinische gezinnen een aantal demografische 
achtergrondgegevens weergegeven. Via een t-toets voor onafhankelijke steekproeven is 
nagegaan of de twee groepen van gezinnen zich onderscheiden van elkaar op deze 
Tabel 5.1 
Demografische gezinskenmerken bij de klinische en niet-klinische steekproef 
klinisch niet-klinisch 
gemid- standaard- gemid- standaaid-
delde deviatie delde deviatie t ρ 
leeftijd kind 
leeftijd moeder 
leeftijd vader 
opleidingsniveau moeder 
opleidingsniveau vader 
opleidingsjaren moeder 
opleidingsjaren vader 
beroepsniveau moeder 
beroepsniveau vader 
9.1 
36.6 
37.7 
4.43 
4.92 
11.24 
12.41 
2.83 
3.51 
1.56 
4.65 
5.36 
2.27 
2.48 
3.10 
3.97 
1.25 
1.59 
9.2 
36.3 
38.9 
4.66 
5.71 
11.33 
13.05 
2.96 
3.84 
1.75 
4.10 
5.35 
2.47 
2.35 
3.25 
3.69 
1.13 
1.51 
-.12 
.34 
-1.08 
-.49 
-1.69 
-.14 
-.86 
-.57 
-1.09 
.902 
.736 
.281 
.628 
.093 
.890 
.391 
.570 
.278 
geslacht kind aanal percentage aantal percentage chikwadraat ρ 
jongen 24 64.1 % 51 54.3% 1.22 .269 
meisje 13 35.9% 43 45.7% 
achtergrondvariabelen. Geen van deze variabelen Iaat een significant verschil zien (p < 
.03) tussen beide groepen (zie Tabel 5.1). Ook de percentages jongens en meisjes in beide 
groepen vertoonden geen significant onderscheid (chi-kwadraat toets). Er mag derhalve 
geconcludeerd worden dat de twee onderzoeksgroepen onderling vergelijkbaar zijn op een 
aantal achtergrondvariabelen die hier als contrôlevariabelen beschouwd kunnen worden. 
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Vervolgens zal nu nagegaan worden of er verschillen zijn tussen de klinische en niet-
klinische groep in zowel een of meerdere aspecten van ouderlijk handelen als in een of 
meerdere aspecten van de huwelijkskwaliteit. Hiertoe zijn t-toetsen voor onafhankelijke 
steekproeven uitgevoerd. Als de klinische en niet-klinische groep op een aantal van deze 
onderzoeksrelevante variabelen van elkaar verschillen terwijl ze op een aantal niet-
relevante (demografische) variabelen geen verschil laten zien, dan zou dit een indicatie 
kunnen zijn voor de aanwezigheid van een indirecte beïnvloedingsrelatie zoals 
verondersteld in Figuur 5.1. 
In Tabel 5.2 zijn de resultaten van deze t-toetsen weergegeven voor zowel vaders als 
moeders. Hieruit blijkt dat zowel bij vaders als bij moeders in diverse aspecten van beide 
variabelen significante verschillen aanwezig zijn tussen de klinische en niet-klinische 
Tabel 5.2 
Gemiddelden en toetsingsresultaten over verschillen bij moeders en vaders tussen respectievelijk 
de klinische en niet-klinische groep bij de verschillende variabelen met betrekking tot ouderlijk 
handelen en huwelijkskwaliteit 
moeders 
klinisch niet-klinisch 
gemiddelde gemiddelde t 
Ρ 
vaders 
klinisch niet-klinisch 
gemiddelde gemiddelde t 
Ρ 
machts­
uitoefening 
inductie 
demand ingness 
responsivi teit 
conformiteit 
affectie 
autonomie 
350 
351 
26 
45 
230 
418 
359 
304 
436 
37 
46 
227 
435 
378 
2.35 
-2.94 
-2.79 
-.31 
.25 
-1.99 
-1.59 
.020* 
.004*+ 
.006** 
.758 
.803 
.049* 
.115 
311 
289 
21 
26 
255 
414 
359 
345 
379 
34 
39 
241 
439 
378 
-1.57 
-2.77 
-2.86 
-3.23 
1.00 
-2.72 
-.41 
.119 
.007** 
.005** 
.002** 
.322 
.007** 
.682 
destructieve 
communicatie 
satisfactie 
vermijding 
intimi ti teit 
overeen­
stemming 
260 
358 
209 
351 
198 
247 
398 
200 
383 
323 
1.28 
-2.49 
.97 
-2.34 
-2.93 
.203 
.016* 
.332 
.023* 
.004*+ 
260 
378 
197 
365 
198 
247 
408 
203 
378 
323 
1.22 
-2.34 
-.42 
-1.55 
-2.93 
.225 
.021* 
.672 
.124 
.004** 
*p<.05 
•* ρ < .01 
groep. Voor moeders geldt dat zij in de klinische groep meer machtsuitoefenend ziin, 
minder affectief met hun kind omgaan, en veel minder inductie en demandingness in hun 
handelen naar het kind toe vertonen dan moeders uit de niet-klinische groep. Tevens 
blijkt uit Tabel 5.2 dat parallel daaraan moeders uit de klinische groep aangeven minder 
tevreden over hun huwelijksrelatie te zijn, minder intimiteit in het huwelijk ervaren, en het 
in hun opvoedingsorièntaties veel minder eens blijken te zijn met hun partner dan moeders 
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uit de niet-klinische groep. Vaders uit de klinische groep blijken zich in hoge mate minder 
inductief, affectief, responsief en demanding te gedragen ten opzichte van hun kinderen 
dan vaders uit de niet-klinische groep, terwijl de vaders uit de eerste groep bovendien 
aangeven minder tevreden over hun huwelijk te zijn en veel meer onenigheid met hun 
partner blijken te vertonen over de opvoeding van hun kinderen. Alle hier geconstateerde 
verschillen zijn in de richting zoals die verwacht worden op basis van de hiervoor 
aangehaalde literatuur. Overigens zijn de scores en de t-waarden in Tabel 5.2 bij de 
opvoedingsovereenstemmings-index voor vaders en moeders in respectievelijk de 
klinische en niet-klinische groep hetzelfde vanwege het feit dat het hier een aggregratie-
score betreft (correlaties) over percepties van béide ouders. Het verschil in gemiddelde 
scores van ouders uit de klinische groep en ouders uit de niet-klinische groep blijkt sterk 
significant. Ouders uit de klinische groep vertonen dus minder overeenstemming in hun 
opvoedingsoriëntaties dan ouders uit de niet-klinische groep. 
De gevonden verschillen in zowel diverse aspecten van ouderlijk handelen als in aspecten 
van huwelijkskwaliteit tussen klinische en niet-klinische gezinnen bij vaders en moeders 
zouden een indicatie kunnen vormen voor het bestaan van een beïnvloedingsrelatie tussen 
huwelijkskwaliteit, ouderlijk opvoedkundig handelen en het dysfunctioneren van het 
kind. Via LISREL zal het door ons veronderstelde beïnvloedingsmodel uit Figuur 3.1 op 
een meer directe wijze worden getoetst. Alvorens hiertoe over te gaan zal nu eerst aan de 
orde komen in welke mate en op welke wijze verschillende aspecten van de kwaliteit van 
de huwelijksrelatie en van het ouderlijk handelen met elkaar samenhangen. Dit zal 
nagegaan worden voor de totale groep van gezinnen (dus zowel de klinische als niet-
klinische gezinnen) waarbij een opsplitsing gemaakt wordt naar de vier specifieke ouder-
kind dyaden. Tevens zal de directe samenhang van de verschillende aspecten van 
respectievelijk huwelijkskwaliteit en ouderlijk handelen met het dysfunctioneren van het 
kind nader onderzocht worden. 
In Tabel 5.3 worden voor de vier ouder-kind dyaden de correlaties weergegeven tussen 
de huwelijksvariabelen, de opvoedingsvariabelen en de kindvariabele. Wanneer we ons 
bij de bespreking van Tabel 5.3 in eerste instantie beperken tot de correlaties tussen de 
eerste twee variabelen, dan blijkt allereerst dat er vooral een relatief sterke samenhang 
tussen de diverse aspecten van de huwelijksrelatie en de affectieve kwaliteit van de ouder-
kind relatie geconstateerd kan worden ( met uitzondering van de vader-zoon dyade). Hoe 
positiever de huwelijksrelatie door de ouders beleefd wordt des te sterker is de affectieve 
binding met het kind. Met name de intimiteitsbeleving in het huwelijk speelt hierin een 
significante rol en in wat mindere mate satisfactie, destructieve communicatie en 
vermijding. De ouderlijke overeenstemmingsmaat blijkt bij vaders enigermate samen te 
hangen met ouderlijk handelen terwijl bij moeders in dit verband geen enkele samenhang 
te constateren valt 
Onder de conditie van een goede huwelijkskwaliteit kan er toch wel vrij duidelijk een 
onderscheid gemaakt worden in het ouderlijk functioneren van vaders en moeders. Bij een 
positieve huwelijksbeleving treedt bij moeders vooral de warmtedimensie van het 
opvoeden op de voorgrond (affectie en in mindere mate responsiviteit). Dit onafhankelijk 
van het geslacht van het kind. Bij vaders komt veel meer de contrôledimensie in het 
opvoedkundig handelen naar voren. Hier treedt echter wèl een differentiatie op naar 
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Tabel 5.3 
Correlaties tussen de huwelijksvariabelen, de opvoedingsvariabelen en het (dys)functioneren van het kind 
bij de vier ouder-kind dyaden 
destructieve 
communicatie 
satisfactie 
intimiteit 
vermijding 
overeenstemming 
dysfunctioneren 
kind 
destructieve 
communicatie 
satisfactie 
intimiteit 
vermijding 
overeenstemming 
dysfunctioneren 
kind 
destructieve 
communicatie 
satisfactie 
intimiteit 
vermijding 
overeenstemming 
dysfunctioneren 
kind 
destructieve 
communicatie 
satisfactie 
intimiteit 
vermijding 
overeenstemming 
dysfunctioneren 
kind 
confor­
miteit 
moeders 
-.13 
.16 
22* 
.04 
.04 
.11 
affectie 
χ zonen (n» 
-.13 
.06 
21* 
-29** 
.00 
-.37** 
auto­
nomie 
75) 
.06 
-.18 
-.02 
-.01 
.06 
-.24* 
vaders χ zonen (n = 75) 
-.28· 
.15 
.09 
-.15 
.01 
.20 
moeders 
.01 
-.14 
-.06 
-.05 
-.11 
.27* 
vaders χι 
-.09 
-.08 
.03 
.12 
.13 
.23 
.06 
.12 
.19 
-.06 
-.07 
-.46** 
.12 
-2A* 
-.16 
.02 
-.12 
.05 
χ dochters (n = 56) 
-.23* 
29* 
.30* 
-.19 
.12 
-.49** 
dochters (n = 
-.42 * · 
.30* 
.30* 
-.39 ** 
21* 
-.54** 
-.08 
.04 
-.11 
.05 
.04 
-.40** 
= 56) 
-.06 
.14 
.14 
-.01 
.04 
-.02 
machtsuit­
oefening 
-.03 
.12 
.02 
.03 
-.09 
.26** 
-.32* 
.36** 
.23* 
-.21· 
.07 
-.21· 
.06 
-.02 
.07 
.11 
-.06 
.38*· 
.16 
-.04 
-.09 
.26* 
.11 
.13 
inductie 
.05 
-.03 
.00 
-.04 
.13 
-.06 
.18 
-.10 
.11 
.17 
.07 
-.06 
-.08 
.15 
.17 
.03 
.09 
-.22* 
-.33* 
.02 
-.12 
-.39 •* 
.25* 
-.18 
deman-
dingness 
.10 
.05 
-.03 
.13 
.11 
-.34·* 
-.03 
-.08 
.11 
.00 
.16 
-.22* 
-.15 
.22 
. 3 7 · · 
-.03 
.13 
-.21 
-23 
.23 
.27* 
-2Λ* 
.11 
.02 
respon-
siviteit 
. 1 9 · 
-.14 
-.18 
.01 
.06 
-.12 
-.08 
.05 
.09 
.06 
.23* 
-.15 
.11 
.10 
.15 
-.06 
-.06 
-26* 
-.32* 
.26* 
.18 
-.22 
.37** 
-37*' 
dysfunctio-
renkind 
.15 
-.17 
-.21* 
.33** 
-.25* 
.13 
-.22* 
-.04 
.13 
-.10 
.39** 
-.48** 
-.36** 
.44** 
-.39** 
.48*· 
-.54** 
-.18 
.57** 
-.31** 
» 
* ρ < .05 
** ρ < .01 
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geslacht van het kind. Bij een positieve huwelijksbeleving wordt bij pogingen van de 
vader om zijn dochter te disciplineren met name de inductieve kant van ouderlijke contrôle 
aangesproken. Dit naast een relatief zeer sterke affectie-uiting en een hoge responsiviteit. 
Bij zonen echter blijft het appel van een positieve huwelijksbeleving op vaderlijke warmte 
vrijwel volledig achterwege. Deze vaders laten in de interactie met hun zonen vooral de 
machtsuitoefenende kant van ouderlijke controle zien, terwijl ze ook in lichte mate meer 
conformiteitseisen stellen aan het gedrag van hun zonen. Ten aanzien van inductie 
vertoont huwelijksbeleving van vaders geen samenhang. Gezien de relatief wat lagere 
gemiddelde scores van vaders op machtsuitoefening (zie Tabel 5.2) zal het hier overigens 
in het algemeen niet vaak gaan om overmatig zware vormen van machtsuitoefening zoals 
fysieke bestraffing en dergelijke. 
De correlaties in de vader-zoon dyade van de huwelijksaspecten satisfactie, destructieve 
communicatie, intimiteit en vermijding met machtsuitoefening zijn consistent tegengesteld 
aan de verwachting! Een hoge satisfactie van vaders met hun huwelijk evenals het ervaren 
van veel intimiteit blijken samen te hangen met een toename van machtsuitoefening, 
terwijl veel destructieve communicatie en vermijding gepaard gaan met een lage mate van 
machtsuitoefening. Ook twee van de drie overige correlaties tussen de huwelijks- en 
opvoedingsvariabelen zijn tegengesteld aan de verwachting in de vader-zoon dyade. Bij 
de drie andere dyades zijn overigens vrijwel alle significante correlaties wèl conform de 
verwachting. 
Uit Tabel 5.3 blijkt dat er in de samenhang tussen de huwelijks- en opvoedingsvariabelen 
per dyade nogal wat verschillen optreden. Deze constatering rechtvaardigt de opsplitsing 
naar dyaden bij de analyses. Er kan geconcludeerd worden dat er inderdaad sprake is van 
een sexe-specifieke differentiële samenhang tussen huwelijkskwaliteit en ouderlijk 
handelen. De beleving van de huwelijkskwaliteit lijkt daarbij het sterkst samen te hangen 
met het pedagogisch handelen van vaders, vooral in hun relatie tot dochters. 
Ook de relatie tussen huwelijkskwaliteit en het dysfunctioneren van het kind is, 
opgesplitst naar dyaden, relatief het meest pervasief aanwezig bij de beide ouder-dochter 
dyaden. Voor moeders geldt dit nog iets sterker dan voor vaders. Dit betekent dat vooral 
dochters last lijken te hebben van een negatieve huwelijksrelatie tussen ouders. Met name 
een communicatiestijl van ouders gericht op wederzijdse vermijding hangt samen met een 
negatieve beleving van het functioneren van dochters en in mindere mate van zonen. Ook 
onderlinge onenigheid tussen ouders op het gebied van waardenoriëntaties ten aanzien van 
opvoeding heeft een duidelijk negatief effect 
In de relatie tussen ouderlijk handelen en dysfunctioneren van het kind speelt opnieuw de 
warmtedimensie in het opvoedkundig handelen een centrale rol. Bij zowel vaders als 
moeders zien we negatieve correlaties tussen vooral affectie en het dysfunctioneren van 
dochters en zonen. Ook ouderlijke responsiviteit toont een sterke samenhang met het 
dysfunctioneren van dochters. Bij zonen blijft een dergelijke samenhang achterwege. 
Voor wat betreft de contrôledimensie springt vooral machtsuitoefening in het oog. 
Machtsuitoefening hangt in alle dyaden significant samen met de kindvariabele. Voor 
inductie en conformiteit zijn alleen significante correlaties aanwezig in de moeder-dochter 
relatie. Vaderlijke en moederlijke demandingness tenslotte, blijkt negatief gerelateerd aan 
het dysfunctioneren van dochters, terwijl de mate waarin moeders autonomie toekennen 
aan hun dochters en zonen positief op hun functioneren inwerkt. 
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Gezien het niet erg hoge aantal correlaties in Tabel 5.3 tussen de huwelijks- en 
opvoedingsvariabelen die significant genoemd mogen worden (vooral bij de beide 
moeder-kind dyades) terwijl het aantal significante relaties tussen de huwelijksvariabelen 
en het dysfunctioneren van het kind wél aanzienlijk is, zou verondersteld kunnen worden 
dat de beïnvloeding van de kwaliteit van de ouderlijke huwelijksrelatie naar het kind 
waarschijnlijk weliswaar voor een deel verloopt via het ouderlijk handelen, maar dat er 
wellicht ook sprake is van directe beïnvloeding. 
In Figuur 5.2 is het resultaat weergegeven van de expliciete toetsing van het 
beïnvloedingsmodel uit Figuur 5.1 met behulp van LISREL-analyses. Voor vaststelling 
van de vier modellen wordt gebruik gemaakt van LIS REL VI (Jöreskog & Sörbom, 
1985). Vanwege de veelheid aan variabelen in relatie tot relatief kleine aantallen 
respondenten is het noodzakelijk om middels voorafgaande factoranalyses tot een 
variabelenreductie te komen. Zodoende wordt het mogelijk om te analyseren met behulp 
van manifeste variabelen. In vergelijking met modellen met latente variabelen wordt het 
aantal te schatten parameters tijdens zo'n LISREL-procedure dan in vrij grote mate 
gereduceerd. Dit komt de betrouwbaarheid van de te schatten parameters aanzienlijk ten 
goede. 
Variabelenreductie middels factoranalyse blijkt uiteindelijk alleen mogelijk bij de vier 
variabelen uit de huwelijkssatisfactíe- en communicatievragenlijst van Kerkstra (1985). 
Hierbij wordt per ouder-kind dyade steeds één onderliggende factor gevonden die we 
huwelijksrelatie genoemd hebben. Een hoge score op de bij deze factor behorende items 
betekent dat de kwaliteit van de huwelijksrelatie als goed gekwalificeerd kan worden. De 
factorladingen van de subschalen huwelijkssatisfactie, vermijding, destructieve communi-
catie en intimiteit op deze algemene huwelijksrelatie factor bedraagt voor de vader-zoon 
dyade respectievelijk .80, .73, .71 en .59, voor de vader-dochter dyade .79, .68, .81 en 
.43, voor de moeder-zoon dyade .86, .64, .86, .82 en voor de moeder-dochter dyade 
.87, .67, .64, en .71. 
Naast deze algemene huwelijksrelatie variabele zijn alle overige variabelen van deze studie 
bij de start van de LISREL-analyses meegenomen. Dit betekent dat per dyade steeds twee 
huwelijksvariabelen (de kwalitatief heel verschillende variabelen opvoedingsovereen-
stemming en huwelijksrelatie), alle zeven opvoedingsvariabelen, en een kindvariabele in 
de analyses zijn ingevoerd. De resultaten van deze analyses staan afgebeeld in Figuur 5.2 
Voor de moeder-zoon dyade is de "goodness of fit" uitgedrukt in de chi-kwadraat waarde 
gelijk aan .32 met df=l en p=.570 (de hoeveelheid verklaarde variantie in de variabele 
'dysfunctioneren' bedraagt 22%); voor de vader-zoon dyade bedraagt de chi-kwadraat 
waarde 1.10 met df=3 en p=.778 (hoeveelheid verklaarde variantie: 27%); voor de 
moeder-dochter dyade is de chi-kwadraat waarde gelijk aan 2.37 met df=2 en p=.306 
(hoeveelheid verklaarde variantie: 44%); en voor de vader-dochter bedraagt de chi-
kwadraat waarde .99 bij df=2 en p=.609 (hoeveelheid verklaarde variantie: 48%). In de 
figuren staan alleen significante relaties weergegeven. 
Bij een eerste blik op de in Figuur 5.2 gepresenteerde modellen valt op dat de 
overeenstemmingsvariable is weggevallen. In combinatie met de factor huwelijksrelatie 
blijken er geen significante relaties meer aanwezig te zijn tussen overeenstemming en de 
overige opvoedingsvariabelen en het dysfunctioneren van het kind. Ook zijn een aantal 
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Figuur 5.2 
De gevonden modellen voor de vier ouder-kind dyades betreffende de relatie tussen huwelijks-
kwaliteit, ouderlijk handelen en dysfunctioneren van het kind. 
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opvoedingsvariabelen weggevallen die per dyade inhoudelijk wat verschillen. Daarnaast is 
het opmerkelijk dat er bij de beide ouder-zoon dyaden sprake is van een volledige 
indirecte beïnvloeding van huwelijkskwaliteit naar dysfunctioneren van het kind via het 
ouderlijk pedagogisch handelen, terwijl bij de beide ouder-dochter dyades er tevens 
sprake is van een directe beïnvloeding van huwelijkskwaliteit naar dysfunctioneren. 
Overeenkomstig datgene wat we uit Tabel 5.3 geconstateerd hebben betreffende de 
samenhang tussen de huwelijks- en opvoedingsvariabelen met betrekking tot ouderlijk 
handelen blijkt verder uit Figuur 4.2 dat bij drie van de vier dyaden in de gevonden 
modellen, aan affectie een mediërende rol toebedeeld kan worden. In deze dyades blijkt 
dat affectie enerzijds vrij sterk beïnvloed wordt door de huwelijksrelatie terwijl er 
anderzijds een relatief fors effect van affectie uitgaat naar het dysfunctioneren van het 
kind. Alleen het model bij de vader-zoon dyade laat wat dit betreft een afwijkend beeld 
zien. Affectie heeft hier een behoorlijk maar onafhankelijk direct effect op het 
dysfunctioneren van het kind terwijl de indirecte beïnvloeding van huwelijksrelatie naar 
het dysfunctioneren hier verloopt via machtsuitoefening (waarbij conform eerdere 
constateringen machtsuitoefe-ning het dysfunctioneren negatief blijkt te beïnvloeden). 
5.4 Discussie 
De resultaten uit deze studie ondersteunen de veronderstelling dat het opvoedkundig 
handelen van ouders gekwalificeerd kan worden als een variabele die de relatie tussen 
huwelijkskwaliteit en het psychosociaal functioneren van het kind voor een deel medieert 
(Belsky, 1984; Emery, 1982; ОЪеагу, 1984; Snyder et al., 1988). Bij alle vier de ouder-
kind dyaden is er sprake van het beïnvloedingspad: huwelijkskwaliteit -> ouderlijk 
pedagogisch handelen -> dysfunctioneren van het kind. Bij drie van de vier dyaden is het 
de affectieve kwaliteit van de ouder-kind interactie die deze mediërende functie vervult. 
Ouders met een negatieve huwelijksbeleving zijn minder responsief en blijken zich minder 
affectief op te stellen naar hun kind. En vooral deze verminderde affectie blijkt vervolgens 
van invloed op het kind. De warmtedimensie in de opvoeding vervult hier dus een relatief 
grote rol. Het is vooral de emotionele beschikbaarheid of afwezigheid van de ouder dat 
van groot belang is voor het functioneren van het kind. Dit blijkt ook uit een studie van 
Fauber et al. (1990). De invloed van huwelijksconflict op het adaptief functioneren van 
jonge adolescenten verloopt hier grotendeels via de opvoedingsvariabele Ouderlijke 
afwijzing en terugtrekking'. Ook deze variabele blijkt inhoudelijk vooral gericht op de 
emotionele beschikbaarheid van de ouder. Opgemerkt moet overigens wel worden dat van 
de zeven mogelijke opvoedingsvariabelen er slechts drie een mediërende functie vervullen 
in het onderzochte beïnvloedingspad. Affectie heeft daarbij in drie van de vier dyaden een 
mediërende werking, demandingness en machtsuitoefening slechts in ieder een van de 
dyaden. 
Het belang van het affectieve aspect van de opvoeding voor het functioneren van het kind 
wordt vooral benadrukt door de hechtingstheorie. Responsiviteit en affectie dragen 
volgens deze theorie er toe bij dat het kind zich emotioneel veilig en ondersteund voelt. Dit 
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vormt de basis voor een adequate psychosociale ontwikkeling van het kind. Uit de 
resultaten van deze studie blijkt dat ouders bij een positieve huwelijksbeleving zich 
inderdaad vooral responsiever en affectiever naar hun kind opstellen, hoewel in de 
modellen van indirecte beïnvloeding vervolgens blijkt dat responsiviteit als mediërende 
variabele als het ware 'weggedrukt' wordt door affectie. Mogelijk omdat affectie een meer 
overkoepelend en algemeen karakter kent. Een correlatie van .26 (p<.00) russen affectie 
en responsiviteit zou voor deze veronderstelling echter aan de lage kant genoemd kunnen 
worden (hoewel de hoogte van de correlatie waarschijnlijk gedrukt wordt door de situatie-
specifieke effecten bij het opvoedingsinterview; zie hoofdstuk drie). Anderzijds zou het 
kunnen zijn dat responsiviteit als het directe vermogen van de ouder om sensitief op 
signalen van het kind te reageren wat meer van belang is voor hele jonge kinderen, terwijl 
affectie in de wat minder tastbare vorm van een emotionele band tussen ouder en kind 
meer betekenis krijgt voor oudere kinderen. 
De veronderstelling van Patterson (1982) dat ouders ten gevolge van stress in het 
huwelijk minder aandacht aan hun kind schenken, lakser worden en mindere eisen aan het 
gedrag van het kind stellen, met gedragsproblemen bij het kind als gevolg, blijkt alleen bij 
de moeder-zoon dyade bevestigd te worden. Moeders met een negatieve huwelijks-
beleving blijken minder demandingness naar hun zonen toe te vertonen. Deze zonen 
blijken zich vervolgens inderdaad problematischer te gaan gedragen. Bij de overige 
dyaden speelt demandingness geen significante rol in de beïnvloedingsmodellen, evenals 
overigens autonomie toekennen, inductie en zoals reeds aangegeven, responsiviteit. 
Een negatieve huwelijksbeleving heeft effect op de contrôledimensie van ouderlijk 
pedagogisch handelen. Groot is dit effect echter niet en de resultaten in ons onderzoek zijn 
niet eenduidig in de verschillende dyaden. In een enkel geval zien we in de correlatie-
matrix van de opvoedings- en huwelijksvariabelen bij een negatieve huwelijksbeleving 
een toename in conformiteit en machtsuitoefening. Wordt dysfunctioneren van het kind 
mee verdisconteerd in de analyses dan blijkt dat conformiteit bij de vader-dochter dyade 
en machtsuitoefening bij de moeder-zoon dyade bijdraagt aan het dysfunctioneren van het 
kind. Deze effecten blijken echter onafhankelijk van de huwelijksbeleving. Bij de vader-
zoon dyade zien we wèl een mediè'rend effect bij machtsuitoefening. Een positieve 
beleving van de huwelijksrelatie blijkt hier evenwel tegengesteld aan de verwachting 
consistent samen te hangen met een toename in machtsuitoefening. Deze toename blijkt 
vervolgens gerelateerd aan een afname van dysfunctioneren bij het kind. 
Mogelijk gaan vaders bij een goede huwelijksrelatie zich meer betrekken bij de opvoeding 
van hun zoon. Dit zou dan vooral de pedagogische hantering van hun zoon in 
controlerende en structurerende zin betreffen. Zoons die zich toch al van nature wat 
drukker en meer externaliserend lijken te gedragen dan meisjes (Emery, 1982; O'Leary, 
1984). Dergelijk gedrag zou wellicht meer beteugeling en structurering vragen wil het in 
goede banen geleid worden. En het lijkt erop dat vaders deze rol van sturing en controle 
bij een goed huwelijk makkelijker op zich nemen (of van hun vrouw overnemen) dan bij 
een slecht huwelijk. Deze machtsuitoefening van vaders blijkt vervolgens een positieve 
invloed te hebben op het functioneren van de zoon. Wellicht is machtsuitoefening zo 
functioneel omdat het zich afspeelt binnen de context van een sfeer van vertrouwen en 
steun van de echtgenote in het pedagogisch optreden van de vader. Beide ouders zijn het 
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erover eens dat een dwingende structurerend/corrigerende houding van vader ten aanzien 
van hun zoon van tijd tot tijd een noodzakelijk kwaad is. Deze veronderstelling wordt 
bevestigd door een studie van Stoneman, Brody en Burke (1989) die vonden dat vaders 
en moeders in het geval van een goed huwelijk een sterker geloof laten zien in autoritaire 
contrôle van hun zonen. De taakverdeling in de opvoeding tussen ouders is verdere in de 
meeste huwelijken volgens Simons, Beamon, Conger en Chao (1993) dusdaning dat 
voornamelijk vaders de rol van disciplinering en machtsuitoefening op zich nemen. 
Uit onze studie blijkt verder dat een toename in vaderlijke controle positief bijdraagt aan 
het functioneren van zonen wanneer dit plaats vindt in een affectief goede vader-zoon 
relatie. In termen van Baumrind (1973) zouden we het samengaan van deze twee aspecten 
van ouderlijk handelen kunnen aanduiden als een autoritatief opvoedingspatroon. In de 
moeder-zoon dyade heeft naast affectie, het in redelijke mate eisen stellen aan het kind om 
zich op een rijpe en zelfstandige wijze te gedragen, een belangrijke positieve invloed op 
het kind. Aspecten van ouderlijk functioneren die beide beïnvloed worden door de 
huwelijkskwaliteit. Ook demandingness wordt door Maccoby en Martin (1983) gezien als 
een vorm van (sturende) controle, en wanneer deze gepaard gaat met affectie dan spreken 
zij eveneens van een autoritatieve opvoedingsstijl. Bij dochters blijkt dat een afnemende 
controle en een toenemende affectie van zowel vaders als moeders, een stimulerend effect 
hebben op het sociaal-emotioneel functioneren van de dochter. Deze 'overall female-sex 
affection' (Genis, Vermulst & de Broek, 1991) vertoont overeenkomsten met het door 
Maccoby en Martin onderscheiden permissieve opvoedingspatroon. 
Directe effecten van huwelijkskwaliteit op dysfunctioneren worden op voorhand niet 
uitgesloten onder meer omdat er wellicht ook andere, niet gemeten variabelen beslaan die 
een mediërende functie kunnen vervullen. Dit niet uitsluiten van directe effecten blijkt 
terecht te zijn. Weliswaar gaat het model van indirecte beïnvloeding zoals in Figuur 5.1 
geschetst bij alle vier ouder-kind dyaden in meerdere of mindere mate op, maar bij de 
twee ouder-dochter dyaden worden ook directe invloeden gevonden van huwelijks-
kwaliteit op dysfunctioneren. Deze directe effecten komen niet bij zonen maar uitsluitend 
bij dochters voor. Blijkens de grootte van de betreffende padcoëfficienten (-.46 en -.45 
voor respectievelijk moeders en vaders) zijn deze effecten bovendien relatief sterk. 
Het zou kunnen dat het directe karakter van de beïnvloedingspaden van huwelijk naar 
kind toch weer wegvalt wanneer andere variabelen, zoals persoonlijkheid van ouders 
(Levy-Shiff & Israelashvili, 1988) in het onderzoeksmodel opgenomen worden. Het zou 
echter ook kunnen dat de blootstelling aan ouderlijke conflicten binnen het huwelijk een 
op zichzelf staande stressor voor dochters vormt. Zo veronderstelt Emery (1982, 1988) 
dat het ervaren van conflicten tussen ouders direct stresserend kan inwerken op het kind. 
Omdat aangetoond is dat meisjes minder vatbaar zijn voor fysieke stress dan jongens 
meent Emery dat meisjes mogelijk ook minder last kunnen hebben van psychologische 
stress dan jongens. 
Als een negatieve huwelijkskwaliteit inderdaad een directe psychologische stressor vormt 
voor kinderen dan blijkt uit deze studie dat het juist meisjes en niet jongens zijn die in 
aanzienlijke mate direct in hun psychologisch functioneren beïnvloed worden door 
huwelijksproblemen. Dit zou verklaard kunnen worden door het interpersoonlijk karakter 
van een stressor als een negatieve huwelijksrelatie. Meisjes ontwikkelen door differentiële 
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socialisatieprocessen binnen de opvoeding wellicht een sterkere interpersoonlijke 
oriëntatie dan jongens. Hierdoor zouden ze gevoeliger kunnen zijn dan jongens voor 
conflicten tussen ouders. Conform rolstereotype culturele waarden worden jongens in de 
opvoeding vooral gestimuleerd zich zelfstandig en onafhankelijk te gedragen. Meisjes 
echter worden in de opvoeding vooral gestimuleerd zich meer afhankelijk en tegelijkertijd 
ook meer verzorgend en empathisch op te stellen (Siegal, 1987). Deze meer individualis-
tische houding van jongens zou ze minder gevoelig kunnen maken voor ruzie of 
conflicten binnen het huwelijk. Zij sluiten zich er als het ware makkelijker voor af. 
Meisjes daarentegen zullen mogelijk juist doordat ze veel meer op het sociale contact met 
de ander gericht zijn, en juist doordat het ze aangeleerd is om empathisch te reageren op 
personen in sociale interacties, veel gevoeliger zijn voor de wijze waarop de ouders met 
elkaar omgaan, en derhalve ook veel vatbaarder zijn voor de potentieel stresserende 
werking van conflicten en ruzies tussen ouders. Ook Block (1983) meent dat de invloed 
van het gezinsklimaat op meisjes groter is dan bij jongens. Dit ook omdat meisjes meer 
dan jongens door de ouders in de opvoeding in de gaten gehouden worden, minder 
vrijheden kennen, en vaker taken in het gezin en in het huishouden hebben die ze aan de 
thuissituatie gebonden houden en in de buurt van de ouders. 
Het lijkt er in dit onderzoek op dat huwelijksbeleving van vaders sterker gerelateerd is aan 
het pedagogisch handelen dan bij moeders (zie Tabel 5.2). Dit komt overeen met 
bevindingen van Belsky et al. (1991) en Stoneman et al. (1989). In deze eerste studie 
wordt geen opsplitsing in dyades gemaakt naar zoon of dochter. In de tweede studie wel, 
en onze bevinding dat vooral in de vader-dochter relatie de huwelijksbeleving tot uiting 
komt in het ouderlijk handelen, wordt hierin bevestigd. Opmerkelijk is dat Gjerde (1988) 
juist in de moeder-zoon dyade de meest krachtige samenhang vindt tussen huwelijks-
beleving en ouderlijk handelen. Een differentiële sexe-specifieke samenhang die ook 
veelal gevonden wordt bij de relatie tussen huwelijksbeleving en kindfunctioneren 
(ОЪеагу, 1984). Dit soort sexe-specifieke samenhangen worden echter vooral gevonden 
in studies bij gezinnen met hele jonge kinderen. Het zou kunnen dat de relatie tussen het 
huwelijkssubsysteem in het gezin en het ouder-kind subsysteem verandert als het kind 
ouder wordt. Wellicht dat vaders voor dochters belangrijker zijn als ze ouder worden 
omdat ze simpelweg meer gaan interacteren met hun dochters of meer van hun ervaringen 
in hun relatie met de echtgenoot gaan projecteren in de relatie met hun dochter. 
Uit deze studie blijkt verder dat de overeenstemmingsindex als een indicatie voor 
onderlinge overeenstemming tussen ouders over opvoedingswaarden en -oriëntaties op 
zichzelf een goede voorspeller voor het dysfunctioneren van het kind kan zijn, maar dat 
deze beïnvloedende werking niet meer waarneembaar is wanneer de overeenstemmings-
maat in het indirecte beïnvloedingsmodel wordt opgenomen. Het effect ervan wordt in het 
door ons veronderstelde causale model als het ware weggedrukt door de tweede 
huwelijksvariabele huwelijksrelatie die vooral gezien kan worden als een algemene 
huwelijkssatisfactie-maat. 
Bezien we de verschillende aspecten van huwelijkskwaliteit afzonderlijk dan lijkt vooral 
de intimiteitsbeleving tussen ouders een rol te spelen in relatie tot het ouderlijk handelen. 
Met uitzondering van de vader-zoon relatie blijkt dat intimiteit tussen ouders vooral 
samenhangt met de affectieve kwaliteit van de ouder kind relatie. En affectie is zoals we 
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verderop gezien hebben relatief sterk van invloed op het functioneren van het kind. In 
mindere mate blijken ook destructieve communicatie en vermijding gerelateerd aan 
ouderlijk opvoedkundig handelen. 
De bevindingen uit dit onderzoek moeten met enige voorzichtigheid worden betracht 
vanwege enkele methodologische beperkingen. Zo is het aantal proefpersonen per dyade 
aan de lage kant. Boomsma (1983) suggereert dat bij een maximum likelihood schattings-
procedure als LISREL een minimum aantal respondenten van 200 vereist is. Gebring en 
Andersen (1985) concluderen echter dat robuuste schattingen ook bij een lager aantal 
verkregen kunnen worden. Verschillen in conclusies met betrekking tot het vereiste 
minimum aantal respondenten hebben vooral te maken met de complexiteit van het te 
onderzoeken model. Het toetsen van een ingewikkeld model met veel parameters vereist 
een groter aantal respondenten dan het toetsen van een eenvoudig model met weinig 
parameters (Tanaka, 1987). Het door ons veronderstelde causale model kan relatief 
eenvoudig genoemd worden, het model kent daarnaast slechts manifeste variabelen, 
terwijl door factoranalyse ook nog een variabelenreductie heeft plaatsgevonden. Dit neemt 
niet weg dat aan de gevonden modellen in deze studie vooral een exploratieve waarde 
toegekend moet worden. 
Sommige resultaten in deze studie zijn verder weliswaar significant, maar gevonden 
correlaties of padcoëfficiënten blijven vaak aan de lage kant waardoor bevindingen aan 
kracht verliezen. Een andere beperking van ons onderzoek ligt in de wijze van informatie-
verzameling. Hierin wordt gebruik gemaakt van een tweetal dataverzamelings-methoden 
(vragenlijsten en een interview) waarbij het accent op vragenlijsten ligt. Correlaties 
kunnen dan vertekend worden door 'gemeenschappelijke methodevariantie'. Ook ligt de 
bron van informatie exclusief bij de ouders. Zo is bijvoorbeeld de kindvariabele een 
ouder-perceptiemaat en het is de vraag in hoeverre er dan nog sprake is van een valide en 
objectieve kindmaat. De door ons gehanteerde kindmaat wint echter aan validiteit bij de 
constatering dat er een sterke samenhang bestaat tussen de onafhankelijke en individuele 
perceptie van het kind door vaders en door moeders. Ook gaan onze onderzoeks-
bevindingen meer spreken wanneer delen ervan gerepliceerd worden in ander onderzoek 
zoals dat van Belsky et al. (1991), Fauber et al. (1990) en Stoneman et al. (1989). 
Onderzoek dat niet alleen uitgaat van ouderperceptiematen maar ook van observatie van 
opvoedingsgedrag en perceptie van kindgedrag door een Onafhankelijke' derde zoals de 
leerkracht van school of door het kind zelf, en als zodanig een 'multi-method' en 'multi-
source' aanpak kent. 
Observatie van ouderlijk opvoedingsgedrag zou informatie kunnen geven over ouderlijke 
gedragscategorieën die niet of moeilijk met vragenlijsten te onderzoeken zijn zoals de mate 
van (inconsistentie in de pedagogische aanpak van de individuele ouder. Deze ouderlijke 
consistentie blijkt vrij sterk gerelateerd aan huwelijkskwaliteit (Holden & Ritchie, 1991; 
Stoneman et al., 1989). Ook zogenaamde 'cross-parent' effecten kunnen in verder 
onderzoek nader onderzocht worden. Uit de studie van Stoneman et al. blijkt bijvoorbeeld 
dat huwelijksdissatisfactie bij vaders een sterkere invloed heeft op de moeder-dochter 
interactie dan de huwelijksdissatisfactie bij moeders zelf. Vaders zijn in deze studie 
wellicht een belangrijke ondersteuningsbron voor moeders. Ook zou het kunnen dat een 
ouder ander opvoedingsgedrag naar het kind laat zien wanneer deze ouder alleen met het 
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kind is dan bij aanwezigheid van de partner. Zo blijken door hun echtgenoot mishandelde 
moeders meer affectie te tonen in de moeder-kind interactie wanneer ze alleen met het kind 
zijn. In aanwezigheid van de man neemt deze affectie af. Deze moeders rapporteren dat ze 
hun gedrag vaak ter plekke wijzigen als hun man verschijnt (Holden & Ritchie, 1991). 
Voor de beoordeling van het sociaal-emotioneel (dys)functioneren van kinderen zou naast 
de beoordeling van ouders ook een oordeel van een leerkracht of een hulpverlener 
meegenomen kunnen worden. Meer informatie over het functioneren van het kind zou dan 
tevens een nadere differentiatie in het kindfunctioneren kunnen opleveren zoals een 
classificatie van aanpassingsproblemen bij een kind in een 'externalizing' en een 
'internalizing' categorie. De kindmaat in ons onderzoek is nu erg heterogeen van karakter. 
Het is niet uitgesloten dat verschillende aanpassingsproblemen ook verschillende 
beïnvloedingspaden kennen vanuit huwelijksconflicten en opvoedkundig handelen 
(Fauberetal., 1990). 
Tenslotte is het door ons onderzochte beïnvloedingsmodel natuurlijk zeer beperkt. In het 
model van Belsky (zie Figuur 2.3, paragraaf 2.2.1) vormt het slechts één van de paden in 
een groter geheel. In verder onderzoek kunnen er in een te bestuderen model ook andere 
relevant geachte variabelen meegenomen kunnen worden zoals reeds hierboven 
gesuggereerde persoonlijkheidsvariabelen van ouders, en andere variabelen als sociale 
ondersteuning, omgevingsstress en andere stressoren, de cognitieve stijl van het kind etc. 
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6 OPVOEDINGSSTRESS EN DE WERKING VAN SOCIALE 
EN PSYCHOLOGISCHE HULPBRONNEN 
6.1 Inleiding 
In deze studie zal de relatie van ouderlijke stress met het pedagogisch handelen van vaders 
en moeders nader onderzocht worden. Tevens zal nagegaan worden wat de invloed op 
ouderlijk handelen is van sociale factoren die gericht zijn op interpersoonlijke relaties 
zoals sociale ondersteuning en huwelijkssatisfactie, en een psychologische factor als 
competentiebeleving welke beschouwd kan worden als een meer intrapersoonlijke 
hulpbron. Omdat verondersteld wordt dat deze hulpbronnen veelal een aan stress 
tegengestelde werking hebben op het individueel functioneren wordt ook wel gesproken 
van protectieve factoren. Naast een directe invloed op ouderlijk handelen kunnen de 
hulpbronnen ook een indirecte invloed hebben doordat ze de relatie tussen stress en 
ouderlijk handelen nader modereren. Wanneer deze modererende werking op een 
bepaalde wijze verloopt spreken we van een stressbuffer-effect. Ook deze mogelijke 
modererende invloeden zullen nader onderzocht worden. 
In het nu volgende zal eerst het begrip ouderlijke stress nader besproken worden en 
datgene wat in de onderzoeksliteratuur tot dusver bekend is over de invloed van stress op 
het ouderlijk handelen. Vervolgens komt de eerste vraagstelling aan bod. Hierna worden 
de drie protectieve factoren sociale ondersteuning, huwelijkssatisfactie en competentie-
beleving afzonderlijk behandeld. Bij de beschouwing over sociale ondersteuning zal 
uitgelegd worden wat een stressbuffer effect precies inhoudt. Dergelijke effecten worden 
ook schematisch weergegeven in Figuur 6.1. In deze figuur wordt tevens de tweede 
vraagstelling van deze studie inzichtelijk gemaakt en met een nadere bespreking hiervan 
wordt de inleiding afgesloten. 
Opvoedingsstress 
Van 'stress' is vrij algemeen bekend dat deze een negatieve invloed kan hebben op het 
alledaagse individueel functioneren (Kessler, Price & Wormian, 1985). Dit is met name 
het geval wanneer de stresservaring een dusdanig belasting en bedreiging voor het 
individu vormt dat het diens draagkracht te boven gaat. Stressbeleving kan dan leiden tot 
emotionele problematiek, lichamelijke klachten of tot psychopathologie (zie ook 
hoofdstuk vier van deze dissertatie). Stress kan echter ook van invloed zijn op meer 
specifieke gebieden van het individueel functioneren zoals het pedagogisch handelen van 
ouders. 
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Moeders die gebukt gaan onder stress blijken in de socialisatie van hun kinderen meer de 
nadruk te leggen op onmiddellijke gehoorzaamheid, eisen vaker van hun kind dat hij zich 
strikt houdt aan algemeen geldende normen en regels, en in geval van overtredingen van 
het kind zijn ze sneller de geneigd in een woedebui uit te barsten of over te gaan op 
fysieke bestraffing (Belle, 1982; Desfossées & Bouchard, 1987). Gestresseerde ouders 
stellen zich ook minder responsief op en hebben meer moeite hun kind op een affectieve, 
warme en ondersteunende wijze tegemoet te treden (Abidin, 1983; Crnic & Greenberg, 
1990; Simons, Lorenz. Conger & Wu, 1992; Weinraub & Wolf, 1983). 
Een van de risico's van stress kan zijn dat de kwaliteit van de hechtingsrelatie tussen 
moeder en kind verstoord wordt. Zo tonen Vaughn, Egeland, Sroufe en Waters (1979) 
aan dat een hechtingsrelatie tussen moeder en kind die in eerste instantie als veilig 
getypeerd kon worden, onder invloed van stress verandert naar een als angstig en 
vermijdend/afwerend te kwalificeren relatie. Ook wordt in de literatuur over kindermis-
handeling een harde, bestraffende en gewelddadige houding van ouders in hun opvoeding 
van het kind vaak geassocieerd met hoge condities van ouderlijke stress en een 
verminderd vermogen om stress het hoofd te bieden (Justice & Calvert, 1985; Straus & 
Kaufman-Kanter, 1987). Mishandeling en verwaarlozing van kinderen wordt dan vaak 
gezien als een van de meer extreme consequenties van ouderlijke stress. Vaak gaat het 
hierbij overigens om een 'pile up' van negatieve en stresserende gezinsfactoren. 
Een belangrijke bron van stress in de opvoeding kan de gedragsstijl van het kind zijn. 
Mishandelde kinderen blijken vaker als hyperactief, agressief of ongehoorzaam getypeerd 
te worden dan niet-mishandelde kinderen. (Bauer & Twentyman 1985; Herrenkohl, 
Herrenkohl & Egolf, 1983). Deze kinderen lokken door hun (wan)gedrag makkelijker 
bestraffing uit waarbij een zekere mate van problematische corrigeerbaarheid in hun 
gedrag vervolgens kan leiden tot excessief bestraffend optreden door de ouder. Maar ook 
voor ouders uit niet-mishandelende gezinnen kan gesteld worden dat een moeilijk 
temperament of gedragsstijl van het kind kan resulteren in een toename van machts-
uitoefening, in een meer rigide en dwingende houding, en in een afname van geduldig en 
inductief optreden naar het kind toe (Bell & Chapman, 1986; Crittenden, 1985; Janssens, 
Janssen & Schep 1989; Lee & Bates, 1985; Mash, 1984). 
Niet alleen de specifieke gedragsstijl van een kind maar ook de mate waarin een ouder wel 
of geen bevrediging vindt in de ouderrol, kan als een tweede potentiële stressbron bij 
ouders gezien worden (Abidin, 1983, Belle, 1982). Een ouder kan de opvoedingstaak als 
een last of een keurslijf ervaren waardoor veel van de eigen vrijheid noodgedwongen 
ingeleverd moet worden. De ouderrol kan dan frustratie opleveren, de ouder voelt zich 
vermoeid en overbelast door de opvoedingstaak, en er kan een proces ontstaan waarin de 
ouder steeds minder warme gevoelens voor het kind kan opbrengen en er zich steeds 
minder emotioneel mee verbonden voelt (Abidin, 1983). Ook deze vorm van stress, die 
meer gekoppeld is aan de persoon van de ouder dan aan het specifieke kindgedrag zal een 
negatieve invloed kunnen hebben op het ouderlijk opvoedkundig handelen. 
Een ouder met een 'moeilijk' kind of met twijfels en frustraties omtrent de ouderrol zal 
hiermee op meerdere momenten van de dag geconfronteerd kunnen worden. Vooral dit 
dagelijks terugkerende karakter van dergelijke confrontaties, hoe klein en onbetekenend ze 
op zichzelf ook kunnen zijn, kan de ouder uiteindelijk teveel worden (Crnic & Greenberg, 
1990; Delongis, Folkman & Lazarus, 1988). Er ontstaat dan een vorm van stress die 
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chronisch genoemd kan worden vanwege het relatief duurzame karakter ervan (Kessler, 
Price & Wormian, 1985). Deze vorrtfvan^tress staat tegenover een meer acute vorm van 
stress die ontstaat bij het optreden van een ingrijpende levensgebeurtenis als bijvoorbeeld 
een verhuizing, de geboorte van een broertje of zusje, een ongeluk, of een verandering 
van school. Acute stress wordt in onderzoek vaak beschouwd als een belangrijke vorm 
van stress die met een levensgebeurtenissenschaal relatief makkelijk en objectief 
gekwantificeerd kan worden. Voor de predictie van meer duurzame veranderingen in het 
individueel functioneren blijkt acute stress echter minder relevant dan de meer chronische 
vormen van stress. Bij stress in de opvoeding geldt dit zowel voor het emotioneel 
functioneren van ouders (Quittner, Glueckauf & Jackson, 1990) als ook voor het 
ouderlijk opvoedkundig handelen (Cmic & Greenberg, 1990). 
Chronische vormen van stress worden meestal geoperationaliseerd middels vragenlijsten 
waarin subjectieve inschattingen centraal staan. Deze methode wordt bekritiseerd omdat 
items uit vragenlijsten over stress vaak een inhoudelijke overlap zouden vertonen met 
items uit andere relevante zelfrapportage-maten. Met name zou deze overlap aanwezig zijn 
met vragenlijsten over variabelen uit het stressproces (zie Figuur 4.1) als sociale 
ondersteuning en psychologisch functioneren. Dohrenwend en Shrout (1985) menen dat 
gevonden relaties in onderzoek tussen stress, sociale steun en welbevinden vaak op dit 
soort oneigenlijke 'confounding'effecten terug te voeren zijn. Dubois, Feiner, Brand, 
Adán en Evans (1992) constateren echter dat blootgelegde relaties tussen bovengenoemde 
variabelen ook blijven bestaan wanneer statistisch gecorrigeerd wordt voor 'confounding' 
effecten. En Lazarus laat zien dat cognitieve inschattingen van stress veelal een grotere rol 
spelen in het stressproces dan meer objectieve niet-persoonsgebonden stressindicatoren 
(Lazarus & Folkman, 1984; Lazarus, Delongis, Folkman & Gruen, 1985). 
Eerste vraagstelling 
In de eerste vraagstelling in deze studie wordt gedetailleerd onderzocht wat de invloed van 
chronische stress in de opvoeding is op het het pedagogisch handelen van ouders. Hiertoe 
zullen een aantal aspecten van ouderlijk handelen nader bestudeerd worden in relatie tot 
twee vormen van chronische stress. De eerste vorm van stress komt voort uit (de 
perceptie van) het kindgedrag, terwijl de tweede vorm van stress vooral veroorzaakt 
wordt door de ouderlijke beleving van het eigen functioneren in relatie tot de opvoeding. 
Nagegaan kan tevens worden of de onderzoeksgegevens een indicatie geven voor de 
veronderstelling dat moeders kwetsbaarder zijn voor stress dan vaders. Caldwell, Pearson 
en Chin (1987) rapporteren een grotere negatieve invloed van stress op het psychologisch 
functioneren van vrouwen dan van mannen. Husaini, Neff, Newbrough en Moore (1982) 
vinden daarentegen geen geslachtsverschillen in psychologische vatbaarheid voor stress. 
Of er verschillende stresseffecten waarneembaar zijn voor vaders en moeders op ouderlijk 
opvoedkundig handelen is onduidelijk. 
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Sociale ondersteuning 
Stressinvloeden op ouderlijk opvoedkundig handelen kunnen volgens Belsky (1984) 
gemodereerd of gebufferd worden door een aantal zogenaamde 'protectieve' factoren. 
Van deze factoren kan een protectieve werking uitgaan doordat ze de potentieel negatieve 
of schadelijke consequenties van stress reduceren of tegengaan. Een van deze factoren 
heeft betrekking op het begrip sociale ondersteuning. Van ouders die stress ervaren in het 
opvoedingsdomein wordt dan verondersteld dat zij bij voldoende ondersteuning vanuit 
hun primaire sociale omgeving, minder risico zullen lopen dat stress hun ouderlijk 
functioneren negatief zal beïnvloeden. 
Sociale ondersteuning kan gekarakteriseerd worden als 'verbal and/or non-verbal' 
information or advice, tangible aid or action that is offered by social intimates or inferred 
by their presence and has emotional or behavioral effects on the recipient' (Gottlieb, 
1983, p. 28). Bij sociale ondersteuning kan het individu door feedback of actieve hulp 
van anderen uit zijn directe sociale omgeving richting geven aan het eigen gedrag. Een 
belangrijk element daarbij is dat de ondersteuning min of meer spontaan gebeurt, waarmee 
tevens het niet-professionele en informele karakter ervan benadrukt wordt (Miller & 
Whittacker, 1988). Vele studies zijn inmiddels verricht naar de rol van sociale 
ondersteuning in de relatie tussen stress en lichamelijk/psychisch functioneren (zie voor 
een overzicht o.a. Cohen & Wills, 1985; Kessler, Price & Wortman, 1985; Winnubst & 
van den Bout, 1989). De invloed van sociale steun op de relatie tussen stress en ouderlijk 
handelen heeft minder aandacht gekregen. Toch begint in de gezinspedagogiek het besef 
te groeien van het belang dat sociale ondersteuning kan hebben bij het bufferen van stress 
in het opvoedingsdomein ten gunste van de kwaliteit van het ouderlijk functioneren, het 
gezinsfunctioneren en de ontwikkeling van het kind. 
In de literatuur over sociale ondersteuning wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen de 
'direct effect benadering' en de 'stressbuffer benadering' (Buunk, 1989; Cummins, 1988; 
Cohen & Wills. 1985; Gottlieb, 1983; Quittner, Glueckauf & Jackson, 1990; Windle, 
1992). De 'direct effect benadering' vindt zijn oorsprong in de klinisch-epidemiologische 
onderzoekstraditie en is vooral gericht op de identificatie en signalering van protectieve en 
risicofactoren ten aanzien van het psychisch/lichamelijk functioneren. Sociale steun wordt 
hier beschouwd als een factor die een directe positieve invloed kan hebben op het 
individuele functioneren. Deze invloed zou onafhankelijk van stress verlopen. Veronder-
steld wordt dat sociale steun een heilzame werking op mensen heeft, ongeacht of deze wel 
of geen stress ervaren. De 'bufferbenadering' stamt uit een andere onderzoeksdiscipline, 
namelijk de sociale psychologie. Hier wordt gesproken van een buffereffect wanneer 
sociale ondersteuning niet direct, maar in een interactief proces met stress van invloed is 
op individueel functioneren. Aangenomen wordt dat sociale steun een dusdanige 
modererende of bufferwerking heeft op de samenhang tussen stress en individueel 
functioneren, dat de negatieve of schadelijke invloed van stress erdoor verzwakt of teniet 
gedaan wordt. De negatieve relatie tussen stress en individueel functioneren zal dan bij 
toenemende sociale ondersteuning moeten verminderen. 
Researchbevindingen naar de invloed van stress, sociale ondersteuning en individueel 
functioneren wijzen soms in de richting van een bevestiging van de direct-effect 
hypothese en soms in de richting van een bevestiging van de bufferhypothese. Omdat 
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sociale ondersteuning echter als een multidimensioneel construct beschouwd moet worden 
waarin verschillende aspecten als waarderingssteun, instrumentele steun, en integratie-
gevoel onderscheiden kunnen worden (zie paragraaf 2.2.4), is het meest waarschijnlijke 
dat sommige aspecten een direct effect vertonen terwijl andere een modererend of 
buffereffect laten zien. Cohen en Wills (1985) trachten aan te tonen dat empirische 
ondersteuning voor de bufferhypothese gevonden kan worden in studies waarin sociale 
ondersteuning vanuit een meer functionele optiek gemeten wordt, bijvoorbeeld via 
vragenlijsten gericht op de gepercipieerde beschikbaarheid van specifieke interpersoon-
lijke hulpbronnen. In studies waarin sociale ondersteuning vanuit een meer structurele 
optiek geoperationaliseerd wordt, bijvoorbeeld via een maat als sociale integratie in een 
omgevingsnetwerk, kunnen veelal directe effecten van sociale ondersteuning vastgesteld 
worden. Een gevoel ergens bij te horen en het zich verwant voelen aan een sociaal 
netwerk zal volgens Cohen en Wills vrijwel ten alle tijden bijdragen aan het 
welzijnsgevoel en het functioneren van een individu. Bij hoge stress zal het individu 
echter behoefte hebben aan, en actief op zoek gaan naar, meer specifieke vormen van 
ondersteuning zoals raad, advies of zelfvertrouwen verhogende feedback. Voor een 
overzicht van de functionele en structurele kant van de sociale ondersteuningscontext zie 
Genis, de Broek en Kentges-Kirschbaum (1991). 
Directe effecten van sociale ondersteuning op ouderlijk handelen worden gevonden in 
studies van Colletta (1979), Cotterell (1986), Crockenberg (1987), Cmic en Greenberg 
(1990), Desfossées en Bouchard (1987), Stevens (1988), Swick en Graves (1986) en 
Weinraub en Wolf (1983). Deze blijken vooral in de richting te gaan van minder 
machtsuitoefening en restrictieve controle bij moeders. Buffereffecten van met name 
waarderingsondersteuning op (moederlijk) pedagogisch handelen worden gevonden in 
studies van Adamkos, Ryan, Ulman, Pascoe, Diaz en Cheassare (1986), Brandt (1984), 
Cmic en Greenberg (1990), Cmic, Greenberg, Ragozin, Robinson en Bashman (1983) 
en Crockenberg (1987). De gerapporteerde ondersteuningsmaten in deze studies hebben 
voornamelijk betrekking op ondersteuningssatisfactie en de waargenomen beschikbaar-
heid van sociale steun. Vooral deze laatste maat zou een sterkere predictieve waarde 
hebben voor individueel functioneren dan andere maten als de feitelijk ontvangen sociale 
steun (Wethington & Kessler, 1986). Sociale steun zou verder bij vrouwen een 
belangrijkere rol spelen dan bij mannen. Vrouwen beschikken over meer ondersteunings-
bronnen (Vaux, 1985), terwijl er bij hen ook meer stressbuffer effecten waarneembaar 
zouden zijn (Husaini, Neff, Newbrough & Moore, 1982; Lefcourt, 1985; Wethington & 
Kessler, 1986). 
Huwelijkssatisfactie 
De kwaliteit van de partnerrelatie in termen van huwelijkssatisfactie geldt in Belsky's 
(1984) ogen als een tweede factor waarvan een stressmodererende werking naar het 
functioneren van ouders kan uitgaan. Hierover is echter in tegenstelling tot sociale 
ondersteuning minder bekend. Een enkele keer wordt de huwelijksrelatie in studies naar 
stressmodererende factoren in relatie tot gezondheid wel als bufferindicator opgenomen 
(Berkman & Syme, 1979), maar in dat geval gaat het meestal om een maat waarin de aan-
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of afwezigheid van een (huwelijks)partner nagegaan wordt. Huwelijkssatisfactie als een 
kwalitatieve belevingsmaat is wel vaak onderzocht in studies naar het directe effect van 
huwelijkskwaliteit op ouderlijk handelen (zie hoofdstuk vijf). Huwelijkskwaliteit blijkt 
dan veelal op een bepaalde manier aan ouderlijk handelen gerelateerd te zijn die 
tegengesteld is aan de relatie tussen stress en ouderlijk handelen. 
In een tweetal studies wordt de mogelijke stressmodererende werking van huwelijks-
kwaliteit op ouderlijk handelen van vaders en moeders nader onderzocht. Elder, Liker en 
Cross (1984) vinden dat stress ten gevolge van werkeloosheid en substantieel inkomens-
verlies een minder negatieve invloed heeft op het ouderlijk handelen van vaders wanneer 
deze een goede huwelijksrelatie kennen. Bij een slechte huwelijksrelatie gaan vaders als 
gevolg van stressbeleving zich veel restrictiever en harder opstellen naar de kinderen din ' 
bij een goede huwelijksrelatie. De negatieve invloed van stress op vaders wordt als het 
ware afgedekt of gebufferd door een goede relatie met hun vrouw. Ook Simons, Lorenz, 
Conger en Wu (1992) onderzoeken de invloed van huwelijkskwaliteit op de relatie tussen 
stress en ouderlijk handelen. Bij hen blijkt dat huwelijkskwaliteit vooral een modererend 
effect heeft op de relatie tussen financiële stress en kindondersteunend gedrag van 
moeders. Er wordt hier geen buffereffect gevonden voor vaders maar dus wel voor 
moeders. Beide studies verschillen echter op een belangrijk punt, namelijk in de aard van 
het bestudeerde ouderlijk handelen als afhankelijke variabele. Bij Elder et al. wordt met 
ouderlijke restrictiviteit vooral de contrôledimensie van ouderlijk handelen onderzocht 
terwijl in de studie van Simons et al. daarentegen de warmtedimensie nader bestudeerd 
wordt. Zou in de studie van Elder et al. naast een restrictiemaat voor ouderlijk handelen 
ook een affectiemaat meegenomen zijn dan zou wellicht gevonden kunnen worden dat een 
liefhebbende, warme en geduldige vrouw haar man er wèl van kan weerhouden bij 
financiële stress hevig te keer te gaan tegen de kinderen, maar niét kan voorkomen dat hij 
dan minder affectie gaat tonen. Conclusie uit de verschillende onderzoeksbevindingen 
moet zijn dat het erop lijkt dat de stressbufferfunctie van huwelijkskwaliteit verschillend 
werkt voor verschillende opvoedingdimensies en voor vaders en moeders. Dit pleit ervoor 
het ouderlijk handelen in een diversiteit van aspecten op mogelijke buffereffecten van 
huwelijkskwaliteit te onderzoeken bij zowel vaders als moeders. 
Van een goede huwelijkskwaliteit kan een sterke stresscoping potentie uitgaan doordat 
partners elkaar zullen steunen door liefde, bemoediging, hulp, advisering of simpelweg 
door het gevoel er niet alleen voor te staan. Ook intimiteit, sexualiteit en het delen van 
interessen en vaardigheden, of juist het aanvullen van elkaar's interessen en vaardigheden 
kunnen een positieve invloed hebben op het individueel functioneren. In dit licht bezien is 
het niet zo vreemd dat uit de meeste studie's blijkt dat huwelijkskwaliteit een sterkere 
predictor is van ouderlijk handelen dan netwerkondersteuning (Simons et al., 1992). En 
ook wanneer er statistisch gecontroleerd wordt voor de invloed van andere mogelijk 
relevante variabelen zoals de persoonlijkheid van de ouder, blijft de invloed van 
huwelijkskwaliteit op ouderlijk handelen bestaan (Cox, Owen, Lewis & Henderson, 
1989). Het ligt dan voor de hand om in een studie naar de stressmodererende werking van 
sociale hulpbronnen ook een factor als huwelijkskwaliteit op te nemen. 
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Competentiebeleving 
Niet alleen van sociale hulpbronnen kan een stressmodererende werking uitgaan maar ook 
van meer individuele eigenschappen van een persoon. Vooral een persoonlijkheids-
kenmerk als 'sense of control' (Ross, Mirowsky & Goldstein, 1991) zou een belangrijke 
directe rol kunnen spelen in het psychologisch en pedagogisch functioneren van ouders, 
en een indirecte rol via stressbuffering. Het gaat hier om de mate waarin een persoon zich 
actief opstelt in een poging stresserende omstandigheden het hoofd te bieden, en om de 
opvatting dat men voldoende zelfvertrouwen heeft om zich in alledaagse omstandigheden 
staande te houden. Iemand met een lage 'sense of control' zal zich passief en reactief 
opstellen, kent veel minder kracht en motivatie om problemen te lijf te gaan, en zal 
daardoor ook minder in staat zijn op stress te anticiperen en te voorkomen, of de negatieve 
gevolgen ervan zoveel mogelijk te minimaliseren. In paragraaf 2.3.2 wordt nader 
ingegaan op de wijze waarop psychologische hulpbronnen van invloed kunnen zijn op het 
individueel functioneren. Hierin wordt ook aangegeven dat het begrip 'controle-opvatting' 
bij diverse auteurs vaak verschillend gelabeld worden in termen als 'locus of control' 
(Caldwell, Pearson & Chin, 1987), 'learned helplesness' (Garber & Seligman, 1980), of 
'self-efficacy' (Bandura, 1977). Als overkoepelend begrip hebben we in paragraaf 2.3.2 
gekozen voor de term 'competentiebeleving'. 
Hoe competentiebeleving van invloed kan zijn op ouderlijk handelen in relatie tot stress 
kan geïllustreerd worden aan de hand van resultaten uit een studie van Bugental, Blue en 
Cruzcosa (1989). Hieruit blijkt dat de waarneming van eigen controlemogelijkheden door 
de ouder ten aanzien van problematische opvoedingssituaties (competentiebeleving) het 
affectieve gedrag van ouders in hun reactie op kindgedrag in negatieve zin beïnvloedt. Dit 
gebeurt met name wanneer dit kindgedrag moeilijk te hanteren lijkt en irritaties oproept 
(stress). Moeders die de opvatting hebben dat ze over weinig mogelijkheden beschikken 
om te voorkomen dat een problematische opvoedingssituatie eindigt in een negatieve 
ouder-kind interactie, blijken bij een moeilijk kind veel sneller over te gaan tot 
daadwerkelijk negatief opvoedingsgedrag. Afhankelijk van hun controle-attributies blijken 
moeders zelfs met een verschillende fysiologische arousal te reageren op de confrontatie 
met een moeilijk kind (Bugental & Cortez, 1988). 
Locus of control blijkt bij moeders over het algemeen een significante en stress-
onafhankelijke predictor van ouderlijk handelen te zijn, die in sommige gevallen ook de 
invloed van sociale ondersteuning overtreft (Stevens, 1988). Door Belsky (1984) wordt 
verondersteld dat er een zekere hiërarchie is in het stressbufferende potentieel van de 
verschillende hulpbronnen. Competentiebeleving zou de sterkste stressbuffer werking 
hebben op ouderlijk handelen, gevolgd door huwelijkssatisfactie, terwijl sociale 
ondersteuning in dit verband de rij zou sluiten. 
Tweede vraagstelling 
De tweede vraagstelling in deze studie heeft betrekking op de invloed van de drie 
genoemde psychologische en sociale hulpbronnen op diverse aspecten van het ouderlijk 
opvoedkundige handelen van vaders en moeders. Nagegaan zal worden op welke wijze 
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competentiebeleving, huwelijkssatìsfactie en sociale ondersteuning direct van invloed zijn 
op ouderlijk handelen. Daarnaast zal onderzocht worden of deze factoren ook een 
stressbufferende werking hebben en een eventuele relatie tussen stress en ouderlijk 
handelen nader kunnen modereren. 
Een verdere toespitsing van de tweede vraagstelling is gericht op de vraag of een meer 
functionele vorm van sociale ondersteuning vooral een stressmodererende werking heeft 
op ouderlijk handelen en een meer structurele vorm vooral een direct effect. Ook zal 
bekeken worden of sociale steun bij moeders een grotere invloed heeft dan bij vaders (in 
directe of modererende zin). Tevens kan onderzocht worden of Belsky's hypothese 
omtrent een bufferhièrarchie bij de protectieve factoren in deze studie bevestigd kan 
worden. Een schematische weergave van de te onderzoeken relaties uit de beide 
vraagstellingen is afgebeeld in Figuur 6.1. 
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Figuur 6.1 
Schematische weergave van mogelijke directe en stressbuffer effecten van sociale en psycholo­
gische hulpbronnen op ouderlijk handelen 
6.2 Methode 
Subjecten 
In deze studie zijn de vaders en moeders betrokken van alle gezinnen uit de steekproef 
zoals omschreven in paragraaf 3.1. In totaal gaat het om 159 gezinnen met een kind in de 
leeftijd van 7 tot en met 12 jaar. Van de hele steekproef behoren 52 gezinnen tot een 
klinische groep en 107 gezinnen tot de niet-klinische groep. Het aantal vaders bedraagt 
115 en het aantal moeders 158. Voor een nadere beschrijving van de steekproef op een 
aantal demografische gezinskenmerken kan verwezen worden naar paragraaf 3.1. De 
klinische en niet-klinische groep kunnen op deze demografische kenmerken als homogeen 
worden beschouwd (zie paragraaf 5.3) 
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Meetinstrumenten 
Ouderlijke stress is gemeten met de Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (de Broek, 
Vermulst, Genis & Abidin, 1992). Er worden twee vormen van stress onderscheiden. 
Kinddomeinstress heeft betrekking op de mate waarin de ouder een kind als belastend 
ervaart vanwege een aantal eigenschappen van het kind die door de ouder als negatief 
waargenomen worden. In deze stressmaat zijn alle schalen uit het kinddomein van de 
NOSI opgenomen (alpha = .95). Ouderdomeinstress is een minder specifieke stressmaat, 
en bestaat uit de schalen hechting, rolrestrictie en gezondheidsbeleving uit het 
ouderdomein van de NOSI. Een ouder die hoog op deze maat scoort ervaart de opvoeding 
als vermoeiend, inperkend en kan weinig warme gevoelens voor het kind opbrengen. 
Deze maat is globaler van karakter dan de vorige doordat deze minder betrekking heeft op 
specifiek kindgedrag. Bij principale factoranalyse met orthogonale rotatie blijken de drie 
schalen met ladingen groter dan .60 op één enkele facor te laden, waarbij de factorlading 
van rolrestrictie het hoogst is (.90). De betrouwbaarheid van ouderdomeinstress is met 
een Cronbach's alpha van .76 redelijk tot goed te noemen. Overige schalen uit het 
ouderdomein van de NOSI zijn niet in deze maat opgenomen om 'confounding'-effecten 
met andere variabelen in deze studie te voorkomen. 
Gegevens over onder meer de inhoud en psychometrische eigenschappen van de 
afzonderlijke schalen van de NOSI treft men aan in hoofdstuk vier van deze dissertatie. 
Voor soortgelijke gegevens van de overige meetinstrumenten die in de methodesectie van 
dit hoofdstuk genoemd worden kan verwezen worden naar paragraaf 3.2. 
Competentiebeleving is geoperationaliseerd middels de schaal competentiestress van de 
NOSI, de schalen inadequate en zelfwaardering van de Nederlandse Persoonlijkheids 
Vragenlijst (Luteijn, Starren & van Dijk, 1985), en de Locus of Control vragenlijst van 
Leenders (1984). Bij factoranalyse hebben alle schalen een factorlading die groter is dan 
.65 op één enkele factor (alpha = .81). Alle antwoorden op de items van competentie-
beleving worden dusdanig (om)gescoord dat een hoge score correspondeert met een hoge 
inschatting van de eigen competentie. 
Een indruk van de huwelijkssatisfactie van de ouders wordt verkregen met de 
huwelijkssatisfactie-schaal van Kerkstra (1985). Deze schaal heeft betrekking op een 
algemene, subjectieve evaluatie van de ouder over zijiVhaar tevredenheid met de partner. 
Ter operationalisering van sociale ondersteuning zijn Nederlandse versies van de 
Interpersonal Support Evaluation List (Cohen, Mermelstein, Kamarck & Hoberman, 
1985) en van de Social Provision Scale (Rüssel & Cutrona, 1984) meegenomen. 
Vanwege de gedeeltelijke inhoudelijke overlap tussen de schalen uit beide vragenlijsten en 
vanwege de soms betrekkelijk hoge intercorrelaties tussen enkele schalen binnen de twee 
afzonderlijke vragenlijsten, is een factoranalyse uitgevoerd op itemniveau. Na een 
varimaxrotatie konden twee factoren onderscheiden worden (van Dis, 1989). De eerste 
factor is integratief-instrumentele ondersteuning genoemd en kan gedefinieerd worden als 
de mate waarin een persoon zich voldoende opgenomen voelt in een sociaal netwerk van 
personen om voor zichzelf de zekerheid te hebben dat hij/zij altijd bij iemand terecht kan 
voor hulp, advies of gezelschap (alpha = .74). De tweede factor is gelabeld waarderings-
steun en kan gedefinieerd worden als de mate waarin een persoon waarderende 
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bevestiging krijgt uit zijn omgeving ten aanzien van persoonlijke vaardigheden en 
eigenschappen (alpha = .67). 
Informatie over het ouderlijk opvoedkundig handelen is verkregen middels het 
opvoedingsinterview en de Nederlandse versie van de Child Rearing Practices Report 
(Siebenheller, Gems & Vermulst, 1986). Door beide meetinstrumenten in deze studie 
mee te nemen kan gerealiseerd worden dat een diversiteit aan opvoedingsaspecten nader 
bestudeerd kan worden in hun relatie tot stresserende en protectieve factoren. Aan de 
warmtekant van pedagogisch handelen wordt affectie en responsiviteit bestudeerd. Aan de 
contrôlekant: machtsuitoefening, inductie, conformiteitseisen stellen, demandingness en 
autonomie toekennen (versus inperken). 
Procedure 
Voor een uitvoerige beschrijving van de procedure van het onderzoek kan verwezen 
worden naar paragraaf 3.3. Hierin staat de 'werving' van de gezinnen beschreven zoals 
die voor de klinische en de niet-klinische groep plaatsvond. Ook wordt aangegeven hoe 
de dataverzameling tot stand kwam. 
6.3 Resultaten 
De analyse van de relatie tussen de verschillende stress- en protectieve variabelen en het 
pedagogisch handelen van ouders (zie Figuur 6.1) is uitgevoerd met behulp van multiple 
regressie analyses. Directe effecten van de stress- en protectieve variabelen op ouderlijk 
handelen worden in multiple regressie analyse uitgedrukt in hoofdeffecten; buffer- of 
modererende invloeden in termen van interactie-effecten. De twee stressvariabelen kind-
en ouderdomeinstress en de vier protectieve variabelen competentiebeleving, huwelijks-
satisfactie, waarderingssteun en integratief-instrumentele ondersteuning worden als onaf-
hankelijke variabelen ingevoerd. Daarnaast zullen als interactietermen ingevoerd worden 
kinddomeinstress χ respectievelijk de vier protectieve variabelen (kinddomeinstress χ 
competentiebeleving, kinddomeinstress χ huwelijkssatisfactie etc.) en ouderdomeinstress 
χ de vier respectievelijke protectieve variabelen. Als afhankelijke variabele geldt steeds 
een van de zeven opvoedingsvariabelen. Voor moeders en vaders worden afzonderlijke 
analyses gedraaid. Het uiteindelijk uitgevoerde aantal multiple regressie analyses bedraagt 
dan veertien. 
Wanneer onafhankelijke variabelen met elkaar gecorreleerd zijn speelt bij regressie analyse 
het probleem van de multicollineariteit. Multicollineariteit verwijst naar de aanwezigheid 
van hoge correlaties tussen onafhankelijke variabelen en leidt tot onjuiste schattingen van 
regressiecoëfiïcienten (Pedhazur, 1982). Vooral wanneer (multiplicatieve) interactie-
termen worden ingevoerd in het regressiemodel krijgt men te maken met een hoge mate 
van samenhang tussen de interactieterm en de andere onafhankelijke variabelen. Om dit 
probleem op te lossen wordt door Smith en Sasaki (1979) een correctie voorgesteld 
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Tabel 6.1 
Resultaten van de multiple regressie analyses voor moeden uitgedrukt in gestandaardiseerde 
regressiecoëfficiënten, waarin de samenhang geanalyseerd wordt tussen twee stressvariabelen, 
vier buffervariabelen en acht interactietermen enerzijds en zeven afzonderlijke opvoedings-
variabelen anderzijds. Alleen significante betacoCfficiënten worden weergegeven 
afhankelijke variabelen: 
machtsuit- deman- respon- confor- auto-
oefening inductie dingness siviteit miteit affectie nomie 
onafhankelijke variabelen: 
kinddomeinstress .27** 
ouderdomeinstress 
competentiebeleving 
huwelijkssatisfactie 
waarderingssteun 
integ/instrumentele steun 
kindd.stress χ comp.bel 
kindd.stress χ huw.satisf. 
kindd.stress χ waard.steun 
kindd.stress χ integ/inst.steun 
ouderd.stress χ comp.bel. 
ouderd.stress χ huw.satisf. 
ouderd.stress χ waard.steun 
ouderd.stress χ integ/ins.st 
F-waarde 12.27 11.52 11.03 7.21 6.48 26.70 6.90 
df 1,155 1,154 2,155 3,127 1,157 2,154 5,125 
R-kwadraat(gecorig.) .067** .064** .114* .125** .034* .248* .185** 
* ρ < .05 
**p<.01 
waarmee de hoge samenhang tussen de interactieterm en de onafhankelijke variabele zal 
verdwijnen. Deze multicollineariteitscoirectie houdt in dat de onafhankelijke variabelen 
van het regressiemodel worden gecentreerd (van de scores wordt steeds het betreffende 
gemiddelde afgetrokken) en vervolgens wordt de multiplicatieve interactieterm vastgesteld 
op basis van deze gecentreerde onafhankelijke variabelen. Het blijkt inderdaad dat door 
deze bewerking vooral de aanvankelijk relatief hoge correlaties van de oorspronkelijke 
variabelen met de interactieterm verdwijnen (van Dis, 1989). Hierdoor is het multicol-
lineariteitsprobleem grotendeels opgelost. 
De resultaten van de regressie analyses voor moeders worden weergegeven in Tabel 6.1. 
In deze tabel zijn alleen die gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten opgenomen die 
significant zijn. Niet-significante coëfficiënten zijn weggelaten. Onder aan de tabel zijn de 
F-waarden voor toetsing weergeven. Ook de daarbij behorende vrijheidsgraden en de 
-.26** - - -.46** -.28** 
-.18* - - -.19* 
.33** -.20* - .19* 
.21** - - .22** 
.26** . . . . -.32** 
-.20* 
.38** 
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voor overschatting gecorrigeerde hoeveelheid verklaarde varianties in termen van 
gekwadrateerde multiple correlatiecoëfiiciënten, worden onder aan de tabel vermeld. 
Omdat er relatief veel toetsingen uitgevoerd zijn waarin regressiecoefficicnten berekend 
worden, bestaat het gevaar dat enkele significante resultaten in de regressie analyse eerder 
op basis van toeval zijn ontstaan dan dat ze werkelijk substantiële samenhangen 
weergeven (we spreken in zo'n geval ook wel van kanskapitalisatie). Om aan dit bezwaar 
tegemoet te komen willen we stringentere eisen aan significantiewaarden stellen dan 
doorgaans het geval is. Alleen resultaten met p-waarden die kleiner zijn dan .01 
beschouwen we als significant. Resultaten met een p-waarde die ligt tussen .05 en .01 
worden door ons beschouwd als een trend die mogelijk een exploratieve waarde kan 
hebben. 
Uit Tabel 6.1 blijkt dat er relatief weinig hoofd- en interactieffecten zijn van de stress-
variabelen en de protectieve variabelen op ouderlijk opvoedkundig handelen, met 
uitzondering van de variabele kinddomeinstress. Deze variabele kent vier significante 
hoofdeffecten met ouderlijk handelen. Naarmate moeders meer stress gaan ervaren 
vanwege het problematische temperament van het kind worden ze machtsuitoefenender en 
gaan ze minder autonomie toekennen. Ook tonen ze minder demandingness en neemt 
vooral hun affectie naar het kind af. Bij ouderdomeinstress wordt geen enkele hoofdeffect 
gevonden met een van de opvoedingsvariabelen. 
Van alle protectieve variabelen zien we dat alleen integratief-instrumentele ondersteuning 
een significant hoofdeffect vertoont bij responsiviteiL Moeders die zich ondersteund en 
geïntegreerd in een sociaal netwerk voelen zijn responsiever voor de signalen van hun 
kind dan moeders die zich geïsoleerd voelen. Ook zien we hier een tweetal trendeffecten. 
Toenemende integratief-instrumentele ondersteuning neigt samen te hangen met een 
toename in autonomie toekennen door moeders en een afname in de mate van con formi-
teitseisen stellen. Bij huwelijkssarisfactie treden een tweetal onverwachte trendeffecten op. 
Moeders met een hoge huwelijkssatisfactie laten in lichte mate minder responsiviteit en 
autonomie toekenning zien dan moeders met een minder hoge huwelijkssatisfactie. 
Er treden bij kinddomeinstress een viertal significante interactie-effecten op: met 
competentiebeleving en met integratief-instrumentele ondersteuning. Kinddomeinstress χ 
competentiebeleving kent een significant interactie-effect met demandingness en affectie, 
en kinddomeinstress χ integratief-instrumentele ondersteuning vertoont een significant 
interactie-effect met inductie en autonomie. Bij ouderdomeinstress wordt een significant 
interactie-effect gevonden met integratief-instrumentele steun in relatie tot autonomie en 
een interactietrend met waarderingssteun in relatie tot responsiviteit. Bij huwelijks­
satisfactie zien we geen enkel interactie-effect De interpretatie van de richting van de 
gevonden interactie-effecten zal verderop plaatsvinden aan de hand van gegevens uit Tabel 
6.3. 
Alvorens hiertoe over te gaan worden eerst in Tabel 6.2 de resultaten weergegeven van de 
multiple regressie analyses voor vaders. Uit deze tabel blijkt dat er evenals bij moeders 
relatief weinig significante hoofd- of interactie-effecten gevonden worden. En evenals bij 
moeders zien we dat ouderdomeinstress geen enkele, en kinddomeinstress relatief de 
meeste hoofdeffecten kent in relatie tot de opvoedingsvariabelen. Vaders die in het 
kinddomein veel stress ervaren tonen minder affectie naar hun kinderen dan vaders met 
minder stress. Ook stellen ze meer conformiteits-eisen aan hun kinderen, terwijl ze een 
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Tabel 6.2 
Resultaten van de multiple regressie analyses voor vaders uitgedrukt in gestandaardiseerde 
regressiecoëfficiënten, waarin de samenhang geanalyseerd wordt tussen twee stressvariabelen, 
vier buffervariabelen en acht interactietermen enerzijds en zeven afzonderlijke opvoedings-
variabelen anderzijds. Alleen significante betacoëfficiënten worden weergegeven 
afhankelijke variabelen: 
machtsuit- deman- respon- confor- auto-
oefening inductie dingness siviteit miteit affectie nomie 
onafhankelijke variabelen: 
kinddomeinstress 
ouderdomeinstress 
competentiebeleving 
huweujkssatisfactie .19* 
waarderingssteun 
integ/instrumentele steun 
kindd.stress χ comp.bel. 
kindd.stress χ huw.satisf. 
kindd.stress χ waard.steun 
kindd.stress χ integ/insLsteun -
ouderd.stress χ comp.bel 
ouderd.stress χ huw.satisf. 
ouderd.stress χ waard.steun 
ouderd.stress χ integ/ins.sL 
F-waarde 4.11 3.05 9.59 8.31 6.43 37.05 
df 1,114 2,114 1,115 3,113 3.113 1,115 
R-kwadraat(gccorrig.) .026* .034* .069** .159** .123** .236** 
* ρ <. 05 
**p < .01 
trend tonen minder responsief te zijn. Parallel aan datgene wat we bij moeders constateren 
blijkt bij vaders dat een toenemende huwelijkssatísfactie onverwacht samenhangt met 
meer machtsuitoefening en een grotere gerichtheid op het stellen van conformiteits-eisen 
aan de kinderen. Integratief-instnimentele ondersteuning kent een enkel hoofdeffect. 
Vaders die meer van dit type ondersteuning ervaren zijn responsiever tegenover hun 
kinderen. Bij competentiebeleving en waarderingssteun zien we geen enkel hoofdeffect. 
Ook dit is conform datgene wat bij moeders gevonden wordt 
Kinddomeinstress blijkt een enkel significant en een trend interactie-effect te vertonen met 
competentiebeleving in relatie tot respectievelijk demandingness en inductie bij vaders. 
Verder wordt een trend interactie-effect gevonden van kinddomeinstress χ huwelijks­
satísfactie in relatie tot affectie. Bij ouderdomein-stress worden slechts twee interactie-
trends gevonden: ouderdomeinstress χ competentiebeleving in relatie tot inductie, en 
ouderdomeinstress χ integratief-instrumentele in relatie tot responsiviteit 
-.21* .32** -.49** 
.28** 
.30** 
-.34* -.28* 
.21* 
.29* 
.17* 
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Voor de interpretatie van de gevonden interactie-effecten wordt uitgegaan van de 
benadering van Jaccard, Tunisi en Wan (1990). Zij werken een model uit van twee 
onafhankelijke variabelen, één interactieterm en één afhankelijke variabele. Een model 
waarin meer dan twee onafhankelijke variabelen zijn opgenomen met dito interactietermen 
(eerste en tweede orde) wordt dermate gecompliceerd dat we besloten hebben bij de 
interpretatie van interactie-effecten uit te gaan van het meest eenvoudige model. Bij de 
analyse van zo'n interactie-effect wordt dus uitgegaan van een regressievergelijking met 
twee onafhankelijke variabelen en de te onderzoeken interactieterm. Voor de interpretatie 
van de interactie worden ongestandaardiseerde b-coëfficiënten berekend voor de beide 
onafhankelijke variabelen uit de nieuwe regressievergelijking. Hierbij worden er 
uitgaande van de moderator of buffervariabele drie groepen gecreëerd. Bij de eerste groep 
wordt uitgegaan van een lage waarde van de moderator variabele (één standaarddeviatie 
onder het gemiddelde), bij groep twee is de waaide van de moderator variabele gemiddeld 
(omdat ter voorkoming van multicollineariteit de onafhankelijke variabelen gecentreerd 
zijn, is de gemiddelde moderator waarde dan 0), en voor groep drie geldt een hoge 
moderatorwaarde (één standaarddeviatie boven het gemiddelde). Binnen elke groep wordt 
voor de regressie van de opvoedingsvariabele (de afhankelijke variabele) op de 
stressvariabele (de tweede onafhankelijke variabele naast de moderatorvariabele) een 
ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënt berekend. Door tevens de bijbehorende 
standaardfout te berekenen kan vervolgens getoetst worden of de regressiecoëfficiënten 
significant afwijken van 0. Als dit het geval is dan betekent dit dat in de betreffende groep 
een significante regressie bestaat van opvoeding op stress. Voor een uitgebreide 
beschrijving van de procedure zie Jaccard et al. (1990). 
In Tabel 6.3 worden op deze wijze de interactie-effecten uit de beide voorgaande tabellen 
nader geanalyseerd. Dit is zowel gedaan voor significante effecten als voor trendmatig 
gevonden effecten. Bij elke specifieke interactie is onderzocht wat de regressiecoëfficiënt 
is van de betreffende opvoedingsvariabele op de betreffende stressvariabele bij 
respectievelijk de groep met een lage, een gemiddelde, en een hoge waarde voor de 
moderatorvariabele. 
Uit Tabel 6.3 blijkt dat bij vijf van de elf gevonden interactie-effecten geen significante 
regressie-coëfficiënten meer gevonden worden wanneer een opsplitsing plaatsvindt in de 
drie groepen bij de moderatorvariabelen. Vier van deze vijf interactie-effecten waren reeds 
trendmatige effecten. Dit ondersteunt onze opvating om strengere significantie-eisen te 
stellen (p < .01) bij de oorspronkelijke uitgevoerde regressie-analyses (zie Tabel 6.1 en 
6.2). Bij de andere interactie-effecten zien wc na opsplitsing wèl een of meer significante 
regressiecoëfficiënten en die zullen we nu nader bespreken. 
Bij de interactie van integratief-instrumentele ondersteuning χ kinddomeinstress in relatie 
tot inductie bij moeders, blijkt dat stress bij weinig ondersteuning een negatieve invloed 
heeft op inductie, terwijl stress bij een gemiddelde of hoge ondersteuning geen invloed 
heeft. De negatieve invloed van stress wordt hier dus gebufferd en dit is datgene wat 
volgens een bufferhypothese verwacht mocht worden. Bij moeders verlopen verder nog 
twee andere interacties volgens verwachting. Zo blijkt dat stress uit het kinddomein bij 
lage en gemiddelde competentiebeleving een negatieve invloed heeft op demandingness, 
en bij hoge competentiebeleving geen invloed. Evenzo heeft stress bij lage en gemiddelde 
competentiebeleving een negatieve invloed op affectie, terwijl bij hoge competentie dit 
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Tabel 6.3 
Ongestandaardiseerde regressiecoeTlictënten bij lage, midden en hoge waarden op de moderator-
variabelen voor de gevonden interactie-effecten 
afhankelijke moderator- b-coëfficiënt bij moderatorwaarde: 
variabele stressvariabele variabele laag midden hoog 
moedeis 
inductie 
demandingness 
affectie 
autonomie 
responsi vi teit 
autonomie 
kinddomeinstress 
kinddomeinstress 
kinddomeinstress 
kinddomeindstress 
ouderdomeinstress 
ouderdomeinstress 
inleg/instrumentele steun 
competentiebeleving 
competentiebeleving 
integ/instumentelesteun 
waarderingssteun 
integAnstrumentele steun 
-.677** 
-.156** 
-.390** 
-.102 
.055 
-.149 
-.209 
-.100** 
-.240** 
-.170* 
-.003 
-.042 
.259 
-.040 
-.089 
.239** 
-.062 
.066 
vaders 
inductie kinddomeinstress 
demandingness kinddomeinstress 
affectie kinddomeinstress 
inductie 
responsi viteit 
competentiebeleving, 
competentiebeleving 
huwelijkssatisfactie 
ouderdomeinstress competentiebeleving 
ouderddomeinstress integAnstumentcle steun 
.083 
.048 
.073 
-.156 
.028 
-.226 
-.046 
.287** 
-.121 
-.037 
-.537 
-.141** 
.501** 
-.085 
-.103 
• ρ < .05 
** ρ < .01 
negatieve effect is verdwenen. Bij de interactie tussen kinddomeinstress en integratief-
instrumentele ondersteuning in relatie tot autonomie toekennen blijkt een 'tegengesteld' 
buffer-effect. Stress heeft hier bij weinig steun geen invloed op de mate van autonomie 
toekennen aan het kind door moeders, en bij gemiddelde en hoge steun een negatieve 
invloed. 
Bij vaders verloopt een van de twee resterende interactie-effecten in een onverwachte 
richting. Bij lage en gemiddelde competentiebeleving blijkt dat stress vanuit het 
kinddomein geen invloed heeft op demandingness en bij een hoge competentie een 
negatieve invloed. Daarnaast blijkt dat stress vanuit het kinddomein bij een lage 
huwelijkssatisfactie geen invloed heeft op de affectie bij vaders, maar bij een gemiddelde 
en hoge satisfactie een positieve invloed erop uitoefent. Huwelijkssatisfactie kent hier 
kennelijk een soort compenserend-modererend effect 
6.4 Discussie 
In het licht van de eerste vraagstelling van deze studie kan geconcludeerd worden dat het 
directe effect van kinddomeinstress op het opvoedkundig handelen van vaders en moeders 
aanzienlijk is. Bij moeders heeft stress een invloed op vier van de zeven opvoedings-
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variabelen namelijk op machtsuitoefening, demandingness, affectie en autonomie. Bij 
vaders heeft stress een invloed op de drie opvoedingsvariabelen responsiviteit, conformi-
teit en affectie. Stress werkt dus zowel bij vaders als moeders door op diverse aspecten 
van het pedagogisch handelen. Als we ouderlijk handelen globaal indelen in de twee 
basisdimensies warmte/ondersteuning enerzijds en restrictiviteit/contrôle anderzijds, dan 
blijkt dat stress bij moeders doorwerkt op beide centrale dimensies in de opvoeding. Bij 
vaders overheerst de invloed op de warmtedimensie. De verschillen in stressinvloeden bij 
vaders en moeders zijn meer kwalitatief dan kwantitatief van aard. De veronderstelling dat 
moeders vatbaarder zijn voor stress dan vaders kan vanuit de bevindingen in deze studie 
dan ook slechts in geringe mate ondersteund worden. 
Duidelijk blijkt verder dat slechts één type stress van invloed is op ouderlijk handelen. 
Alleen stress vanuit het kinddomein heeft een dergelijk effect. Stress vanuit het 
ouderdomein blijkt geen enkele invloed te hebben op enig opvoedingsvariabele bij vaders 
of moeders. Stress moet kennelijk het specifieke karakter aannemen van een door de 
ouder ervaarde gedragsstijl van het kind als moeilijk, en lastig hanteerbaar wil het 
werkelijk negatief doorwerken op het ouderlijk handelen. Wanneer de stressbeleving meer 
wordt gekoppeld aan de beleving van de opvoedingstaak als vermoeiend of benauwend 
zien we geen enkel effect op ouderlijk handelen; niet bij vaders en ook niet bij moeders. 
Het zou kunnen dat stress in het ouderdomein op andere aspecten van het functioneren 
van ouders van invloed is dan het pedagogisch handelen. Anderzijds is het mogelijk dat 
de stressbeleving vanuit het kinddomein bij een aantal ouders in sterkere mate optreedt 
dan stress vanuit het ouderdomein vanwege de wervingsprocedure in deze studie, waarbij 
expliciet klinische gezinnen in de onderzoeksgroep zijn opgenomen. Bij gezinnen in de 
klinische groep gaat het immers steeds om een kind dat dusdanig moeilijk wordt 
gevonden dat de ouders uiteindelijk de stap naar de professionele hulpverlening gezet 
hebben. Dit sluit het meest aan bij kinddomeinstress. Uit Tabel 4.2 van hoofdstuk vier 
blijkt dat ouders uit de klinische groep inderdaad gemiddeld meer stress ervaren in het 
kinddomein dan in het ouderdomein. In mindere mate geldt dit overigens ook voor ouders 
uit de niet-klinische groep. Hierdoor ontstaat een grotere variantie in de scores bij 
kinddomeinstress dan in de scores bij ouderdomeinstress. Het ligt dan voor de hand dat 
stress vanuit het kinddomein een sterkere invloed heeft op ouderlijk handelen dan 
ouderdomeinstress. 
Bij de beantwoording van de tweede vraagstelling moet geconstateerd worden dat het 
aantal directe, protectieve effecten van de hier onderzochte sociale en psychologische 
hulpbronnen op het ouderlijk handelen van vaders en moeders gering is. Alleen 
integratief-instrumentele ondersteuning en huwelijkssatisfactie tonen een dergelijk effect. 
De invloed van huwelijkssatisfactie kent daarbij consequent een onverwachte richting. Bij 
vaders blijkt huwelijkssatisfactie positief samen te hangen met conformiteit en in lichte 
mate met machtsuitoefening. Bij een hoge tevredenheid met het huwelijk worden vaders 
dus stricter en controlerender. Uit hoofdstuk vijf blijkt dat vaders vooral restrictiever 
worden naar zonen maar niet naar dochters. Moeders vertonen verder bij toenemende 
huwelijkssatisfactie een trend minder responsief te worden en minder autonomie toe te 
kennen aan hun kinderen. Integratief-instrumentele ondersteuning heeft bij vaders en 
moeders een positief effect op responsiviteit. Het zichzelf opgenomen voelen in een 
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ondersteunend sociaal netwerk heeft op ouders het effect dat ze meer openstaan voor 
signalen en gevoelens van het kind. Zij zullen hun kind meer ondersteunen door 
bijvoorbeeld begrip te tonen of te troosten bij verdriet. Integratief-instrumentele onder-
steuning blijkt verder bij moeders in lichte mate negatief samen te hangen met conformiteit 
en licht positief met autonomie toekennen. Waarschijnlijk heeft integratiegevoel een 
algemeen stemmingsverbeterend effect, houdt het als het ware 'de moraal hoog', en 
werkt het als zodanig positief op ouderlijk functioneren. Daar waar kinddomeinstress en 
integratief-instrumentele ondersteuning een invloed hebben op dezelfde opvoedings-
variabele is hun invloed steeds tegengesteld aan elkaar. 
Het aantal gevonden buffereffecten is eveneens gering te noemen. In eerste instantie 
worden elf significante of trend-buffereffecten gevonden. Bij een nadere analyse vallen er 
vervolgens vijf af waarschijnlijk omdat toeval hierbij een grote rol speelt. Opmerkelijk 
daarbij is dat alle buffereffecten die bij ouderdomeinstress gevonden worden bij de nadere 
analyse wegvallen. In totaal blijven er dan zes buffereffecten over, waarvan twee een 
'tegengesteld' buffereffect laten zien. Bij de meeste buffereffecten blijkt competentie-
beleving de modererende variabele. Van het aantal mogelijke buffereffecten (het produkt 
van het aantal stressbronnen en het aantal sociale en psychologische hulpbronnen) blijken 
in deze studie uiteindelijk slechts 5,3 % significant. Buunk (1989) geeft aan dat dit 
percentage in veel studies op ongeveer een vergelijkbaar niveau ligt. Ook zouden er in 
vele studies 'tegengestelde' buffereffecten gevonden worden, waarbij de negatieve 
invloed van stress op het individuele functioneren sterker wordt in plaats van afzwakt bij 
een sterker wordende moderatorvariabele. Buunk noemt dit een boemerangeffect. Hij 
geeft hiervoor enkele verklaringen waaronder de mogelijkheid dat het versterken van het 
negatieve effect van stress door de modererende variabele in feite een oneigenlijk effect is 
dat veroorzaakt wordt door een andere variabele welke zowel met stress als met de 
moderator variabele gecorreleerd is. 
Ten aanzien van enkele meer toegespitste vraagpunten uit de tweede vraagstelling kunnen 
we vrij kort zijn. Er worden eigenlijk te weinig directe effecten of stressbuffer effecten 
gevonden bij de diverse psychologische en sociale hulpbronnen om eenduidige 
toegespitste conclusies te kunnen trekken. Een bufferhiërarchie zoals Belsky (1984) die 
veronderstelt kan daardoor nauwelijks terugvonden worden in de resultaten. Competentie-
beleving, waar de sterkste stressmodererende werking van uit zou gaan kent in deze 
studie wel relatief de meeste interactie-effecten, maar absoluut gezien gaat het om een 
gering aantal en bij een nadere analyse vallen er bovendien nog enkele weg. Het is dan 
zeer de vraag of competentiebeleving de sterkste stressbuffer of moderator variabele 
genoemd kan worden als we uiteindelijk drie significante interactie-effecten van 
competentie met stress vinden waarvan één interactie ook nog een, aan het buffereffect 
tegengestelde richting kent. Ook in relatie tot de vraag of moeders meer aan sociale 
ondersteuning hebben dan vaders moeten we voorzichtig zijn vanwege het geringe aantal 
gevonden effecten. Wel blijkt voor integratief-instrumentele ondersteuning bij moeders 
een trend aanwezig in de richting van afnemende conformiteit en toenemende autonomie 
die bij vaders niet gevonden wordt. Ook blijkt bij deze vorm van ondersteuning dat het 
aantal directe effecten, voor zover aanwezig, groter is dan het aantal buffereffecten. Dit 
wordt ook verwacht omdat deze maat toch vooral gericht is op de sociale isolatie/integratie 
van een individu in zijn omgeving en als zodanig vooral een meer structurele kant van 
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sociale steun meet. Waarderingssteun kan een functionele maat van sociale ondersteuning 
genoemd worden omdat deze gericht is op een specifieke ondersteuningsbehoefte van het 
individu. Van deze maat wordt op voorhand verwacht dat deze een bufferwerking zal 
hebben. In deze studie is uiteindelijk echter geen enkel buffereffect hiervoor gevonden. 
Wat zou de reden kunnen zijn dat zo weinig directe of stressbuffer effecten gevonden 
worden voor de bestudeerde protectieve variabelen ? Variabelen waarvoor in de literatuur 
toch zeker in relatie tot lichamelijk/psychisch functioneren vrij vaak directe effecten en in 
mindere mate stress-interactie effecten gevonden lijken te worden. Misschien moet echter 
de invloed van de variabelen als competentiebeleving, sociale ondersteuning en huwelijks-
kwaliteit toch niet overschat worden; en zeker niet wanneer niet het lichamelijke of 
psychische functioneren van het individu als afhankelijke variabele bestudeerd wordt maar 
het pedagogisch handelen van ouders. Anderzijds zijn er wellicht factoren van vooral 
methodologische aard die van invloed zijn op de resultaten uit onze studie. 
Mogelijk zijn voor de bestudering van directe en stressbuffer-effecten de in deze studie 
gekozen protectieve maten te globaal van karakter, en te weinig specifiek gericht op het 
opvoedingsdomein in het individuele functioneren om relaties met ouderlijk handelen 
bloot te leggen. Zo zijn voor waarderingssteun en integratief/instrumentele ondersteuning 
een tweetal maten gehanteerd die niet direct betrekking hebben op opvoedingsitems en op 
hulp en steun bij eventuele opvoedingsproblemen of opvoedingsstress. Onze maten 
overstijgen het specifieke karakter van een bepaald handelingsdomein. Ze zijn niet direct 
gericht op hulp en steun bij problemen bij de opvoeding van een kind, maar op een 
algemeen gevoel van sociale integratie (bijvoorbeeld het altijd wel kunnen bellen met 
iemand bij gevoelens van eenzaamheid, op iemand een beroep kunnen doen indien nodig, 
of de constatering dat er mensen zijn in de omgeving waarmee men geniet van gezellige 
activiteiten), en op een gevoel van waardering door de ander, niet specifiek als opvoeder 
maar in algemene zin (zich geapprecieerd voelen door anderen, zich even goed in staat 
voelen dan anderen om dingen goed te doen, etc). 
In geval van stress in de opvoeding gaat wellicht alleen een bufferwerking uit van hele 
specifieke opvoedingsondersteunende activiteiten vanuit de directe sociale omgeving. In 
de literatuur over sociale ondersteuning wordt in dit verband gesproken van een 
specificiteitshypothese waarbij verondersteld wordt dat bepaalde stressoren vragen om 
heel specifieke ondersteuningskwaliteiten (Cutrona & Rüssel, 1990). Sociale onder-
steuning zal dan alleen als stressbuffer kunnen fungeren wanneer er sprake is van een 
zekere 'matching' tussen het type stress en de aard van de ondersteuning. De beschikbare 
vormen van sociale steun zouden daarbij tegemoet moeten komen aan de bijzondere 
aanpassingseisen waar specifieke vormen van stress om vragen. Tetzloff en Barrera 
(1987) vinden echter geen bevestiging voor deze specificiteitshypothese, terwijl Lepore 
(1992) laat zien dat een prettige, globaal ondersteunende interactie in het ene sociale 
domein (bijvoorbeeld in de interactie met vrienden) de negatieve gevolgen van stress bij 
het individueel functioneren in een ander sociaal domein (zoals in de opvoeding) kan 
reduceren. Lepore spreekt in dit verband van een 'cross-domain buffering effect'. Ook is 
het de vraag of heel speciale vormen van sociale ondersteuning nog wel als 
netwerkondeTsteuning gekwalificeerd mogen worden. In hoeverre kan een meer op maat 
gesneden ondersteuning bij bijvoorbeeld kinddomeinstress nog gevonden worden in het 
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informele netwerk aan contacten en interacties met vrienden, familie en bekenden ? 
Concrete adviezen over hoe met een druk, onaangepast of depressief kind om te gaan 
zullen waarschijnlijk toch vooral gezocht moeten worden bij de professionele 
hulpverlening. Een dergelijke vorm van hulp ligt dan niet meer op het terrein van de 
sociale ondersteuning, immers we hebben in navolging van Millar en Whittacker (1988) 
betoogd dat een van de hoofdkenmerken van sociale ondersteuning ligt in het informele, 
spontane en niet-professionele karakter ervan. 
Ook bij de operationalisatie van de huwelijksvariabele geldt dat de items uit de 
gehanteerde vragenlijst inhoudelijk niet aan opvoedingsthema's gerelateerd zijn. Bij 
competentiebeleving is dit ten dele wel het geval. Twee van de vier schalen met behulp 
waarvan competentiebeleving is geoperationaliseerd zijn inhoudelijk gericht op items over 
opvoeding. De NOSI-schaal competentie bestaat gedeeltelijk, en de locus of control schaal 
volledig uit items die inhoudelijk gericht zijn op de ouder-kind interactie. Opvallend is 
echter dat we juist bij deze variabelen geen directe effecten op ouderlijk handelen zien, 
hoewel we wel enkele stressbuffer-effecten vinden. Opmerkelijk is anderzijds dat alleen 
de meer specifieke vorm van de twee onderzochte stressmaten van invloed is op het 
ouderlijk handelen. Zoals we reeds aangaven kent ouderdomeinstress een toch duidelijk 
globaler karakter dan kinddomeinstress. En juist deze globale maat heeft relatief weinig 
invloed op ouderlijk handelen. 
Een andere verklaring voor de geringe effecten van de protectieve variabelen op ouderlijk 
handelen zou kunnen liggen in de mogelijk te geringe variantie van sommige scores op de 
door ons gehanteerde maten. Door ouders uit een klinische en een niet-klinische groep in 
deze studie te betrekken is getracht de variantie op de diverse onderzoeksvariabelen te 
maximaliseren. Wellicht is dit voor een aantal protectieve variabelen onvoldoende gelukt. 
We zagen reeds bij de beide stressmaten dat kinddomeinstress door werving van zowel 
klinische als niet-klinische gezinnen volgens het door ons gehanteerd criterium een grotere 
variantie in scores laat zien dan ouderdomeinstress. En juist bij kinddomeinstress zagen 
we relatief sterke effecten op ouderlijk handelen. Het zou dan kunnen dat de werking van 
diverse sociale en psychologische hulpbronnen gekoppeld is aan een zekere 'kritische 
waarde'. Zo spreken Lepore (1992) en Rook (1992) bij sociale ondersteuning van een 
zogenaamd 'threshold-effect'. Het grootste effect van sociale steun op het individueel 
functioneren is volgens hen gekoppeld aan een optimale waarde. Onder deze waarde zal 
een toenemend gevoel van integratie en ondersteuning bijdragen aan een meer adequaat 
functioneren, daarboven echter niet omdat er een soort verzadigingseffect optreedt. Er 
wordt als het ware een bepaalde kritische waarde overschreden en men voelt zich 
dusdanig ondersteund dat een toename hierin niet meer tot een merkbaar effect leidt. Er 
wordt een soort omslagpunt bereikt Lepore (1992) meent dat het grootste effect van 
sociale ondersteuning op het emotioneel functioneren van het individu zou kunnen liggen 
op de drempel van de aanwezigheid van een of meer versus het hebben van helemaal geen 
ondersteunende netwerkleden. Wellicht zit het overgrote deel van de ouders in onze studie 
boven zo'n kritische grens voor sociale ondersteuning, en geldt hetzelfde voor de overige 
protectieve variabelen. Voldoende variantie in scores op netwerkondersteuning of 
huwelijkssatisfactie zou misschien alleen verkregen kunnen worden wanneer ook expliciet 
een groep eenzame ouders, of een groep ouders die in relatietherapie zitten vanwege 
huwelijksproblemen geworven zouden worden als proefpersonen. 
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Ook voor stressbeleving zou er in het algemeen sprake kunnen zijn van een bepaalde 
kritische waarde. Zo veronderstellen Tetzloff en Barrera (1987) dat van sociale 
ondersteuning geen al te sterk buffereffect verwacht mag worden wanneer het niveau van 
stress te hoog wordt. Hier is dan sprake van een soort plafondeffect voor sociale 
ondersteuning. Wanneer de stressbeleving een bepaalde kritische waarde overstijgt zal het 
er niet meer toe doen of er veel of weinig ondersteuning aanwezig is. Iedereen ervaart dan 
simpelweg de negatieve consequenties van stress, en alleen bij de lagere condities van 
stress (tot aan een bepaalde plafondwaarde) zullen er buffereffecten optreden. Wanneer er 
zo'n kritische waarde voor stress bestaat dan lijkt het onwaarschijnlijk dat veel ouders uit 
de proefpersonengroep deze grens overstijgen. Het merendeel van de ouders komt 
immers uit de niet-klinische groep waarvoor op voorhand geen zware stressbeleving 
verwacht wordt. 
Wanneer er inderdaad bij stress, sociale ondersteuning of andere protectieve variabelen 
sprake zou kunnen zijn van bepaalde kritische waarden waardoor drempel- en plafond 
effecten optreden, dan zou dit ervoor pleiten expliciet in onderzoek bepaalde condities 
van stress en ondersteuning te creëren. Niet alleen kan dan onderzocht worden op welk 
niveau dit soort kritische waarden gezocht moeten worden, maar ook kunnen op die 
manier eventuele (directe en stressbuffer) effecten van psychologische en sociale 
hulpbronnen op ouderlijk handelen bloot gelegd worden die nu niet gevonden zijn. In een 
eerdere studie hebben wij getracht stressmodererende processen bij ouderlijk handelen te 
bestuderen vanuit meer expliciete condities van lage en hoge stress, veel en weinig sociale 
ondersteuning, en hoge en lage huwelijkssatisfactie (de Broek, Vermulst & van Dis, 
1991). In deze studie vonden we wat meer directe en buffereffecten dan in de huidige. 
Spectaculair groter blijkt het aantal gevonden effecten evenwel niet te zijn, mogelijk omdat 
ook voor deze studie een aantal van de hier genoemde methodologische kanttekeningen 
gelden zoals de toch te geringe variantie in scores op de meeste variabelen. 
De huidige studie heeft zich beperkt tot de bestudering van een tweetal stressvariabelen en 
een viertal protectieve of buffervariabelen uit het model van Belsky in relatie tot ouderlijk 
handelen. Naast directe effecten op ouderlijk handelen zijn interactie- of buffereffecten 
tussen de stress en de protectieve variabelen onderzocht. Andere interactie-effecten zijn 
niet onderzocht terwijl ook hogere orde interactie-effecten niet nader bestudeerd worden. 
Dit betekent niet dat dit soort interactie-effecten oninteressant zijn. Gebaseerd op 
onderzoek van onder meer Caldwell, Pearson en Chin (1987), Lefcourt, Martin en Salen 
(1984) en Sandler en Lakey (1982) veronderstelt Cummins (1988) bijvoorbeeld dat 
buffereffecten van sociale ondersteuning vooral zullen optreden bij mensen met een 
interne locus of control. Dit omdat zij gerichter op zoek zouden gaan naar hulp en 
ondersteuning en er ook actiever gebruik van maken. Mensen met een externe locus of 
control zouden meer passief en gelaten zijn, en laten ondersteuning meer tegen zich 
aanleunen dan dat ze pogingen ondernemen deze hulp en steun daadwerkelijk om te zetten 
in adequate stress coping mechanismen. Verder zouden mensen met een interne locus of 
control bij veel stress vooral steun in de vorm van informatie en waarderende bevestiging 
zoeken. Netwerkintegratie zou zowel bij intem als extern georiënteerde mensen positief 
inwerken op het individuele welbevinden. Het bestuderen van dit soort en ook andere 
effecten schiet voorbij aan de vraagstelling van deze studie maar zou in verder onderzoek 
nader uitgewerkt kunnen worden. 
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7 DETERMINANTEN VAN OUDERLIJK HANDELEN: EEN 
MODELTOETSING 
7.1 Inleiding 
Hoewel opvoedingsprocessen reeds geruime tijd bestudeerd worden is de belangstelling 
van onderzoekers daarbij traditioneel meer uitgegaan naar de consequenties van ouderlijk 
handelen dan naar antecedenten of determinanten daarvan. Dit betekent dat in de meeste 
studies over opvoedingsprocessen de aandacht uitgaat naar de invloed van ouderlijk 
opvoedkundig handelen op het functioneren van het kind in sociale, emotionele, morele of 
cognitieve zin (voor overzichten over dit soort studies zie Grusec & Lytton, 1988; 
Janssens, 1986; Maccoby & Martin, 1983; Rollins & Thomas, 1979). In dit hoofdstuk 
zullen niet de consequenties van ouderlijk handelen op het functioneren van het kind 
centraal staan maar juist de factoren die hieraan vooraf gaan en die dit handelen nader 
bepalen. Uitgaande van een model over determinanten van ouderlijk handelen zal 
nagegaan worden hoe beïnvloedingsfactoren op het opvoeden van ouders inwerken. 
Hierbij wordt verondersteld dat ouderlijk opvoedkundig handelen multiple bepaald wordt 
en dus ook als zodanig bestudeerd moet worden. Tevens zal onderzocht worden hoe de 
verschillende determinanten zich tot elkaar verhouden in relatie tot het ouderlijk 
pedagogisch handelen. 
Het onderzoek naar determinanten van ouderlijk handelen is deels geïnspireerd door het 
werk van Bell (Bell. 1968; Bell & Harper, 1977). Deze toont de onjuistheid aan van de 
indertijd vrij algemeen heersende gedachtengang dat de omgang tussen de ouder en het 
(jonge) kind een unidirectioneel karakter kent, waarbij de ouder initieert en het kind 
slechts reageert. Ook het kind blijkt reeds op zeer jonge leeftijd een belangrijk aandeel als 
initiator te hebben in de ouder-kind interactie. Hierdoor kunnen kenmerken van het kind 
een determinerende werking hebben op het pedagogisch handelen van ouders in een 
bidirectioneel proces tussen ouder en kind. 
Keerzijde van het werk van Bell is dat bij de bestudering van het ouderlijk opvoedkundig 
handelen de invloed van het kind dusdanig op de voorgrond is komen te staan dat er lange 
tijd weinig oog is geweest voor andere determinanten die de opvoeding (mede) gestalte 
kunnen geven. Dit blijkt vooral een gemis wanneer het pedagogisch handelen van ouders 
in de context van het gezinssysteem geplaatst wordt. Een bidirectioneel model voor de 
interactie tussen ouder en kind moet dan plaats maken voor een transacrioneel model 
waarin meerdere componenten van het gezinssysteem opgenomen worden. Zo plaats 
Belsky (1981) ouderlijk opvoedkundig handelen in een circulaire beïnvloedingsrelatie met 
enerzijds het functioneren van het kind en anderzijds het functioneren van de 
huwelijksrelatie tussen de ouders. Aangenomen wordt hier dat naast het kind ook de 
huwelijksrelatie van invloed is op de kwaliteit van het ouderlijk handelen. Transacties 
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kunnen daarbij gezien worden als voortdurende, zich herhalende wisselwerkingen tussen 
de verschillende leden van een gezin. 
Genis onderscheidt in een transactioneel persoon-proces-model vier verschillende op 
elkaar inwerkende componenten van het gezinssysteem (Genis, 1989; Gerris, de Broek 
& Kentges-Kirschbaum, 1991). Tot twee persoonsgebonden componenten behoren 
kenmerken van de ouder en kenmerken van het kind zoals cognities, verwachtingen, 
gedragingen, persoonlijkheidseigenschappen en de levensloopontwikkeling. Tot de twee 
relationele componenten behoren de kwaliteit van de ouder-kind interactie (waaronder 
ouderlijk handelen als deelcomponent) en de kwaliteit van de partner interactie. Een aantal 
factoren van het gezinsfunctioneren op micro-niveau worden in dit model samen-
gebracht. Ouderlijk handelen wordt erin verbonden met de persoon van de ouder en de 
persoon van het kind, terwijl in relationeel verband de kwaliteit van de huwelijksrelatie 
genoemd wordt en ook de kwaliteit van de relatie tussen ouder en kind (bijvoorbeeld tot 
uiting komend in de hechtingsrelatie). 
Het gezinsfunctioneren met het ouderlijk handelen als component daarvan kan ook op het 
bredere niveau van de sociale context van het gezin bestudeerd worden. In het ecologisch 
denken over gezinsfunctioneren (Bronfenbrenner 1979,1986) wordt ervan uitgegaan dat 
intrafamiliaire processen niet alleen bepaald worden door gezinsinteme factoren maar ook 
door extrafamiliaire of contextuele factoren. Het gezin is immers ingebed in een sociaal 
netwerk van relaties van een of meerdere leden van het gezin met een of meerdere 
personen buiten het gezinssysteem. Verondersteld wordt dat de wijze waarop een 
gezinslid zoals een ouder functioneert binnen dit sociale netwerk en de mate waarin deze 
zich erin geïntegreerd en ondersteund voelt, van invloed zal zijn op zijn functioneren 
binnen het gezin (als huwelijkspartner, als opvoeder etc). De directe sociale context van 
familierelaties, vriendschapsrelaties, buurtrelaties, werkrelaties en directe institutionele 
relaties, maar ook maatschappelijke krachten en ontwikkelingen op macro-niveau kunnen 
dan het gezinsfunctioneren en de transactionele processen daarin nader beïnvloeden 
(Genis, 1989; Gerris, de Broek & Kentges-Kirschbaum, 1991). 
Vertaald naar opvoedingsprocessen betekent dit dat transactionele en ecologische 
modellen over gezinsfunctioneren wijzen in de richting van een aantal factoren die van 
invloed kunnen zijn op het ouderlijk opvoedkundig handelen. Belsky (Belsky, 1984; 
Belsky & Vondra, 1989) brengt deze factoren samen in één determinantenmodel over 
ouderlijk handelen (zie Figuur 2.3 in paragraaf 2.2.1). In dit model wordt schematisch 
weergegeven hoe een aantal factoren inwerken op het ouderlijk handelen en hoe ze elkaar, 
grotendeels wederkerig beïnvloeden. Dit model van Belsky is als uitgangspunt gekozen 
voor de onderhavige studie. Hiervoor is gekozen omdat in het model een poging 
ondernomen wordt om kwalitatief verschillende determinanten in een schema samen te 
brengen in een expliciete relatie tot het ouderlijk pedagogisch handelen. In tegenstelling tot 
een model over determinanten van ouderlijk handelen als dat van Kohn (Kohn, 1963; 
Gecas, 1979) kent het daardoor een veel duidelijker 'multidimensioneel' karakter. 
Daarnaast doet Belsky vanuit zijn model ook enige voorspellingen over stressbuffer-
processen waardoor ook andere, aan het determinantenmodel gerelateerde vraagstellingen 
onderwerp van studie kunnen worden (zie hoofdstuk zes). 
In dit hoofdstuk zal op cross-sectionele wijze een model over determinanten van ouderlijk 
opvoedkundig handelen getoetst worden dat grotendeels gebaseerd is op dit model van 
Belsky. Het onderzoeksmodel is weergegeven in Figuur 7.1. Het is toegespitst op vier 
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centrale factoren die in verschillende modellen over gezinsfunctioneren steeds terugkeren. 
Deze factoren zijn ook veelvuldig terug te vinden in studies waarin op een 'unidimen-
sionele' manier de relatie tussen ouderlijk handelen en één bepaalde determinant of 
beïnvloedingsfactor onderzocht worden. Studies met een 'multidimensioneel' karakter 
waarin meerdere determinanten tegelijkertijd bestudeerd worden in hun relatie tot ouderlijk 
handelen, zijn nog weinig voor handen. De vier centrale determinanten in het onder-
zoeksmodel zijn: het persoonlijke functioneren van de ouder, de kwaliteit van de 
huwelijksrelatie, de sociale ondersteuning uit het directe omgevingsnetwerk van een 
ouder, en kenmerken van het kind in de vorm van de gedragsstijl of het temperament van 
het kind. 
persoonlijkheid 
huwelijks-
relatie 
sociale 
ondersteuning 
kind-
temperament 
ouderlijk 
handelen 
Figuur 7.1 
Determinanten van ouderlijk handelen gebaseerd op het model van Belsky (1984) 
Een tweetal andere determinanten uit Belsky's model zullen hier niet nader bestudeerd 
worden. Dit zijn het persoonlijke ontwikkelingverloop van ouders en kenmerken van het 
werk van ouders. Deze determinanten worden enerzijds door Belsky zelf beschouwd als 
minder belangrijk. Anderzijds zou de bestudering van het complete model van Belsky erg 
complex worden. Opname van een determinant als de ontwikkelingsgeschiedenis van 
ouders in het onderzoeksmodel zou bijvoorbeeld betekenen dat ons onderzoek een 
intergenerationeel karakter zou moeten krijgen. De opvoeding zoals de ouder die in zijn 
jeugd van zijn eigen ouders heeft gekregen zou dan immers eveneens onderzocht moeten 
worden (zie Vermulst, de Broek & van Zutphen, 1991). Dit zou erg ver voeren, zeker 
wanneer men in ogenschouw neemt dat het hier gaat om een van de eerste, exploratieve 
toetsingen van (een deel van) het model van Belsky. 
Het onderzoeksmodel wijkt nog op een ander punt af. In Belsky's model worden een 
aantal van de determinanten met elkaar verbonden met dubbele pijlen waarmee een 
wederzijdse beïnvloedingsrelatie wordt aangegeven. In ons model staan evenwel alleen 
enkelvoudige pijlen. Dit betekent niet dat we van het transactionele denken over gezins-
functioneren willen afstappen. Omdat het evenwel bij alle variabelen in ons onderzoek 
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gaat om ouder-perceptiematen (zie paragraaf 3.2) hebben we de persoonlijkheid van de 
ouder vooraf laten gaan aan alle andere variabelen. Het persoonlijke functioneren van de 
ouder zal immers grotendeels bepalen hoe de ouder de verschillende personen om zich 
heen waarneemt, en hoe deze de kwaliteit van zijn eigen interacties met de personen in het 
gezin en in zijn directe sociale omgeving inschat 
De persoonlijkheid van de ouder neemt in ons onderzoeksmodel een centrale plaats in. 
Deze determinant zal direct van invloed zijn op het ouderlijk handelen maar ook indirect 
via de andere determinanten, en dit niet alleen vanwege de aanname dat de ouderlijke 
perceptie van de andere determinanten erdoor gekleurd wordt. Een determinant als de 
kwaliteit van de huwelijksrelatie kan beïnvloed worden door het persoonlijke functioneren 
van een van de ouders doordat bijvoorbeeld het optreden van een depressie de 
huwelijksrelatie onder druk zet. Deze ouder zal veelvuldig een dysphore stemming laten 
zien, inactief worden en zich gaan terugtrekken. De satisfactie met de huwelijksrelatie van 
beide ouders kan daardoor afnemen. Daarnaast zal een persoonlijkheidstrek die resulteert 
in een matige communicatieve vaardigheid al dan niet ten gevolge van een optredende 
psychopathologie, negatief doorwerken op de huwelijksrelatie (Kerkstra, 1985). Ook kan 
de persoonlijkheid van een ouder van invloed zijn op de mate waarin deze in staat is 
sociale steun te mobiliseren. De aantrekkingskracht die iemand op zijn sociale omgeving 
uitoefent om in het uitwisselingsverkeer van ondersteuning, hulp en diensten opgenomen 
te worden, zal mede door zijn persoonlijkheid bepaald worden. 
Van de determinanten huwelijksrelatie en sociale ondersteuning veronderstellen we in 
navolging van Belsky dat ze beide een duidelijke invloed hebben op het ouderlijk 
handelen. Een harmonieus huwelijk met weinig ruzie en conflict zal waarschijnlijk 
bijdragen tot een harmonieuze gezinssfeer waarin de ouder veel aandacht aan de kinderen 
kan besteden op een liefdevolle, responsieve en autoritatieve manier. Veel ruzie en 
onenigheid in het huwelijk daarentegen kan de sfeer gespannen maken waardoor de ouder 
vanuit eigen frustraties onvoldoende in staat is stil te staan bij de behoefte aan zorg en 
sturing van het kind. Bij een sterke mate van sociale ondersteuning ervaart de ouder dat 
deze altijd in zijn omgeving terecht kan voor hulp, steun en advies. Deze ondersteuning 
kan instrumenteel van aard zijn als de ouder steun ervaart in de vorm van diensten en 
goederen (hulp in de huishouding, het vinden van een oppas voor de kinderen, de 
mogelijkheid geld te lenen indien nodig). Ook kan sociale ondersteuning een meer 
emotioneel karakter hebben doordat een significante ander zijn vertrouwen in de ouder 
uitspreekt en diens moreel Opvijzelt'. Van informationele ondersteuning wordt gesproken 
wanneer de ouder informatie en adviezen krijgt van een ervaringsdeskundige zoals een 
familielid of vriend over bijvoorbeeld opvoedingszaken. Van dergelijke vormen van 
sociale ondersteuning wordt verondersteld dat deze positief zullen inwerken op het 
ouderlijk functioneren omdat de ouder hulp en adviezen krijgt hoe het best met een kind 
om te gaan, een sterker gevoel van zelfvertrouwen door de ander kan opbouwen, of 
doordat de ouder door de hulp van anderen meer tijd overhoudt om zich met het kind 
bezig te houden. 
Bij de vierde determinant tenslotte, de kenmerken of eigenschappen van een kind, gaat het 
vooral om het temperament van het kind. Hier kan gerefereerd worden aan het begrip 
'moeilijk temperament' van Thomas en Chess (Thomas, Chess & Birch, 1968; Thomas & 
Chess, 1977,1989), waarmee de gedragstijl van een kind aangeduid wordt in termen van 
respectievelijk een gering adaptatievermogen, een geneigdheid tot terugtrekking, een 
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overwegend negatieve stemming, een heftige en intense reactiestijl, en een neiging tot 
overactiviteit en afleidbaarheid. De kwalificatie 'moeilijk' of'makkelijk' kan op basis van 
deze termen van toepassing zijn op heel jonge kinderen en babies maar ook op kinderen 
tot in de adolescentieleeftìjd toe en zelfs op volwassenen (Feij, 1979-, Rothbart, 1989). Of 
een kind met een 'moeilijk' temperament voor een ouder ook moeilijk te hanteren valt 
hangt af van specifieke vaardigheden van een ouder. Over het geheel genomen lijkt het 
echter plausibel om aan te nemen dat een moeilijk kind de grenzen van de mogelijkheden 
van ouders vaker zal overschrijden dan een makkelijk kind en als zodanig een negatievere 
invloed kan hebben op het ouderlijk opvoedkundig handelen. 
Voor een uitvoerige bespreking van hier genoemde determinanten van ouderlijk handelen 
kan verwezen worden naar de paragrafen 2.2.2 tot en met 2.2.5 en paragraaf 5. 1 van deze 
dissertatie. Hierin wordt ook het onderzoek behandeld dat tot nog toe verricht is naar de 
relatie tussen de afzonderlijke determinanten en ouderlijk handelen. Nu zal volstaan 
worden met enkele korte samenvattingen. 
Onderzoeksbevindingen wijzen erop dat depressieve moeders minder aandacht voor hun 
kinderen kunnen opbrengen dan niet-depressieve moeders (Bettes, 1988; Goodman & 
Brumley, 1990), negatiever en zelfs vijandiger tegenover hun kinderen staan (Panaccione 
& Wahler, 1986; Reis, 1988; Reis & Herz, 1987; Susman, Trickett, Ianotti, Hollenbeck 
& Zahn Waxier, 1985), terwijl ze anderzijds minder structuur aan hun kinderen kunnen 
opleggen en minder sturend/controlerend (autoritatief) optreden (Goodman & Brumley, 
1990; Radke-Yarrow, 1990). Ook zijn ze minder consistent in hun opvoedingsgedrag 
(Susman et al., 1985) tonen ze minder affectie (Reid & Morrison, 1983; Weissman, 
Paykel & Kleiman, 1972) en hebben ze de neiging om meer aan angst- en 
schuldgevoelens van hun kind te appelleren (Susman et al., 1985). In andere studies is 
aangetoond dat ouders lijdend aan schizofrenie (Goodman & Brumley, 1990; van Loon & 
Verheij, 1991) evenals ouders met een geringe zelfwaardering en gevoelens van 
inadequatie en insufficiëntie (Biringen, 1990; Small, 1988) een inadequate opvoedingsstijl 
laten zien. Ook ouders met een exteme locus of control (Janssens, 1991; Janssens, de 
Veer & Janssen, 1991; Loeb, 1975; Swick & Graves, 1986) tonen relatief vaker 
dysfunctioneel ouderlijk handelen. 
Ouders met een lage huwelijkssatisfactie blijken negatiever naar hun kinderen toe op te 
treden (Belsky, Youngblade, Rovine & Volling, 1991; Bond & McMahon, 1984, 
Johnson & Lobitz, 1974); , sneller geïrriteerd te zijn over kindgedrag (Goldberg & 
Easterbrook, 1984), minder betrokken te zijn op hun kind en minder affectie te uiten 
(Belsky, Hertzog & Rovine, 1986; de Broek, Vermulst & Leenders, 1990; Holden & 
Ritchie, 1991; Levy Shiff & Israelashvili, 1988). Ouders die zich gesteund voelen in de 
opvoeding door de partner blijken zelf ook meer ondersteunend gedrag naar de kinderen 
te laten zien (Simons, Lorenz, Conger & Wu, 1992). Veel conflicten en een hoge mate 
van vijandigheid in het huwelijk blijkt tot het toenemend straffen door de ouder te leiden 
en een hogere mate van vijandigheid tussen ouder en kind (Dielman, Barton & Cartel, 
1977; Jouriles, Barling & O'Leary, 1987). 
Uit overzichtsartikelen van Seagull (1987) en Vondra (1990) blijkt voor wat betreft de 
determinant sociale ondersteuning dat ouders die hun kinderen mishandelen vaker een 
gevoel van sociale isolatie hebben dan niet-mishandelende ouders. Zij hebben het gevoel 
minder toegang te hebben tot diverse vormen van sociale ondersteuning. Door hun 
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gebrekkige sociale integratie krijgen zij ook minder corrigerende feedback op hun 
opvoedingsgedrag en komen zij nauwelijks in contact met andere opvattingen over 
opvoeding (Trickett & Susman, 1988). Sociale ondersteuning vanuit contacten met 
vrienden, buren en familieleden blijkt in diverse studies samen te hangen met positief 
opvoedingsgedrag dat leidt tot een adequate ontwikkeling van kinderen (Colletta, 1979; 
Cotterell, 1986; Crnic & Greenberg, 1990; Crockenberg, 1987; Desfossées & Bouchard, 
1986; Swick & Graves 1986; Weinraub & Wolf, 1983). Dit geldt voor ouders die er in 
hun opvoeding alleen voor staan, voor hele jonge (adolescente) moeders, maar ook voor 
ouders in twee-ouder gezinnen. 
Ouders van kinderen met een makkelijk temperament blijken in tegenstelling tot diegenen 
met moeilijke kinderen, wat minder vaak over een opvoedingsstijl te beschikken waarin 
elementen van responsiviteit, sensitiviteit en inductie aanwezig zijn, terwijl ze ook minder 
vaak bestraffing als disciplineringtechniek hanteren. Onderzoeksresultaten zijn hier 
overigens niet helemaal eenduidig maar dit lijkt vooral veroorzaakt te worden doordat de 
beïnvloedingsrelatie pas echt zichtbaar wordt bij ouders met kinderen vanaf de 
peuterleeftijd en ouder (Bates, 1989b; Crockenberg, 1986). Het temperament van een 
kind blijkt dan zowel van invloed te zijn op opvoedkundig handelen van ouders (Kyrios 
& Prior, 1990) als op het pedagogisch handelen van leerkrachten in een klassituatie 
(Keogh 1986, 1989). 
De invloed van diverse, afzonderlijke determinanten op ouderlijk handelen lijkt uit het 
bovenstaande vrij overtuigend aangetoond maar dit moet toch met enige voorzichtigheid 
betracht worden. Dit omdat de bestudering van determinanten van ouderlijk handelen in 
tegenstelling tot het onderzoek naar de effecten van ouderlijk handelen op het kind, nog 
nauwelijks een onderzoekstraditie kent en pas het laatste decennium goed op gang begint 
te komen. Daarnaast moet zoals reeds gesteld, geconcludeerd worden dat veel van het 
onderzoek naar determinanten van ouderlijk handelen slechts fragmentarisch heeft 
plaatsgevonden. Over de gezamelijke invloed van diverse determinanten op ouderlijk 
handelen is nog niet zo veel bekend omdat er relatief weinig integratief onderzoek voor 
handen is waarin meerdere determinanten tegelijk in één studie opgenomen zijn. 
Een van de vragen die bij de opstelling van een 'multiple' determinantenmodel naar voren 
komen is die naar de gelijke verdeling van de invloed van verschillende determinanten op 
ouderlijk handelen. Belsky (1984) veronderstelt dat er vooral een sterke predictie uitgaat 
van de psychologische variabele naar ouderlijk handelen waarbij de persoonlijkheids-
determinant de andere determinanten op dit gebied domineert Door Grossman, Pollack en 
Golding (1988) in hun studie naar de kwaliteit en kwantiteit van het ouderlijk handelen 
van vaders wordt dit bevestigd. Belsky, Hertzog en Rovine (1986) vinden in een cross-
sectionele studie naar de invloed van drie determinanten persoonlijkheid, huwelijk en 
kindtemperament op geobserveerd moederlijk handelen echter een heel geringe invloed 
van persoonlijkheid naar opvoedingsgedrag van moeders. In een verdere longitudinale 
analyse van het model blijkt in hun studie dat ouderlijke persoonlijkheid wèl een direct 
korte-termijn invloed heeft op moederlijke betrokkenheid als maat voor ouderlijk 
handelen, maar dit effect blijkt te verdwijnen op de wat langere termijn. In een studie van 
Simons, Whitbeck, Conger en Melby (1990) valt ouderlijke persoonlijkheid als deter-
minant zelfs helemaal weg in een gevonden determinantenmodel voor opvoedingsgedrag 
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bij moeders. Bij vaders wordt door hen wel een direct effect van persoonlijkheid op 
(destructief) opvoedingsgedrag gevonden. 
Het is daarnaast nog nauwelijks bekend hoe verschillende determinanten feitelijk aan 
elkaar gerelateerd zijn in hun verhouding tot ouderlijk handelen. Bij Belsky et al. (1986) 
blijkt dat de determinant van de ouderlijke persoonlijkheid een invloed heeft op de beide 
andere determinanten huwelijksrelatie en kindtemperament. In de studie van Simons et al. 
(1990) is er van een dergelijke, ook in ons onderzoeksmodel gepostuleerde invloed echter 
geen sprake. In hun studie wordt de pcrsoonlijkheidsdeterminant overigens nogal 
eenzijdig geoperationaliseerd middels een depressieschaaltje. In een latere studie met 
andere, minder aan ons onderzoeksmodel verwante determinanten vinden Simons, 
Beaman, Conger en Chao (1993) dat depressie vooral indirecte effecten heeft op ouderlijk 
handelen via de relatiesatisfactie van de ouder met het kind. 
Een ander aandachtspunt betreft de vraag of er verschillen zijn tussen het determinanten-
patroon van ouderlijk handelen bij vaders en moeders. De studies van Simons et al. 
(1990) en Simons et al. (1993) zijn de enige waarin een determinantenmodel apart voor 
vaders en moeders onderzocht is. Zij vinden inderdaad enige sexe-verschillen in 
determinantenpatronen van ouderlijk handelen. Daarnaast vermelden ze nog een ander 
interessante constatering, namelijk dat diverse aspecten van ouderlijk handelen in termen 
van warmte- en contrôledimensies, voorspeld worden door verschillende determinanten. 
Dit zowel bij vaders als moeders. 
Uitgaande van het door ons geschetste model over de vier centrale determinanten van 
ouderlijk opvoedkundig handelen zal in de huidige studie onderzocht worden hoe deze 
determinanten het pedagogisch functioneren van ouders beïnvloeden, en ook hoe ze elkaar 
onderling beïnvloeden in relatie tot ouderlijk handelen. In het ouderlijk opvoedkundig 
handelen als afhankelijke variabele zal een onderscheid gemaakt worden naar de twee 
basisaspecten warmte en controle. Het onderzoeksmodel zal verder voor vaders en 
moeders afzonderlijk getoetst worden. Nagegaan zal worden of de verschillende 
opvoedingsdimensies differentieel beïnvloed worden door de determinanten. 
7.2 Methode 
Subjecten 
In deze studie zijn alle gezinnen opgenomen uit de in paragraaf 3.1 omschreven 
steekproef. In totaal zijn dit 139 gezinnen waarvan 52 tot de klinische groep behoren en 
107 tot de niet-klinische groep. Het aantal deelnemende moeders bedraagt 158 en het 
aantal vaders 115. De ouders moeten in het interview en bij de vragenlijsten steeds één 
bepaald kind voor ogen houden. De leeftijd van deze zogenaamde 'doelkinderen' varieert 
van zeven tot en met twaalf jaar. Voor een verdere omschrijving van de steekproef kan 
verwezen worden naar paragraaf 3.1. 
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Meetinstrumenten en onderzoeksvariabelen 
In onderzoek naar beïnvloedingsfactoren van ouderlijk handelen worden de te bestuderen 
variabelen in nogal wat studies op een gebrekkige manier geoperationaliseerd. Dit heeft te 
maken met enerzijds de soms matige betrouwbaarheid van gehanteerde meetinstrumenten, 
en anderzijds met het verschijnsel dat breed gedefinieerde begrippen zoals ouderlijke 
persoonlijkheid geoperationaliseerd of 'afgedekt' worden door slechts één enkele schaal 
van een vragenlijst. Zo'n schaal bestaat bovendien soms slechts uit een of enkele items. 
Om dit soort onvolkomenheden te ondervangen is er in deze studie voor gekozen iedere 
variabele uit het onderzoeksmodel te operationaliseren door middel van meerdere 
indicatoren die met behulp van zo betrouwbaar mogelijke, multi-item schalen gemeten 
worden. 
In het nu volgende zal per onderzoeksvariabele aangegeven worden welke meetinstru-
menten ter operationalisering zijn meegenomen en hoe door middel van factoranalyse de 
uiteindelijke onderzoeksmaat tot stand is gekomen. De factoranalyses leiden in de meeste 
gevallen tot een reductie naar een enkele onderliggende factor die de betreffende 
onderzoeksvariabele op een betrouwbare en inhoudelijk brede manier representeert. De 
uiteindelijke onderzoeksmaten zijn gebaseerd op gemiddelde itemscores van schalen die 
voldoende hoog laden op de betreffende factoren. Voor nadere informatie over de 
betrouwbaarheid en validiteit van de schalen van de diverse meetinstrumenten die in de 
factoranalyses zijn ingevoerd kan verwezen worden naar paragraaf 3.2 van het methode-
hoofdstuk van deze dissertatie. In deze paragraaf wordt ook een inhoudelijke beschrijving 
van de meetinstrumenten gegeven en worden de diverse auteurs van de instrumenten 
genoemd. 
Persoonlijkheid van ouders is gemeten met behulp van: 1) de schalen inadequatie en 
zelfwaardering van de Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst (Luteijn, Starren & van 
Dijk, 1985), 2) de bewerkte versie van de Locus of Control (Lcenders, 1984) vragenlijst 
gericht op vaststelling van de mate waarin respondenten een extern georiënteerde locus of 
control bezitten, en 3) enkele schalen uit het ouderdomein van de Nijmeegse Ouderlijke 
Stress Index (de Broek, Vermulst, Gems & Abidin, 1992), te weten depressie, hechting, 
rolrestrictie en competentie. Factoranalyse levert een factor 'persoonlijkheid' op waarmee 
het psychologisch welbevinden en vooral het competentiegevoel van een ouder aangeduid 
kan worden. Op deze factor laden competentie, depressie, locus of control, zelf-
waardering en inadequatie met factorladingen achtereenvolgens afnemend van .91 tot .68 
(alpha = .81). Deze factor noemen we competentiebeleving en welbevinden. 
Huwelijksrelatie is gemeten met 1) de Huwelijkssatisfactie- en Communicatie Vragenlijst 
(Kerkstra, 1985) met als schalen huwelijkssatisfactie, destructieve communicatie, 
intimiteit en vermijding, en 2) de schaal huwelijksrelatie uit de NOSI. Na factoranalyse 
ontstaat de factor huwelijkskwaliteit waarop de schalen huwelijkssatisfactie, intimiteit en 
destructieve communicatie met factorladingen van .92 tot .72 laden (alpha = .72). 
Sociale ondersteuning is vastgesteld middels een tweetal voor de Nederlandse situatie 
bewerkte vragenlijsten waarmee een gevoel van sociale integratie bepaald wordt, en 
vooral de mate waarin men het gevoel heeft over verschillende vormen van steun uit de 
sociale omgeving te kunnen beschikken. Het betreft hier 1) de Interpersonal Support 
Evaluation List (Cohen, Mermelstein, Kamarck & Hoberman, 1985) met als schalen: 
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tastbare steun, inschattingsondersteuning, integratiegevoel en waardeiingsondersteuning 
en 2) de Social Provision Scale (Rüssel & Cutrona, 1984) met de schalen: hechting, 
sociale integratie, waarderende bevestiging, bondgenootschap, begeleiding en zorggele-
genheid. Ook is de schaal sociale isolatie van de NOSI meegenomen. Factoranalyse levert 
een maat sociale ondersteuning op met daarin opgenomen begeleiding, integratiegevoel, 
inschattingsondersteuning, sociale integratie, bondgenootschap en tastbare steun. De 
factorladingen variëren van .78 tot .60 (alpha = .86). 
Voor vaststelling van kindkenmerken wordt gebruik gemaakt van 1) de Temperaments-
vragenlijst van Leenders (1984) met als schalen activiteit, toenadering, aanpassing, 
intensiteit, stemming en afleidbaarheid, en 2) het kinddomein uit de NOSI met als schalen 
aanpassing, acceptatie, veeleisendheid, stemming, afleidbaarheid, en positieve bekrach-
tiging. Factoranalyse levert een factor kindtemperament op met daarin opgenomen de 
schalen acceptatie, stemming, afleidbaarheid en positieve bekrachtiging van de NOSI, en 
de schalen aanpassing, toenadering en stemming uit de Temperamentsvragenlijst. Alpha 
bedraagt .89 en de factorladingen variëren van .90 tot .56. 
De aldus ontstane factoren 'competentiebeleving en welbevinden', 'huwelijkskwaliteit', 
'sociale ondersteuning' en 'kindtemperament' vormen de maten voor de determinanten in 
het te toetsen onderzoeksmodel. Ze zijn dusdanig geconstrueerd dat een hoge score op de 
betreffende maat steeds een positief functioneren weergeeft. Voor de persoonlijkheids-
maat betekent dit een zo optimaal mogelijk persoonlijk functioneren van de ouder in de zin 
van een hoog psychologisch welbevinden en een adequate competentiebeleving; voor de 
huwelijksmaat een huwelijksrelatie die door de ouder ervaren wordt als kwalitatief goed 
op de aspecten satisfactie, communicatie en intimiteit; voor de sociale ondersteuningsmaat 
een gevoel van adequate integratie in een netwerk van interpersoonlijke relaties in de 
directe sociale omgeving waarin over voldoende functionele vormen van ondersteuning 
beschikt kan worden; en voor de kindmaat een inschatting en beleving van het 
kindtemperament als gemakkelijk met een goed hanteerbare gedragsstijl van het kind. 
Informatie over ouderlijk opvoedkundig handelen is verkregen via het opvoedings-
interview en via de Nederlandse versie van de CRPR (Siebenheller, Genis & Vermutet, 
1986). In het opvoedingsinterview is aan iedere ouder afzonderlijk een achttal 
hypothetische, problematische opvoedingssituaties voorgelegd. Aan de ouders is 
gevraagd hoe zij in een dergelijke situatie ten aanzien van hun kind zouden handelen. De 
interviewprotocollen worden geanalyseerd via gedragsbeoordelings-schalen gericht op 
een viertal opvoedingscategoriën. Deze categorieën zijn: responsiviteit, demandingness, 
inductie en machtsuitoefening. De CRPR kent de schalen: conformiteitseisen stellen aan 
het gedrag van het kind, affectie tonen, en autonomie toekennen. 
Factoranalyse op de zeven opvoedingsvariabelen levert een twee-factoren oplossing op. 
Op de eerste factor laden de variabelen conformiteit, affectie, autonomie, responsiviteit en 
machtsuitoefening met absolute factorladingen van .72 tot .54. Deze factor kan als 
'warmte versus restrictieve contrôle' geïnterpreteerd worden. Het levert een opvoedings-
patroon op dat kortweg 'autoritaire (restrictieve) controle' genoemd kan worden. Op de 
tweede factor laden demandingness en inductie (factorladingen: .81 en .79). Deze factor 
kan als autoritatieve contóle versus onverschilligheid geïnterpreteerd worden, ofwel 
kortweg 'autoritatieve (sturende) controle'. De tweedeling autoritair - autoritatief vinden 
we terug in het werk van Baumrind (1971), zie ook het tweede hoofdstuk van deze 
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dissertatie. Een probleem bij deze twee factoren blijkt echter de betrouwbaarheid te zijn. 
Alpha's van .57 bij de eerste en .50 bij de tweede factor voldoen niet aan het criterium 
voor adequate betrouwbaarheid van meetinstrumenten (Janssens, 1988). Vanwege de lage 
betrouwbaarheidscoëfficiënten is besloten deze twee factoren, hoezeer ze inhoudelijk ook 
interessant zijn, niet als maten voor ouderlijk handelen in het onderzoeksmodel mee te 
nemen. 
Bij de keuze van de maten voor de afhankelijke variabele is vervolgens het klassieke 
onderscheid in de twee centrale opvoedingsdimensies 'warmte' en 'controle' gehanteerd 
(zie paragraaf 2.1.1 van deze dissertatie). Voor iedere dimensie is een interview- en een 
vragenlijstvariabele uitgekozen die conceptueel de meeste overeenkomst vertonen met de 
betreffende opvoedingsdimensie. Dit betekent dat er vier opvoedingsvariabelen in het 
onderzoeksmodel opgenomen worden. Voor de warmtedimensie zijn dit de variabelen 
affectie en responsiviteit en voor de contrôledimensie de variabelen conformiteit en 
machtsuitoefening. 
In totaal zijn er acht maten of onderzoeksvariabelen in de analyses betrokken. Vier 
(samengestelde) variabelen gebaseerd op factoranalyse die ieder een van de determinanten 
in het onderzoeksmodel representeren, en vier (enkelvoudige) variabelen ter operationali-
sering van het ouderlijk handelen volgens de beide dimensies warmte en controle. 
Procedure 
Voor een uitvoerige beschrijving van de procedure van onderzoek kan verwezen worden 
naar paragraaf 3.3. Er wordt beschreven hoe de 'werving' van de gezinnen uit de 
klinische en niet-klinische groep tot stand is gekomen. Ook wordt erin aangegeven hoe de 
dataverzameling plaats vond. Hierbij werd iedere ouder afzonderlijk geïnterviewd terwijl 
de ouders in een gezin ook onafhankelijk van elkaar een pakket vragenlijsten moesten 
invullen. 
7.3 Resultaten 
Allereerst zal in Tabel 7.1 een correlatiematrix gepresenteerd worden waarin alle 
onderzoeksvariabelen bij vaders en moeders met elkaar geïntercorreleerd zijn. Delen van 
deze tabel zullen als input gebruikt worden bij de LISREL-analyses. De tabel zal kort 
besproken worden waarbij eerst de correlaties aan bod komen tussen de overeenkomstige 
onderzoeksvariabelen bij vaders enerzijds en moeders anderzijds, dan de intercorrelaties 
tussen de determinanten onderling en de opvoedingsvariabelen onderling, en vervolgens 
de correlaties tussen determinanten en opvoedingsvariabelen. Het determinantenmodel 
zoals geschetst in Figuur 7.1 zal daarna op meer expliciete wijze getoetst worden met 
behulp van LIS REL. Nagegaan zal worden of het door ons gepostuleerde model voor 
vaders en moeders afzondelijk gerepliceerd kan worden. Het resultaat van deze analyse 
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Tabel 7.1 
Correlatiematrix voor alle onderzoeksvariabelen bij vaders (boven de diagonaal), moeders (onder 
de diagonaal), en tussen vaders en moeders (tussen de diagonaal-lijnen) 
variabelen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1. competentiebele-
ving/welbevindeiK 
2. huwelijkskwaliteit 
3. sociale steun 
4. temperament 
5. machtsuitoefening 
6. conformiteit 
7. responsiviteit 
8. affectie 
^ 2 * 4 
.42*4 
.45** 
.70** 
-.15 
-.12 
.05 
.42** 
^ 1 * * 
^ j S ^ S 
.27*V 
.36** 
.03 
.09 
-.10 
.22** 
.40** 
^ 9 * * 
sio^V 
.44*V 
-.24** 
-.27** 
.27** 
.29** 
.64** 
.32** 
^ 6 * * 
^ 5 7 * 4 
-.30*4 
-.14 
.19* 
.49** 
.11 
.19* 
.03 
^ 8 
s^^H, 
.24K 
-.14 
-.28** 
-.07 
.16 
-.23* 
-.18 
^ 1 0 
Ч ; 5 б К 
.20*S 
-.34** 
.13 
.15 
.24** 
.24** 
-.29** 
^ 5 * * 
ч^ЗЗ*^· 
.27*^ 
.37** 
.23* 
.12 
.52** 
-.07 
-.39** 
4І7 
^ . . 3 2 4 
* ρ < .05 
** ρ < .01 
zal voor moeders in Figuur 7.2 en voor vaders in Figuur 7.3 weergegeven en apart 
besproken worden. 
In Tabel 7.1 worden de Pearson-correlaties russen alle onderzoeksvariabelen als volgt 
weergegeven: de coëfficiënten onder de diagonaal-as hebben betrekking op de acht 
onderzoeksvariabelen uit het model bij moeders, de coëfficiënten boven de diagonaal 
hebben betrekking op dezelfde variabelen bij vaders, en de coëfficiënten die tussen de 
dubbele diagonaallijn staan hebben betrekking op overeenkomstige variabelen bij vaders 
en moeders. 
Uit deze tabel blijkt dat er een redelijke mate van overeenkomst is in de scores op de 
onderzoeksvariabelen tussen vaders en moeders. Alle correlaties die tussen de dubbele 
diagonaallijn liggen zijn significant. Bij de determinanten blijken de correlaties bij 
huwelijkskwaliteit en kindtemperament groter dan bij de andere twee variabelen. Dit kon 
op voorhand ook verwacht worden omdat het hier gaat om de overeenkomst in beleving 
tussen de ouders van iets wat intersubjectief gedeeld kan worden. De andere twee 
determinanten hebben toch een meer individueel en onafhankelijk karakter, hoewel ook bij 
deze variabelen een significante correlatie in de afzonderlijke beleving ervan tussen beide 
ouders gevonden kan worden. Ook bij alle opvoedingsvariabelen blijkt dat er een 
significante, positieve samenhang aanwezig is tussen het handelen van vaders en 
moeders. Dit geldt vooral voor het stellen van conformiteitseisen aan het gedrag van het 
kind. 
De determinanten zijn zowel bij moeders als vaders alle significant met elkaar gecorre-
leerd. Vooral de persoonlijkheidsvariabele laat vrij hoge correlaties zien met de overige 
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determinanten, waarbij de correlatie met kindtemperament er het meest uitspringt (.70 bij 
moeders en .64 bij vaders). De opvoedingsvariabelen bij moeders zijn eveneens vrijwel 
allemaal met elkaar gecorreleerd, hoewel dit bij vaders in mindere mate het geval is. Een 
twee-dimensionele structuur in de zin van een warmte- en een contrôledimensie kan in de 
correlatietabel bij zowel vaders aJs moeders echter moeilijk teruggevonden worden (zoals 
ook al uit de factoranalyse bleek). Machtsuitoefening en conformiteit als exponenten van 
controle zouden dan immers een duidelijke onderlinge samenhang moeten vertonen terwijl 
er liefst geen samenhang aanwezig zou moeten zijn met respectievelijk affectie en 
responsiviteit. Omgekeerd zou dan rondom de beide warmtevariabelen een soortgelijk 
correlatiepatroon aanwezig moeten zijn. 
De relatie tussen de determinanten en de opvoedingsvariabelen laat per determinant een 
wat wisselend beeld zien. Het correlatiepatroon bij moeders en vaders vertoont echter een 
redelijke gelijkenis. Vrijwel alle determinanten vertonen bij beide groepen ouders een 
significante correlatie met affectie. Voor de determinant competentiebeleving/welbevinden 
geldt dat deze slechts een enkele significante samenhang met ouderlijk handelen laat zien, 
namelijk met affectie. De huwelijkskwaliteit vertoont daarnaast bij vaders ook nog een 
significante correlatie met machtstuitoefening. Deze correlatie is overigens afwijkend van 
alle andere correlaties tegengesteld aan de verwachting. Sociale ondersteuning en in iets 
mindere mate het kindtemperament blijken de meest brede samenhang te vertonen met 
ouderlijk handelen. Sociale ondersteuning is bij moeders met alle vier de opvoedings-
variabelen gecorreleerd en bij vaders met conformiteit en responsiviteit Het kindtempera-
ment hangt zowel bij vaders als moeders significant samen met de beide warmtevariabelen 
responsiviteit en affectie en bij moeders tevens met machtsuitoefening. 
Om na te gaan tot op welke hoogte het in Figuur 7.1 afgebeelde onderzoeksmodel 
gerepliceerd kan worden bij moeders en vaders zijn met behulp van LIS REL VI aparte 
analyses gedraaid voor beide groepen ouders. Voor vaststelling van de beide modellen 
wordt gebruik gemaakt van LISREL VI (Jöreskog & Sörbom, 1985). Vanwege de 
veelheid aan variabelen in relatie tot relatief wat kleinere aantallen respondenten was het 
noodzakelijk, om middels een in de methodesectie beschreven factoranalyse tot een 
variabelenreductie te komen. Zodoende wordt het mogelijk om te analyseren met behulp 
van manifeste variabelen. In vergelijking met modellen met latente variabelen wordt het 
aantal te schatten parameters tijdens zo'n LISREL-procedure dan in vrij grote mate 
gereduceerd. Dit komt de betrouwbaarheid van de te schatten parameters aanzienlijk ten 
goede. 
Het resultaat van de analyse voor moeders is afgebeeld in Figuur 7.2. Het model in deze 
figuur heeft een zeer goede fit met de data. De relaties tussen variabelen worden 
weergegeven door pijlen of paden met padcoëfficiënten (bêtagewichten waarbij alleen die 
paden worden weergegeven die een significante bêtagewicht bezitten, ρ < .05) als 
indicatoren voor de sterkte van de beïnvloedingsrelaties. 
Uit Figuur 7.2 blijkt dat van het persoonlijkheidsfunctioneren van moeders een zeer 
belangrijke invloed uitgaat op de overige determinanten. Zoals verondersteld bepaalt de 
persoonlijkheid van de moeder, uitgedrukt in competentiebeleving en welbevinden, in 
sterke mate de ervaren kwaliteit van de overige drie determinanten. Het pad naar kind-
temperament springt daarbij het meest in het oog (bèta = .63). De mate waarin de moeder 
haar kind als moeilijk of makkelijk ervaart wordt dus voor een aanzienlijk deel bepaald 
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door haar competentiebeleving en welbevinden, dat gezien kan worden als een evaluatie 
en weerslag van haar eigen persoonlijk functioneren. 
De veronderstelde directe invloed van de persoonlijkheidsvariabele naar het ouderlijk 
handelen is geheel verdwenen in het gevonden model. Dit terwijl de variabelen competen-
tiebeleving en affectie in de correlatiematrix een zeer significante correlatie vertonen. Uit 
het LISREL-model zou afgeleid kunnen worden dat deze beïnvloeding mogelijk verloopt 
via de kindvariabele. Een nadere analyse met behulp van partiële correlaties bevestigt deze 
veronderstelling: de correlatie van -.42 tussen competentiebeleving/welbevinden en 
affectie blijkt bij uitparrialisering van het kindtemperament gereduceerd te worden tot -.12, 
terwijl uitpartialisering van respectievelijk huwelijkskwaliteit en sociale ondersteuning 
correlatiecoëfrïcienten opleveren tussen competentiebeleving/welbevinden en affectie van 
-.37 en -.35. 
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Figuur 7.2 
LISREL-model voor determinanten van opvoedkundig handelen bij moeders (n = 158) 
(chi kwadraat (14) = 14.88; p=.386; adjusted goodness of fit = .943) 
Het gevonden beïnvloedingspad van sociale ondersteuning naar kindtemperament wordt 
door het oorspronkelijke onderzoeksmodel niet verondersteld. Kennelijk speelt de mate 
waarin moeders zich ondersteund voelen door hun directe sociale omgeving een rol in de 
wijze waarop ze hun kind waarnemen. Hoe sterker de ondersteuning des te minder zal 
bepaald kindgedrag als lastig ervaren worden. Mogelijk kunnen deze moeders meer van 
hun kind verdragen en voelen ze zich door het kindgedrag wat minder snel belast. De 
gevonden relatie tussen sociale ondersteuning en kindtemperament is overigens niet erg 
sterk. 
De drie determinanten huwelijkskwaliteit, sociale ondersteuning en kindtemperament 
beïnvloeden elk steeds een tweetal opvoedingsvariabelen. Voor de eerste twee 
determinanten zijn dat conformiteit en responsiviteit. De invloed van de determinanten 
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huwelijkskwaliteit en sociale ondersteuning op het opvoedkundig handelen van moeders 
is kwalitatief en kwantitatief ongeveer hetzelfde. De kinddeterminant beïnvloedt machts-
uitoefening en affectie. Dit laatste beïnvloedingspad is relatief het krachtigst (bèta = .49). 
De determinanten waarvan pijlen uitgaan naar de opvoedingsvariabelen hebben alle drie 
zowel een invloed op een van de beide contrôlevariabelen van ouderlijk opvoedkundig 
handelen als op een van de beide warmtevariabelen. 
Blijkt uit de correlatiematrix bij vaders reeds een kleine trend in de richting van een 
onverwachte samenhang tussen huwelijkskwaliteit en ouderlijk handelen, deze trend 
tekent zich in het gevonden LISREL-model bij moeders eveneens af. De beide beïnvloe-
dingspaden vanuit de huwelijkskwaliteit naar respectievelijk conformiteit en responsiviteit 
vertonen padcoëfficiënten die qua teken tegengesteld zijn aan de verwachting. 
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Figuur 7.3. 
LISREL-model voor determinanten van ouderlijk handelen bij vaders (n = 115) 
(chi kwadraat (17) = 17.88; ρ = .449; adjusted goodness of fit = .923) 
Het resultaat van de LISREL-analyse bij vaders staat afgebeeld in Figuur 7.3. Evenals bij 
moeders blijkt dat het gevonden model bij vaders een goede fît kent in de onderzoeksdata. 
Verder blijkt ook bij vaders dat competentiebeleving/welbevinden slechts op indirecte 
wijze inwerkt op het ouderlijk handelen. Ook hier worden alle overige determinanten 
beïnvloed door de persoonlijkheidsvariabele. Bij deze drie determinanten wordt de 
ervaren kwaliteit van de huwelijksrelatie in relatief lichte mate beïnvloed door de 
persoonlijkheid van de vaders, het waargenomen kindtemperament wordt dat in veel 
sterkere mate. 
Het ontbreken van een directe relatie tussen de persoonlijkheidsvariabele en een of enkele 
van de opvoedingsvariabelen in het gevonden model, betekent dat ook bij vaders een pad 
dat op voorhand wel verwacht wordt niet in de data teruggevonden kan worden. 
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Daarnaast blijkt er een pad aanwezig te zijn in het gevonden model dat niet verwacht 
wordt, namelijk dat van sociale ondersteuning naar huwelijkskwaliteit. 
De structuur van de beïnvloedingspaden tussen de determinanten onderling vertoont bij 
vaders en moeders een vrij grote mate van gelijkenis (zie ook Figuur 7.4). Parallel aan 
datgene wat bij moeders waargenomen kan worden beïnvloeden verder de drie deter-
minanten huwelijkskwaliteit, sociale ondersteuning en kindtemperament bij vaders elk 
twee opvoedingsvariabelen, hoewel de structuur van de beïnvloedingspadcn bij vaders en 
moeders niet helemaal overeen komt. Alleen sociale ondersteuning vertoont bij beide 
groepen ouders precies dezelfde relatie naar ouderlijk handelen. Conformiteit en 
responsiviteit worden erdoor beïnvloed. Bij de vaders gaan er verder twee pijlen, 
respectievelijk van huwelijkskwaliteit naar machtsuitoefening en van kindtemperament 
naar responsiviteit, die bij moeders niet aanwezig blijken te zijn. Omgekeerd worden in 
het model van moeders twee pijlen, respectievelijk van huwelijkskwaliteit naar 
responsiviteit en van kindtemperament naar machtsuitoefening gevonden, die bij vaders 
niet terug gevonden worden. De pijlen van huwelijkskwaliteit naar conformiteit en van 
kindtemperament naar affectie zijn zowel bij vaders als moeders aanwezig. Dit laatste 
beïnvloedingspad is bij beide ouders relatief het sterkst. 
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Figuur 7.4 
Overeenkomsten en verschillen tussen de gevonden LISREL-modellen bij vaders en moeders. 
Lijnen geven overeenkomsten en pijlen geven verschillen aan 
Evenals bij moeders vertonen ook bij vaders de bêtacoëfficiënten van de beide paden die 
uitgaan van de huwelijksrelatievariabele, tekens die tegengesteld zijn aan datgene wat 
verwacht wordt. Een goede huwelijkskwaliteit blijkt een toename in conformiteitseisen 
stellen teweeg te brengen en een toename in machtsuitoefening. 
De onderlinge samenhang tussen de opvoedingsvariabelen is bij vaders in mindere mate 
aanwezig dan bij moeders. 
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7 .4 Di scuss i e 
De resultaten uit deze studie geven aan dat de veronderstelling van Belsky dat het 
persoonlijkheidsfunctioneren van ouders een dominante plaats inneemt in de rij van 
determinanten van ouderlijk handelen, voor een deel ondersteund kan worden. Het belang 
van de persoonlijkheidsdeterminant blijkt hier echter niet in de directe beïnvloeding van 
ouderlijk handelen te liggen als wel exclusief in de indirecte beïnvloeding via de drie 
overige determinanten huwelijksrelatie, sociale ondersteuning en kindtemperament Een 
directe beïnvloeding zoals Belsky die veronderstelt en die in de correlatie-matrix ook nog 
aanwezig lijkt te zijn, valt weg wanneer andere determinanten in een multivariate analyse 
meegenomen worden. Directe relaties worden steeds gevonden in univariate studies 
waarin enkel de onderlinge samenhang tussen een persoonlijkheidsvariabele als depressie, 
zelfwaardering, of locus of control enerzijds en ouderlijk handelen anderzijds onderzocht 
wordt. De invloed van persoonlijkheid blijft zeker nog aanwezig in een 'multiple' 
determinantenmodel maar blijkt op een ander vlak te liggen: niet direct maar indirect via de 
mediane van andere determinanten. Uit dit soort bevindingen blijkt tevens het belang van 
het hanteren van multivariate analyses bij de bestudering van determinanten van ouderlijk 
opvoedkundig handelen. 
De indirecte beïnvloeding van persoonlijkheid via andere determinanten naar ouderlijk 
handelen wordt ook door Belsky, Hertzog en Rovine (1986) geconstateerd. De relatie 
tussen de persoonlijkheidsvariabele en de kindvariabele blijkt hier wel veel minder sterk te 
zijn dan in onze studie. Dit terwijl het bij beide variabelen evenals in het huidige 
onderzoek gaat om ouder-perceptiematen. Deze maten worden echter bij Belsky et al. 
beduidend minder 'breed' geoperationaliseerd. Dit wil zeggen dat er van samengestelde 
constructen zoals in onze studie geen sprake is. Verondersteld mag dan worden dat de 
persoonlijkheidsvariabele in de huidige studie een veel breder domein van het persoonlijk-
heidsfunctioneren beslaat en daardoor een grotere invloed zal uitoefenen op de andere 
determinanten. Eenzelfde kritiekpunt ten aanzien van de operationalisatie zou kunnen 
gelden voor de studie van Simons, Whitbeck, Conger en Melby (1990). In deze studie 
blijkt wel een eenweg-correlatie aanwezig tussen persoonlijkheid en ouderlijk handelen, 
maar in een multivariate analyse met meerdere determinanten (waaronder kindtempera-
ment en huwelijkssatisfactie) valt bij moeders de persoonlijkheidsvariabele helemaal weg, 
terwijl bij vaders slechts een enkel direct pad vanuit persoonlijkheid naar (destructief) 
ouderlijk handelen geconstateerd kan worden. Indirecte beïnvloeding vanuit de 
persoonlijkheidsdeterminant blijkt zowel bij vaders als moeders niet aanwezig. Ouderlijk 
persoonlijkheid wordt echter ook door Simons et al. geoperationaliseerd door een uit 
slechts zes items bestaande depressievragenlijst. En huwelijkssatisfactie wordt door hen 
overigens slechts geoperationaliseerd door een vragenlijst bestaande uit drie items, terwijl 
het kindtemperament zelfs gemeten wordt met slechts één item. 
Uit het huidige onderzoek blijkt dat ouders die zich competent en emotioneel stabiel 
voelen een grotere kans hebben op een kwalitatief goede huwelijksrelatie. Waarschijnlijk 
zal een zekere mate van zelfvertrouwen, welbevinden en innerlijke harmonie een positieve 
invloed hebben op de relatie met de partner. Een ouder met een dergelijke persoonlijkheid 
zal wellicht ook een aantrekkelijke partner zijn omdat deze emotioneel het nodige te bieden 
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heeft. Een positieve beleving van de huwelijksrelatie betekent voor beide ouders verder 
dat ze in sterkere mate contrôle gaan uitoefenen op de kinderen. Moeders worden minder 
responsief en gaan kennelijk op dit gebied wat meer investeren in de partnerrelatie dan in 
de ouder-kind relatie. 
Voor wat betreft sociale ondersteuning zien we dat een ouder met een sterke 
competentiebeleving veel steun ervaart en zich geïntegreerd voelt in een sociaal netwerk 
van kennissen, vrienden en familieleden. In het uitwisselingsproces van steun en hulp 
tussen de leden van een sociaal netwerk zal een ouder met een harmonieuze 
persoonlijkheid en veel zelfvertrouwen waarschijnlijk ook het nodige te bieden hebben op 
gebieden als emotionele en informationele ondersteuning. De ouder kan daardoor een 
gewaardeerde schakel vormen in het interactieproces van het aanbieden en ontvangen van 
ondersteuning. Voor zowel vaders als moeders geldt dat een toenemend gevoel van 
sociale ondersteuning leidt tot een afname van de mate waarin conformiteitseisen gesteld 
worden aan het kind en een toename van responsiviteit 
Een ouder met een adequaat persoonlijkheidsfunctioneren blijkt tenslotte het temperament 
van zijn kind als makkelijker in te schatten. Een depressieve ouder of een ouder met 
weinig zelfvertrouwen zal sneller geneigd zijn bepaalde eigenschappen van een kind zoals 
humeurigheid, schuwheid of hyperactiviteit als negatief en moeilijk hanteerbaar te 
interpreteren. Een dergelijke inschatting blijkt dan sterk door te werken op het 
opvoedingsgedrag in de zin van een onvermogen om affectie te kunnen uiten naar het kind 
door zowel vader als moeder, terwijl vaders bovendien meer machtsuitoefening laten zien 
en moeders minder responsief worden. Ouders die vanuit een positieve competentie-
beleving hun kind qua temperament als makkelijk inschatten kunnen hun kind vooral op 
affectief gebied meer bieden. 
Als algemene conclusie zou hier geformuleerd kunnen worden dat het persoonlijkheids-
functioneren van ouders niet direct doorwerkt op het ouderlijk handelen, maar dat het 
vooral het ouderlijk functioneren in samenhang met eigenschappen van het kind is dat tot 
bepaald ouderlijk handelen leidt. In mindere mate wordt dit ouderlijk handelen ook 
bepaald door persoonlijkheid in samenhang met sociale ondersteuning en huwelijks-
kwaliteit. Omdat de door ons gevonden determinantenmodellen voor moeders en vaders 
in essentie gebaseerd zijn op correlationele samenhangen moet overigens gewaarschuwd 
worden voor een te deterministische interpretatie van de gevonden modellen. 
Uit studies van Simons, Whitbeck, Conger en Melby (1990) en Simons, Beaman, 
Conger en Chao (1993) komt naar voren dat bij zowel vaders als moeders de verschillen-
de opvoedingsvariabelen voorspeld worden door enigermate verschillende determinanten 
en dat de totale beïnvloedingstructuur van determinanten naar opvoedingsvariabelen bij 
vaders er wat anders uitziet dan bij moeders. In onze studie kunnen deze bevindingen 
slechts ten dele bekrachtigd worden. 
Responsiviteit en conformiteit worden bij moeders door zowel huwelijksrelatie als sociale 
ondersteuning bepaald terwijl bij machtsuitoefening en affectie dit gebeurt door het 
kindtemperament. Bij vaders zien we in dit verband een meer heterogeen beeld met slechts 
enige 'overlap' in de determinering van conformiteit en responsiviteit. We kunnen 
concluderen dat verschillende opvoedingsvariabelen dus deels differentieel beïnvloed 
worden door de diverse determinanten. 
Wanneer we verder naar de structuur van de beïnvloedingspaden kijken in de modellen 
per sexe van de ouder, zien we tussen beide modellen diverse overeenkomsten. Enkele 
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van de gevonden beïnvloedingspaden van de determinanten naar het ouderlijk handelen 
verlopen bij vaders en moeders hetzelfde. Het opvoedkundig handelen van vaders en 
moeders komt dus deels op dezelfde wijze totstand. Als een verdere conclusie uit onze 
studie geldt dat de parallellen tussen het patroon van relaties tussen de determinanten 
onderling bij vaders en moeders groot is. 
De wijze van beïnvloeding van ouderlijk handelen door de huwelijksdeterminant wekt in 
deze studie op het eerste gezicht enige verassing. A priori werd ervan uitgegaan dat hoge 
scores bij de determinanten (adequaat functioneren aangevend) zouden leiden tot 
positiever ouderlijk handelen, uitgedrukt in een toename in affectie en responsiviteit en 
een afname in machtsuitoefening en conformiteit. Vaders blijken bij een goede huwelijks-
relatie echter strenger te worden en meer machtsuitoefening te gaan vertonen. Ook 
moeders worden dan wat strenger en minder geduldig. Affectieve uitingen naar het kind 
toe worden daarentegen niet beïnvloed door de huwelijksrelatie, of deze relatie nu 
kwalitatief goed of slecht is. 
Hoe valt dit te verklaren? Wellicht zou een dergelijk opvoedingspatroon van gelijk 
blijvende affectie en toenemende controle wat genuanceerder beoordeeld moeten worden, 
waardoor ook a priori verwachtingen over optimaal ouderlijk handelen wat bijgesteld 
dienen te worden. Het is in deze studie immers niet zo dat ouders bij een goede 
huwelijksrelatie minder liefdevol met hun kind omgaan. En een toename in strengheid 
hoeft op zichzelf misschien nog niet zo negatief te zijn. In het tweede hoofdstuk van deze 
dissertatie is de veronderstelling van Baumrind (1973, 1991) besproken dat een 
autoritarieve opvoedingsstijl gekenmerkt door elementen van een sturende controle en 
warmte, het meest zal bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het kind. Misschien 
kan dan de toename in strengheid van de beide ouders bij een goede huwelijksrelatie 
opgevat worden als een toename in sturende controle waar een kind van tijd tot tijd 
behoefte aan heeft. Een controle die wellicht ook wel eens met momenten van 
machtsuitoefening gepaard gaat, maar die nooit leidt tot liefdesonthouding en affectieve 
afwijzing. Een vorm van contrôle die anderzijds een ouder vanuit zichzelf niet makkelijk 
op kan brengen en die de specifieke ondersteuning van een partner vanuit een 
harmonische huwelijksrelatie vereist om daadwerkelijk in gang gezet te worden. De 
veronderstelling dat toenemende strengheid niet als negatief opgevat hoeft te worden 
wordt enigzins ondersteund door een bevinding van een andere door ons uitgevoerde 
studie, beschreven in hoofdstuk vijf van deze dissertatie. Hieruit blijkt dat een toename 
van machtsuitoefening van vaders naar zonen toe bij een goede huwelijksrelatie leidt tot 
een (lichte) afname in de mate van sociaal-emotioneel dysfunctioneren van deze zonen. 
Watson en Clark (1984) wijzen erop dat personen met een negatieve gemoedstoestand 
('negative affect') niet alleen geneigd zullen zijn om vanuit een zekere stress- of 
spanningsbeleving zichzelf in negatieve zin te omschrijven, maar hierdoor ook 
eigenschappen van anderen of omschrijvingen van relaties met anderen eerder als negatief 
zullen gaan afschilderen. Een depressieve, vermoeide ouder kan bijvoorbeeld een druk 
kind sneller als moeilijk beoordelen dan een meer optimistisch ingestelde, veerkrachtige 
ouder. De gemoedstoestand van de ouder werkt dan als het ware als een affectieve filter 
met behulp waarvan beoordelingen en interpretaties van het kindtemperament, maar ook 
een kwaliteit van de huwelijksrelatie, 'gekleurd' kunnen worden. Als kritiek op onze 
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Studie zou dan kunnen gelden dat de gehanteerde kindmaat eigenlijk niet een 
weerspiegeling is van het feitelijke temperament of gedragsstijl van een kind maar veel 
meer van de gemoedstoestand van de ouder. 
Op zichzelf hoeft het gepercipieerde karakter van onze kindmaat niet zo'n groot bezwaar te 
zijn. Dit is met name het geval wanneer een gepercepieerde kindmaat een goede 
voorspeller voor het ouderlijk handelen blijkt te zijn waar zelfs een sterkere predictieve 
werking van kan uitgaan dan een meer objectieve kindmaat verkregen via bijvoorbeeld de 
indrukken van een school-leerkracht of via observatie (Dunn & Kendrick, 1981). 
Problematischer wordt het echter wanneer een kindmaat weinig meer met een 
oorspronkelijk bedoelde kinddeterminant te maken heeft en eigenlijk nauwelijks meer een 
afspiegeling is van de werkelijke gedragsstijl van een kind, maar alleen nog maar een 
weerslag vormt van de stemming van de ouder. In feite is zo'n kinddeterminant dan niets 
meer dan een verkapte ouderdeterminant Dat dit laatste in onze studie niet het geval is kan 
echter afgeleid worden uit de correlaüematrix in Tabel 7.1. Hieruit blijkt dat de correlatie 
bij de beoordeling van het kindtemperament tussen vaders en moeders .57 bedraagt. Deze 
correlane is van dusdanige grootte dat aangenomen mag worden dat de hier gehanteerde 
kindmaat toch enige objectiviteit of in iedere geval intersubjectiviteit kent. Hetzelfde kan 
overigens gezegd worden van de huwelijksmaat. Dit betekent dat de in deze studie 
gehanteerde kindmaat en ook de huwelijksmaat toch boven het niveau van een pure 
reflectie van de gemoedstoestand van de individuele ouder uitstijgen maar een zekere 
eigenheid bezitten. De intercorrelatie bij sociale ondersteuning tussen vaders en moeders 
is overigens beduidend geringer dan bij huwelijkskwaliteit en kindtemperament, maar 
sociale ondersteuning kan dan ook een meer individueel getinte maat genoemd worden die 
bij vaders en moeders zeker in sterke mate kan verschillen. 
Het determinantenmodel dat in deze studie getoetst is, kan natuurlijk niet compleet 
genoemd worden. Enerzijds is het zo dat Belsky zelf nog twee andere determinanten in 
het model opgenomen heeft die hier niet meegenomen zijn. Anderzijds blijkt ook uit ander 
onderzoek dat ons model zeker niet volledig is. Variabelen als sociale klasse en daaruit 
voortvloeiende waardenoriëntaties (Kohn, 1963), levenscondities geassocieerd met het 
beroep van ouders (Gecas, 1979; Genis, Dekovic & Janssens, 1991; Kohn, 1963), 
individualistische waardenoriëntaties en carrièrregerichtheid van vaders en vooral van 
moeders (Simons et al., 1990), het opleidingsniveau van ouders (Rickel, Williams & 
Loigman, 1988; Simons et al., 1993), de leeftijd van moeders (Reis & Herz, 1987; Reis, 
1988), financiële gezinsomstandigheden (Conger, McCarty, Young, Lahey & Kropp, 
1984; Simons, Lorenz, Conger & Wu, 1992), opvoedingswaarden en -opvattingen 
(Simons et al., 1993) en culturele achtergronden (Reis & Herz, 1987; Rickel et al. 1988) 
blijken ieder op zichzelf een invloed te hebben op ouderlijk handelen. Bij een meer 
omvattend determinantenmodel van ouderlijk handelen zullen dit soort variabelen op de 
een of andere manier geïntegreerd moeten worden. Omdat deze variabelen elkaar voor een 
deel inhoudelijk lijken te overlappen zal het echter nodig zijn om in integratief onderzoek 
tot een herconceptualisatie van al deze afzonderlijke variabelen te komen in enkele 
duidelijk van elkaar te onderscheiden determinanten. 
Ook interactionele processen tussen ouders onderling kunnen van belang zijn bij de 
totstandkoming van ouderlijk handelen. In het huidige onderzoek is een determinanten-
model voor vaders en moeders afzonderlijk opgesteld. Vaders en moeders zullen in hun 
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opvoedingsgedrag echter ook door elkaar beïnvloed worden en deze wederzijdse 
beïnvloeding zou men eveneens een determinant kunnen noemen van individueel ouderlijk 
handelen. In opvattingen over opvoeding of in opvoedingswaarden en -doelen kunnen 
ouders elkaar1 s gedrag op bepaalde facetten versterken of afzwakken. Kelley, Power en 
Wimbush (1992) constateren dat de afwezigheid van een vader in het gezin kan leiden tot 
een toename in restrictieve technieken in de opvoedingsstijl van moeders. Simons et al. 
(1990) vinden in hun studie aanwijzingen dat moeders met een interne locus of control 
geneigd zullen zijn hun echtgenoten meer actief bij het opvoedingsproces te betrekken. 
Ook zouden deze echtgenoten meer vertrouwen hebben in de kennis van moeders over 
hoe kinderen te hanteren en er zich in hun ouderlijk handelen sterker door laten 
beïnvloeden. De tevredenheid van moeders over de ouder-kind relatie blijkt van invloed te 
zijn op het pedagogisch handelen van vaders, de tevredenheid van vaders echter niet op 
het handelen van moeders (Simons et al., 1993). Uit onderzoek van Grossman, Pollack 
en Golding (1988) blijkt verder dat vaders minder rijd aan hun kind besteden wanneer de 
leeftijd van moeders toeneemt en wanneer moeders een hoger opleidingsniveau hebben. 
Dit soort interactieprocessen worden in de huidige studie niet onderzocht maar vormen 
een interessante en belangrijke aanvulling op het individueel gerichte determinantenmodel 
zoals de onze. 
Ons determinantenmodel is gebaseerd op een model van Belsky met behulp waarvan 
beïnvloedingsrelaties tussen een aantal determinanten en ouderlijk handelen nader 
onderzocht zijn en als het ware in kaart gebracht worden. Hierdoor kan zicht gekregen 
worden op hoe ouderlijk handelen tot stand komt en welke mechanismen hieraan ten 
grondslag liggen. De vraag naar waarom het ouderlijk handelen tot stand komt op de in dit 
onderzoek gevonden manier, kan evenwel vanuit het model van Belsky niet beantwoord 
worden. Dit komt omdat aan het model eigenlijk geen echte theorie ten grondslag ligt. Het 
is in wezen een schema dat geconstrueerd is aan de hand van een samenvoeging van vele 
onderzoeksresultaten uit een grote diversiteit aan studies. Een a priori theorie als kader 
waarbinnen onderzoeksresulaten geordend en geïnterpreteerd kunnen worden en waarin 
een verklaring gevonden kan worden waarom beïnvloedingspaden op een bepaalde 
manier verlopen, ontbreekt tot nog toe. 
Een voorzichtige en aarzelende poging in dit verband ondernemen Simons en zijn 
collega's (1990). Met behulp van concepten uit de sociale vergelijkings- en uitwisselings-
theorie trachten zij opvoeding te beschrijven als een proces van het uitwisselen van 
beloningen dat zich zowel op het interne ouder-kind niveau afspeelt als op een meer extern 
niveau. Een ouder zal in hun visie minder betrokken zijn op een kind of zich agressiever 
gedragen, wanneer deze vanuit de ouder-kind interactie weinig bevredigende beloningen 
ervaart, of wanneer oorsponkelijke verwachtingen ten aanzien van het kind voor de ouder 
uiteindelijk blijken tegen te vallen. Vindt deze ouder bovendien meer bevrediging in 
beloningen die geheel buiten het ouder-kind subsysteem liggen zoals in het werk, dan zal 
dit verder afbreuk doen aan de betrokkenheid van de ouder op het kind. 
Wil onderzoek naar determinanten van ouderlijk pedagogisch handelen een werkelijk 
substantieel karakter krijgen dan zal dit onderzoek niet alleen vanuit een integratieve optiek 
moeten worden opgezet, waarbij meerdere determinanten tegelijkertijd in hun relatie tot 
ouderlijk handelen bestudeerd worden, ook zal gepoogd moeten worden om hier 
modellen over op te stellen vanuit theorieën over het verloop van menselijke interactie en 
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specifieke ouder-kind processen hierin. Dit soort theorie-gefundeerde modellen moeten 
verklaringen kunnen geven voor de ontwikkeling van bepaalde beïnvloedingsrelaties. 
Naast studies gericht op modeltoetsing kunnen studies naar de juistheid van dit soort 
veronderstellingen verder bijdragen tot kennisvermeerdering over opvoedingsprccessen. 
8 SLOTBESCHOUWING 
Mogelijkheden en beperkingen van het model van Belsky 
Het procesmodel van Belsky over determinanten van ouderlijk opvoedkundig handelen 
(zie Figuur 2.3) is door ons gekarakteriseerd als een heuristisch model. Het model is niet 
zozeer tot stand gekomen vanuit een theorie maar is vooral gebaseerd op een integratie van 
een veelheid aan onderzoeksbevindingen uit de literatuur. Het geeft aanwijzingen hoe 
bepaalde relaties en beïnvloedingsstructuren kunnen verlopen. Alternatieve relatiestruc-
turen worden daarbij echter niet uitgesloten. 
Dit komt onder meer naar voren in de tweede studie van deze dissertatie (hoofdstuk vijf). 
Ten tijde van de literatuurresearch voor deze studie bleek dat de variabele huwelijks-
kwaliteit in het socialisatieproces voornamelijk vanuit twee verschillende invalshoeken 
bestudeerd werd. Enerzijds hielden een aantal onderzoekers zich bezig met het bestuderen 
van de samenhang tussen huwelijkskwaliteit en ouderlijk handelen. Anderzijds bleek er 
een onderzoekstraditie te bestaan gericht op de invloed van huwelijkskwaliteit op het 
functioneren van het kind. Het was opmerkelijk te constateren dat toendertijd nog 
nauwelijks gewerkt werd aan de integratie van beide onderzoekslijnen in een door het 
Belskymodel verondersteld beïnvloedingspad, waarbij de invloed van de huwelijksrelatie 
op het functioneren van het kind simpelweg verloopt via het ouderlijk handelen. Bij de 
beslissing zo'n beïnvloedingspad nader te bestuderen rijst vervolgens de vraag of de 
invloed van huwelijkskwaliteit op het kind wel volledig verloopt via de mediatie van het 
ouderlijk handelen. Wellicht is er daarnaast toch nog sprake van directe beïnvloeding. In 
het oorspronkelijk te bestuderen model van indirecte beïnvloeding is derhalve besloten een 
directe pijl op te nemen van de huwelijksvariabele naar het kind-functioneren (zie Figuur 
5.1). Uit de analyses wordt deze veronderstelling vervolgens voor een deel ondersteund. 
Het beïnvloedingspad zoals door het oorspronkelijke model verondersteld wordt hierdoor 
nader gespecificeerd. 
Met het model van Belsky kan verder een meetinstrument als de Nijmeegse Ouderlijke 
Stress Index (hoofdstuk vier) inhoudelijk nader beoordeeld worden. Nagegaan kan 
worden of de schalen relevantie bezitten ten aanzien van het opvoedingsproces. Een 
meetinstrument over opvoedingsstress zal op z'n minst informatie moeten kunnen 
verschaffen over een aantal belangrijke aspecten uit dit opvoedingsproces. Dit kan dan 
getoetst worden aan de hand van het model van Belsky. Qua inhoud blijken de schalen uit 
de NOSI veel overlap te vertonen met de vier belangrijkste determinanten van ouderlijk 
handelen. De NOSI beslaat dus een belangrijk deel van de variabelen uit het model van 
Belsky. Gedeeltelijk zelfs op heel uitvoerig wijze (vooral voor wat betreft de determinant 
van het kindtemperament en de determinant van de ouderlijke persoonlijkheid) kan met de 
NOSI nagegaan worden of de verschillende determinanten in de opvoeding als bronnen 
van stress of eventueel ook als bronnen van ondersteuning (ze worden dan een protectieve 
factor) gekenschetst kunnen worden voor de onderzochte ouder. Dit vormt voldoende 
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grond om de vragenlijst voor dit onderzoek nader uit te werken. Het instrument blijkt 
immers van waarde voor de operationalisatie van een aantal variabelen uit dit dissertatie-
onderzoek. Anderzijds lijkt een nadere bestudering van de vragenlijst in hoofdstuk vier uit 
te wijzen dat de vragenlijst ook zijn waarde kan hebben bij de hulpverlening op het gebied 
van opvoedingsvraagstukken. 
Vanuit zijn model doet Belsky enkele veronderstellingen over stressbuffer-processen. Zijn 
bufferhypothese wordt in de derde studie (hoofdstuk zes) nader onderzocht. Bij de keuze 
van buffervariabelen kan men terugvallen op zijn model. Tijdens de literatuurstudie bleek 
dat in de sociale psychologie, de sociale geneeskunde en de sociologie reeds veel bekend 
was over stressbuffer-processen, met name over de stressbuffer-werking van sociale 
steun in relatie tot lichamelijk en psychisch functioneren. Hierbij werd duidelijk dat een 
onderscheid gemaakt moest worden tussen directe effecten van protectieve factoren op 
individueel functioneren, en stressmodererende of buffereffecten waarbij een protectieve 
factor geen directe, maar een indirecte invloed heeft via het modereren van de relatie 
tussen stress en het individueel functioneren. In het model van Belsky wordt evenwel 
alleen uitgegaan van directe effecten. De determinanten kunnen hier slechts een positief of 
negatief direct effect hebben op ouderlijk handelen, modererende effecten zijn niet in het 
model opgenomen. Dit betekent dat voor de bestudering van directe en buffereffecten het 
model van Belsky bijgesteld moest worden. Dat is gedaan in Figuur 6.1 van hoofdstuk 
zes. Net zoals bij de studie in hoofdstuk vijf is in de studie in hoofdstuk zes dus niet een 
direct deel van het model zelf nader bestudeerd, maar heeft een bijgesteld model aan de 
basis gestaan van bestudering van in dit geval stressbuffer-processen. 
Het model van Belsky is vrij complex en kent een aantal bidirectionele relaties tussen 
verschillende variabelen of determinanten binnen het model. Ten behoeve van de toetsing 
van de kem van van het determinantenmodel in de vierde studie (hoofdstuk zeven) is het 
model vereenvoudigd. Dit omdat het te ver voert om in één keer alle elementen uit het 
model tegelijkertijd te bestuderen. Ook zijn enkele bidirectionele pijlen omgezet in enkel-
voudige pijlen gericht op een eenzijdige beïnvloeding van de determinanten onderling. De 
rationale hierbij was dat bij een studie waarin de te onderzoeken determinanten het 
karakter hebben van perceptiematen, de ouderlijke persoonlijkeid vooraf zal gaan aan alle 
overige determinanten. Dit betekent niet dat de bidirectionaliteit van de beïnvloeding van 
een aantal variabelen uit het model ontkend wordt. De wijze waarop ouderlijk handelen in 
de werkelijkheid gestalte krijgt is een complex en ingewikkeld transactioneel proces en het 
karakter van dit proces wordt door ons zeker niet tegengesproken. Wel zijn we van 
mening dat ouderlijk handelen op een dusdanig ingewikkelde manier tot stand komt dat 
eerst deelaspecten van dit soort complexe processen 'ontrafeld' moeten worden alvorens 
het grotere geheel meer inzichtelijk gemaakt kan worden. De studie uit hoofdstuk zeven 
beoogt slechts een stap in deze richting. 
Het transactionele karakter van het Belsky model komt in het huidige onderzoek onder 
meer tot uiting in de verschillende plaats die de kindvariabele in bestudeerde delen van het 
model bij twee verschillende studies inneemt. In de tweede studie (zie hoofdstuk vijf) 
moet de kindvariabele namelijk min of meer gezien worden als een afhankelijke variabele 
(de 'eindvariabele' in een beïnvloedingspad), terwijl in de vierde studie (hoofdstuk zeven) 
dezelfde variabele eigenlijk vooral het karakter heeft van een onafhankelijke variabele (het 
is hier één van de determinanten van ouderlijk handelen). Bij een nadere beschouwing van 
de gehanteerde operationaliseringen voor beide variabelen blijkt dat het hierbij inhoudelijk 
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om grotendeels dezelfde variabele gaat. Door voor de operationalisatie van de kind varia-
bele in de tweede studie slechts die schalen te kiezen die een zeer goede discriminerende 
waarde kennen ten aanzien van het criterium klinisch/niet-klinisch is echter een normatief 
element ingebouwd dat in de vierde studie ontbreekt. In zijn model onderbouwt Belsky de 
verschillende functies van de kindvariabele door in het ene geval te spreken van 
'kindontwikkeling' en in het andere geval van 'kindkenmerken'. Ten opzichte van het 
ouderlijk handelen nemen deze twee variabelen in het model een verschillende plaats in 
maar in wezen zijn beide variabelen nauw aan elkaar verwant 
Zoals we reeds op enkele plaatsen aangaven is een belangrijke beperking van het model 
van Belsky gelegen in de geringe theoretische fundering ervan. Het model geeft in feite 
schematisch aan hoe een aantal verbanden tussen variabelen in het opvoedingsproces 
kunnen verlopen. Er wordt echter geen verklaring gegeven waarom deze verbanden in de 
veronderstelde richting verlopen, of waarom ze juist niet in een alternatieve richting 
kunnen lopen. Wat aan het model van Belsky ontbreekt is een coherent theoretische 
grondslag van waaruit voorspellingen gedaan kunnen worden over hoe bepaalde op 
theoretische concepten gebaseerde variabelen elkaar beïnvloeden, en vooral ook waarom 
ze dit doen. Dit is overigens een kritische kanttekening die niet alleen bij Belsky maar bij 
het overgrote deel van het socialisatie-onderzoek geplaatst kan worden. De theoretische 
pretentie van het model van Belsky blijft beperkt tot het specificeren van relaties tussen 
variabelen. Verklaringen voor het waarom van een aantal van deze relaties hebben we 
moeten zoeken in diverse ontwikkelingspsychologische, sociologische, pedagogische en 
sociaal-psychologische theorieën. Het heuristisch karakter van het model komt hier tot 
uitdrukking doordat vanuit gevonden relaties in het model aangegeven kan worden waar 
verdere theorievorming moet plaatsvinden. Bij het ontbreken van een overkoepelende 
theorie over de determinering van ouderlijk opvoedkundig handelen zal het daarbij vooral 
moeten gaan om het interdisciplinair verbinden van een aantal afzonderlijke theorieën of 
theoretische tradities in de sociale wetenschappen. 
Algemene conclusies 
Uit de verschillende studies kunnen per bestudeerde determinant enkele algemene 
conclusies getrokken worden die nu kort besproken worden. 
De persoonlijkheidsdeterminant blijkt in de twee studies waarin deze onderzocht is 
opvallend genoeg niet of nauwelijks een direct effect te hebben op het ouderlijk handelen. 
In indirecte zin is de invloed van de ouderlijke persoonlijkheid echter groot te noemen. Dit 
geldt zowel voor vaders als voor moeders. De ouderlijke persoonlijkheid in termen van 
competentiebeleving en emotioneel welbevinden, blijkt in sterke mate invloed uit te 
oefenen op de overige drie determinanten huwelijkskwaliteit, sociale ondersteuning en 
kindtemperament. Deze drie determinanten hebben op hun beurt wèl een directe invloed 
op ouderlijk handelen. Dat er sprake is van een relatief sterke relatie met de overige 
determinanten werd op voorhand verwacht. De afwezigheid van een direct effect van de 
persoonlijkheidsdeterminant op ouderlijk handelen werd echter niet verwacht 
Ook wanneer ouderlijke persoonlijkheid ten behoeve van onderzoek naar stressbuffer-
processen wat directer in termen van competentiebeleving geoperationaliseerd wordt, 
blijkt deze variabele zowel bij vaders als moeders geen direct effect te hebben op ouderlijk 
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handelen. Bij het overigens geringe aantal stressbuffer-effecten die gevonden worden is 
competentiebeleving in vergelijking met de andere determinanten wel het sterkst als 
buffervariabele vertegenwoordigd. 
De ervaren kwaliteit van de huwelijksrelatie heeft bij vaders vooral een effect op de 
contrôledimensies van ouderlijk handelen, en bij moeders zowel op de warmte als op de 
contrôledimensie. De relatie tussen huwelijkskwaliteit en ouderlijk handelen gaat daarbij 
steeds in een onverwachte richting. Bij vaders blijkt een toenemende tevredenheid met de 
huwelijksrelatie samen te hangen met een toename in het stellen van conformiteitseisen 
aan het kind en een toenemende machtsuitoefening. Moeders tonen in dat geval minder 
responsiviteit en gaan meer conformiteitseisen stellen. Opgesplitst naar zoon- en dochter 
dyaden blijkt in de modellen waarin huwelijkskwaliteit en ouderlijk handelen gerelateerd 
wordt aan de mate van dysfunctioneren van het kind, dat de gevonden beïnvloedings-
paden wèl steeds een verwachte relatie aangeven met uitzondering nu slechts van het 
beïnvloedingspad bij de vader-zoon dyade. 
Verondersteld wordt dat vaders de niet zo eenvoudige taak van de disciplinering van hun 
zonen gemakkelijker op zich gaan nemen bij een goede huwelijksrelatie dan bij een slechte 
relatie. Zonen zouden moeilijker te sturen en structureren zijn dan dochters, en mogelijk 
gaat dit vaders makkelijker af wanneer ze steun en vertrouwen van hun echtgenoot 
krijgen. Toenemende machtsuitoefening blijkt vervolgens te leiden tot een verbeterd 
functioneren van de zonen wanneer dit niet gepaard gaat met een afname van de vaderlijke 
affectie. Deze twee elementen van warmte en controle vormen tevens de belangrijkste 
componenten in het door Baumrind onderscheiden autoritatieve opvoedingspatroon. Dit 
opvoedinsgtype wordt momenteel vrij algemeen als meest het functionele opvoedings-
patroon voor een adequate ontwikkeling van het kind beschouwd (Steinberg, Lambom, 
Dombusch & Darling, 1992). 
Huwelijkskwaliteit wordt bij moeders in sterkere mate beïnvloed door competentie/ 
welbevinden dan bij vaders. In tegenstelling tot wat Belsky veronderstelt gaat er verder 
niet of nauwelijks een stressbuffer-werking uit van huwelijkssatisfactie naar ouderlijk 
handelen bij de door ons onderzochte stressmaten. Ten aanzien van het sociaal-emotioneel 
functioneren van kinderen wordt de invloed van de kwaliteit van de huwelijksrelatie bij 
jongens volledig gemedieerd door het ouderlijk opvoedkundig handelen van vaders en 
moeders. Een matige huwelijkswaliteit werkt negatief door naar het functioneren van 
jongens doordat hun ouders ten gevolge van spanningen in hun relatie ze minder 
structurerend en affectief gaan opvoeden. Bij meisjes kent de huwelijkskwaliteit naast een 
soortgelijk indirecte invloed ook een relatief sterke directe invloed op hun functioneren. 
Een verklaring hiervoor wordt gezocht in de veronderstelling dat meisjes een hogere 
interpersoonlijke oriëntatie kennen dan jongens en derhalve gevoeliger zijn voor conflicten 
of voor een negatief geladen sfeer tussen ouders. 
Sociale ondersteuning in algemene zin is zowel bij moeders als vaders van invloed op de 
opvoedingsvariabelen conformiteit en responsiviteit. Inhoudelijk opgesplitst naar 
integratief-instrumentele ondersteuning en waarderingssteun blijkt dat integratief-
instrumentele ondersteuning volgens verwachting vooral een direct effect heeft op het 
ouderlijk handelen. Het effect van deze vorm van sociale ondersteunning, dat voor 
moeders op meer aspecten van ouderlijk handelen van invloed is dan voor vaders, is 
tegengesteld aan de invloed van stress op ouderlijk handelen (voor zover de beïnvloeding 
van deze vorm van sociale ondersteuning tenminste parallel loopt aan die van stress). 
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Integraticf-instrumentele ondersteuning kent verder slechts een enkel significant 
strcssbuffer-effect. Bij waarderingssteun werden op voorhand vooral buffereffecten 
verwacht maar deze zijn niet gevonden. 
Van het kindtemperament gaat een relatief sterke invloed uit naar het opvoedkundig 
handelen van ouders. Dit geldt vooral voor het tonen van affectie naar het kind door zowel 
de moedeT als de vader. Ouderlijke affectie blijkt bovendien een opvoedingsvariabele die 
in alle vier de ouder-kind dyaden een centrale rol speelt bij het wel of niet adequaat 
functioneren van het kind. Van alle determinanten wordt kindtemperament het sterkst 
beïnvloed door de persoonlijkheidsdeterminant. Bij moeders heeft de kinddeterminant 
verder nog invloed op machtsuitoefening, bij vaders op responsiviteit Opvoedingsstress 
heeft bij ouders vooral een (sterke) invloed op ouderlijk handelen wanneer deze stress 
inhoudelijk gekoppeld is aan de beleving van de gedragsstijl of het temperament van het 
kind als moeilijk en belastend. Een andere vorm van stress (ouderdomeinstress) blijkt 
geen effect te hebben op het ouderlijk handelen. De kinddeterminant kan op een 
betrouwbare manier gemeten worden met de schalen uit het kinddomein van de Nijmeegse 
Ouderlijk Stress Index. Ook de schalen uit het ouderdomein waarmee de overige 
determinanten gemeten kunnen worden, blijken een goede betrouwbaarheid te kennen. De 
validiteit van de NOSI kan als redelijk tot goed gekwalificeerd worden. 
Methodologische kanttekeningen 
Een beperking van dit onderzoek ligt in de wijze waarop de dataverzameling tot stand is 
gekomen. Alle onderzoeksgegevens zijn namelijk afkomstig van een en dezelfde 
informatiebron: de ouder. Dit kan vertekening opleveren in gevonden samenhangen 
tussen de onderzoeksvariabelen. De gemoedstoestand van een ouder, zijn stemming, of 
zijn attributiestijl zouden zijn inschattingsvermogen op velerlei gebied dusdanig kunnen 
beïnvloeden dat deze inschatting meer iets zegt over de ouder zelf dan over datgene waar 
deze een mening over geeft. Gevonden samenhangen in bijvoorbeeld onze studie naar de 
relatie tussen huwelijkskwaliteit, ouderlijk handelen en het functioneren van het kind 
zouden dan kunstmatig hoog kunnen uitvallen. Alle informatie over de variabelen is 
immers afkomstig van de ouder zelf en daardoor is het niet uitgesloten deze variabelen 
eigenlijk niets meer of minder dan een weerslag vormen van de ouderlijke stemming. 
Nu is het zo dat de analyses in ons onderzoek steeds apart voor ouders uitgevoerd zijn. 
De modeltoetsingen zijn gebaseerd op gegevens verkregen uit de afzonderlijke proef-
personengroepen van vaders en moeders. Per gezin zijn er echter in principe meestal twéé 
bronnen van informatie, namelijk de vader en moeder. Bij de modeltoetsingen per ouder 
zouden sommige variabelen dan wellicht geoperationaliseerd kunnen worden met behulp 
van informatie van beide ouders. Hierdoor zouden ze een meer objectief karakter kunnen 
krijgen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het kindtemperament of misschien ook aan de 
kwaliteit van de huwelijksrelatie. In het ene geval geven beide ouders een inschatting over 
een derde persoon met een karakteristieke eigen gedragsstijl, en in het tweede geval geven 
ze een persoonlijk oordeel over een relatie die ze samen delen. De persoonlijkheids-
variable en in mindere mate de sociale ondersteuningsvariabele lijken theoretisch gezien 
op een meer individueel vlak te liggen. Ze zullen zich dus ook veel minder voor een 
dergelijke 'dubbele' operationalisatie lenen. 
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Waarom nu wordt bij de operationalisatie van sommige variabelen in het onderzoek niet 
gebruik gemaakt van de dubbele informatiebron die in principe voor handen is? In dit 
onderzoek is er voor gekozen de aanwezigheid van de tweevoudige informatiebron voor 
een andere doelstelling te benutten, namelijk voor de bestudering van de validiteit van 
maten voor verschillende onderzoeksvariabelen. Als het temperament van een kind 
conceptueel op z'n minst gedeeltelijk los moet staan van een door de gemoedstoestand 
bepaalde inschatting van de ouder, en een zekere mate van intersubjectiviteit moet kennen 
tussen ouders onderling, dan zal er een relatief hoge correlatie moeten zijn tussen deze 
inschatting door beide ouders afzonderlijk. Zo'n correlatie moet bovendien ook duidelijk 
hoger zijn dan die tussen ouderparen bij een variabele als de ouderlijke persoonlijkheid. 
Op diverse plekken in deze dissertatie blijkt dit inderdaad het geval, zie de Tabellen 4.2 en 
7.1. Uit Tabel 7.1 blijkt tevens dat ook de huwelijksvariabele een relatief hoge correlatie 
tussen ouderparen laat zien die duidelijk hoger ligt dan die bij de persoonlijkheidsvariabele 
of bij sociale ondersteuning. Dit zegt dan iets over de constructvaliditeit van het 
onderzoek. Geconcludeerd mag worden dat de theoretische concepten die aan de basis 
staan van het model van Belsky ook werkelijk gemeten worden met de gekozen 
operationalisaties. Ze vormen dus niet slechts een weerslag van de gemoedstoestand van 
de ouder. Ook al worden ze gemeten bij een en dezelfde ouder, daar waar verwacht 
hebben de variabelen een voldoende intersubjectief karakter. 
In het model van Belsky wordt de persoonlijkheid van de ouder expliciet als variabele 
opgenomen. Theoretisch gezien gaan we er immers van uit dat de ouderlijke persoonlijk-
heid in relatie tot de overige determinanten een centrale rol speelt in de beïnvloeding van 
ouderlijk handelen. Door de aanwezigheid van deze variabele in het model bestaat er op 
zichzelf al een contrôlemogelijkheid voor de hypothese van de 'gemeenschappelijke bron 
variantie' als voornaamste oorzaak voor gevonden relatiestructuren. Zou deze veronder-
stelling juist zijn dan is het des te opmerkelijker dat in de laatste studie (hoofdstuk zeven) 
geen direct verband gevonden wordt tussen de persoonlijkheidsvariabele en de 
opvoedingsvariabelen. Bij de opvoedingsvariabelen gaat het immers ook om informatie 
die van de individuele ouder afkomstig is. 
In dit onderzoek worden enkel zelfrapportage-maten (vragenlijsten en een interview) 
gebruikt. Hierbij zou eveneens een kritische kanttekening geplaatst kunnen worden. 
Sommige onderzoeksvariabelen zoals de ouderlijke persoonlijkheid lijken nauwelijks 
anders dan door middel van zelfrapportage-maten geoperationaliseerd te kunnen worden. 
Andere variabelen zoals ouderlijk opvoedkundig handelen lenen zich echter goed voor een 
ander wijze van operationaliseren, zoals door middel van een observatie. Het gaat hier 
immers om ouderlijk gedrag. En gedrag zou niet alleen nagevraagd moeten worden, men 
komt dan voornamelijk iets over gedragsintenties te weten, maar leent er zich bij uitstek 
voor feitelijk geobserveerd te worden. Een probleem is echter dat opvoedingsmaten uit 
vragenlijsten en opvoedingsmaten uit observaties vaak moeilijk combineerbaar zijn 
(hetgeen in dit onderzoek overigens ook het geval bleek bij de maten uit vragenlijsten en 
het interview). Ook wijzen Lorenz, Conger, Simons, Whitbeck en Elder (1991) erop dat 
de observatieprocedure als vorm van dataverzameling naast zelfrapportage-maten in 
gezinsonderzoek, vaak kwalitatief te lijden heeft onder de matige categoriesystemen en 
observatieprotocollen die onderzoekers veelal opstellen. 
Problematisch bij observaties kan zijn dat ouders bepaald gedrag niet laten zien vanwege 
de aanwezigheid van een camera, een one-way screen of een observator zelf. Te denken 
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valt bijvoorbeeld aan de zwaardere vormen van machtsuitoefening zoals het fysiek 
straffen van een kind; vormen van ouderlijk gedrag die ouders in het interview niet 
schromen te rapporteren. Ook krijgen we uit onze bestudering van de onderzoeksliteratuur 
de indruk dat bij observaties van ouderlijk gedrag in gezinnen met een baby of peuter 
weliswaar nog vrij vaak een affectiemaat aanwezig is, maar dat deze maat bij soortgelijke 
observaties in gezinnen met oudere kinderen vaak ontbreekt Kennelijk is het erg moeilijk 
de affective kwaliteit van de ouder-kind relatie in gezinnen met oudere kinderen adequaat 
te observeren. Juist ouderlijke affectie blijkt echter uit ons onderzoek een zeer significante 
rol te spelen in het socialisatieproces bij deze oudere leeftijdsgroep (zie hoofdstuk zes). 
Daarnaast kan de situatie waaronder geobserveerd wordt dusdanig gestructureerd zijn dat 
deze bepaald oudergedrag niet 'uitlokt'. Veel van het geobserveerde gedrag van ouders 
moet derhalve ook 'situatiespecifiek' genoemd worden. Wij zijn echter juist geïnte-
resseerd in het opvoedkundig handelen van ouders over situaties heen. Handelen dat als 
het ware een transsituationeel karakter kent en dat iets zegt over de specifieke 
opvoedingsstijl van een ouder. Een vragenlijst over ouderlijk handelen is per definitie niet 
situatiegebonden. Er wordt voornamelijk nagegaan wat de attitude of gedragsintenties van 
ouders zijn ten aanzien van de opvoeding van zijn kind. Door in de items op zo'n 
vragenlijst vooral in te gaan op gehanteerde methoden van opvoeding en door in items 
verbale uitspraken op te nemen die direct aansluiten bij actief ouderlijk handelen, kunnen 
ook aspecten van opvoedkundig handelen gemeten worden die een goede correspondentie 
laten zien met feitelijk opvoedingsgedrag (Kochanska, Kuczynski & Radke Yarrow, 
1989). 
Zeifrapportage-maten kennen eveneens een aantal bezwaren zoals het optreden van 
'retrospective bias' of 'repsonse sets' bij de beantwoording van wagen, ambiguïteit in de 
formulering van items, de mate van adequaatheid van itemselectie, en de soms globale 
inhoud van items zonder dat rekening gehouden kan worden met een specifieke context 
(Bates, 1989a; Holden & Edwards, 1989). Door zoveel mogelijk gebruik te maken van 
betrouwbare en goed gevalideerde meetinstrumenten (zie hoofdstuk drie) menen we toch 
het gebruik van dit soort instrumenten te kunnen rechtvaardigen, zeker wanneer dit 
afgezet wordt tegen de nadelen van andersoortige meetinstrumenten. 
Slotopmerkingen 
Het procesmodel van Belsky over determinanten van ouderlijk handelen kent nog vele 
mogelijkheden voor verder onderzoek. Allereerst is niet het gehele model onderzocht maar 
slechts het 'kerngebied' van het model. Met name de integenerationele component in het 
oorspronkelijke model is hier buiten beschouwing gelaten, maar vormt een interessante en 
belangrijke schakel in het proces van de wording van het opvoedkundig handelen van 
ouders. Het model kan daarnaast nog op tal van plaatsen uitgebreid worden (zie 
hoofdstuk zeven voor enkele suggesties in dit verband). Ook kunnen specifieke paden in 
het model nader bestudeerd worden. Momenteel is er in de psychosociale hulpverlening 
en de preventie veel aandacht voor de problematiek van kinderen van ouders met 
psychische problemen. Parallel aan het in hoofdstuk vijf bestudeerde beïnvloedingspad 
van huwelijkskwaliteit via het ouderlijk handelen naar het functioneren van het kind zou 
een soortgelijk pad bestudeerd kunnen worden. Hierin zou nagegaan kunnen worden in 
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hoeverre het vrij vaak geconstateerde samengaan van persoonlijkheidsproblemen bij 
ouders met problemen bij hun kinderen gemedieerd kan worden door de wijze waarop 
deze ouders met hun kinderen interacteren en ze opvoeden. Een andere onderzoeks-
suggestie zou kunnen liggen in het bestuderen van stressbuffer-procesen in relatie tot 
ouderlijk handelen met alternatieve vormen van stress. Ook bij de bestudering van 
stressbuffer-processen zou het onderzoeksmodel met een intergenerationele component 
uitgebreid kunnen worden. Onderzocht kan bijvoorbeeld worden of bij de traumatisering 
van een ouder ten gevolge van een affectieve verwaarlozing in de jeugd, een 
bufferwerking kan uitgaan van een kwalitatief goede huwelijksrelatie of van een sterke 
satisfactie met de ervaren netwerk-ondersteuning. Zal zo'n verwaarloosde ouder eerder in 
staat zijn eigen kinderen voldoende affectie te geven wanneer de ouder in het hier en nu 
een bevredigende en warme partnerrelatie kent ? 
Het onderzoek dat in het kader van deze dissertatie is uitgevoerd is grotendeels theoretisch 
van karakter. Een conceptueel model en bepaalde delen en uitwerkingen daarvan worden 
getoetst. Dit neemt niet weg dat dit onderzoek ook enige klinische implicaties kent. Zo 
blijkt uit deze dissertatie nog eens overduidelijk dat ouderlijk handelen door een veelheid 
van factoren wordt bepaald. Voor het verkrijgen van een goed inzicht in opvoedings-
processen en het ontstaan van problemen daarin, doet men er als hulpverlener verstandig 
aan informatie in te winnen op tal van factoren, zoals de sociale context waarin een gezin 
leeft, de kwaliteit van de partnerrelatie tussen ouders onderling, de persoonlijke 
kenmerken of eigenschappen van een ouder, en de wijze waarop deze het temperament 
van zijn kind waarneemt. Ingewonnen informatie moet zowel gericht zijn op positief 
beleefde, als op negatieve factoren. Vanuit ons onderzoek wordt tevens duidelijk dat men 
ten aanzien van stressbuffer-mogelijkheden van potentiële protectieve factoren in het 
opvoedingssysteem voorzichtigheid dient te betrachten. De mogelijke positieve werking 
van dit soort factoren moet men niet onderschatten, gebleken is echter dat men deze 
werking vooralsnog ook niet mag overschatten. Verder is de kwestie van directe effecten 
versus buffereffecten van belang voor de keuze van doelgroepen bij het opstellen van 
interventie-programma's. In het eerste geval heeft elke ouder baat bij interventies gericht 
op de verbetering van kwalitatief minder goed functionerende factoren in de opvoeding. 
In het tweede geval moet men zich met interventieprogramma's echter vooral richten op 
ouders uit risicogroepen die reeds een zekere mate van stress ondervinden. De Nijmeegse 
Ouderlijke Stress Index tenslotte, die in hoofdstuk vier nader gepresenteerd en 
psychometrisch onderzocht wordt, kan een instrument zijn dat van waarde is voor de 
klinische praktijk. Er bestaat een uitgebreide versie voor psychodiagnostische doeleinden 
en een verkorte versie voor signaleringsdoeleinden. Vooral de goede discriminerende 
mogelijkheden zouden het instrument interessant kunnen maken voor professionals in 
GGZ-instellingen. 
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SAMENVATTING 
Ouderlijk opvoedkundig handelen wordt door een veelheid van factoren bepaald. De 
invloed van een aantal van deze factoren is reeds uitvoerig bestudeerd. Dit soort 
onderzoek richt zich echter hoofdzakelijk op effecten van afzonderlijke determinanten op 
ouderlijk handelen. Aan de hand van bevindingen uit dit onderzoek heeft Belsky een 
model opgesteld waarin nader uitgewerkt wordt hoe meerdere determinanten tegelijkertijd 
en in relatie tot elkaar ouderlijk handelen kunnen bepalen. 
Dit model van Belsky dient als uitgangspunt voor deze dissertatie. De vier studies waar-
over in het onderzoeksgedeelte verslag wordt gedaan, vinden in meerdere of mindere mate 
hun oorsprong in het model. In de eerste studie wordt een meetinstrument geïntroduceerd 
en nader psychometrisch onderzocht waarmee de voornaamste determinanten uit het 
model geoperationaliseerd kunnen worden. In de tweede studie wordt een specifiek 
beïnvloedingspad met betrekking tot enkele variabelen uit het model nader bestudeerd. De 
volgende studie gaat over stressbuffer-processen waarbij Belsky veronderstelt dat van 
determinanten uit zijn model een stresserende of protectieve werking kan uitgaan naar 
ouderlijk handelen. In de vierde studie wordt het model zelf grotendeels getoetst 
In het eerste, theoretische deel van deze dissertatie wordt allereerst het opvoedkundig 
handelen van ouders nader besproken. Het klassieke onderscheid in de basisdimensies 
warmte en controle dient hierbij als uitgangspunt. Uitgebreid wordt uiteengezet welke 
verschillende opvoedingsaspecten binnen deze dimensies onderscheiden kunnen worden. 
Ook wordt besproken hoe ouderlijk handelen en opvoedingspatronen van invloed zijn op 
het (dys)functioneren van het kind. Vervolgens wordt het procesmodel van Belsky over 
determinanten van ouderlijk handelen behandeld. De belangrijkste determinanten hierin 
worden theoretisch uitgewerkt en de voornaamste bevindingen uit de onderzoeksliteratuur 
naar de relatie tussen de afzonderlijke determinanten en het ouderlijk handelen worden 
naast elkaar gezet. Tenslotte worden de door Belsky veronderstelde stressbuffer-
processen besproken. In deze stressbuffer-processen kunnen sommige determinanten de 
functie krijgen van sociale of psychologische hulpbronnen. 
De onderzoeksgroep bestaat uit ouders van 159 gezinnen met een kind in de leeftijd van 
zeven tot twaalf jaar. Het gaat hierbij zowel om vaders als moeders. Van de totale 
steekproef hadden 52 gezinnen zich voorafgaand aan het onderzoek aangemeld bij een 
GGZ-instantie in verband met problemen rondom het kind. De overige gezinnen behoren 
tot de 'niet-klinische' populatie. Deze gezinnen zijn geworven met de hulp van een aantal 
leerkrachten van basisscholen uit Nijmegen en omgeving. Bij alle ouders is een 
semigestructureerd interview afgenomen gericht op kenmerken van de opvoedingsstijl van 
de individuele ouder. Ook hebben de ouders afzonderlijk een aantal vragenlijsten ingevuld 
over hun pedagogisch handelen, hun persoonlijke functioneren, de huwelijksrelatie, de 
ervaren sociale ondersteuning, en het temperament van hun kind. 
In de eerste studie wordt de Nijmeegse Ouderlijke Stress Index gepresenteerd. Het gaat 
hier om een vertaalde en bewerkte versie van een Amerikaans meetinstrument gericht op 
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de identificatie van bronnen van stress of ondersteuning binnen het opvoedingssysteem. 
Deze bronnen vertonen een sterke mate van verwantschap met de determinanten uit het 
model van Belsky. De inhoud en achtergrond van het meetinstrument wordt besproken en 
ook wordt het instrument in een nadere stress-theoretische context geplaatst. De schalen 
uit de NOSI blijken een bevredigende betrouwbaarheid te kennen in termen van interne 
consistentie. De criteriumvaliditeit van de NOSI kan verder overwegend zeer goed 
genoemd worden. Daarnaast worden gegevens gepresenteerd over de concurrente en 
discriminerende validiteit van de vragenlijst, alsmede over de construct validiteit. Ook 
deze validiteitsaspecten blijken kwalitatief voldoende. Tot slot worden mogelijkheden 
voor klinisch gebruik besproken. 
In de tweede studie wordt uitgegaan van de op het Belsky model gebaseerde hypothese 
dat de invloed van de kwaliteit van de huwelijksrelatie tussen ouders op het (dys)func-
tioneren van het kind voor een belangrijk deel gemedieerd wordt door het pedagogisch 
handelen van de ouders. De samenhang tussen de verschillende variabelen wordt apart 
voor vier ouder-kind dyaden geanalyseerd. Voor alle dyaden kan een pad gevonden 
worden van indirecte beïnvloeding van huwelijkskwaliteit via ouderlijk handelen naar het 
dysfunctioneren van het kind. Diverse aspecten van huwelijksrelatie blijken vooral 
gerelateerd te zijn aan de affectieve kwaliteit van de ouder-kind relatie. Naast indirecte 
verbanden worden voor meisjes bij zowel vaders als moeders relatief sterke directe relaties 
gevonden tussen de huwelijks- en de kindvariabele. Verondersteld wordt dat dit te maken 
heeft met de mate van interpersoonlijke oriëntatie die bij meisjes sterker ontwikkeld zou 
zijn dan bij jongens. Tegengesteld aan de verwachting blijken vaders bij een goede 
huwelijksrelatie sterker machtsuitoefenend op te treden naar hun zonen toe. Deze 
toegenomen machtsuitoefening blijkt functioneel te zijn want de mate van dysfunctioneren 
van de zonen neemt ermee af. 
In de derde studie wordt nagegaan wat het effect van stress is op het ouderlijk handelen 
van vaders en moeders. Twee vormen van stress worden hierbij onderscheiden, te weten 
kinddomeinstress en ouderdomeinstress. Tevens wordt in deze studie de werking 
bestudeerd van psychologische en sociale hulpbronnen als competentiebeleving, huwe-
lijkssatisfactie, integratief-instrumentele ondersteuning en waarderingssteun. Ten eerste 
wordt aangenomen dat deze hulpbronnen een directe invloed op ouderlijk handelen 
hebben, waarbij verondersteld wordt dat deze invloed tegengesteld is aan die van stress op 
ouderlijk handelen. Ten tweede wordt aangenomen dat deze hulpbronnen de relatie tussen 
stress en ouderlijk handelen nader kunnen modereren. We spreken dan van een 
stressbuffer-effect. Kinddomeinstress blijkt bij vaders, maar zeker ook bij moeders een 
relatief sterke invloed uit te oefenen op het pedagogisch handelen. Het effect van 
ouderdomeinstress blijkt in dit verband nihil. Integratief-instrumentele ondersteuning 
blijkt vooral bij moeders een direct effect op ouderlijk handelen te hebben. De huwelijks-
satisfactie laat bij beide ouders eveneens enkele van dit soort directe effecten zien die 
echter tegengesteld aan de verwachte richting verlopen. Uitgesplitst in vier oudeT-kind 
dyaden lijkt uit de bevindingen van de voorgaande studie het erop dat deze onverwachte 
effecten vooral in de vader-zoon interactie gevonden kunnen worden. In tegenstelling tot 
datgene wat Belsky suggereert worden geen directe effecten van competentiebeleving op 
ouderlijk handelen gevonden. Het aantal buffereffecten wat gevonden wordt voor alle 
psychologische en sociale hulpbronnen kan verder gering genoemd worden. Dit is echter 
niet ongewoon in dit soort studies. 
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In de laatste studie wordt het model van zelf Belsky grotendeels getoetst Dit gebeurt ook 
weer apart voor vaders en moeders. De gevonden LIS REL-modellen bij vaders en 
moeders blijken veel overeenkomst te vertonen. Bij beide groepen ouders blijkt de 
persoonlijkheid van ouders uitgedrukt in competentiebeleving en welbevinden, een relatief 
sterke invloed uit te oefenen op de overige drie determinanten huwelijkskwaliteit, sociale 
ondersteuning en het temperament van het kind. Deze determinanten beïnvloeden op hun 
beurt, deels op differentiële wijze, de verschillende aspecten van het ouderlijk handelen. 
In tegenstelling tot de verwachting blijkt de persoonlijkheidsdeterminant geen directe 
invloed uit te oefenen op het ouderlijk handelen. 
In een slotbeschouwing worden de mogelijkheden en beperkingen van het model van 
Belsky op een rij gezet. Tevens worden enkele methodologische kanttekeningen bij het 
onderzoek geplaatst en worden per afzonderlijke determinant de voornaamste conclusies 
vanuit de verschillende studies samengevat Afgesloten wordt met een korte bespreking 
van enkele suggesties voor verder onderzoek en met enkele implicaties voor de 
hulpverleningspraktijk. 
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SUMMARY 
Parental child-rearing is determined by a multitude of factors. The influence of several of 
these factors has already been widely studied. Most of the research on this topic focuses 
mainly on the effect of a single determinant on parental child-rearing behavior. Based on 
findings in this kind of research, Belsky developed a model in which is elaborated how 
parental child-rearing is simultaneously determined by several factors that are mutually 
related to each other. 
The model of Belsky will be used as a keynote in this dissertation. The four studies that 
are presented in the research part of the dissertation are more or less based on the model 
of Belsky. In the first study of the research part a measurement instrument is presented 
and analysed for psychometric properties, which can be used to operationalize the main 
determinants in the model. In the next study a certain path of influence concerning some 
of the variables in the model is investigated in detail. The third study deals with 
stressbuffer processes, about which Belsky presumes that certain determinants in his 
model can operate as a stress factor or a protective factor in relation to parental child-
rearing. In the last study the model itself is tested for the most part. 
The first, theoretical part of this dissertation starts with a discussion about parental child-
rearing behaviors. The discussion is based on the traditional distinction in the literature 
between two basic dimensions of child-rearing: warmth and control. A comprehensive 
outline is given about various aspects of both dimensions. Furthermore it is examined 
how parental child-rearing behaviors and patterns of parenting are related to the develop-
ment of the child. Subsequently a process model proposed by Belsky about determinants 
of parenting is presented. A theoretical outline of the most important determinants in this 
model is given, and the main findings in the research literature about the relation between 
single determinants and parental child-rearing behavior are discussed. Finally the 
stressbuffer processes which are presumed by Belsky are discussed. In these stressbuffer 
processes some determinants can obtain the function of social or psychological sources of 
support. 
Data is collected in a sample of parents of 159 families with a child in the age between 
seven and twelve years old. Both fathers and mothers participate in the sample. Fifty two 
families of the sample are selected as they enlisted previous to this research for 
professional advice at a child care center because of experiencing problems with their 
child. The other families in the sample belong to a 'nonclinical' population. They are 
approached to participate in this research with the assistence of teachers of primary 
schools in Nijmegen and surroundings. Characteristics of the child-rearing style of 
parents are assessed by means of a semi-structured interview with each parent 
individually. All parents also have completed individually a number of questionnaires 
about parenting, their personal well-being and functioning, the marital relationship, social 
support and the temperament of the child. 
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In the first study the Nijmeegse Parental Stress Index is introduced. This is a translated 
and revised version of an American measurement instrument, which can be used to 
identify sources of stress and support as related to parenting in the context of the family. 
These sources are closely related to the determinants in the model of Belsky. The meaning 
of the scales of the instrument and it's backgroud is discussed, and a theoretical 
framework for the questionnaire based on the literature about stress processes is 
presented. The reliability of the scales of the stress index in terms of internal consistency 
appears to be satisfactory. Furthermore the criterion validity of the NOSI can be qualified 
largely as very good. Information is presented about the conçurent and discriminant 
validity of the questionnaire and about the construct validity. These validity aspects also 
appear to be satisfactory. Finally, it is discussed how the instrument can be used for 
clinical purposes. 
In the second study an assumption based on the model of Belsky is investigated in which 
the influence of the marital quality on the (dys)functioning of the child is expected to be 
mediated for the most part by the child-rearing behavior of the parents. The relation 
between the various variables is analysed seperatedly for the four parent-child dyads. For 
all dyads a path can be found of an indirect influence of marital quality to the 
dysfunctioning of the child by child-rearing behavior of the parent. Several aspects of the 
marital relationship appear to be especially related to the expression of parental affection to 
the child. Besides these indirect influences, some comparatively strong direct influences 
are found for daughters between the marital and child variables in both the father and 
mother dyad. It is hypothesized that girls develop a stronger interpersonal orientation than 
boys and that this orientation explains for the direct effect of marital quality on the 
dysfunctioning of daughters. Contrary to the expectation it appears that fathers are more 
coercive to their sons when they experience the marital relation as positive. This increase 
in coercion seems functional beceause subsequently these sons show a decline in level of 
dysfunctioning. 
The effect of stress on child-rearing for fathers and mothers is studied in the third study. 
Two kinds of stress are distinguished, namely child domain stress and parent domain 
stress. Furthermore, in this study the effect is examined of the psychological and social 
factors: sense of competence, marital satisfaction, integrative-instrumental support and 
esteem support. In the first place it is assumed that these sources of support have a direct 
effect on parenting which goes in the oppositie direction than the effect of stress on 
parenting. Second, it is assumed that these sources of support can moderate the relation 
between stress and parenting. This kind of effect is called a stressbuffer effect. Child-
domain stress shows to have a comparatively strong effect on the child-rearing behavior 
of fathers and an even stronger effect on the child-rearing behavior of mothers. In this 
context no effect of parent-domain stress can be found. Particulary for mothers 
integrative-instrumental support shows to have a direct effect on parenting. Marital 
satisfaction appears to have several of these direct effects for both parents, however these 
effects go in an unexpected direction. When split up in the four parent-child dyads the 
findings of the previous study seem to suggest that these unexpected effects can be 
especially found in the father-son interaction. Contrary to the hypothesis of Belsky no 
direct effects are found for sense of competence on child-rearing behavior of fathers or 
mothers. The number of the buffer effects that are found for all of the investigated 
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psychological and social sources of support can be considered as small. However, this is 
quite common in most of this kind of studies. 
In the last study the model of Belsky itself is tested for the most part. This is also done 
separately for fathers and mothers. The found LISREL-models show a considerable 
similarity between fathers and mothers. For both groups of parents the personality of the 
parent in terms of sense of competence and emotional well-being appears to have a 
comparatively strong effect on the three other determinants: marital quality, social support 
and the temperament of the child. In their turn these determinants affect, partly in a 
differential way, the several aspects of parental child-rearing. Contrary to the expectation 
the determinant of personality characteristics of the parent shows no direct effect on 
parenting. 
In the final chapter some concluding remarks are made in which the possibilities and 
limitations of the model of Belsky are considered. Also some methodological remarks are 
made and for each determinant the main conclusions out of the four studies are 
summarized. The chapter concludes with a short discussion of some suggestions for 
future research, and of some implications for clinical practice. 
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